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En el marco de la política nacional de investigación de la Universidad Libre de 
Colombia, el grupo de investigación IUS PRAXIS de la Seccional Socorro, formuló en el 
año 2011 un proyecto titulado “Proceso de formación constitucional en la Nueva Granada”, 
del cual se obtuvo como resultado entre otros, mi tesis doctoral y la publicación de dos 
artículos en revistas especializadas.  
Siguiendo la misma línea de trabajo, en el 2016, se inició un nuevo proyecto de 
investigación bajo el título: “Origen y evolución del constitucionalismo colombiano” del 
cual se han obtenido algunos resultados significativos en materia de publicación de libros 
de investigación entre los cuales tenemos: Constitución de la Provincia del Socorro ISBN 
978-958-58767-5-0, El día de la independencia ISBN 978-958-58767-8-1, Las 
capitulaciones de Zipaquirá ISBN 978-958-52520-0-4 y algunos artículos científicos en 
revistas indexadas. 
Estos proyectos de investigación han permitido conocer y estudiar cada uno de los 
textos publicados por los historiógrafos y constitucionalistas colombianos a lo largo de 
nuestra historia, identificando sus postulados y evaluando su contenido, de igual manera 
permitió conocer y profundizar en las fuentes primarias existentes en el Archivo General de 
Indias en España, la Biblioteca Nacional de Colombia y el Archivo General de la Nación, 
junto a una nueva herramienta nacida de las tic´s Como son las bibliotecas digitales: 
Cervantes Virtual,  Biblioteca Digital Mundial, Biblioteca Virtual del Banco de la 
República, Biblioteca Digital de la Universidad Nacional entre otras, para ir decantando 
nuestras tesis sobre los orígenes del constitucionalismo colombiano.  
Esta obra, dedicada con exclusividad al estudio de las Constituciones Provinciales 
promulgadas en la Nueva Granada entre 1810 y 1815, aborda un tema que no ha sido 
estudiado con la profundidad requerida en el constitucionalismo colombiano, tal vez uno 
que otro autor las ha mencionado en sus escritos, (algunas, no todas), haciéndolo de una 
manera fragmentada y sin profundizar.  
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La razón de ser de los proyectos de investigación, además de difundir nuevo 
conocimiento, es rescatar algunos elementos de la historia que no han sido del todo 
conocidos, como es el caso de estas constituciones que son verdaderos hitos del 
constitucionalismo colombiano, pero que han sido dejadas en el olvido, sin darles el 
verdadero valor que tienen en el proceso de formación del Estado.  
Nuestra intención es entregar a la comunidad académica en especial a maestros y 
estudiantes de la ciencia constitucional, un texto de estudio que reúna en un solo documento, 
las nueve constituciones provinciales promulgadas en esta primera etapa del 
constitucionalismo colombiano, de tal manera que se facilite su estudio y comprensión; 
estamos seguros que al leer cada constitución encontraran en ella los cimientos filosóficos 
de nuestro constitucionalismo percibiendo la influencia del pensamiento norteamericano y 















   
 
Antes de iniciar el estudio de las constituciones provinciales promulgadas en la Nueva 
Granada en el periodo de 1810 a 1815, es necesario conocer los hechos previos que sirvieron 
de punta de lanza para este proceso de formación constitucional, al respecto los tratadistas 
coinciden en que hubo algunos eventos externos sucedidos en el siglo XVIII que influyeron 
en el pensamiento de los neogranadinos a comienzos del siglo XIX: 
En primera instancia tenemos las ideas de la ilustración, en especial el pensamiento 
del liberalismo político postulado por Hobbes, Locke, Rousseau, Voltaire, Diderot, 
Montesquieu, entre otros, quienes desde Inglaterra y Francia movieron los cimientos del 
antiguo régimen al proponer sus tesis en contra del absolutismo monárquico promulgando 
la división de poderes en el estado, igualdad de derechos entre los ciudadanos y la 
participación de todos en el gobierno.    
En segundo lugar, están las dos grandes revoluciones del siglo XVIII: El movimiento 
independentista de los Colonos de Norteamérica en contra de la Corona de Inglaterra y la 
revolución de los franceses, eventos que sin lugar a dudas cambiaron el orden constitucional 
en esas naciones y que de una manera u otra impactaron el proceso de las nacientes 
repúblicas de América del Sur.  
También hay unidad de criterios entre los académicos, al señalar algunos hechos que 
se presentaron al interior del Virreinato y que a la postre influyeron en el proceso de 
formación constitucional en la Nueva Granada:  
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El levantamiento del Común de 1780 a 1783 fue el evento del siglo XVIII que dejó 
sembradas las semillas de la inconformidad en el corazón de criollos y plebeyos y una 
generación de neogranadinas que a comienzos del siglo XIX gestaron la conformación de 
Juntas Provinciales de Gobierno, quienes nacieron justo cuando el movimiento comunero 
estaba en su apogeo, o que fueron hijos de algunos de sus actores principales.  
No obstante, el hecho que más influyó en el inicio de los movimientos junteros e 
independentistas de las provincias neogranadinas, se presentó en Europa a comienzo del 
siglo XIX cuando la península Ibérica fue invadida por las tropas de Napoleón Bonaparte 
quien tomó el control de Portugal y España con la consecuente abdicación al trono de los 
Borbón.  
Este fue sin lugar a dudas, el evento que despertó en los neogranadinos un sentimiento 
nacionalista en favor de la Corona española en primer lugar, para luego ejecutar el primer 
intento independentista.  
Dos sucesos se desprendieron de esta invasión, la conformación de las Juntas 
Provinciales de Gobierno y las declaraciones independentistas, los cuales, por su 
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Conformación de las Juntas Provinciales de Gobierno.  
  
 Al tomar el control de la península ibérica con el ejército francés, Napoleón 
Bonaparte designó como Rey de España a su hermano José Bonaparte, tras haber logrado la 
abdicación en su favor de Carlos IV de Borbón, el rechazo de los españoles a la invasión 
fue total, se opusieron desde un primer momento a la invasión de las tropas francesas, 
despertando en ellos, un sentimiento nacionalista sin antecedentes, que los motivó a 
organizarse para la expulsión de los invasores, defender su territorio y regresar a los 
Borbones al trono español. 
Con este fin,  cada una de las provincias españolas conformó sus Juntas de Gobierno, 
por medio de las cuales pudieron dirigir sus destinos, controlar el orden público interno y 
gobernar su territorio en nombre de su Rey Fernando VII, hasta unificarse posteriormente 
en la Junta de Sevilla que se consolidó como Junta Suprema Central Gubernativa del Reino 
de España e Indias desde el 25 de septiembre de 1808 (Sanchez, 1883, pág. 27). 
Desde el momento mismo de su conformación, los Diputados de la Junta Suprema de 
España, comprendieron, que para lograr sus objetivos, en especial el de  expulsar de su 
territorio a las tropas francesas y regresar al trono de España a los Borbón, debían convocar 
a la unidad nacional en torno suyo, incluyendo no solo a las provincias de la península, sino 
también a los Virreinatos españoles en la América Hispana, esta circunstancia generó un 
cambio brusco en la política interior de España; en las actas se leen los siguientes apartes 
invitando a las colonias a unirse a la Junta Suprema en defensa de la causa de su Rey 
Fernando VII: “Las américas tan leales a su Rey como la España europea, no pueden dejar 
de unirse a ella en causa tan justa, uno mismo será el esfuerzo de ambas por su Rey, por 
sus leyes, por su patria y por su religión”.  
En esta ocasión, las ideas igualitarias nacidas en Bayona, que habían sido rechazadas 
en un comienzo por los peninsulares, fueron retomadas al señalar: “Somos españoles todos. 
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Seámoslo, pues, verdaderamente reunidos en defensa de la religión, del Rey y de la patria” 
(Sanchez, 1883, pág. 6).  
Estas manifestaciones no se quedaron solo en deseos, los americanos españoles fueron 
convocados a enviar sus diputados a los distintos entes de gobierno, en el texto de la Real 
orden del 22 de enero de 1809 expedida por la Junta Central Gubernativa del Reino, se 
contempló: “Los Reinos, Provincias e Islas que conforman los referidos dominios, deben 
tener representación nacional e inmediata a su real persona y constituir parte de la Junta 
Central Gubernativa del Reino, por medio de sus correspondientes Diputados” (Sanchez, 1883, 
pág. 16).  
En estos términos, la junta confirió a los americanos representación por medio de sus 
diputados y les reconoció su condición de “españoles”.  
El 29 de enero de 1810, es creado el Consejo de Regencia para reemplazar la Junta 
Suprema y gobernar en nombre del Rey Fernando, este organismo, identifico de entrada la 
necesidad de ganarse la fidelidad de los neogranadinos, por lo que expidió su proclama del 
14 de febrero de 1810 en la cual señalo: “Desde este momento Españoles Americanos, os 
veis elevados a la dignidad de hombres libres: no sois ya los mismos que antes, encorvados 
bajo un yugo mucho más duro…” (Sanchez, 1883, pág. 39), posteriormente, el 28 de febrero de 
1810, la Junta superior de Cádiz ratifico su llamado al decir: “Cádiz os habla pueblos de 
América y confía que sus voces serán oídas de esos países con la adhesión y fraternidad 
que se deben a los vínculos estrechos que la unen con vosotros”. 
Los primeros pasos para la independencia de las colonias americanas de España ya se 
habían dado y fueron justo en el mismo territorio peninsular, ante la inminente necesidad de 
la unidad nacional en España, la Junta Suprema de Sevilla y luego el Consejo de Regencia 
reconocieron igualdad jurídica a las provincias de uno y otro continente lo que implicaba 
entre otros asuntos, igualdad de derechos a peninsulares y americanos, tal como había 
quedado plasmado en el Estatuto de Bayona.  
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Esta circunstancia, fue la oportunidad que los criollos estaban esperando, cada 
provincia diseñó el plan para conformar su Junta de Gobierno siguiendo el modelo de las 
provincias españolas, los Cabildos, tomaron la iniciativa haciendo el llamado a sus vecinos 
para la conformación de las Juntas de Gobierno.  
Los movimientos más importantes en los cuales se conformaron juntas provinciales 
de gobierno fueron en su orden:  
 
Capitanía de Quito, 10 de agosto de 1809. 
Capitanía de Caracas, 19 de abril de 1810. 
Villa de Nuestra Señora del Socorro, 10 de julio de 1810. 
Ciudad de Santafé, 20 de julio de 1810. 
Provincia de Neiva, 27 de julio de 1810. 
Provincia de Pamplona 31 de julio de 1810. 
Provincia de Tunja, 26 de julio de 1810. 
Provincia de Santa Marta, 10 de agosto de 1810. 
Provincia de Popayán, agosto 11 de 1810. 
Provincia de Cartagena, 13 de agosto de 1810. 
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Actas de declaración de independencia (1811-1813). 
 
El año de 1810 se despidió de la Nueva Granada en medio de un caos absoluto; 
quedando los criollos al frente de las juntas Provinciales de Gobierno, quienes inexpertos 
en estas lides burocráticas trataban de organizar sus provincias como mejor les parecía. A 
las derrocadas autoridades peninsulares rumbo a España y a algunos funcionarios de la 
Corona detenidos en los calabozos de las provincias; en medio de las celebraciones que este 
logro significó para los neogranadinos, al interior de las juntas provinciales se iniciaron los 
arreglos burocráticos  para designar los neogranadinos que habrían de reemplazar a los 
Oficiales Reales en los distintos cargos, empezando además, el estudio de la forma de 
gobierno que cada provincia habría de adoptar, sin lograr la unión federativa propuesta 
desde un inicio por la Junta de Santafé. 
El control que en un comienzo tenían los adeptos a la Corona española en la Juntas 
Provinciales de Gobierno, dejaban percibir el respaldo de los neogranadinos a la lealtad 
hacia España, sin embargo, dos circunstancias precipitaron los procesos independentistas de 
la Nueva Granada:  
• Por una parte, el Consejo de Regencia, desconoció la autoridad de las Juntas 
Provinciales de Gobierno, nombrando nuevos funcionarios peninsulares para 
reemplazar los depuestos por ellas, empezando por el Virrey de Santafé y los Capitanes 
Generales de Caracas y Quito. 
• Se desató la rivalidad entre las provincias neogranadinas en especial las que no 
aceptaban el liderazgo de Santafé.  
 
Así como la conformación de las Juntas Provinciales de Gobierno se fue dando una a 
una, y sin aceptar el liderazgo de Santafé, igual fenómeno se dio con las declaraciones de 
independencia, inicialmente dos provincias tomaron la determinación de no reconocer la 
autoridad del Consejo de regencia de España: 
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El primer pronunciamiento lo hizo la junta de Santafé el 26 de julio de 1810, al votar 
de forma unánime romper el juramento de lealtad hecho el 20 de julio al Consejo de 
Regencia de España, poniendo fin a la subordinación a esta institución o a cualquier otro 
cuerpo o persona que en defecto de la de su legítimo soberano el Señor Don Fernando VII, 
no sea proclamado por el voto libre y general de la nación.1 
Días después la Provincia del Socorro desconocería la autoridad del Consejo de 
Regencia el 15 de agosto de 1810, al promulgar su Constitución, en la cual estableció: “No 
habiendo reconocido la provincia del Socorro al Consejo de Regencia,  hallándose ausente 
su legítimo Soberano el señor don Fernando Séptimo y no habiendo  formado Un cuerpo 
Nacional Compuesto de igual número de vocales de cada provincia para que conozca sobre 
los grandes intereses del cuerpo social, que son los de paz y guerra, reasume por ahora 
todos esos derechos”. (Amaya León, 2016). 
El primer intento de unión entre algunas provincias que dio resultados favorables, fue 
el de las Confederaciones, los diputados aprovecharon esta intención federativa para 
conformarlas. La importancia de estas Confederaciones radicó en que se convirtieron en el 
instrumento de unión entre las Provincias, pero además porque fue al interior de ellas en que 
se determinó romper de plano los lazos de unión con la Corona de España y de esta manera 
hacer las primeras manifestaciones verdaderamente independentistas de la Nueva Granada.  
El honor de haber dado la primera declaración formal de independencia, corresponde 
a la Confederación Americana de Venezuela, reunida el día 5 de julio de 1811, congregando 
las Provincias de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, en la 
cual tajantemente manifestó: “declaramos solemnemente al mundo que sus Provincias 
Unidas son, y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, Estados libres, soberanos e 
independientes y que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la Corona de 
 
 
1 Colección bicentenario. “Actas de formación de juntas y declaraciones de independencia”. Bucaramanga 
2008. Pp. 34 
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España o de los que se dicen o dijeren sus apoderados o representantes, y que como tal 
Estado libre e independiente tiene un pleno poder para darse la forma de gobierno que sea 
conforme a la voluntad general de sus pueblos, declarar la guerra, hacer la paz, formar 
alianzas, arreglar tratados de comercio, límite y navegación, hacer y ejecutar todos los 
demás actos que hacen y ejecutan las naciones libres e independientes”. (Biblioteca Virtual 
Universal, 2003)  
En virtud de esta declaración, los venezolanos, rompieron el vínculo de unión que los 
ataba a la madre patria, la cual: “en uso de los imprescriptibles derechos que tienen los 
pueblos para destruir todo pacto, convenio o asociación que no llena los fines para que 
fueron instituidos los gobiernos, creemos que no podemos ni debemos conservar los lazos 
que nos ligaban al gobierno de España, y que, como todos los pueblos del mundo, estamos 
libres y autorizados para no depender de otra autoridad que la nuestra”.  
Este ejemplo fue seguido por la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva 
Granada, que congregó las Provincias de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja, 
en su acta de fecha 27 noviembre de 1811 el artículo quinto señalo: “Todas y cada una de 
las provincias unidas, y que en adelante se unieren de la Nueva Granada, o de otros estados 
vecinos, desconocen expresamente la autoridad del poder ejecutivo o Regencia de España, 
Cortez de Cádiz, Tribunales de justicia y cualquier otra autoridad  subrogada o substituida 
por las actuales o por los pueblos de la península” (Biblioteca Virtual Universal, 2003)  
El acta de la Confederación Neogranadina, fue un documento más complejo, en sus 
setenta y ocho artículos reunió todo un conjunto normativo constitutivo del pacto de 
federación de las cinco provincias que lo suscribieron, las cuales se reconocieron 
mutuamente como iguales, independientes y soberanas, unidas por la más firme amistad y 
alianza, ligadas con un pacto eterno. Acordando conformar un Congreso de las Provincias 
Unidas, depositario de la soberanía, sin sacrificar la independencia de cada provincia. Este 
pacto no fue suscrito por los diputados de Cundinamarca y Chocó, al considerar que el 
sistema federativo era inconveniente. (Biblioteca Virtual Universal, 2003) 
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En la Real Audiencia de Quito, luego de los lamentables sucesos con que se suprimió 
la primera Junta de Gobierno en 1809, en los cuales el Virrey de Santafé impuso su autoridad 
por las armas a comienzos de agosto de 1809.  
En septiembre de 1810 se constituyó una segunda junta, conformada en nombre de 
Fernando VII, en las sesiones del mes de octubre y determinó reasumir su soberanía, 
autoproclamándose como Junta Suprema para consolidar la unión de la provincias de la Real 
Audiencia de Quito (Cuenca y Guayaquil) y separarse definitivamente de la Junta de 
Santafé, pero manteniendo su subordinación al Consejo de Regencia de España (Cevallos , 1870, 
pág. 89). 
Fue hasta el 11 de diciembre de 1811, cuando se publicó la declaración 
independentista de Quito, en la cual se desconoció la autoridad del Consejo de Regencia al 
señalar: “Decide, declara y sanciona solemne e irrevocablemente, que desde hoy en 
adelante, las provincias constituyentes de este reino de Quito, reasumen y mantienen en sí 
mismas y en virtud de legítima representación el ejercicio y administración interna de la 
soberanía que les corresponde por derecho, quedando absueltas y libres del reconocimiento 
prestado al Consejo de Regencia y a las Cortes Extraordinarias” (Morelli, 2013). 
Luego de estas declaraciones en las confederaciones, las provincias que se 
consideraban independientes volvieron a liderar los pronunciamientos independentistas, el 
11 noviembre 1811 la Provincia de Cartagena en su acta de independencia, manifestó: “La 
Provincia de Cartagena de Indias es desde hoy de hecho y por derecho Estado libre, 
soberano e independiente; que se halla absuelta de toda sumisión, vasallaje, obediencia, y 
de todo otro vínculo de cualquier clase y naturaleza que fuese, que anteriormente la ligase 
con la corona y gobierno de España, y que como tal Estado libre y absolutamente 
independiente, puede hacer todo lo que hacen y pueden hacer las naciones libres e 
independientes. Y para mayor firmeza y validez de esta nuestra declaración empeñamos 
solemnemente nuestras vidas y haciendas, jurando derramar hasta la última gota de nuestra 
sangre antes que faltar a tan sagrado comprometimiento”. (Biblioteca Virtual Luis Angel Arango, 
2010). 
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Cartagena, fue en la Nueva Granada, la provincia que más impulso dio a los 
movimientos insurreccionales, probablemente por ser la primera en conocer los sucesos de 
Europa y en especial lo que pasaba en la península Ibérica, pues a ella llegaban las noticias 
de boca de los marineros y la correspondencia proveniente de Europa y Norteamérica; por 
ello, sus habitantes conocieron antes que los del interior de la Nueva Granada las ideas 
liberales, adicionalmente, gracias al comercio desarrollaron un poder económico que los 
fortaleció frente a las autoridades del Virreinato. Esto explica el porqué, su manifestación 
independentista no solo se dio en contra de las autoridades del Virreinato, sino que fue más 
allá al romper todos sus vínculos con la Corona y el Gobierno de España, declarándose como 
Estado libre e independiente.  
Su ejemplo fue seguido por la Provincia de Tunja, tras reunirse los diputados 
provinciales para definir su nueva forma de gobierno, el 9 de diciembre de 1811, 
promulgaron su constitución incluyendo la declaratoria en el capítulo tercero: “La Provincia 
de Tunja se declara independiente de toda autoridad civil de España y de cualquiera otra 
nación, Pero sujetándose sobre este punto a lo que se determine en el Congreso General 
del Nuevo Reyno o de sus provincias unidas.” 
Las declaraciones independentistas continuaron el 6 julio 1813, la Provincia de 
Cundinamarca, con la llegada a la Presidencia del General Antonio Nariño, se decidió por 
fin a romper los lazos que la unían a España, en su acta expresó: “Nos, los representantes 
del pueblo de Cundinamarca... Habiendo tomado en consideración el importante punto de 
si era ya llegado el caso de proclamar solemnemente nuestra absoluta y entera 
independencia de la Corona y gobierno de España.... Hemos decretado: ...Declaramos y 
publicamos solemnemente... Que, de hoy en adelante, Cundinamarca es un Estado libre e 
independiente, que queda separado para siempre de la Corona y gobierno de España y de 
toda otra autoridad que no emane inmediatamente del pueblo y sus representantes”. 
(Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, 2015).  
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El caso de la Provincia de Cundinamarca, es el fiel reflejo de las dificultades 
ideológicas planteadas en la Nueva Granada en el proceso independentista, el Cabildo de 
Santafé conformó el 20 de julio la Junta Suprema de Gobierno, manteniendo su lealtad 
absoluta al Consejo de Regencia sin desatar los lazos que la unían a España; los debates se 
dieron inicialmente con el dominio de los diputados afectos al Rey, los cuales se 
mantuvieron leales a España inclusive al promulgar la Constitución Monárquica de 1811. 
Fue necesario esperar hasta la llegada de D. Antonio Nariño, quien impulso definitivamente 
su independencia absoluta.  
Antes de finalizar el año de 1813, la Provincia de Tunja, ratificó su declaración de 
independencia el 19 de diciembre, haciendo ver al mundo los difíciles momentos por los 
que pasaban al manifestar: “Nada es tan notorio como la opresión en que han gemido las 
colonias que fundaron los españoles a fines del siglo XV y principios del XVI en esta parte 
del mundo”. En la proclama independentista, los Diputados relataron uno a uno los males 
por los que pasaba la provincia concluyendo que: “A la vista de tales horrores, la única tabla 
que nos resta para salvarnos es la independencia a que la provincia de Tunja ha aspirado 
desde que se dio una constitución”. En el texto del acta se lee: “La Provincia de Tunja, 
declara a la faz del universo, que no reconoce ninguna subordinación al gobierno de la 
Península, bien sea el que se ha establecido hoy con el nombre de Cortes y Regencia, o 
cualquier otro que se establezca en la sucesión de los siglos; que sólo reconoce, obedece al 
Gobierno que ella misma se ha dado para su régimen interior y al General del Congreso 
de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, en lo tocante a los intereses  nacionales...”. 
Una última manifestación independentista en el Virreinato de la Nueva Granada, se 
dio en el año de 1814 por parte de la Provincia de Neiva el día 8 de agosto, la cual siguiendo 
el ejemplo de las demás provincias concluyó: “En la ciudad de Neiva, capital de la 
Provincia libre de su nombre, a 8 de febrero de 1814 años, hallándose reunido el Colegio 
Revisor Electoral, constituyente de ella, por medio de sus diputados y en virtud de los plenos 
poderes y en la sala destinada para sus acuerdos, dijo: 
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En presencia del Soberano autor de los derechos del hombre y de la justicia de su 
causa repite y jura que el Estado de Neiva desconoce por Rey a Fernando VII y cualquier 
otro que se coloque en el trono de España y a toda autoridad que no emane inmediatamente 
del pueblo o sus apoderados o representantes, rompiendo enteramente la unión política con 
la Metrópoli y con su entera separación” (Boletin de historia y antiguedades, 1902).  
De esta manera se cierra el ciclo de las declaraciones independentistas de la Nueva 
Granada, tres confederaciones y cinco provincias rompieron los lasos que las unían a la 
Corona de España, declarándose unas y otras soberanas y autónomas.  
Para una mejor compresión del desarrollo histórico, a continuación, se hace un 
resumen de la relación por fechas de estas declaraciones independentistas:  
 
26 de julio de 1810:      Provincia de Cundinamarca.  
15 de agosto de 1810:   Provincia del Socorro. 
5 de julio de 1811:         Confederación americana de Venezuela.  
11 noviembre de 1811:  Provincia de Cartagena. 
27 noviembre de 1811:  Confederación de las  
                                      Provincias Unidas de la Nueva Granada. 
9 de diciembre de 1811: Provincia de Tunja. 
11 diciembre de 1811:   Estado de Quito.  
6 de julio de 1813:          Provincia de Cundinamarca. 









Constituciones Provinciales promulgadas en la Nueva Granada 
 
El proceso de formación constitucional neogranadino, inicia en 1810 con la 
promulgación de la Constitución de la Provincia del Socorro y se extiende hasta 1815 
cuando se aprobaron las constituciones de las provincias de Pamplona y Mariquita; esta 
etapa coincide con la época histórica denominada por algunos como el periodo de la 
revolución, la patria boba, o como equivocadamente la denominan otros “la primera 
República” (Sostenemos que equivocadamente, porque si algo no hubo en esa época fue 
sentimiento de unidad nacional) .  
Los primeros pasos no fueron fáciles, los Neogranadinos tuvieron que afrontar una 
lucha ideológica y de intereses diversos, (Amaya León, 2016, pág. 50) y  una clara rivalidad entre 
la Junta de Santafé que quiso ser suprema pero jamás llegó a serlo, con provincias como 
Tunja, Antioquia o Cartagena; en el proceso independentista el tema paso a mayores, 
Cundinamarca solo recibió la adhesión de dos o tres provincias de las consideradas 
pequeñas, mientras que la Confederación Neogranadina reunió por su lado a Antioquia, 
Tunja, Neiva, Pamplona y Mariquita. 
En honor a la verdad, debe agregarse que otro grupo de provincias entre las cuales 
están Riohacha, Santamarta y Panamá, se negaron a aceptar las manifestaciones de 
independencia, manteniéndose leales a la Corona de España, en definitiva, se puede 
concluir, que no hubo ningún interés de unión en torno al concepto nación, por ello hablar 
de primera república entre 1810 – 1815, es una equivocación.  
En este proceso de formación de constituciones provinciales, jugó un papel 
determinante la Confederación Neogranadina, que logró reunir en torno así a las siete más 
importantes provincias, organizando su Congreso y un modelo federativo acorde con las 
necesidades de la época, en uno de sus pactos determinó, que cada provincia promulgara su 
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constitución federal, dando a luz de esta alianza siete de las nueve  constituciones 
provinciales (Tunja, Antioquia, Cartagena, Popayán, Neiva, Pamplona y Mariquita).  
Las otras dos constituciones provinciales (Socorro y Cundinamarca) que fueron las 
primeras en ser promulgadas, nacen por fuera de la Confederación Neogranadina, 
obedecieron a la autonomía de cada territorio y a iniciativa propia sin contar con las demás 
provincias de la Nueva Granada. 
A continuación, se efectuará el análisis de cada una de las constituciones provinciales, 
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Constitución de la Provincia del Socorro. 
15 de agosto de 1810. 
 
Una vez conformada y juramentada la Junta Provincial de Gobierno de la Villa de 
Nuestra Señora del Socorro en sesión del 10 de julio de 1810 se aprobó convocar a los 
cabildos de la ciudad de Vélez y la Villa de San Gil: “para que envíen dos diputados con el 
fin de deliberar sobre el plan y modo de gobierno que deberían establecer”. El encargado 
de la etapa preparatoria fue D. José Lorenzo Plata Martínez Alcalde Ordinario de la Villa, 
quien fue designado como Presidente de la Junta de la Provincial de gobierno del Socorro 
(Rodriguez Plata, 1963, pág. 60), él envió al día siguiente la correspondencia respectiva a los 
cabildos, adjuntando a ella, el acta de constitución de la junta y la convocatoria para el día 
15 de agosto.  
El quince de agosto, se reunieron en la Villa del Socorro los delegados de los Cabildos 
de la Ciudad de Vélez (Dr. José María Durán, Dr. Miguel Angulo y Camacho), de la Villa 
de San Gil (Dr. José Gabriel Silva, D. Vicente Romualdo Martínez) y de la Villa del Socorro: 
(Dr. Pedro Ignacio Fernández, Dr. José Lorenzo Plata Martínez), guiados por el ideario 
liberal ilustrado que predica:  
 
“Es incontestable que a cada pueblo compete por derecho natural determinar la 
clase de gobierno que más le acomode; también lo es que nadie puede oponerse al 
ejercicio de este derecho sin violar el más sagrado que es el de la libertad” 
(Constitución de la Provincia del Socorro, 15 de agosto de 1810).  
 
Fiel a estos principios, la Junta Provincial de Gobierno de la Provincia del Socorro, 
promulgó su constitución y “puso por bases fundamentales   constitucionales   los cánones 
siguientes”:  
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 De la soberanía y el voto popular: La junta ratifica el desconocimiento al Consejo 
de Regencia señalado en el acta del 10 de Julio, estableciendo además que los representantes 
del pueblo sean elegidos anualmente por voto popular.  
División de poderes: Organiza el poder legislativo en cabeza de la Junta de 
Representantes, con la facultad de sancionar y promulgar las leyes del nuevo gobierno, 
dejando el poder ejecutivo a cargo de los Alcaldes Ordinarios.  
Libertades individuales: Reconoce la religión cristiana y varios derechos 
fundamentales entre los cuales se mencionan: Libertad. Igualdad. Propiedad. Además, 
reconoce que la tierra es el patrimonio del hombre y que todo hombre vivirá del fruto de su 
industria y trabajo. 
Libertad de comercio y de sus frutos, libertad de industria. 
Permite la siembra del tabaco en todo el territorio de la Provincia del Socorro. 
Declara, la igualdad a los indios, dándoles su reconocimiento como ciudadanos de la 
provincia para gozar de igual libertad y demás beneficios que proporciona a todos la nueva 
constitución. 
 
Terminan los asistentes jurando solemnemente:  
 
“proclamamos nuestra libertad y sancionamos nuestro Gobierno por el acto más 
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Constitución de la Provincia de Cundinamarca.  
4 abril 1811.2 
 
En esta fecha fue promulgada la que por muchos años sería considerada como la 
primera constitución de nuestro país, ante el desconocimiento que existía de la Constitución 
de la Provincia del Socorro estudiada anteriormente.  
Esta es una constitución a la cual los diputados quisieron dar un carácter de monarquía 
constitucional vitalicia, con un moderando poder del Rey controlado por la Representación 
Nacional permanente, la cual contenía en su texto algunos elementos republicanos,  fue 
votada por 42 diputados que representaban a la provincia de Cundinamarca, ante la ausencia 
de los diputados de las demás provincias neogranadinas quienes desde un comienzo se 
negaron a aceptar la hegemonía de los capitalinos, muestra clara del por qué la Junta de 
Santafé no fue capaz de consolidarse como la “Suprema”. 
El texto constitucional inicia ratificando a Fernando VII Rey de España, como Rey 
legítimo de los cundinamarqueses, para luego reconocer la Religión Católica, Apostólica, 
Romana como la única y verdadera. 
Deja ver entre líneas algunas luces del liberalismo político europeo al dividir los 
poderes provinciales en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, independientes unos de otros; 
aunque con el derecho de objetar el Poder Ejecutivo lo que estime conveniente a las 
libertades del Legislador en su caso y lugar. El ejercicio del Poder Ejecutivo quedo en 
cabeza del Rey y en ausencia, lo asigna al presidente de la Representación Nacional. 
El Cuerpo Legislativo, estará dirigido por un Prefecto de la Legislatura, un Designado 




2 El texto de la Constitución de la Provincia de Cundinamarca de 1811, se encuentra digitalizado en la 
Biblioteca digital de la Universidad Nacional. 
http://www.bdigital.unal.edu.co/25/1/constitucion_de_cundinamarca_1811.pdf 
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La Constitución, pone límites claros al abuso del poder al señalar que la reunión de 
dos o tres funciones de los Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial en una misma persona, 
o corporación, es tiránica y contraria a la felicidad de los pueblos. Por ello, en ningún caso 
pueden ejecutarse por un mismo individuo dos o más representaciones distintas en los tres 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
La constitución deja en manos del gobierno la garantía para todos sus ciudadanos de 
la protección de los sagrados derechos de la Religión, propiedad y libertad individual, y la 
de la imprenta, la seguridad individual y la libertad perfecta en su agricultura, industria y 
comercio. 
El extenso texto constitucional, se compuso de catorce títulos en los cuales reguló:   
Título II. De la religión 
Título III. De la Corona 
Título IV. De la representación nacional 
Título V. Del Poder Ejecutivo 
Título VI. Del Poder Legislativo 
Título VII. Del Poder Judicial 
Título VIII. De las elecciones 
Título IX. De la fuerza armada 
Título X. Del Tesoro nacional 
Título XI. De la instrucción pública 
Título XII. De los derechos del hombre y del ciudadano 
Título XIII. De los deberes del ciudadano 
Título XIV. Disposiciones generales 
El Serenísimo Colegio Constituyente y Electoral de la Provincia de Cundinamarca aprobó 
esta Constitución, el treinta de marzo de mil ochocientos once, siendo promulgada el cuatro 
de abril del mismo año. En septiembre de 1811, se reunió la representación de 
Cundinamarca, determinando que era necesario revisar la constitución anterior: “Por 
haberse formado precipitadamente para satisfacer los deseos e instancias de los pueblos 
que exigían el que con prontitud se les diese alguna.”  
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Así las cosas, el Serenísimo Colegio Revisor Electoral, modificó el 17 de abril de 
18123 la constitución cundinamarquesa, quedando así: Cambia el concepto de Provincia a 
Estado y modifica la forma de gobierno pasando de monarquía constitucional a República, 
con un gobierno popular representativo, manteniendo la tri-división de poderes en 
legislativo, ejecutivo y judicial, con preminencia de los derechos del hombre, que pasa al 
capítulo primero.  
Título I. De la religión.  
Título II. De la forma de gobierno. 
Título III. De la representación nacional.  
Título IV. Del poder legislativo. 
Título V. Del poder ejecutivo. 
Título VI. Del poder judicial. 
Título VII. De la residencia. 
Título VIII. De la fuerza armada.  
Título IX. Del tesoro nacional. 
Título X. De la instrucción pública.  
 
Debe agregarse que, a la revisión de esta constitución, asistieron diputados de algunas 
regiones distintas a Cundinamarca, que en el periodo se fueron anexando al Estado, entre 
otros tenemos: Chiquinquirá, Tocaima, Ibagué, Mariquita, Honda, Armero, Ambalema, El 






3 El texto de la Constitución de la Provincia de Cundinamarca de 1812, se encuentra digitalizado en la 
Biblioteca digital de la Universidad Nacional 
http://bdigital.unal.edu.co/194/61/plan_de_reforma_o_revision_de_la_constitucion.pdf 




Constituciones promulgadas como parte de los acuerdos de la Confederación 
Neogranadina. 
 
Luego de promulgadas las constituciones de las provincias del Socorro y 
Cundinamarca, el 27 de noviembre de 1811 se suscribió el acta de la Confederación de las 
Provincias Unidas de la Nueva Granada4, con la asistencia de los diputados de Antioquia, 
Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja.  
Para garantizar la administración de la Confederación, se conformó el Congreso de 
las Provincias Unidas, compuesto por los diputados de cada una de ellas, a este Congreso 
se le asignó la defensa común de la Confederación como su principal objetivo y por ende 
fue facultado para conformar los ejércitos y la fuerza naval requeridos.   
Una vez suscrito el pacto de la alianza y acatando lo establecido en él, cada provincia 
inicio el alistamiento de sus congresos generales, en los cuales se promulgaron siete 
constituciones federales que fueron 
 
Constitución de la Provincia de Tunja 9 diciembre de 1811 
Constitución de la Provincia de Antioquia 3 de mayo de 1812 
Constitución del Estado de Cartagena 14 junio de 1812 
Constitución para la Provincia de Popayán 17 Julio de 1814 
Constitución del Estado libre de Neiva 31 agosto 2015 
Reglamento para el gobierno de la Provincia de Pamplona 17 de mayo de 1815 




4 El texto del acta de federación de las provincias unidas de la Nueva Granada de 1811, se encuentra 
digitalizado en la Biblioteca digital de la Universidad Nacional. 
http://bdigital.unal.edu.co/190/19/acta_de_federacion_de_las_provincias_unidas_de_la_nueva_granada.pdf 
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Constitución de la Provincia de Tunja. 
9 diciembre de 1811.5 
 
el 21 de noviembre de 1811se reunieron en la capital de la Provincia, los 
Representantes de los Pueblos de la Provincia de Tunja en Asamblea plena: “Con el fin de 
deliberar sobre la forma de Gobierno que se deba abrazar uniformemente en toda ella, y 
de fixar las bases de una Constitución que constantemente garantice los derechos del 
hombre en sociedad.” Al termino de las reuniones, el 9 de diciembre de 1811, promulgaron 
su carta magna.   
En el texto de esta constitución y en el nombre de Dios todo poderoso, se encuentra 
como parte preliminar la declaración de los derechos del hombre en sociedad y los deberes 
del ciudadano, haciendo énfasis en dos principios fundamentales como lo son el de legalidad 
y debido proceso, estructurando el marco constitucional en la soberanía popular. 
La Constitución de Tunja contempla expresamente en su artículo tercero, la 
declaracion absoluta de independencia de la Provincia respecto de la Corona de España 
sujetando esta decisión a la voluntad del Congreso General de las Provincias unidas del 
Nuevo reino de Granada, en una clara manifestación de su espíritu federativo.   
La estructura constitucional de esta Provincia, se montó sobre los pilares del 
liberalismo filosófico norteamericano al adoptar la soberanía popular y un modelo 
republicano, con una marcada división de poderes en legislativo (bicameral compuesto por 
Senado y cámara de representantes), ejecutivo (Que tendrá al frente un Presidente 
Gobernador acompañado por un Teniente Gobernador que supla sus ausencias) y judicial 
(con un tribunal de jurados y los Alcaldes Ordinarios y Pedáneos).  
 
 
5 El texto de la Constitución de la Provincia de Tunja de 1811, se encuentra digitalizado en la Biblioteca 
digital de la Universidad Nacional. 
http://bdigital.unal.edu.co/190/31/constitucion_de_la_republica_de_tunja.pdf 
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El esquema del texto constitucional se conforma de cuatro capítulos que regulan la 
estructura gubernativa de la provincia así.  
 
Capitulo I. De los derechos del hombre en la sociedad.   
Capitulo II. Deberes del ciudadano. 
Capitulo III. Sobre la independencia.  
Capitulo IV. Sobre la forma de gobierno.  
 
Sección 1. Del poder legislativo.  
Sección 2. Del poder Ejecutivo.  
Sección 3. Del poder judicial.  
Sección 4. Del tesoro público. 
         Sección 5. De la fuerza armada.   
         Sección 6. Educación pública. 
         Sección 7. Congreso electoral.  
        Sección 8. Representantes para el Congreso General.  
  Sección 9. Disposiciones generales sobre empleos.  
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Constitución de la Provincia de Antioquia. 
3 de mayo de 1812.6 
 
El Serenísimo Colegio Constituyente y Electoral de la Provincia de Antioquia 
representado por los diputados de: Medellín, Rionegro, Marinilla y Ciudad de Antioquia, en 
la muy noble y leal ciudad de Santiago de Arma de Rionegro, el 21 de marzo de 1812 aprobó 
y sancionó su constitución, la cual fue aprobada por el pueblo el 3 de mayo del mismo año.  
La constitución, organiza el gobierno de la provincia como un Estado libre, 
independiente y soberano, con una marcada de división de poderes pero que reconoce la 
autoridad del Congreso General de la Nueva Granada o el de las Provincias Unidas, y que 
está estructurada en las siguientes normas:  
Título I. preliminares y bases de la constitución.  
Título II. De la formación del gobierno. 
Título III. Del poder legislativo. 
Sección 1. Disposiciones comunes a las dos cámaras.  
Sección 2. Del Senado.  
Sección 3. De la Cámara de Representantes. 
Título IV. Del poder ejecutivo. 
Título V. Del poder judicial. 
Título VI. De los diputados para el Congreso.   
Título VII. Del tesoro común.    
Título VIII. De la fuerza armada.    
 
 
6 El texto de la Constitución de la Provincia de Antioquia de 1812, se encuentra digitalizado en la Biblioteca 
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Título IX. Instrucción pública.  
Título X. Disposiciones generales.    
Tres años después, el diez de julio de 1815, el Gobernador y Capitán General de la 
Provincia de Antioquia, Don. Dionisio Sánchez de Tejada, comunica a los habitantes de la 
Provincia, que el Serenísimo Colegio Revisor Constituyente y Electoral sancionó una nueva 
constitución provincial fundada en el concepto de soberanía popular y la tri-división de 
poderes.  En ella se introdujeron algunos cambios sustanciales al texto de 1812, entre los 
más importantes tenemos:  
• Reconoce que la Provincia de Antioquia, es parte integrante de la Republica Libre, 
Soberana e Independiente de la Nueva Granada y que el Congreso de las 
Provincias Unidas es la autoridad superior de la nación. 
• Asigna las funciones del poder legislativo a una cámara de representantes 
denominada la Legislatura de Antioquia”, con funciones de tribunal de residencia 
para todos los miembros de los poderes públicos.  
• Cambia la denominación del Ejecutivo, la cual queda como Gobernador de la 
Provincia y designa un Teniente Gobernador, encargado de reemplazarlo cuando 
fuere necesario.  
• Reestructura el poder judicial, creando los jueces de primera instancia.  
• Define la estructura orgánica de las municipalidades, las cuales tendrán dos 
alcaldes ordinarios, seis regidores y un sindico.  
• Establece la presencia de dos diputados por la provincia de Antioquia en el 
Congreso General de la Provincias Unidas, quienes cumplirán funciones por dos 
años.  
• Establece la libertad de imprenta.7 
 
 
7 El texto de la Constitución de la Provincia de Antioquia de 1815, se encuentra digitalizado en la Biblioteca 
virtual del Banco de la Republica, http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll10/id/3308 
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Constitución del Estado de Cartagena. 
14 junio de 1812. 8 
 
Don Manuel Rodríguez Torices, informó a todos los habitantes, que se reunió en 
Cartagena la Convención Constituyente y Electoral del Estado, compuesta por diputados en 
representación de los departamentos de: Cartagena, Mompox, San Benito, Tolú y Simití, 
aprobando el 14 de junio de 1812 su texto constitucional, en el cual queda expresa la 
voluntad de la provincia, de unirse a las demás de la Nueva Granada en un cuerpo federativo, 
bajo los siguientes fundamentos constitucionales.    
Título I. De los derechos naturales y sociales del hombre.   
Título II. De la forma de gobierno. 
Título III. De la religión.  
Título IV. De la Convención general de poderes.  
Título V. Del poder Ejecutivo.  
Título VI. De poder legislativo.   
Título VII. De la formación de las leyes y su sanción.     
Título VIII. Poder Judicial.     
Título IX. De las elecciones.   
Título X. De la fuerza armada. 
Título XI. Del tesoro público.   
Título XII. De la instrucción pública.  
Título XIII. Disposiciones varias.  
Título XIV. Revisión de la constitución y suspensión de su imperio.     
Título XV. Representación del Estado en el Congreso de la Nueva Granada.     
 
 
8 El texto de la Constitución del Estado de Cartagena de 1812, se encuentra digitalizado en la Biblioteca 
digital de la Universidad Nacional. 
http://bdigital.unal.edu.co/193/19/constitucion_del_estado_de_cartagena_de_indias.pdf 
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 Constitución para la Provincia de Popayán. 
17 Julio de 1814.9 
El 17 de julio de 1814, se reunió el Serenísimo colegio constituyente, fecha en la cual 
sancionó la constitución para la provincia en un texto de 206 artículos organizados así: 
Sección primera, Capitulo único: De la religión.  
Sección segunda, de los deberes y oficios de la sociedad. 
Capitulo primero: De la provincia de Popayán.  
Capitulo segundo: Ciudadanos de la provincia y sus derechos.  
Capitulo tercero: Del gobierno de la provincia.  
Capitulo cuarto: De las elecciones de los representantes municipales.  
Capitulo quinto: De la representación provincial.  
Capitulo sexto: Tiempo y forma en que debe reunirse la representación.  
Capitulo séptimo: Atribuciones de la representación provincial.  
Capitulo octavo: Del Senado o tribunal de protección.  
Capitulo noveno: Del poder ejecutivo.  
Capitulo diez: Del secretario.  
Capitulo once: Del poder judicial. 
Capitulo doce: Disposiciones relativas a los juicios civiles.  
Capitulo trece: Disposiciones relativas a los jueces criminales. 
Capitulo catorce: De las municipalidades y jueces subalternos. 
Capitulo quince: De la fuerza armada. 
Capitulo dieciséis: Del tesoro público.   
 
 
9 El texto de la constitucion de la Provincia de Popayán 1814, se encuentra digitalizado en la Biblioteca 
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Constitución del Estado libre de Neiva. 
31 agosto 1815.10 
 
Reunida la Convención constituyente y electoral en la Ciudad de Neiva, compuesta 
por diputados de: Neiva, Gigante, Garzón, La plata, Purificación, Yaguará, Paycol y 
Carnicerías; se estudió y aprobó la constitución que dio vida al Estado de Neiva, ajustada al 
plan de reforma provisional dictado por el Soberano Cuerpo de la Nación, el 23 de 
septiembre de 1814 y los decretos del primero y trece de abril de 1815. 
Al haber aceptado la Provincia de Neiva, unirse en un cuerpo federativo a las demás 
Provincias de la Nueva Granada, adoptando como forma de gobierno la República 
representativa, con la siguiente estructura constitucional:  
 
Título I. Derechos del hombre en sociedad.   
Título II. De la formación del gobierno y sus deberes. 
Título III. De la religión.  
Título IV. Del poder Ejecutivo.  
Título V. De poder legislativo.   
Título VI. De poder judicial.   
Título VII. De las elecciones.   
Título VIII. Del colegio electoral.      
Título IX. Representación del Estado en el Congreso de la Nueva Granada.     




10 El texto de la Constitución de la Provincia de Neiva de 1814, se encuentra digitalizado en la Biblioteca 
virtual del Banco de la Republica. http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll10/id/2237 
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Reglamento para el gobierno de la provincia de Pamplona. 
  17 de mayo de 1815. 11 
 
En el palacio de la legislatura, fue aprobado el 17 de mayo de 1815, el Reglamento 
para el gobierno de la Provincia de Pamplona, el cual contiene los cánones constitucionales 
para estructurar el sistema de gobierno; a tal punto que D. José María Navarro, en su 
condición de Secretario de Estado señaló: “ordeno, y mando a todos los Tribunales, jefes y 
autoridades, así civiles, como militares y eclesiásticas, tengan el Reglamento inserto, como 
Lev fundamental de la Provincia, y que lo obedezcan, y hagan obedecer.” 
 
De la forma de gobierno. 
Del cuerpo legislativo. 
Del poder ejecutivo. 
Del poder judiciario. 
De la residencia. 
De las municipalidades. 
Derechos del hombre y del ciudadano. 
Soberanía del pueblo.  
Derechos del ciudadano. 
Deberes del hombre en sociedad. 
Deberes del cuerpo social. 




11 El texto de la constitucion de la Provincia de Pamplona 1815, se encuentra digitalizado en la Biblioteca 
virtual Miguel de Cervantes Saavedra 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/obra/reglamento-para-el-
gobierno-provisorio-de-la-provincia-de-pamplona-17-mayo-de-1815/ 
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Constitución de la Provincia de Mariquita. 
21 junio de 1815.12 
 
El Gobernador y comandante general Don. José León Armero, informó a los 
habitantes de la Provincia, que, reunida la Serenísima Convención constituyente y electoral 
de la provincia de Mariquita, conformada por diputados de: Honda, La palma, Ambalema, 
Espinal, Ibagué y Mariquita, fue aprobada y sanciónala la constitución provincial con la 
siguiente estructura:  
 
Título I. Declaración de derechos.   
Título II. Derechos del hombre en la sociedad.  
Título III. De la religión.  
Título IV. Independencia del Estado.   
Título V. Forma de Gobierno 
Título VI. De la legislatura.    
Título VII. Atribuciones de la legislatura.    
Título VIII. De la formación de las leyes y su sanción.       
Título IX. De la publicación de los actos y reglamentos de la legislatura.      
Título X. Del Senado.  
Título XI. Del Poder ejecutivo.  
Título XII. Del teniente gobernador.  
Título XIII. Del supremo poder judicial.  
 Título XIV. Sala de apelaciones.  
 
 
12 El texto de la constitucion de la Provincia de Mariquita 1815, se encuentra digitalizado en la Biblioteca 
virtual Miguel de Cervantes Saavedra 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/obra/constitucion-politica-del-
estado-de-mariquita-1815/ 
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Título XV. De la alta corte de suplicas.  
Título XVI. De las municipalidades y jueces subalternos.  
Título XVII. De los jueces mayores de paz.  
Título XVIII. Disposiciones relativas al poder judicial.  
Título XIX. Del juicio de residencia.  
Título XX. De las elecciones.  
Título XXI. Del fomento a la literatura.  
Título XXII. De los juramentos.  
Título XXIII. Disposiciones generales.  
Título XXIV. Revisión de la constitución y su imperio.   
Título XXV. Representación del estado en el Congreso d la Nueva Granada.   
 
La Provincia de Mariquita, adopto en esta constitución un modelo de Estado 
autónomo e independiente del español, unido al Congreso de Provincias unidas de la Nueva 

























A continuación, encontrará el texto completo de cada una de las constituciones 
provinciales. 
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Constitución de la provincia del Socorro:  
15 de agosto de 1810.13 
 
El pueblo del Socorro, vejado y oprimido por las autoridades del antiguo Gobierno, 
y no hallando protección en las leyes que vanamente reclamaba, se vio obligado en los días 
9 y 10 de julio de mil ochocientos diez a repeler la fuerza por la fuerza.  
Las calles de esta villa fueron manchadas por la primera vez con la sangre inocente 
de sus hijos que con un sacrificio tan heroico destruyendo  la tiranía; y rompiendo el vínculo 
social fue restituido el pueblo del Socorro a la plenitud de sus derechos naturales e 
imprescriptibles de libertad, igualdad y propiedad, que depositó provisionalmente en el I.C 
de esta villa y en seis ciudadanos beneméritos que le asoció para que velasen en su defensa 
contra la violencia de cualesquiera agresor, confiando al propio tiempo la administración 
de juzgar a los alcaldes Ordinarios.  Para que protegiesen a cualquiera miembro de la 
sociedad contra otro que intentase oprimirle. 
En el propio acto deliberó convocar a los I.C de la ciudad de Vélez y de la villa de 
San Gil para que cada uno enbiase dos diputados elegidos por el pueblo respectivo que, 
asociados a otros dos que elegiría esta villa, compusiesen una Junta de seis vocales, un 
presidente y vicepresidente que nombrarían ellos mismos a plenitud de votos.  
Verificada la concurrencia de los seis diputados se halla legítimamente sancionado 
este cuerpo, y revestido de la autoridad pública que debe ordenar lo que convenga y 
corresponda a la sociedad civil de la provincia y lo que cada ciudadano debe efectuar en 
ella. Es incontestable que a cada pueblo compete por derecho natural determinar la clase 
de gobierno que más le acomode; también lo es que nadie puede oponerse al ejercicio de 
este derecho sin violar el más sagrado que es el de la libertad.  
 
 
13 Texto tomado del libro “Constitución de la Provincia del Socorro”. Páginas 110-114. 
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En consecuencia, a estos principios la Junta del Socorro, representando al pueblo 
que la ha establecido, pone por bases fundamentales constitucionales   los cánones 
siguientes: 
1. La religión cristiana que, uniendo a los hombres por la caridad, los hace dichosos 
sobre la tierra, y los consuela con la esperanza de una eterna felicidad. 
2. Nadie será molestado en su persona o propiedad sino por la ley. 
3. el comercio de sus frutos e industria será libre absolutamente. 
4. todo hombre vivirá del fruto de su industria y trabajo para cumplir con la ley eterna 
que se descubre en los planes de la creación, y que Dios intimó a Adán nuestro primer 
padre. 
5. La tierra es el patrimonio del hombre que debe fecundar con el sudor de su frente, 
y así una generación no podrá limitar o privar de su libre uso a las generaciones futuras.  
6. El que emplea sus talentos e industria en servicio a la patria vivirá de las rentas 
públicas; pero esta cantidad no podrá señalarse sino es por la voluntad expresa de la 
sociedad a quien corresponde velar sobre la inversión del depósito sagrado de las 
contribuciones de los pueblos. 
7. Las cuentas del Tesoro Público se imprimirán cada año para que la sociedad vea 
que las contribuciones se inbierten en su provecho y distinga a los agentes del fisco que 
cumplen con sus deberes, y mande se castiguen a los que falten. 
8. Toda autoridad que se perpetúa está expuesta a erigirse en tiránica.  
9. Los representantes del pueblo serán elegidos anualmente por escrutinio a voto de 
los vecinos hábiles.  
10. El Poder Legislativo lo tendrá la Junta de Representantes cuyas deliberaciones 
sancionadas y promulgadas por ella y no reclamadas por el Pueblo serán las leyes del 
nuevo Gobierno. 
11. El Poder Ejecutivo quedará a cargo de los alcaldes ordinarios. 
12. El territorio de la provincia del socorro jamás podrá ser aumentado por derecho 
de conquista. 
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13. No habiendo reconocido la provincia del Socorro al Consejo de Regencia, 
hallándose ausente su legítimo Soberano el señor don Fernando Séptimo y no habiendo 
formado Un cuerpo Nacional Compuesto de igual número de vocales de cada provincia 
para que conozca sobre los grandes intereses del cuerpo social, que son los de paz y guerra, 
reasume por ahora todos esos derechos.  
Cuando se haya restituido a su trono el Soberano, o que se haya formado el Congreso 
Nacional, entonces este pueblo depositará en aquel cuerpo la parte de derechos que puede 
sacrificar sin perjuicio de la libertad que tiene para gobernarse dentro de los límites de su 
territorio, sin la intervención de otro gobierno.  
14. Esta provincia organizando así su gobierno será respecto de los demás como su 
hermano siempre pronto a concurrir por su parte a la defensa de los intereses comunes a 
la familia. mas  tal pacto no podrá desagradar sino al que nos quiera reducir a la antigua 
esclavitud, lo que no tememos ni de la virtud de nuestro amado Soberano el señor don 
Fernando Séptimo ni tampoco realizara una otra provincia de la América que detestan 
como nosotros el despotismo y que reunidas en igualdad van a formar un imperio cimentado 
en la libertad; virtud que se concilia también con la moral sublime del Evangelio cuya 
creencia es el amor que une a los hombres entre sí. 
15. Con el día que proclamamos nuestra libertad y que sancionamos nuestro gobierno 
por el acto más solemne y el juramento más santo de ser fieles a nuestra constitución, es 
muy debido dar un ejemplo de justicia declarando a los indios de nuestra provincia libres 
del tributo que hasta ahora han pagado y mandando que las tierras llamadas resguardos 
se les distribuyan por iguales partes para que las pocean en propiedad y puedan trasmitirías 
por derecho de sucesión; pero que no puedan enajenarlas por venta o donación hasta que 
hayan pasado veinte y cinco años contados desde el día en que cada uno se encargue de la 
posesión de la tierra que le corresponda.  
16. Asimismo se declara que desde hoy entran los indios en sociedad con los demás 
ciudadanos de la provincia a gozar de igual libertad y demás bienes que proporcione la 
nueva constitución. 
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17. El gobierno se halla bien persuadido que para su establecimiento y organización 
necesita de las rentas públicas, pero contando con la economía de la administración de 
ellas y con el desinterés patriótico con que se han distinguido muchos de nuestros 
conciudadanos  y con que esperamos se distingan todos los agentes del nuevo gobierno, 
permitimos la siembra del tabaco en todo el territorio de la provincia del Socorro, y el 
estanco de este género cesará luego que se haya vendido el que exista en las  
administraciones y factorías, cuyas cuentas se rendirán en la tesorería general respectiva. 
 
Nota. Sigue el juramento entre el pueblo y el gobierno, los representantes juran 
fidelidad a la constitución y entrarán en estado privado, en el momento que violen 
cualesquiera de los propósitos fundamentales de ella serán juzgados según la gravedad de 
su delito, el pueblo jurará obediencia y sumisión a los que ha depositado la autoridad. 
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Constitución de la Provincia de Cundinamarca.  
4 abril 1811.14 
 
Título I. De la forma de Gobierno y sus bases 
 
Artículo 1.- La Representación, libre y legítimamente constituida por elección y 
consentimiento del pueblo de esta provincia, que con su libertad ha recuperado, adopta y 
desea conservar su primitivo y original nombre de Cundinamarca, convencida y cierta de 
que el pueblo a quien representa ha reasumido su soberanía, recobrando la plenitud de sus 
derechos, lo mismo que todos los que son parte de la Monarquía española, desde el 
momento en que fue cautivado por el Emperador de los franceses el señor don Fernando 
VII, Rey legítimo de España y de las Indias, llamado al trono por los votos de la nación, y 
de que habiendo entrado en el ejercicio de ella desde el 20 de julio de 1810, en que fueron 
depuestas las autoridades que constantemente le habían impedido este precioso goce, 
necesita de darse una Constitución, que siendo una barrera contra el despotismo, sea al 
mismo tiempo el mejor garante de los derechos imprescriptibles del hombre y del 
ciudadano, estableciendo el Trono de la Justicia, asegurando la tranquilidad doméstica, 
proveyendo a la defensa contra los embates exteriores, promoviendo el bien general y 
asegurando para siempre la unidad, integridad, libertad e independencia de la provincia, 
ordena y manda observar la presente a todos los funcionarios que sean elegidos, bajo cuya 
precisa condición serán respetados, obedecidos y sostenidos por todos los ciudadanos 
estantes y habitantes en la provincia, y de lo contrario, tratados como infractores del pacto 
 
 
14 Texto transcrito por el autor, del original tomado en la Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra.  
    http://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/obra-visor/constitucion-de-
cundinamarca-30-de-marzo-de-1811-y-promulgada-el-4-de-abril-de-1811--0/html/008e4dae-82b2-11df-
acc7-002185ce6064_2.html#I_0_  
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más sagrado, como verdaderos tiranos, como indignos de nuestra sociedad y como reos de 
lesa Patria. 
Artículo 2.- Ratifica su reconocimiento a Fernando VII en la forma y bajo los principios 
hasta ahora recibidos y los que resultarán de esta Constitución. 
Artículo 3.- Reconoce y profesa la Religión Católica, Apostólica, Romana como la única 
verdadera. 
Artículo 4.-La Monarquía de esta provincia será constitucional, moderando el poder del 
Rey una Representación Nacional permanente. 
Artículo 5.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se ejercitarán con independencia 
unos de otros; aunque con el derecho de objetar el Poder Ejecutivo lo que estime 
conveniente a las libertades del Legislador en su caso y lugar. 
Artículo 6.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Rey, auxiliado de sus ministros 
y con la responsabilidad de éstos; y en defecto del Rey, lo obtiene el presidente de la 
Representación Nacional, asociado de dos Consejos y bajo la responsabilidad del mismo 
presidente. 
Artículo 7.- El Cuerpo Legislativo, para la interior economía y organización de sus 
sesiones, nombrará un presidente particular del Cuerpo mismo, con el título de Prefecto de 
la Legislatura, un Designado para sus ausencias, y un secretario; dando noticia de estos 
nombramientos al Gobierno, para que éste lo haga a los demás cuerpos que deban tenerla. 
Artículo 8.- El Poder Judicial corresponde a los Tribunales de la provincia. 
Artículo 9.- Habrá un Senado de Censura y Protección, compuesto de un Presidente, que 
lo será el Vicepresidente de la Representación Nacional, y cuatro miembros, para sostener 
esta Constitución y los derechos del pueblo, a fin de que de oficio o requerido por 
cualquiera ciudadano, reclame cualquiera infracción o usurpación de todos o cada uno de 
los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que sea contra el tenor de la Constitución. 
Artículo 10.- A este mismo Tribunal corresponde el juicio de residencia a que quedarán 
sujetos todos los funcionarios de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al tiempo 
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de salir de sus empleos, a excepción del Rey, cuya persona es inviolable y por lo mismo no 
sujeta a residencia ni responsabilidad, que en su lugar y caso sufrirán los Ministros. 
Artículo 11.- A excepción del Rey, ningún otro funcionario de la Representación Nacional 
podrá ser vitalicio, sino electivo por tiempo limitado. 
Artículo 12.- La reunión de dos o tres funciones de los Poderes, Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial en una misma persona, o corporación, es tiránica y contraria por lo mismo a la 
felicidad de los pueblos. 
Artículo 13.- Por ningún caso pueden ejecutarse por un mismo individuo o una misma 
corporación dos o más representaciones distintas en los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. 
Artículo 14.- La reunión de los funcionarios de los tres Poderes constituye la 
Representación Nacional. 
Artículo 15.- La provincia cundinamarquesa no entrará en tratados de paz, amistad y 
comercio en que directa o indirectamente quede vulnerada su libertad política, civil, 
religiosa, mercantil o económica. 
Artículo 16.- El Gobierno garantiza a todos sus ciudadanos los sagrados derechos de la 
Religión, propiedad y libertad individual, y la de la imprenta, siendo los autores los únicos 
responsables de sus producciones y no los impresores, siempre que se cubran con el 
manuscrito del autor bajo la firma de éste, y pongan en la obra el nombre del impresor, el 
lugar y el año de la impresión; exceptuándose de estas reglas generales los escritos 
obscenos y los que ofendan al dogma, los cuales, con todo eso y, aunque parezcan tener 
estas notas, no se podrán recoger, ni condenar, sin que sea oído el autor. La libertad de la 
imprenta no se extiende a la edición de los libros sagrados, cuya impresión no podrá 
hacerse sino conforme a lo que dispone el Tridentino. 
Artículo 17.- Del mismo modo garantiza la seguridad individual de los ciudadanos en lo 
perteneciente a sus correspondencias epistolares por el correo, que se mirarán como 
inviolables, y no podrán ser interceptadas por ninguna autoridad, ni probarán nada en 
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juicio, si no es que se adquieran de tercera mano, y nunca por el reprobado medio de la 
interceptación. 
Artículo 18.- Igualmente garantiza a todo ciudadano la libertad perfecta en su agricultura, 
industria y comercio, sin más restricción que la de los privilegios temporales en los nuevos 
inventos a favor de los inventores, o de los que lo sean respecto de esta provincia, 
introduciendo en ella establecimientos de importancia, y de las obras de ingenio a favor de 
sus autores. 
Artículo 19.- La provincia cundinamarquesa, con el fin de efectuar la importante y deseada 
unión de todas las provincias que antes componían el Vicerreinato de Santafé, y de las 
demás de la Tierra Firme que quieran agregarse a esta asociación y están comprendidas 
entre el mar del Sur y el Océano Atlántico, el río Amazonas y el Istmo de Panamá, ha 
convenido y conviene en el establecimiento de un Congreso Nacional compuesto de todos 
los representantes que envíen las expresadas provincias, adoptando para su justa 
proporción la base, o de territorio o de populación, o cualquiera otra que el mismo 
Congreso estime oportuna; pero que por ningún caso se extienda a oprimir a una o muchas 
provincias en favor de otra u otras. 
Artículo 20.- En favor de este Congreso dimite la provincia cundinamarquesa aquellos 
derechos y prerrogativas de la soberanía que tengan, según el plan general que se adopte, 
íntima relación con la totalidad de las provincias de este Reino en fuerza de los convenios, 
negociaciones o tratados que hiciere con ellas, reservándose, como desde luego se reserva, 
la soberanía en toda su plenitud para las cosas y casos propios de la provincia en 
particular, y el derecho de negociar o tratar con las otras provincias o con otros Estados. 
Artículo 21.- La dimisión hecha en favor del Congreso debe entenderse sin perjuicio de los 
Artículos contenidos en este Título, que deberían ser respetados por dicho Congreso como 
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Título II. De la religión 
 
Artículo 1.- La Religión Católica, Apostólica, Romana es la Religión de este Estado. 
Artículo 2.- No se permitirá otro culto público ni privado, y ella será la única que podrá 
subsistir a expensas de las contribuciones de la provincia y caudales destinados a este 
efecto, conforme a las leyes que en materia gobiernan. 
Artículo 3.- A fin de evitar el cisma y sus funestas consecuencias, se encargará a quien 
corresponda, que a la mayor brevedad posible y con preferencia a cualquiera negociación 
diplomática, se trate de entablar correspondencia directa con la Silla Apostólica, con el 
objeto de negociar un Concordato y la continuación del patronato que el Gobierno tiene 
sobre las iglesias de estos dominios. 
Artículo 4.- La base de este Concordato deberá ser la facilidad y pronto despacho de los 
negocios y vacantes eclesiásticos, o por medio de un legado a latere, con continua 
residencia en esta capital, o mejor, por el de un Sínodo permanente; autorizado uno u otro 
con todo el lleno de las facultades pontificias. 
Artículo 5.- La autoridad civil no se entrometerá a juzgar en materia de culto, ni otras 
puramente eclesiásticas; no prestará mano fuerte para estos efectos, ni tampoco exigirá 
que el eclesiástico emplee la excomunión ni demás armas eclesiásticas en materias civiles; 
pero no por esto abdica el derecho de protección que tiene sobre los eclesiásticos y demás 
ciudadanos, el que ejercerá en los recursos de fuerza en sus casos. 
Artículo 6.- Tampoco permitirá que la autoridad eclesiástica conozca en otras materias, 
sino en las de culto y puramente eclesiásticas; ni que para sostener sus providencias use 
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Título III. De la Corona 
 
Artículo 1.- La Provincia de Cundinamarca se erige en Monarquía constitucional para que 
el Rey lo gobierne según las leyes, moderando su autoridad por la Representación Nacional 
que en esta Constitución se expresa y determina. 
Artículo 2.- El Rey en su ingreso al Trono jurará sostener y cumplir esta Constitución como 
base fundamental del Gobierno; y cualquiera infracción que haga sin la previa revisión y 
consentimiento de la Representación Nacional deberá mirarse como una renuncia de la 
Corona. 
Artículo 3.- No será lícito al Rey renunciar en favor de ningún tercero, sea el que fuere; y 
en el caso de dimitir la Corona, lo hará en manos de la Representación Nacional, para que 
ésta haga lo que conviniere al bien de la Provincia en uso de la soberanía que la 
corresponde. 
Artículo 4.- Los títulos con que el Rey se condecore en los decretos, despachos y papeles 
públicos que se expidan a su nombre, serán: «Don N., por la gracia de Dios y por la 
voluntad y consentimiento del pueblo, legítima y constitucionalmente representado, Rey de 
los cundinamarqueses». 
Artículo 5.- Al tomar el Rey posesión del Trono, prestará juramento de cumplir la 
Constitución y gobernar según las leyes, con arreglo al Artículo 2; y este juramento lo hará 
en manos del Presidente de la Representación Nacional de esta Provincia, puesto de pie y 
descubierto el Rey, sentado y cubierto el Presidente, en esta forma: «Yo N., legítimamente 
llamado al Trono de la Soberana Provincia cundinamarquesa, juro a Dios Nuestro Señor, 
sobre los Santos Evangelios, que toco, y bajo mi palabra de honor, mantener la 
Constitución de esta Provincia, sostener la Religión Católica, Apostólica, Romana, 
defender el territorio de todo ataque e irrupción enemiga, y gobernar a todos los habitantes 
según las leyes legítimamente establecidas; y me someto a ser despojado de esta Corona y 
sus Estados, siempre que en cosa sustancial falte a este juramento». Y el Presidente 
responderá: «si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, os lo demande». 
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Artículo 6.- Hecho el juramento del Rey, se levantará el Presidente, le dará el asiento que 
ocupaba, e hincado de rodillas, poniendo la mano sobre los Santos Evangelios, dirá: «juro 
a Dios Nuestro Señor, a nombre del pueblo que represento, guardar fidelidad y obediencia 
al Rey con arreglo a la Constitución y a las leyes». Y el Rey aceptará este juramento en los 
mismos términos que el Presidente aceptó el suyo. 
Artículo 7.- Para solemnizar este acto, deberá hacerse a presencia de toda la 
Representación Nacional, residentes en la Provincia, y de los Ministros y enviados extraños 
que tengan la misma residencia; y el acta en que conste todo lo ocurrido será firmada por 
las dos altas partes contratantes, por todos los asistentes, y refrendada por todos los 
Secretarios de Estado. 
Artículo 8.- Este juramento deberá hacerlo el Rey personalmente; y en el caso de ausencia, 
enfermedad, demencia o cautiverio, lo hará el Presidente de la Representación Nacional en 
esta forma: «Yo N., representante constitucional de la Provincia de Cundinamarca, a 
nombre del Rey, como Vicegerente suyo y por mí, juro, etc.». 
Artículo 9.- El Rey no podrá contraer matrimonio sin el consentimiento y aprobación de la 
Representación Nacional de esta Provincia; y si lo hiciere, deberá mirarse como una 
renuncia de la Corona, y de haberlo ya hecho se reserva el pueblo el derecho y facultad de 
resolver si le es o no perjudicial la alianza que hubiere contraído. 
Artículo 10.- La Corona de Cundinamarca es incompatible con cualquiera otra extraña, 
que no sea de aquellas que al principio del año de 1808 componían el Imperio español; y 
aun la unión con éstas deberá entenderse bajo la expresa condición de que adopten un 
Gobierno representativo que modere el poder absoluto que antes ejercía el Rey. 
Artículo 11.- En el caso de que se nos unan otras Coronas de las que componían el Imperio 
español, la reunión de diputados de todas las que formen un cuerpo, guardando en el 
número de estos diputados una justa igualdad proporcional, serán las Cortes del Imperio 
español, y en este caso, la Provincia cundinamarquesa se dimite de su soberanía en la parte 
y modo que queda expresado para el Congreso en favor de estas Cortes por el Artículo 20 
del Título I. 
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Artículo 12.- En el mismo caso corresponde al Rey por sí, o por medio del representante 
constitucional, el ejercicio del alto Poder Ejecutivo de dichas Cortes; pero no el particular 
de esta Provincia, que sólo ejercitará personalmente si reside en ella, y de no, el Presidente. 
 
Título IV. De la representación nacional 
 
Artículo 1.- La Representación Nacional se compone del Presidente y Vicepresidente, 
Senado de Censura, dos Consejeros del Poder Ejecutivo; los miembros del Legislativo y los 
tribunales que ejercen el Poder Judicial. Cuando el Rey está presente y en ejercicio de sus 
funciones, el Presidente y los Consejeros del Poder Ejecutivo, y el Vicepresidente, que es 
Presidente del Senado de Censura, concurren como miembros de la Representación 
Nacional. 
Artículo 2.- El Rey es Presidente nato de la Representación Nacional, y, en su defecto, el 
Presidente nombrado por el pueblo. 
Artículo 3.- La Representación Nacional unida debe abstenerse de todo acto de 
jurisdicción, y sólo se juntará en un Cuerpo para presenciar y solemnizar los actos de la 
primera importancia, como son: la jura o recibimiento del Rey, o del Presidente; el 
recibimiento de una embajada, y otros en que se interese el decoro y seguridad nacional. 
Artículo 4.- El acto de revisar la Constitución toca al Colegio Electoral, cuando venga 
autorizado a este efecto bajo las reglas siguientes: 
Artículo 5.- 1. La revisión no tiene lugar hasta pasados cuatro años, que se contarán desde 
el día en que, sancionada esta Constitución, se haga su publicación. 
Artículo 6.- 2. Tampoco tiene lugar la revisión en cuanto a las bases primarias, ni respecto 
de los ramos secundarios se podrá hacer de una vez en su totalidad, pues, aunque parezca 
necesario refundirla toda, se ejecutará esto por parte y en diversos tiempos, mediando entre 
revisión y revisión a lo menos seis meses. 
Artículo 7.- 3. Si pasado el término prefijado en el Artículo 5, se nota que en la práctica son 
perjudiciales a la felicidad pública alguno o algunos de los Artículos de esta Constitución, 
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el poder que primero lo note pasará a los otros dos poderes relación motivada de su 
observación. 
Artículo 8.- 4. En virtud de esta relación, cada uno de los tres Poderes, Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, en sesiones separadas disputarán el punto cuestionable, tomándose 
el espacio de un mes, para que con maduro examen se puedan fundar los votos. 
Artículo 9.- 5. Pasado este tiempo, procederá cada uno de los tres poderes por separado a 
formalizar su votación, y a pluralidad absoluta de votos, resolverá en cada uno si tiene o 
no lugar la revisión. 
Artículo 10.- 6. Si no convienen los tres Poderes en que ha lugar a la revisión, cesará todo 
procedimiento. 
Artículo 11.- 7. Si convinieren en que ha lugar a la revisión, notificándose mutuamente los 
tres Poderes, procederá el Ejecutivo a hacer la convocatoria de los pueblos, 
comunicándoles el objeto, para que los electores traigan a su tiempo el poder y facultad de 
rever la Constitución. 
Artículo 12.- 8. Congregados los electores, que deben venir a día señalado con el carácter 
de revisores, se harán en diversos tiempos tres lecturas de la materia que se controvierte, 
para cuya mayor ilustración y mejor éxito los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
presentarán al Colegio revisor lo que hayan trabajado, y éste lo tendrá presente, mediando 
de una a otra lectura por lo menos ocho días de intervalo. 
Artículo 13.- 9. La pluralidad absoluta de los votos que se den después de las tres lecturas 
decidirá el punto, y la resolución que se tome tendrá fuerza de Constitución. 
Artículo 14.- Para ser miembro de la Representación Nacional se requiere 
indispensablemente ser hombre de veinticinco años cumplidos, dueño de su libertad, que 
no tenga actualmente empeñada su persona por precio, y si lo estuviere por voto, se 
considerará absolutamente impedido para la parte ejecutiva y para entrar en las 
corporaciones de censura y judicial, quedando expeditos por sí y con arreglo a los cánones, 
los religiosos y los individuos del clero secular para tener representación en el Colegio 
Electoral y en el Cuerpo Legislativo, siempre que los Regulares sean Prelados, o se hallen 
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en alguna especie de emancipación con carácter o ministerio público. Tampoco pueden ser 
miembros de la Representación Nacional los dementes, sordomudos, ni los de tal manera 
baldados o lisiados, que se les dificulte gravemente el ejercicio de las funciones propias de 
la Representación Nacional. Ni serán admitidas en ellas las personas contra quienes, 
conforme a la Constitución, se haya pronunciado decreto de prisión en causa criminal; ni 
los fallidos, ya sean culpables o ya inculpables, si no es que estos últimos hayan salido del 
estado de insolvencia, ni los deudores ejecutados del Tesoro Público, ni los transeúntes, ni 
los vagos, ni los que hayan sufrido pena infamatoria, ni los que vivan a expensas de otro en 
calidad de sirvientes domésticos, ni los que carezcan de casa abierta, ni los que tengan 
menos de seis años de vecindad, ni los que hayan dado muestras positivas de ser opuestos 
a la libertad americana y consiguiente transformación del Gobierno. 
Artículo 15.- Cualquiera que se halle notado con alguna de las tachas de que habla el 
Artículo anterior, aun cuando haya obtenido la elección popular, no podrá ser miembro de 
la Representación Nacional, siempre que la nota objetada se compruebe de modo que 
merezca el ascenso del Colegio Electoral, observándose esto mismo en los casos en que 
alguno, después de la elección, sea acusado de vida relajada y escandalosa, lo que 
graduará el Colegio Electoral, precediendo la debida calificación y cuidando de que el 
honor y opinión de los sindicados no sea víctima del capricho y malevolencia de sus 
enemigos. Lo propio se deberá observar respecto de aquellos a quienes se atribuya haberse 
valido de medios irregulares para obtener la elección. 
Artículo 16.- Tampoco podrán ser miembros de un mismo poder o de un mismo cuerpo los 
que tengan parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad por 
el cómputo civil; pero esto no bastará para que lo sean a un tiempo en diversos poderes o 
corporaciones. 
Artículo 17.- El Cuerpo Legislativo señalará los distintivos y uniformes de los individuos 
de la Representación Nacional y los de los Secretarios de Estado y del Despacho Universal, 
teniendo cuidado de que se distingan los diversos poderes y corporaciones por alguna 
señal, y que el traje, sin confundirse con los de otros empleados, sea sencillo y circunspecto, 
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de manera que ni por demasiado modesto se haga despreciable, ni por demasiado costoso 
parezca reprensible. 
Artículo 18.- El Rey tiene por su persona y representación el tratamiento de Majestad; la 
Representación Nacional unida, el de Alteza Serenísima. En las materias de oficio, el 
Presidente tiene el de Excelencia; sus Consejeros, los individuos del Senado y miembros 
del Legislativo, Señoría Ilustrísima; y los del Poder Judicial, Señoría. 
Artículo 19.- Sólo el Rey tiene tratamiento en el trato familiar; los demás funcionarios no 
pueden exigirlo en igual caso, por no ser concedido a su persona, sino únicamente a su 
representación oficial. 
Título V. Del Poder Ejecutivo 
 
Artículo 1.- El ejercicio del Poder Ejecutivo de esta Provincia corresponde al Rey, cuando 
se halle dentro de su territorio y no esté impedido por alguno de los motivos expresados en 
el Título III, Artículo 8. 
Artículo 2.- Cuando el Rey ejercite el Poder Ejecutivo, es bajo la responsabilidad de sus 
Ministros, los cuales no quedarán cubiertos de esta responsabilidad sino dando 
inmediatamente cuenta al Senado de las providencias que el Rey quiera tomar o tome, 
contrarias a la Constitución del Estado. 
Artículo 3.- A falta del Rey, entra en el ejercicio del Poder Ejecutivo el Presidente de la 
Representación Nacional; y para el mejor desempeño de su ejercicio y acierto en sus 
deliberaciones estará asociado de dos Consejeros, que tendrán voto consultivo y no 
deliberativo. 
Artículo 4.- El Presidente de la Representación Nacional será responsable a la nación de 
todas las providencias que dicte en el ejercicio del Poder Ejecutivo, y sus Consejeros no 
tendrán responsabilidad alguna en las providencias que se dicten contrarias a su dictamen; 
pero en aquellas que salgan conformes a su opinión responderán in solidum, con el 
Presidente. 
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Artículo 5.- A fin de que se puedan justificar los casos en que tienen o no responsabilidad 
los Consejeros, llevará el Poder Ejecutivo un Libro de Acuerdos en que se extiendan los 
pareceres de éstos y las resoluciones del Presidente en las materias de gravedad. 
Artículo 6.- Si los Consejeros notan que el Presidente quiere tomar o toma providencias 
directa o indirectamente subversivas de esta Constitución, no cubrirán su responsabilidad 
únicamente con ser de contraria opinión; sino que estarán obligados bajo la misma 
responsabilidad a dar inmediatamente parte al Senado, para que éste, en uso de sus 
facultades, tome las medidas que estime oportunas. 
Artículo 7.- En los asuntos en que se trate de reunir en un punto la Fuerza Armada, de 
aumentarla considerablemente, hacerla marchar, ponerla en acción, bien sea dentro de la 
capital o en cualquiera parte de la provincia, tendrán los Consejeros voto deliberativo, y 
la pluralidad decidirá si deben o no tomarse tales providencias; pero una vez acordado el 
asunto y su objeto, podrá el Presidente solo continuar dirigiéndolo, arreglándose a lo 
resuelto. 
Artículo 8.- Cuando el Presidente ejercita el Poder Ejecutivo podrá por sí o por medio de 
comisionados de su satisfacción, sin ningún gravamen de los pueblos, visitar los 
departamentos de la provincia, a fin de asegurar el acierto en las providencias que tome 
para su fomento y gobierno; pero por ningún motivo podrá salir del territorio de la 
provincia, y caso de verificarlo, por el mismo hecho quedará suspenso del ejercicio de la 
presidencia. 
Artículo 9.- Cuando el Presidente ejercita el Poder Ejecutivo tiene dentro de la capital, y 
en cualquier lugar de la comprehensión de esta provincia como Vicepresidente de la Real 
Persona, todos los honores, respetos y atenciones debidos a tan alta representación, y que 
por las leyes patrias están detallados para los Virreyes en quienes antiguamente residía 
dicha representación. 
Artículo 10.- Al Poder Ejecutivo corresponde el ejercicio de todas las funciones relativas 
al gobierno político, militar y económico de esta provincia, en todo aquello que no sea 
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legislativo o contencioso, y sujetándose al tenor de las leyes, para cuya ejecución podrá 
publicar bandos, proclamas y decretos. 
Artículo 11.- También queda a su disposición la Fuerza Armada de la provincia con arreglo 
al Artículo 7 de este Título pero por ningún caso podrá el Presidente ni sus Consejeros 
tomar el mando de las tropas durante el tiempo que ejerciten el Poder Ejecutivo; sino que 
para este efecto nombrarán el oficial u oficiales militares de su mayor satisfacción. 
Artículo 12.- También es de cargo del Poder Ejecutivo la recaudación de los caudales 
públicos, su inversión y custodia; pero no le corresponde a él sino al Poder Legislativo el 
hacer nuevas imposiciones, derogar las antiguas, prescribir el modo y la cuota con que 
cada departamento haya de contribuir. 
Artículo 13.- Los gastos imprevistos y extraordinarios se harán de acuerdo con los dos 
Consejeros, quienes en este caso tendrán voto deliberativo y la misma responsabilidad que 
el Presidente, expidiéndose por los tres los libramientos; y en cuanto a aquellos que exijan 
el mayor secreto, si por la urgencia o por la calidad de ellos no pudieren ser manifestados 
a los Consejeros, se harán y librarán por sólo el presidente y bajo de su responsabilidad, 
quedando obligado a dar cuenta de su inversión luego que las razones que los motivaron 
puedan ser ostensibles sin perjuicio de la causa pública. 
Artículo 14.- Al Poder Ejecutivo corresponde la provisión de todos los empleos civiles, 
militares, económicos y de hacienda, y todos los demás que han estado en práctica darse 
por el Gobierno; y sólo se exceptúan de su nominación los pertenecientes a la 
Representación Nacional, que son de elección del pueblo; pero, tanto a unos como a otros, 
les librará su competente título el Poder Ejecutivo. 
Artículo 15.- Para dichas provisiones el Poder Ejecutivo se arreglará a las ternas o 
propuestas que le dirijan los cuerpos o empleados que deban hacerlas, pudiendo 
devolverlas a los proponentes para su reforma en los casos en que por graves motivos no 
convenga confirmar a ninguno de los propuestos. 
Artículo 16.- El Poder Ejecutivo tendrá bajo su inmediata protección todos los 
establecimientos públicos destinados a la instrucción de la juventud, al fomento de la 
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industria, a la prosperidad del comercio y al bien general de toda la Provincia; y 
supervigilará semejantes establecimientos privados que se hagan, cuidando de que ni en 
los públicos ni en los privados se introduzcan abusos o prácticas contrarios a la felicidad 
común. 
Artículo 17.- Para el despacho de todos los negocios tendrá el Poder Ejecutivo uno o dos 
Secretarios que le ayuden, y competente número de Oficiales de Secretaría, a fin de que por 
separado se despache cada ramo; y todos estos empleados se pagarán del Tesoro Público. 
Artículo 18.- Los Secretarios, aunque sus empleos son de los más recomendables y de mayor 
categoría en el orden de la sociedad, no gozan del carácter de la Representación Nacional, 
y el Poder a quien pertenezcan cuidará de distinguirlos para la consideración pública en 
razón de sus ministerios. Ellos y los Oficiales de Secretaría, como los demás empleados de 
otras oficinas, y con particularidad los que dependen de alguno de los tres Poderes, no 
podrán a un mismo tiempo ejercer sus oficios y ser miembros de la Representación 
Nacional. 
Artículo 19.- Los Secretarios y Oficiales de Secretaría deberán ser de toda la satisfacción 
del Presidente cuando está a su cargo el Poder Ejecutivo, supuesto que cualquiera falta 
que cometan estos empleados será bajo la responsabilidad de dicho Presidente. 
Artículo 20.- Por tanto, la nominación de Secretarios y Oficiales de Secretarías 
corresponde al Presidente cuando ejercite el Poder Ejecutivo; pero la separación de estos 
empleados sólo la verificará con acuerdo de los dos Consejeros, cuando conste su ineptitud 
para el desempeño de sus respectivos encargos, proporcionándoles inmediatamente otros 
destinos donde puedan ser útiles; sin que la separación sea una nota contra la opinión que 
merezcan por sus buenas costumbres y demás prendas que los hagan dignos del aprecio 
público. Y sólo en el caso de criminalidad podrán ser depuestos de los empleos por el mismo 
Presidente y acuerdo de los dos Consejeros, precediendo la causa que debe formárseles 
con sujeción a las leyes. 
Artículo 21.- Al Poder Ejecutivo corresponde el promulgar y hacer poner en práctica las 
leyes que dicte el Poder Legislativo, el cual para este efecto deberá pasárselas con un oficio 
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en que exponga en extracto las razones que tuvo presentes para dictar aquellas leyes; 
advirtiendo que la remisión debe hacerse de cada ley por separado con su correspondiente 
oficio. 
Artículo 22.- Si el Poder Ejecutivo considera útil la ley que se le presenta, o no halla 
inconveniente grave en su ejecución, pondrá al pie de ella el decreto «publíquese y 
ejecútese»; y dará al Cuerpo Legislativo noticia de esta resolución por medio de un oficio. 
Artículo 23.- Si en la ejecución de la ley que se le presenta, hallare el Poder Ejecutivo 
graves inconvenientes o considerable perjuicio público, en virtud del derecho de objetar 
que le está reservado, pondrá al pie de la ley el decreto «objétese y devuélvase»; y en el 
oficio de devolución que dirija al Poder Legislativo expresará las objeciones que le han 
ocurrido para no publicar ni dar cumplimiento a la ley. 
Artículo 24.- Si la ley que se le presenta se opone directa o indirectamente a la Constitución, 
bien sea en su sustancia, o bien por no haberse guardado las formalidades prescritas por 
dicha Constitución, pondrá al pie del decreto «devuélvase por inconstitucional»; y en el 
oficio de devolución expresará los Artículos o las formalidades de la Constitución que son 
contrarios a la ley propuesta. 
Artículo 25.- Si dentro de diez días, contados desde la fecha de aquel en que el Poder 
Ejecutivo recibe la nueva ley propuesta por el Poder Legislativo, no se le hubiese puesto 
ninguno de los tres decretos mencionados en los tres Artículos anteriores, por el mismo 
hecho y en virtud del presente Artículo, quedará la ley sancionada y se procederá a su 
publicación y ejecución; pero si la ley fuere derogatoria de algún Artículo o Artículos de 
esta Constitución, no valdrá en su favor que el tiempo la haya ejecutoriado; y el Senado 
tomará la mano para impedir su ejecución. 
Artículo 26.- Si las objeciones o nota de inconstitucional que el Poder Ejecutivo ponga a la 
ley que se le propone fuesen notoriamente fútiles o arbitrarias, el Poder Legislativo lo hará 
presente al Senado para que reconociendo y comprobando la futilidad o arbitrariedad de 
las objeciones o nota, le notifique al Poder Ejecutivo que publique y ponga en ejecución la 
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ley, y llegando el caso de esta notificación, no podrá el Poder Ejecutivo denegarse a cumplir 
con su tenor. 
Artículo 27.- Si las objeciones fueren tales que merezcan en concepto del Cuerpo 
Legislativo el que se sobresea en la promulgación de la ley propuesta, mandará archivarla, 
y se suspenderá todo procedimiento. 
Artículo 28.- Pero, si aunque las objeciones sean fundadas, tienen respuesta y solución 
satisfactoria, deberá darla el Poder Legislativo, acompañando de nuevo con ella la ley, y 
dirigiéndola al Poder Ejecutivo; si éste se satisface con la respuesta, pondrá el decreto 
«publíquese y ejecútese»; y, si no se satisface, pondrá «suspéndase hasta nueva 
Legislatura», y la devolverá al Poder Legislativo, acompañándola con oficio en que se 
expresen las razones que motivan este nuevo decreto. 
Artículo 29.- Una vez decretada la suspensión hasta nueva Legislatura, no podrá la 
Legislatura existente tratar de la ejecución de aquella ley, sino archivarla con todos los 
oficios que le han acompañado, para que, al año siguiente, renovada la Legislatura, vuelva 
a tomarla en consideración, si lo juzgase oportuno. 
Artículo 30.- En caso de que la nueva Legislatura vuelva a proponer la misma ley, sin 
reforma sustancial y respondiendo a las últimas objeciones del Poder Ejecutivo, estará este 
obligado a publicarla y ejecutarla, sin poder hacer nuevas objeciones; pero si la nueva 
Legislatura vuelve a proponer la ley con alguna reforma sustancial, tiene el Poder Ejecutivo 
derecho de objetar lo que estime oportuno contra esta reforma. 
Artículo 31.- El Poder Ejecutivo tiene derecho de proponer al Cuerpo Legislativo las 
materias que en su concepto exijan resolución con fuerza de ley; y el Poder Legislativo las 
tomará en consideración sin perjuicio de las mociones que hayan hecho sus miembros, y 
cuya resolución parezca más urgente; pero las propuestas que haga el Poder Ejecutivo no 
podrán ir concebidas en forma de proyecto de ley. 
Artículo 32.- El Poder Ejecutivo tiene derecho de convocar al Cuerpo Legislativo en sesión 
extraordinaria para que tome en consideración y resuelva lo que estime oportuno en algún 
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asunto urgente en que sería peligrosa la tardanza en esperar las sesiones ordinarias del 
Poder Legislativo. 
Artículo 33.- El Poder Ejecutivo no podrá entrometerse en el ejercicio y las funciones del 
Poder Judicial; pero sí estará a la mira de sus operaciones para asegurar la observancia 
de la Constitución en los Tribunales, y caso de infracción notoria, pasar noticia al Senado 
para que se proceda a la reforma. 
Artículo 34.- Si el Poder Ejecutivo tiene aviso de que se trama interior o exteriormente 
alguna conspiración contra el Estado, puede en este caso dar de propia autoridad decretos 
de prisión, arresto o arraigo contra los que se presuman autores, cómplices o instruidos en 
la conspiración; para aclarar el hecho podrá por medio de un comisionado de su 
satisfacción, precisamente miembro del Poder Judicial, o Juez inferior, tomarles 
declaración instructiva; pero a los presos dentro de quinto día, a los arrestados dentro de 
ocho días, y a los arraigados dentro de quince, deberá ponerlos en libertad si los considera 
inocentes; o entregarlos con la causa iniciada al Juzgado o Tribunal competente, para que 
los juzgue según las leyes, si los halla culpados. 
Artículo 35.- El Poder Ejecutivo tiene la preciosa facultad de conceder indultos generales, 
del modo y en los casos que hasta ahora se ha practicado. 
Artículo 36.- Para ser Presidente o Consejero del Poder Ejecutivo se requiere, además de 
las cualidades prescritas en el Título IV, Artículo 14, la de ser de edad de treinta y cinco 
años cumplidos, tener competente instrucción en materias de gobierno de la República, ser 
vecino de esta provincia por más de diez años, y tener un manejo, renta o provento 
equivalente, a lo menos, al capital de cuatro mil pesos. 
Artículo 37.- La nominación del Presidente y sus Consejeros se hará por los electores, 
expresando individualmente cuál nombran para Presidente y cuáles para Consejero o 
Consejeros; y el ejercicio de sus funciones durará por tres años, renovándose un miembro 
cada año, a saber: en el primero, el primer Consejero; en el segundo, el otro consejero; y 
en el tercero, el Presidente, repitiendo esta misma operación sucesivamente en otros 
trienios. 
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Artículo 38.- El Presidente no podrá ser reelecto hasta pasados tres años, ni concluido el 
trienio de la presidencia ocupar ninguno de los destinos de la Representación Nacional. 
Los Consejeros podrán serlo por primera reelección; pero en ningún caso por la segunda 
hasta pasados tres años. 
Artículo 39.- Dos meses después de haber concluido sus funciones el Presidente o 
cualquiera de sus Consejeros, se abrirá, sin gravamen de las partes, por el Senado, el juicio 
de residencia a que están sujetos; permanecerá abierto por espacio de cuarenta días, dentro 
de los cuales se recibirán todas las quejas o demandas que se pongan contra ellos en 
materias relativas al ejercicio de sus funciones; pero no se oirán ni recibirán como cargos 
de residencia las quejas o demandas relativas a la conducta privada y opiniones 
particulares de estos funcionarios. 
Artículo 40.- Si durante el ejercicio de los Consejeros muriese alguno de ellos, o por 
enfermedad u otro motivo se imposibilitare en el desempeño de sus funciones, el Poder 
Legislativo hará terna proponiendo sustituto que sirva por el tiempo que falte para juntarse 
los electores; y la presentará, dentro de ocho días de la vacante, al Senado, para que, dentro 
de otros ocho, nombre precisamente uno de los propuestos en la terna. 
Artículo 41.- El Presidente que sale deberá dar al entrante una relación exacta del estado 
de la Provincia, sus progresos o deterioro que haya habido durante el tiempo de su 
presidencia; los proyectos de reforma, obras públicas y demás objetos que se hallen por 
principiar, o ya principiados, o en estado de concluirse; últimamente, una noticia 
documentada de los ingresos del Tesoro Público, de los objetos en que éste se ha invertido, 
y del sobrante o déficit que haya resultado. También, en pliego separado, deberá dar razón 
de todas las negociaciones políticas que en su tiempo se hayan hecho, bien sea con las otras 
Provincias de este Reino, o bien con los Estados extraños, y expresará el resultado que 
estas negociaciones hayan tenido. 
Artículo 42.- A fin de que el público quede satisfecho de la justa inversión de los caudales 
públicos, el Poder Ejecutivo hará imprimir cada año un estado en extracto de todas las 
entradas y salidas del Tesoro general de la Provincia que haya habido en el año anterior. 
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Artículo 43.- El Presidente y sus Consejeros serán mantenidos a expensas del Estado 
durante el ejercicio de sus funciones; la cuota de sus sueldos la asignará el Poder 
Legislativo a quien corresponde este negocio, con consideración a la alta representación 
de los empleos y a los ingresos que tenga la provincia. 
Artículo 44.- El Presidente y sus Consejeros, durante estas funciones y hasta un año después 
de haber salido de ellas, no podrán ejercitar por sí, ni como delegados, función alguna 
correspondiente a los otros dos Poderes Legislativo y Judicial. Tampoco podrán, durante 
el mismo tiempo, obtener mando alguno de armas, ni en guarnición, ni en campaña; pero 
sí el económico de sus respectivos cuerpos, los que sean jefes naturales de alguno. 
Artículo 45.- Los que han sido miembros del Poder Ejecutivo, después de haber sufrido la 
residencia prescrita en el Artículo 39 de este Título, no podrán ser acusados ni juzgados en 
ningún tiempo por sus dictámenes, escritos o hechos en el ejercicio de sus funciones. 
Artículo 46.- El Presidente y los Consejeros del Poder Ejecutivo desde el momento en que 
son nombrados para estas funciones, hasta dos meses después de haberlas concluido, no 
pueden ser arrestados, presos ni juzgados, sino únicamente por el Senado, y solamente en 
los dos casos que siguen: 
Artículo 47.- Por casos criminales de gravedad que merezcan pena capital cuando son 
sorprendidos in fraganti delicto, en cuyo caso el sorprendedor dará inmediatamente cuenta, 
con justificación del hecho, al Senado. 
Artículo 48.- Por acusación formal hecha por escrito, firmada y presentada al Senado, en 
la cual se acuse al Presidente, o a alguno de sus Consejeros, de los delitos de traición, 
dilapidación del Tesoro Público, maniobras para trastornar el Gobierno y la Constitución, 
o cualquier atentado contra la seguridad interior de la provincia; pero para ser admisible 
esta acusación, se requiere una semiplena prueba de su relato. 
Artículo 49.- La violación del secreto en las materias graves de Estado debe considerarse 
como delito de traición, y por lo mismo pueden ser perseguidos, acusados y juzgados por 
él el Presidente y sus Consejeros; y con superioridad de razón, los Secretarios o Ministros 
y los Oficiales de Secretaría, y en general, todo funcionario público. 
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Artículo 50.- Los Secretarios y Oficiales de Secretaría, en lo relativo a su conducta privada, 
podrán en cualquier tiempo ser juzgados por cualquier tribunal a quien corresponda, 
captando previamente la venia del Poder Ejecutivo; en lo relativo a la conducta pública, o 
mala versación en el ejercicio de las funciones de dichos Secretarios y Oficiales, por nadie 
podrán ser juzgados sin que preceda el mandamiento de prisión del Poder Ejecutivo y 
demás diligencias que en el Artículo 34 de este Título se han prescrito para el caso de 
conspiración. El Senado tiene derecho de impetrar el mandamiento de prisión del Poder 
Ejecutivo contra los Secretarios o Ministros y los Oficiales de Secretaría, siempre que con 
sus operaciones hayan quebrantado algún Artículo o Artículos de esta Constitución. 
Artículo 51.- El Presidente y los Consejeros no pueden ser parientes hasta el tercer grado 
civil de consanguinidad o afinidad, ni ascendientes o descendientes en línea recta. 
Artículo 52.- A fin de que cualquier ciudadano pueda informar al Poder Ejecutivo de todo 
lo que estime conveniente al bien público, en papel firmado o anónimo, y sin la más leve 
responsabilidad del informante, habrá en la Secretaría una caja cerrada, que por medio de 
un agujero comunique a la parte exterior de la oficina, para que cualquiera introduzca por 
dicho agujero los informes que estime oportunos. La llave de esta caja estará en poder del 
Presidente; y para abrirla, será a presencia de sus Consejeros al principio de cada semana. 
Los papeles que en dicha caja se recojan no tendrán más fuerza que la de simples avisos, 
ni ellos solos podrán ocasionar en ningún caso ningún procedimiento judicial. 
Artículo 53.- En un caso urgentísimo en que peligre la seguridad y quietud del Estado, bien 
sea por conspiraciones interiores o bien por amenazas de ataques exteriores, tiene el Poder 
Ejecutivo derecho de impetrar del Senado decreto suspensivo del imperio de la 
Constitución, en alguno o algunos de sus Artículos, cuya ejecución por las circunstancias 
pudiera agravar el peligro. Esta impetración deberá hacerla con expresión de los motivos 
en que la funda; y el Senado, en vista de ellos y de comprobada necesidad, dará el decreto 
de suspensión por tiempo limitado, que por ningún caso podrá pasar de seis meses. 
Artículo 54.- La primera obligación del Poder Ejecutivo es y será siempre poner en 
ejecución y dar cumplimiento en todas sus partes a esta Constitución, impidiendo que el 
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transcurso del tiempo y descuido introduzcan abusos y corruptelas contrarias a lo que en 
ella se dispone. 
Título VI. Del Poder Legislativo 
 
Artículo 1.- El ejercicio del Poder Legislativo corresponde a los miembros nombrados por 
el pueblo para este efecto. 
Artículo 2.- El número de estos miembros será por ahora y mientras que se rectifica con el 
censo de la población, el de diecinueve, calculándose por cómputo el más aproximado el 
de esta provincia en ciento noventa mil habitantes, y señalándose por cada diez mil, un 
individuo en la Legislatura. 
Artículo 3.- Cada año se renovará la mitad de los miembros del Poder Legislativo; y los 
que entren de nuevo, junto con los miembros restantes del año anterior, constituirán una 
nueva Legislatura. 
Artículo 4.- La renovación se hará sacando la mitad de los miembros más antiguos, de 
suerte que a excepción de este primer año, que saldrán por sorteo, siempre se verifique que 
cada miembro sirva dos años. 
Artículo 5.- En falta del Prefecto de la Legislatura, ejercerá sus funciones el designado, 
cuyas elecciones las debe hacer el Cuerpo Legislativo, observando en ellas lo dispuesto 
para las demás elecciones, y con la calidad de que uno y otro sean del número de los de la 
Legislatura. 
Artículo 6.- El Cuerpo Legislativo es permanente; pero sus sesiones no serán continuas sino 
en los meses de mayo y junio de cada año, hasta completar sesenta días útiles, quedándoles 
libre el resto del tiempo para atender a sus ocupaciones domésticas. 
Artículo 7.- En cualquier tiempo en que sean convocados los miembros del Poder 
Legislativo por el Ejecutivo, para tomar resolución sobre algún caso urgente, deberán 
juntarse en sesión extraordinaria. 
Artículo 8.- Todos los miembros del Poder Legislativo tienen derecho de hacer mociones y 
proponer proyectos de ley en las materias en que consideren haber necesidad de resolución; 
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el Cuerpo Legislativo, a puerta cerrada, recibirá estas mociones, y examinará si deben o 
no discutirse, reduciendo este punto a votación que deberá hacerse por cada miembro con 
las simples voces: admítase o no se admite; y la pluralidad decidirá su admisión o 
inadmisión. 
Artículo 9.- Una vez admitida la moción, las discusiones se harán a puerta abierta, con 
libre acceso del pueblo; y cualquiera discusión que no se haya hecho de este modo, será 
nula, de ningún valor ni efecto. 
Artículo 10.- Los ciudadanos que tengan observaciones con que contribuir o reparos que 
objetar entre discusión y discusión al proyecto de ley, lo podrán hacer, y sus exposiciones 
por escrito serán admitidas y tenidas en consideración, siempre que sean concisas y 
oportunas, y guarden la moderación, el decoro y respeto que corresponde a la importancia 
de los asuntos y a la dignidad del Cuerpo Legislativo. 
Artículo 11.- Admitida una moción o proyecto de ley, podrá el Cuerpo Legislativo, si lo 
estimase conveniente, nombrar una comisión para su examen; y esta comisión cesará 
cesando el objeto para que ha sido nombrada; pues, por ningún caso podrá el Cuerpo 
Legislativo dividirse en comisiones permanentes. 
Artículo 12.- Para que sea válida cualquiera resolución o sanción del Poder Legislativo, se 
han de hallar en él necesariamente, a lo menos las dos terceras partes de los miembros de 
que se compone, y en el caso de concurrir sólo éstas, la pluralidad absoluta con respecto a 
las mismas dos terceras partes, y no a la totalidad, formará la resolución. 
Artículo 13.- Bien sea examinando un punto por comisión nombrada para este efecto, o 
bien por la totalidad del Cuerpo Legislativo, el orden será el siguiente: 
Artículo 14.- 1. Entre discusión y discusión de cada proyecto de ley han de intervenir cuatro 
días, de manera que al sexto se haga la segunda, y con igual intervalo la tercera. El Prefecto 
de la Legislatura nombrará uno de los individuos que hayan opinado por la afirmativa, y 
otro de los que hayan opinado por la negativa, para que hagan de oradores en pro y en 
contra del proyecto de ley. El Secretario del Cuerpo hará de orador cuando no haya 
opinante de oposición. 
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Artículo 15.- 2. Pasados los cuatro días principiará la discusión, haciéndose la primera 
lectura del proyecto de ley, e inmediatamente después leerán los dos oradores nombrados, 
cada uno su respectivo discurso; hecho esto, todos los miembros podrán hablar y conferir 
lo que estimen por conveniente en la materia, proponiendo las reformas que deban hacerse 
al proyecto de ley para salvar las objeciones o corregir los inconvenientes que se le hayan 
objetado; y a pluralidad de votos se decidirá si debe o no reformarse el proyecto de ley, y 
cuáles sean las reformas que deban hacerse. 
Artículo 16.- 3. Pasados otros cuatro días se hará la segunda lectura del proyecto de ley 
reformado con arreglo al acuerdo hecho en la primera lectura; habrá lugar a nueva 
discusión y objeciones en pro y en contra; y a pluralidad de votos se decidirá de nuevo si 
debe o no procederse a ulterior reforma, y los términos en que deba hacerse ésta. 
Artículo 17.- 4. Pasados otros cuatro días se hará la tercera y última lectura del proyecto 
de ley, no ya para dar lugar a nueva discusión, sino para examinar si está extendido en los 
términos y con las modificaciones acordadas y resueltas en las dos lecturas anteriores; y 
aprobado el proyecto de ley bajo este concepto, se extenderá el oficio para dirigirlo al 
Poder Ejecutivo, con quien se harán todas las gestiones conducentes a su publicación y 
ejecución, arreglándose a lo dispuesto en el Título V desde el Artículo 21 hasta el 30, 
inclusive. 
Artículo 18.- Después de resuelta una ley por el Poder Legislativo, y aceptada y publicada 
por el Ejecutivo, no podrá la misma Legislatura de propia autoridad volver a poner en 
discusión el punto decidido en aquella ley, sino que se mantendrá vigente hasta que pasadas 
dos Legislaturas haya habido tiempo para mudarse todos los miembros que dictaron la ley. 
Artículo 19.- Pero, si esta ley en su ejecución presenta graves inconvenientes o perjuicios 
públicos, notados éstos por el Poder Ejecutivo, o por el Judicial, tendrá facultad cualquiera 
de los dos de hacerlos presentes al Senado; y éste, comprobados los daños o perjuicios, 
notificará al Cuerpo Legislativo vuelva a tomar en consideración la materia, cuya 
notificación deberá tener efecto aun cuando no hayan pasado las dos Legislaturas 
prevenidas en el Artículo anterior. 
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Artículo 20.- Sólo el Poder Legislativo tiene facultad de interpretar, ampliar, restringir, o 
comentar las leyes; pero guardando siempre en estos casos las formalidades que se 
requieren y están prescritas para su establecimiento. El Poder Ejecutivo y el Judicial 
deberán seguirlas a la letra; y en caso de duda consultar al Cuerpo Legislativo. 
Artículo 21.- Ninguna ley que se promulgue ni de nuevo se comente, interprete o glose podrá 
tener efecto retroactivo, ni aun para el caso en que se ofrezca la duda que motiva la 
consulta. 
Artículo 22.- Al Prefecto de la Legislatura corresponde el derecho de designar las materias 
que deben tratarse diariamente en las sesiones, escogiéndolas precisamente entre las 
mociones que están admitidas y avisando con dos días de anticipación lo que se va a tratar, 
a fin de que tengan tiempo de meditar el punto los vocales; pero una vez puesta una materia 
en discusión no podrá el Presidente impedir su curso hasta la definitiva resolución. 
Artículo 23.- Para facilitar y abreviar las reformas que se necesiten en todos los ramos de 
la Legislación podrá el Cuerpo Legislativo, siempre que lo estime por conveniente, nombrar 
comisiones de vecinos peritos en cada ramo para que le informen de los objetos que exigen 
más pronta reforma, y de los términos y el modo en que deba hacerse ésta; pero tendrá el 
Cuerpo Legislativo particularísimo cuidado de no ocupar en tales comisiones a las 
personas que deben suponerse interesadas en que subsistan los abusos, por vivir o haber 
vivido a expensas de ellos. 
Artículo 24.- El primer cuidado del Cuerpo Legislativo será proceder a la indispensable 
reforma del Código que nos rige, a fin de adaptarlo a la reforma del gobierno que se ha 
establecido; entretanto que se verifica esta reforma debe declararse y se declara dicho 
Código en toda su fuerza y vigor en los puntos que directa o indirectamente no sean 
contrarios a esta Constitución. 
Artículo 25.- Cuando en las deliberaciones del Cuerpo Legislativo resulte igualdad de votos 
en pro y en contra, se volverá a discutir con más maduro examen la materia, y se procederá 
a nueva votación; y si todavía resultare otra vez la misma igualdad de votos, se dejará 
pendiente el asunto hasta que se renueve la Legislatura. 
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Artículo 26.- El Poder Legislativo nombrará un Secretario del Cuerpo mismo, y a propuesta 
de éste con consideración a sus trabajos exigirá del Poder Ejecutivo que se le auxilie con 
uno, dos o más oficiales, los que desde luego no tendrán intervención en las secretarías de 
aquél, u otros poderes. También será conveniente que haya, luego que se pueda lograr, un 
escribiente taquígrafo para que escriba todos los debates que ocurran, a fin de imprimirlos 
y dar esta satisfacción al público. El Secretario y los Oficiales serán gratificados a cuenta 
del Estado a proporción de su trabajo. 
Artículo 27.- Al Cuerpo Legislativo corresponde la facultad de asignar las contribuciones 
que deban pagarse por el pueblo, el modo como deben cobrarse, y los ramos sobre que 
deban imponerse; y esta asignación irá fundada sobre el cálculo de los gastos que deben 
hacerse, el que anualmente pasará el Poder Ejecutivo al Legislativo, y éste proporcionará 
que quede siempre algún superávit para gastos imprevistos. 
Artículo 28.- Cualquiera persona o corporación de cualquier clase, estado o condición que 
sea, no podrá exigir contribuciones públicas por ningún pretexto, ni aun el de la costumbre 
anterior o posterior a esta Constitución, a menos de no estar aprobadas expresamente por 
el Poder Legislativo, y la persona o personas, corporación o corporaciones que quebranten 
esta prohibición serán castigadas con la pena que la ley asigne a los concusionarios 
públicos. Se exceptúan de esta regla las contribuciones que actualmente están en pie para 
sostener el Estado, las cuales quedarán en su fuerza y vigor hasta el definitivo arreglo del 
Tesoro Público. 
Artículo 29.- El Poder Legislativo es el único que tiene derecho de asignar los sueldos que 
deben gozar los funcionarios y empleados públicos; aumentando o disminuyendo la cuota 
con arreglo a la representación y al trabajo de cada uno, y al estado de ingresos que tenga 
el Tesoro Público. 
Artículo 30.- Los miembros del Cuerpo Legislativo no tendrán por ahora sueldo ni 
gratificación alguna, hasta que, aumentadas y mejoradas las rentas del Estado, pueda 
asignárseles cómodamente; y en este caso, sus sesiones serán diarias todo el año y no por 
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sólo dos meses, como por ahora, atendidas las circunstancias, se ha prevenido en el 
Artículo 6 de este Título. 
Artículo 31.- Los miembros del Poder Legislativo desde el momento en que entran a 
ejercitar estas funciones hasta un año después de haber cumplido su ministerio, no pueden, 
ni por sí, como delegados, ni como subalternos, ejercitar función alguna perteneciente a 
los otros dos poderes, Ejecutivo y Judicial. 
Artículo 32.- En cualquier caso, siempre que un funcionario o funcionarios de un poder se 
entrometan en el ejercicio de otro u otros, todo lo que así se efectúe será nulo, de ningún 
valor ni efecto; y al funcionario o funcionarios entrometidos se les castigará severamente 
por el Senado con la pena que la ley asigne a los perturbadores del orden público y 
usurpadores injustos de la autoridad que no les ha delegado el pueblo. 
Artículo 33.- Uno de los Secretarios de Estado, a nombre del Poder Ejecutivo, y por vía de 
mensaje, hará todos los años la apertura de las sesiones del Cuerpo Legislativo, 
pronunciando un discurso en que rápidamente exponga las materias que por su gravedad 
e importancia exigen con preferencia la atención y deliberación del Poder Legislativo. 
Artículo 34.- Ningún miembro del Cuerpo Legislativo puede ser reelegido dos veces de 
seguida para el mismo ejercicio, sino que para que haya lugar a segunda reelección 
deberán pasar a lo menos dos años de intervalo. 
Artículo 35.- Cuando por algún evento fortuito de muerte, criminalidad, enfermedad u otro 
motivo vacaren alguna o algunas plazas del Poder Legislativo, el Ejecutivo propondrá, 
dentro de ocho días, los sustitutos que las han de desempeñar; y el Senado, dentro de otros 
ocho días, nombrará el sustituto o sustitutos para que las sirvan, hasta que, reunidos al fin 
de año los electores, nombren propietarios para estas plazas. 
Artículo 36.- Al Prefecto de la Legislatura, y en su lugar al designado, corresponde el 
gobierno y la policía interior del Cuerpo; pero, para corregir la falta de asistencia de 
cualquier individuo, o desórdenes que se cometan durante las sesiones, procederá con 
acuerdo del mismo Cuerpo, usando de la pena de arresto, que no deberá extenderse a más 
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de ocho días, o la de multa, que no deberá exceder de veinte pesos. A objeto de precaver 
dichos desórdenes hará observar estas reglas: 
1.ª Que las mociones se lleven por escrito; 
2.ª Que no se pase de una materia a otra en una misma sesión sin haber concluido la 
primera; 
3.ª Que no se confunda la discusión con las votaciones; 
4.ª Que las discusiones se hagan hablando indiferentemente, según lo que ocurra a cada 
uno y sin orden de asientos; 
5.ª Que los discursos de los sufragantes no vayan por escrito, exceptuándose los de los dos 
oradores, que por la afirmativa y negativa deben hablar en sus casos; 
6.ª Que reducido el punto a la última precisión, los sufragios se den a un mismo tiempo por 
medio de señales sensibles con que cada cual haga manifiesto su voto, afirmativo o 
negativo. 
Artículo 37.- Las cualidades que se requieren para ser miembro del Cuerpo Legislativo son 
las mismas detalladas en el Título IV, Artículo 14.  
Artículo 38.- Ningún miembro del Cuerpo legislativo puede ser perseguido en ningún 
tiempo por las opiniones que haya manifestado en las discusiones, deliberaciones y demás 
actos del Cuerpo Legislativo. 
Artículo 39.- Los miembros del Poder Legislativo gozan de la misma exención que para los 
del Ejecutivo se ha dicho en el Título V, Artículo 45, y no podrán ser juzgados sino con 
arreglo a los artículos 46, 47, 48 y 49 del mismo Título. 
Artículo 40.- El Secretario de la Legislatura, como tal, está a las inmediatas órdenes del 
Cuerpo, y los oficiales de la Secretaria podrán ser juzgados con arreglo a lo establecido en 
razón de los dos de otras oficinas de igual clase. 
Artículo 41.- Los parientes hasta el tercer grado civil de consanguinidad y segundo de 
afinidad, y los ascendientes y descendientes en línea recta, no pueden ser a un mismo tiempo 
miembros del Poder Legislativo. 
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Título VII. Del Poder Judicial 
 
Artículo 1.- El Poder Judicial consiste en la autoridad de examinar las diferencias que se 
suscitan entre los ciudadanos, fijar sus derechos, juzgar sus demandas y querellas, y aplicar 
las penas establecidas por las leyes a los infractores de ellas. El uso ordinario de estos 
juicios es lo que propiamente se dice Poder Judicial. El ejercicio de este poder, como parte 
de la Representación Nacional, corresponde a los Tribunales Superiores de la provincia. 
Los Jueces de la Primera Instancia, los inferiores, y las municipalidades que hay o de nuevo 
se establezcan para facilitar la administración de justicia, y cuidar de la policía, no tienen 
parte en la Representación Nacional. 
Artículo 2.- Solamente son del resorte del Poder Judicial las materias contenciosas, bajo el 
aspecto de tales; y por ningún caso podrá entrometerse en lo relativo a los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, aunque sea de un asunto contencioso. 
Artículo 3.- El primer Tribunal de la Provincia, preferente a todos los demás, es el Senado; 
después siguen los de apelación; últimamente entran los Jueces de Primera Instancia con 
sus municipalidades, y los pedáneos con las pequeñas municipalidades que debe haber en 
todo poblado por pequeño que sea. 
1. Senado 
Artículo 4.- El objeto primitivo de este Senado es velar sobre el cumplimiento exacto de esta 
Constitución e impedir que se atropellen los derechos imprescriptibles del pueblo y del 
ciudadano. 
Artículo 5.- El Senado se compondrá de cinco miembros electos por la Representación 
Nacional, a saber: el Vicepresidente de ella y cuatro senadores. 
Artículo 6.- El Vicepresidente de la Representación Nacional durará por el espacio de tres 
años; pero los cuatro senadores se renovarán por mitades cada dos años, saliendo los dos 
más antiguos; y por la primera vez, así para el orden de los asientos como para la 
renovación, decidirá la suerte la antigüedad de cada uno de ellos. 
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Artículo 7.- Los miembros que entran de nuevo para reponer a los salientes, son nombrados 
expresamente para este efecto por los electores a fin de cada año. 
Artículo 8.- Al Senado corresponde el juicio de residencia a que están sujetos todos los 
miembros de la Representación Nacional, inclusos aquellos que han compuesto el mismo 
Senado. 
Artículo 9.- Para la residencia de los individuos que hayan salido del Senado se formará 
este cuerpo de los nuevos senadores y de miembros que ellos mismos pedirán por oficio al 
Poder Judicial, y éste enviará al efecto para completar el número de cinco, a fin de que en 
ningún caso sean jueces de residencia los que han sido compañeros de los residenciados. 
Artículo 10.- Al principio de cada año formará el Senado lista individual de todos los 
miembros de la Representación Nacional que han concluido sus funciones al fin del año 
anterior, y la circulará por toda la provincia convocando a los que se sientan agraviados, 
para que dentro de dos meses ocurran a producir sus quejas en juicio de residencia. 
Artículo 11.- Aun fuera del caso de residencia, está obligado el Senado a tomar en 
consideración cualquiera queja o aviso documentado que se le dé por cualquier poder, 
funcionario público o ciudadano, de haber alguno de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo 
o Judicial, o alguno de sus miembros, usurpado las facultades de otro u otros, o 
quebrantado notoriamente alguno o algunos de los Artículos de esta Constitución; y en la 
materia procederá bajo las reglas siguientes: 
Artículo 12.- 1. Examinará detenidamente si el motivo de la queja es de naturaleza que exija 
pronto remedio, o si podrá dejarse sin que peligre la causa pública para que se ventile en 
el juicio de residencia. La pluralidad absoluta de votos decidirá este problema. 
Artículo 13.- 2. Una vez resuelto que debe darse pronto curso al negocio, el Senado pasará 
la queja documentada al poder o funcionario que se supone infractor de la Constitución, 
para que dentro de tercero día informe lo que estime conveniente para descargo de su 
conducta sobre la materia. 
Artículo 14.- 3. En vista de la queja y del informe decidirá el Senado si ha lugar o no a 
ulteriores procedimientos; y en caso de la afirmativa, notificará al funcionario o poder que 
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resulte infractor, que arreglándose a la Constitución reforme su providencia dentro de 
tercero día. 
Artículo 15.- 4. Si pasado este término no hubiese contestado el poder o funcionario 
infractor, acompañando documento justificativo de haber reformado su conducta o 
providencia, el Senado librará un primer monitorio relacionando en extracto la queja y sus 
documentos, el informe sobre ella dado, el Artículo o Artículos de la Constitución que se 
han quebrantado, y la providencia de reforma no obedecida, y conminando al poder o 
funcionario infractor para que dentro de otro tercero día reforme su conducta o 
providencia. Este monitorio, además de intimarse al poder o funcionario infractor, se 
comunicará oficialmente a la Representación Nacional, convocándola el Senado en caso 
de que el poder contra quien procede sea el Ejecutivo, pues de no serlo, hará éste la 
convocación. 
Artículo 16.- 5. Congregada la Representación Nacional, ella, tomando el conocimiento, 
bien sea porque el poder infractor interponga apelación, bien sea avocándose en defecto 
de este recurso el conocimiento de un negocio tan digno de su consideración, hará de 
tercero en tercero día la segunda y tercera intimación al infractor, y si no cediere, 
procederá la Representación Nacional a su deposición y reemplazo, sin intervenir en otra 
cosa ni confundir en sí misma, ni permitir que se confundan en otras corporaciones, los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
Artículo 17.- 6. Para este único caso bastará que se congreguen los miembros de la 
representación de la provincia que tengan su residencia en la capital o en sus 
inmediaciones, de manera que puedan reunirse a la mayor brevedad. 
Artículo 18.- Los jefes y cuerpos militares, sin perjuicio de que por lo general estén 
subordinados al Presidente del Estado, quedarán constitucionalmente sometidos para este 
caso a las órdenes de la Representación Nacional. 
Artículo 19.- Para que tenga lugar la convocatoria de la Representación Nacional y los 
monitorios será requisito indispensable que convengan cuatro votos del Senado en la 
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necesidad de esta medida, y, si para completarlos se necesitare de sufragio de fuera del 
cuerpo, se pedirán dos Ministros de los Tribunales de Gobierno y Justicia. 
Artículo 20.- El poder o funcionario que se vea conminado con el primer monitorio del 
Senado podrá apelar a la Representación Nacional unida, dentro de tercero día que dicho 
monitorio le asigna para obedecer; y no podrá negársele este recurso. 
Artículo 21.- En el caso de apelación que interponga el poder a quien se atribuya 
infracción, deberá la Representación Nacional, en sesión continua, que por ningún caso 
podrá interrumpirse, oído el voto afirmativo del Senado, y lo mismo del poder que se diga 
agraviado, decidir, con presencia de los antecedentes, la cuestión, y mantenerse reunida 
hasta tanto que aquietados los ánimos se restituyan las cosas al ser constitucional. 
Artículo 22.- Al Senado corresponde el nombrar sustituto en las vacantes que dentro de 
cada año ocurran en la Representación Nacional, sujetándose a la terna que le presente el 
poder a quien toque hacerla. 
Artículo 23.- El Senado es juez privativo de los miembros de la Representación Nacional 
durante el ejercicio de sus funciones, y no podrá llamarlos a juicio sino en los casos 
expresados en los Artículos 47, 48 y 49 del Título V. 
Artículo 24.- En estos casos, para admitir la acusación se reconocerán los documentos que 
la justifiquen y deban acompañarla, y la pluralidad de votos decidirá si se admite o no la 
acusación. 
Artículo 25.- El decreto de admisión de la acusación trae necesariamente consigo la 
suspensión en las funciones de su ministerio del reo o de los reos en ella comprendidos. 
Artículo 26.- Una vez admitida la acusación, se notificará al reo o a los reos que dentro de 
tercero día comparezcan a dar cuenta de su conducta; y cuando se presenten, se le oirá a 
puerta cerrada el descargo que den, del cual se hará proceso verbal a continuación de la 
acusación. 
Artículo 27.- Si no comparece el acusado dentro del tercero día asignado por el primer 
decreto, se le notificará lo verifique dentro de segundo día; por último y perentorio término, 
y compareciendo, se le oirá como se ha dicho en el Artículo anterior. 
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Artículo 28.- Si comparece el acusado, en vista de la acusación y su descargo; y si no 
comparece, en vista de la acusación sola, declarará el Senado si debe o no entregarse el 
acusado a los Tribunales de Justicia unidos, que son los que deberán sentenciarlo. 
Artículo 29.- Para ser miembro del Senado se requiere, además de las circunstancias 
prescritas en el Artículo 14 del Título IV, la edad de treinta y cinco años cumplidos, con 
doce años de residencia en esta provincia, sobre la vecindad adquirida con cualquiera otro 
Título; y tener un manejo, renta o provento equivalente al capital de diez mil pesos. 
Artículo 30.- No podrán ser a un mismo tiempo miembros del Senado los parientes hasta el 
cuarto grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad, ni los ascendientes o 
descendientes en línea recta. 
Artículo 31.- Cuando ocurra que algún pariente o parientes de alguno de los senadores sea 
acusado o residenciado en el Senado, el senador pariente se separará del conocimiento de 
estos negocios, y en su lugar se pondrá un suplente, del modo que se ha dicho en el Artículo 
9 de este Título. 
Artículo 32.- El Senado, para los efectos de su incumbencia, celebrará sesiones diarias en 
todo el año, y sus miembros serán mantenidos a expensas del Estado con un sueldo 
proporcional al decoro de su dignidad, al trabajo de su ministerio y a los proventos del 
tesoro público. El Senado podrá nombrar un Secretario de fuera del cuerpo, y éste, en razón 
de la secretaría, tendrá la dotación y los auxilios que se concedan al del Cuerpo Legislativo, 
con proporción a los trabajos de su destino.  
 
2. Tribunales de apelación y jueces de primera instancia 
 
Artículo 33.- Los Tribunales de Apelación y Jueces subalternos se gobernarán, por ahora, 
conforme al reglamento que aprobó la Suprema Junta de esta provincia, el que se les 
comunicará por el Poder Ejecutivo, y será del cuidado de la Legislatura su revisión para 
su observancia en lo sucesivo. 
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Artículo 34.- El Cuerpo Legislativo tendrá presentes entre las muchas reformas que exigen 
los abusos del foro, la multiplicidad innecesaria de jueces, el estilo arbitrario de cortar las 
causas y pronunciar las sentencias, la práctica opresiva de no oír la voz de los litigantes, 
la costumbre de abatir el eco de la justicia con cláusulas vanas como son las suplicatorias, 
y de captar la venia, para que discurriendo la Legislatura por todos estos ramos y los demás 
relativos a la administración de justicia, los Tribunales la ejerzan con dignidad, los 
subalternos no la profanen con sus manejos, y los ciudadanos la obtengan con prontitud e 
imparcialidad. 
Artículo 35.- Se confirma y ratifica la abolición de la tortura, ya decretada por la Suprema 
Junta de esta provincia, y ninguna autoridad, por eminente que sea, podrá jamás hacer uso 
de la cuestión de tormento, aunque el delito sea de los más atroces. 
Artículo 36.- Para la recta administración de justicia pueden los tribunales coartar la 
libertad del ciudadano de tres modos, a saber: por prisión, encerrando la persona en las 
casas públicas destinadas para este efecto, y conocidas con el nombre de cárceles; por 
arresto, previniendo a la persona se mantenga en la casa de su domicilio, a disposición del 
juzgado o tribunal que dicta la providencia; y últimamente, por arraigo, mandando se 
mantenga la persona en el poblado de su residencia, o en caso necesario, confinada en otro 
poblado a la orden del juzgado o tribunal que la arraiga. 
Artículo 37.- Ninguna persona de cualquier clase, estado y condición que sea, podrá ser 
aprehendida por ninguna autoridad ni fuerza militar, sino presentarla al tribunal 
competente; y nadie puede arrestar o poner en prisión sin mandato formal de juez 
competente, dado por escrito. 
Artículo 38.- La prisión no tendrá lugar en las causas civiles, sino cuando el deudor de 
mayor cuantía no dé fianza, siendo además sospechoso de fuga, ni en las criminales, sino 
por los delitos de gravedad, habiendo prueba verdaderamente semiplena. 
Artículo 39.- El arresto tendrá lugar en las causas civiles, siendo el deudor de menor 
cuantía sospechoso de fuga, y en las criminales habiendo indicios o presunciones 
vehementes que no se confundan jamás con las meras sospechas. 
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Artículo 40.- El arraigo podrá hacerse en las causas civiles mientras el demandado no 
sustituye otro en su lugar para la contestación de la demanda, cuando con efugios trate de 
eludirla, y en las criminales, habiendo indicios o presunciones de menor entidad que 
aquellas de que habla el Artículo precedente. 
Artículo 41.- La confirmación se aplicará al caso en que prudentemente se prevea que la 
presencia del reo pueda impedir la averiguación del delito. 
Artículo 42.- Cualquiera persona o personas presas, arrestadas, arraigadas o confinadas 
por juez o tribunal competente con las formalidades necesarias, que quebranten la prisión, 
arresto, arraigo o confinación, son reos dignos de la pena que la ley asigne a los 
escaladores de cárceles. 
Artículo 43.- Ningún alcaide o carcelero podrá recibir en las cárceles o prisiones públicas 
a ninguno, sin que previamente se le notifique y entregue el mandato judicial de prisión en 
que se halle expreso el motivo de ella. 
Artículo 44.- La privación de comunicación no tendrá lugar sino limitadamente por el 
tiempo que prescribe la ley para recibir la confesión, y durante ella, que no se podrá 
interrumpir con ningún motivo. 
Artículo 45.- Ninguna persona podrá ser presa en otro lugar sino en aquel que legal y 
públicamente está destinado para prisión, ni podría tampoco ser detenida, presa, arrestada 
o arraigada, dando fianza de cárcel segura en los casos en que la ley permita este remedio. 
Artículo 46.- La disciplina militar y el particular compromiso de los soldados al sentar su 
plaza, exigen una excepción de los Artículos desde el 36 hasta el presente, quedando en su 
fuerza y vigor la Ordenanza militar que rige. 
Artículo 47.- La habitación de todo ciudadano, sea del estado, clase o condición que fuere, 
es un asilo inviolable por la noche. Ningún juez o tribunal tiene facultad de allanarla para 
entrar en ella sino en el caso de oír adentro voces pidiendo socorro, o de haber mandato 
judicial formal y por escrito en que se exprese el motivo necesariamente de Estado del 
allanamiento; y el juez comisionado por ningún caso podrá excederse del objeto de este 
motivo. 
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Artículo 48.- Ningún juez o tribunal tiene facultad de oír demandas fuera de su juzgado o 
tribunal; puede sí ejercitar en todas partes justicia a efecto de contener delitos o aprehender 
delincuentes, y para este caso, quedan en su fuerza y vigor las rondas nocturnas, pero 
restringidas con lo dispuesto en el Artículo 47. 
Artículo 49.- El Poder Legislativo tomará en consideración la materia de fueros para 
arreglar sus límites, y que estas prerrogativas miren más bien a los negocios que a las 
profesiones, sin perjuicio de la inviolabilidad declarada a los miembros de la 
Representación Nacional. 
Artículo 50.- Los Tribunales Superiores de la provincia quedarán renovados cada cinco 
años, sorteándose alternativamente tres individuos en uno y dos en otro, para que al tiempo 
señalado se verifique la renovación de su número total; y aunque tendrá lugar la primera 
reelección, no la segunda, sin que hayan mediado tres años de intervalo. 
Artículo 51.- Para ser miembro del Poder Judicial, además de la edad de veinticinco años 
y las cualidades de vecindad, crédito y buena opinión, deberán tener la de abogados 
recibidos o incorporados en los Tribunales de la provincia. 
Artículo 52.- Para fiscales son necesarios los mismos requisitos, y que su elección se haga 
como las demás de la Representación Nacional, pues que son miembros de ella en igualdad 
con los otros de su corporación. 
 
3. Jueces subalternos y municipalidades 
 
Artículo 53.- Por ahora se observará el Reglamento de Tribunales y Juzgados hecho de 
orden de la Suprema Junta de esta provincia, y aprobado por ella, cuya revisión 
corresponde al Cuerpo Legislativo, para explicar, añadir o quitar lo que estime oportuno. 
Artículo 54.- Las Municipalidades de los pueblos tendrán la debida dependencia de los 
cabildos de sus cabeceras, y éstos del Gobierno y tribunales de la capital; pero al tiempo 
de las elecciones y la posesión de los alcaldes ordinarios, pedáneos y oficios concejiles no 
se les gravará con exacción alguna, sino es la que precisamente corresponde al importe de 
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papel y amanuense de los despachos o documentos que se libren a su favor para hacer 
constar la autoridad que se les confiere o el empleo a que son destinados. 
 
Título VIII. De las elecciones 
1. Elecciones primarias, parroquiales o de apoderados 
 
Artículo 1.- El alcalde de cada parroquia de las comprendidas en esta provincia convocará 
todos los años, desde el presente de 1811, para el día 3 de noviembre, a todos sus 
parroquianos, para el nombramiento de electores de la parroquia. 
Artículo 2.- Para este día tendrá formado, de acuerdo con el Cura, un padrón exacto de 
todos los parroquianos, con expresión de su sexo, estado, calidad, género de vida u 
ocupación; de los que sean padres o cabezas de familia, y de los esclavos, todo con la mayor 
claridad y distinción posibles. 
Artículo 3.- Reunidos todos los parroquianos el día 3 de noviembre en la casa del juzgado, 
si la hubiere en el pueblo, o si no en la del mismo alcalde, con quien concurrirán el Cura y 
el sujeto que en el año anterior haya sido juez del lugar, si no son dos los alcaldes; y los 
tres unidos examinarán con la posible brevedad y diligencia los que sean varones libres, 
mayores de veinticinco años, padres o cabezas de familia, que vivan de sus rentas u 
ocupación sin dependencia de otro, que no tengan causa criminal pendiente, que no hayan 
sufrido pena infamatoria, que no sean sordomudos, locos, dementes o mentecatos, deudores 
al Tesoro Público, fallidos o alzados con la hacienda ajena; y los que resulten con aquellas 
calidades y sin estos defectos son los que deben sufragar en la elección primaria. 
Artículo 4.- Al efecto de facilitar el examen de que habla el Artículo anterior, el alcalde 
leerá el padrón a los concurrentes haciéndoles las explicaciones necesarias para su 
inteligencia y para que cada uno pueda decir francamente cuanto sepa de los demás sobre 
las cualidades o los defectos expresados; haciéndole entender, tanto el juez Presidente 
como el párroco, la imparcialidad con que deben conducirse en negocio de tanta 
importancia. 
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Artículo 5.- Calificados los sujetos que deben ser apoderados de la parroquia, se extenderá 
una lista de ellos, y concluida, concurrirán los que lo sean con el alcalde, el Cura y el 
asociado, a la iglesia, en donde se celebrará la misa del Espíritu Santo, después de la cual 
hará el párroco una exhortación enérgica en que recordando la estrecha obligación en que 
se halla todo hombre, de contribuir al bien y felicidad de la patria, recomendará con la 
mayor eficacia la madurez, discernimiento e imparcialidad con que deben proceder en la 
elección, porque del acierto en ella dependen todos los bienes a que se aspira; y al fin 
entonará el himno Veni Creator Spiritus. 
Artículo 6.- Concluida esta función religiosa, volverán a la misma casa de donde salieron, 
y sentados en la testera de la pieza más cómoda, el alcalde, que ocupará el centro, el Cura 
la derecha, y el asociado o segundo alcalde la izquierda, tomarán asiento los electores, 
formando dos alas, y desde luego procederán a nombrar uno de ellos que sabiendo leer y 
escribir, haga las funciones de secretario en aquel acto, siempre que no haya escribano en 
el lugar, pues si lo hay, todo deberá pasar por ante él. 
Artículo 7.- Antes de proceder a otra cosa, el alcalde extenderá una certificación 
relacionada de haberse verificado todo lo dispuesto en los precedentes Artículos, desde la 
convocatoria hasta el nombramiento de secretario, o llamada del escribano, la cual, 
firmada por aquél con el Cura y asociado, será la cabeza del expediente de la elección 
primaria de la parroquia. 
Artículo 8.- Enseguida abrirá el secretario o encabezará el acta en la forma siguiente: «En 
la parroquia N., a tres de noviembre de (aquí se expresará el año), juntos en la casa del 
juzgado (o en la que sea) el alcalde D. N., el Cura D. N., y D. N., también alcalde o asociado 
con los electores calificados en la forma que consta en la precedente certificación, y son 
los que comprende la lista agregada, se procedió a elegir los apoderados parroquiales en 
los términos prescritos en el reglamento, etc. (Aquí se insertarán los votos de cada uno de 
los sujetos comprendidos en la lista, o lo que es lo mismo, se irá copiando la lista como 
vaya sufragando cada uno de los escritos en ella)». 
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Artículo 9.- Por el padrón se hará la suma total de los parroquianos para nombrar un 
apoderado por cada quinientas almas, y así se fijará el número que se haya de elegir, el 
cual se expresará a los electores. 
Artículo 10.- Si hubiere sobre quinientos, mil, o mil quinientos, un número excedente que 
llegue a doscientos cincuenta, se elegirá también por éste un apoderado; y lo mismo se hará 
si toda la población no llega a quinientos feligreses, pues ninguna ha de dejar de dar un 
apoderado. 
Artículo 11.- Ejecutado todo lo prescrito anteriormente, el alcalde recibirá juramento a los 
que han de votar, en esta forma: «¿Juráis a Dios por esta señal de la cruz y los Santos 
Evangelios que tocáis, proceder en la presente elección con imparcialidad y desinterés, sin 
conduciros por odio ni amor, mirando solamente al bien general, sufragando por las 
personas más honradas, de más probidad y discernimiento para conocer a los hombres, sin 
que os muevan las recomendaciones o sugestiones de otros, ni mira alguna de ambición o 
colusión?» A que todos responderán: «Sí juro». El Presidente añadirá: «Si así lo hiciereis, 
Dios os ayudará y protegerá nuestra causa, y si no, os lo demandará»; y todos responderán: 
«Amén». 
Artículo 12.- Inmediatamente, por el orden en que están escritos en la lista los nombres de 
los que han de votar, se irá acercando cada uno a la mesa, y enseguida del suyo, en el 
mismo renglón, escribirá el de la persona por quien vota. Si alguno no supiere escribir, lo 
hará por él el secretario; en el primer caso el sufragante, a continuación de su nombre 
escribirá estas palabras: «voto por N.», y en el segundo el secretario escribirá éstas: «vota 
por N.» 
Artículo 13.- Escrito el voto de cada uno, lo leerá el secretario en alta voz. 
Artículo 14.- Concluida la votación, leerá el mismo secretario en voz alta y pausada, que 
puedan oír los concurrentes, todos los nombres y votos. 
Artículo 15.- Si fuere más de uno el apoderado que haya de dar la parroquia, se repite el 
acto tantas veces cuantos hayan de ser los apoderados, y todas las listas las firmarán el 
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Alcalde, el Cura y los asociados, y las autorizará el secretario; pues todas ellas se han de 
unir al expediente de la elección primaria. 
Artículo 16.- Para que se entienda legítima la elección debe concurrir en la persona que 
tenga más votos la pluralidad absoluta, esto es, uno sobre la mitad de todos los sufragios. 
Artículo 17.- Si en ninguno concurriese esta pluralidad, se hará ver que no hay elección, y 
se propondrá a todos si aprueban la que está hecha con la pluralidad relativa, o si quieren 
votar de nuevo; en el primer caso, si la mayor parte de los sufragantes aprueba la elección, 
se extenderá por el secretario una diligencia que lo acredite; y en el segundo, se sacarán 
los tres sujetos que tengan más votos, con tal que ninguno tenga menos de la tercera parte, 
y se repetirá la elección entre los tres precisamente, sin poderse sufragar por otro; y, si 
ninguno tuviere a su favor la tercera parte, se hará de nuevo la elección. 
Artículo 18.- Si los votos para dos fueran iguales, sin llegar a completar más de la mitad, 
porque otros hubieren sufragado por el tercero, se sacará el de menos sufragios de los tres, 
y se repetirá la elección entre los dos, como se ha dicho en el Artículo anterior. 
Artículo 19.- Si los votos se dividen con igualdad entre los dos, decidirá la suerte, 
escribiendo los nombres en dos cédulas, que bien dobladas se meterán en un vaso, de donde 
se sacarán por un niño tierno, y leerán en alta voz; y el sujeto que esté escrito en la que 
salió primero será el elegido. 
Artículo 20.- Lo mismo se repetirá en cada elección, si ocurriere el caso supuesto, hasta 
completar la de los dos o tres sujetos que deban ser apoderados por cada parroquia. 
Artículo 21.- En estos casos, como ocurran, se sacará copia de la lista, y serán tantas 
cuantas operaciones hayan de practicarse. Todas se leerán y firmarán como va dispuesto, 
y todas se unirán al expediente. 
Artículo 22.- Concluido todo, se publicará el nombre de la persona o personas elegidas 
como apoderados por la parroquia, y debiendo estar presentes, porque debe o deben ser 
necesariamente parroquianos, se les recibirá el mismo juramento del Artículo 11. 
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Artículo 23.- El acta contendrá todo lo que va dicho, sin omitir cosa alguna, y se cerrará 
firmándola con el Alcalde, el Cura y asociado, todos los que hayan sufragado; y se unirá 
también al expediente, como que debe quedar archivado original. 
Artículo 24.- Inmediatamente se extenderá el poder, que otorgarán los sufragantes por ante 
el secretario o escribano, a los que hayan sido elegidos especial para ir a la cabeza del 
partido a sufragar en nombre y como representantes de la parroquia. 
Artículo 25.- Luego se compulsará testimonio del expediente íntegro, el cual, con copias 
del poder y del padrón, se entregará a los apoderados, para que con todos concurran a la 
cabeza del partido el día veinticuatro de noviembre, según se les hará entender por el 
alcalde. 
Artículo 26.- Las elecciones parroquiales o de apoderados se harán entre los presentes, de 
manera que recayendo sobre alguno o algunos de los mismos que de cierto se sepa hallarse 
a corta distancia, no pueda menos que saberse también pronta y fácilmente si el apoderado 
está en el caso de aceptar y desempeñar el encargo, para que, de no estarlo, se proceda con 
brevedad a nueva elección, bajo el concepto de que los que se hallaren ausentes al tiempo 
de las elecciones, no tendrán derecho de reclamar nada por aquella vez. 
Artículo 27.- Si alguno de los apoderados se excusare de admitir el encargo, lo que no se 
admitirá sino con causa muy grave y calificada, en su lugar se elegirá otro en la misma 
forma. 
Artículo 28.- En las parroquias de esta capital y en las de las villas o pueblos, cabezas de 
partido, se hará igual elección de apoderados, siendo los encargados de lo dispuesto el 
alcalde-comisario del barrio, un Regidor nombrado por el Ayuntamiento, y el Párroco 
respectivo con un escribano real, que hará las funciones de secretario. 
 
2 Elecciones secundarias o de partido 
 
Artículo 29.- El día veinticuatro de noviembre deben estar los apoderados de todas las 
parroquias del partido en el pueblo de su cabecera, en donde inmediatamente se 
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presentarán al Corregidor, si lo hubiere, y si no al alcalde de primera nominación a quien 
exhibirán todos los testimonios, padrones y poderes que se les entregaron en las respectivas 
parroquias. 
Artículo 30.- Inmediatamente el Corregidor o el alcalde de primera nominación, asociado 
uno u otro de dos regidores nombrados por el Ayuntamiento, si lo hubiere, y no habiéndolo, 
los dos alcaldes con el que lo hubiere sido de primera nominación en el año anterior, o el 
alcalde, sino hay más que uno, con los que lo hubieran sido en los dos últimos años, con el 
escribano, si lo hubiere en el lugar, o con un sujeto que sepa leer y escribir, elegido de 
acuerdo por los tres para que haga en el acto las funciones de secretario, entrarán en el 
examen de la legitimidad de los documentos presentados; estándolo, certificará el 
escribano o secretario lo hecho en su razón, y al final serán convocados por el que preside 
para que el día veintiséis concurran todos a la casa del Ayuntamiento, o del Juzgado, o a 
la suya, o a la que se destine. 
Artículo 31.- El día veintiséis de noviembre concurrirán todos al lugar citado, en donde en 
vista de los padrones de todas las parroquias, se hará la suma de la población de todo el 
partido para proceder a elegir un sujeto por cada cinco mil almas para que vengan a la 
capital a las últimas elecciones, y haciendo constar a los apoderados de las parroquias el 
total de la población, se les dirá cuántos son los sujetos que deben elegir por el partido. 
Artículo 32.- Si resultare un número excedente que alcance a dos mil quinientos, se elegirá 
un elector más de los que corresponden por cada cinco mil. 
Artículo 33.- Luego irán a la iglesia los encargados de las operaciones anteriores con todos 
los apoderados parroquiales, y en ella se hará cuanto se ha dispuesto en el Artículo 5. 
Artículo 34.- Concluido este acto religioso, se restituirán todos a la casa que se ha dicho, 
en donde, colocándose en los asientos en la forma dada en el Artículo o, se procederá al 
juramento que se prescribe en el Artículo 11 y a la elección en los mismos términos que se 
previene para las parroquiales. 
Artículo 35.- Verificadas las elecciones, se publicarán, y a los electos que estuvieren 
presentes se les entregará testimonio del expediente (que se formará lo mismo que va 
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dispuesto para las parroquias), copia autorizada de los padrones y del poder que se les 
otorgará por los apoderados en la misma forma que se ha prevenido para el de éstos, y 
cumpliendo con la acción de gracias, se hará saber a los elegidos que deben entrar en esta 
capital precisamente el día nueve de diciembre, para hacer las últimas elecciones el 
veintitrés. 
Artículo 36.- En las elecciones que hagan los apoderados en la cabeza del partido para el 
elector que haya de venir a la capital, podrán dar libremente sus votos, no sólo por los 
habitantes del partido mismo, sino por cualquier otro vecino de la provincia, con tal que 
actualmente resida en ella, o a tan corta distancia, que pueda concurrir con oportunidad. 
Artículo 37.- Los documentos que llevaren los apoderados de las parroquias, y cuanto se 
actuare en las cabezas del partido, se archivará allí. 
Artículo 38.- Si alguno de los elegidos se excusare con justa y calificada causa, estando 
presente, se procederá a nombrar otro en su lugar en la forma dicha, y si estando ausente 
lo hiciese después en esta capital, por las listas se reconocerá el que tuvo más votos después 
de los electos, y éste vendrá como suplente o sustituto. 
Artículo 39.- Los elegidos por las parroquias de la capital se presentarán al Corregidor, si 
lo hubiere, y si no al alcalde ordinario de primera nominación, con todos los documentos 
que deben llevar a la cabeza del partido los apoderados de las parroquias, y el Corregidor 
con dos Regidores nombrados por el Ayuntamiento, y el secretario de él procederá a cuanto 
se previene para las cabezas de partido. 
Artículo 40.- La falta voluntaria o involuntaria de alguno o algunos de los apoderados no 
embarazará la elección, y los que no concurrieren el día señalado carecerán de todo 
derecho para reclamarla, siempre que ella se haga en concurso de las dos terceras partes. 
3. Del Colegio Electoral 
Artículo 41.- El día nueve de diciembre estarán en esta capital todos los electores de 
partido, se presentarán al Presidente de la Provincia y le exhibirán todos los documentos 
que deben traer de sus partidos. 
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Artículo 42.- El Presidente remitirá estos documentos al Senado, quien, hecha la 
calificación y dada su aprobación, los devolverá al Presidente para que proceda a lo demás 
que le corresponde. 
Artículo 43.- Éste, seguidamente, reunirá todos los padrones de los partidos, y haciendo la 
suma total de la población, la comunicará al Colegio Electoral para que por ella se regule 
el número de los individuos del Cuerpo Legislativo, en razón de un representante por cada 
diez mil almas. 
Artículo 44.- Si sobre esta base hubiere un exceso de cinco mil, se deberá elegir un 
representante más para la Legislatura. 
Artículo 45.- El día veintitrés de diciembre se reunirán en la Sala del Cuerpo Legislativo 
todos los electores con el Presidente de la Provincia y el Secretario del Despacho de Gracia 
y Justicia. El Presidente les hará notoria la población total, y de consiguiente el número de 
representantes que deben elegir para el Cuerpo Legislativo; exhortándoles a que pongan 
los ojos en las personas de más probidad y luces, más desinteresadas, menos ambiciosas y 
más capaces de hacer la felicidad de la provincia. 
Artículo 46.- Lo mismo se hará cuando hayan de hacerse las demás elecciones de 
Presidente, Vicepresidente, senadores, ministros de los tribunales, etc. 
Artículo 47.- Reunidos los electores, harán el correspondiente juramento, que recibirá el 
Presidente por ante el Secretario de Gracia y Justicia; y hecha la instalación del Colegio 
Electoral, retirándose de allí el Presidente del Estado, nombrarán un Presidente del Cuerpo 
mismo, para su interior organización, a cuya consecuencia concurrirán a la misma que se 
celebrará a puerta abierta en el oratorio de palacio, concluyendo con el himno Veni 
Creator y las preces oportunas para implorar la asistencia divina; después de lo cual, el 
sacerdote celebrante, u otro que quiera emplearse en esta obra digna de su ministerio, hará 
una corta exhortación en orden al objeto de las elecciones, para las que se restituirán a la 
Sala, donde sentado el Presidente a la testera, se colocarán los demás en dos alas. 
Artículo 48.- Inmediatamente se dará principio a la votación por la derecha del Presidente, 
y continuará después por la izquierda. 
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Artículo 49.- Todas las elecciones del Colegio Electoral se harán por votos públicos y 
escritos en cédulas que se irán recogiendo en un vaso de tamaño proporcionado, y firmada 
cada una por el elector que sufraga. 
Artículo 50.- Las elecciones se ejecutarán en actos separados y sucesivos, por el orden que 
sigue: primera, la del Presidente; segunda, la del Vicepresidente; tercera, la de los 
Consejeros, de cuya antigüedad decidirá después la suerte, en caso de no ser uno solo el 
que se haya de elegir, según las salidas y reemplazos que prescribe la Constitución; cuarta, 
la de los senadores; quinta, la de los miembros de la Legislatura; y sexta, la de los del 
Poder Judicial, con distinción de las salas o tribunales a que corresponden. 
Artículo 51.- Antes de recoger los votos se cuentan los electores y después de recogidos 
aquéllos, y antes de hacer el escrutinio, se cuentan también, y no se abrirán hasta que sea 
constante la igualdad de los votos y de los electores. 
Artículo 52.- El primer escrutinio de todos es el de Presidente, y antes de recoger los votos 
ha de expresar el que lo sea que se va a votar para Presidente; y desde luego el secretario 
encabezará el acta correspondiente, y por separado preparará un pliego de papel en que 
han de ir numerándose los votos con esta inscripción: «Escrutinio de los votos para 
Presidente». 
Artículo 53.- Recogiendo todos, abiertos por el Presidente, que irá leyendo uno por uno en 
alta voz, los irá numerando el secretario en el papel prevenido, y concluido el escrutinio, 
sumando los votos que se hayan dado por diferentes personas, después de una breve 
revisión del Presidente, lo leerá en alta voz el secretario. 
Artículo 54.- Ninguno puede ser legítimamente elegido que no tenga a su favor más de la 
mitad de los sufragios de todos los electores. 
Artículo 55.- Si en ninguno recae esta pluralidad absoluta, se declara por el Presidente que 
no hay elección. 
Artículo 56.- Si en tal caso resultaren dos o tres personas, cada una con un tercio de todos 
los sufragios, se procederá a elegir de nuevo uno de los dos o tres que tengan el tercio, sin 
que se pueda sufragar por otro. 
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Artículo 57.- En el caso de estar divididos por partes iguales los votos, el Colegio discutirá 
y resolverá si con sólo este acto se haya de proceder a sorteo, o si conviene rectificar la 
elección con segundo escrutinio. Pero si verificado éste, aún resulta la misma igualdad, se 
ocurrirá entonces al sorteo, escribiendo los nombres en dos cédulas, las que colocadas y 
confundidas en un vaso o cajilla, se extraerá la una por mano de un niño inocente; y aquel 
cuya cédula saliere se tendrá por electo. 
Artículo 58.- Si a favor de ninguno hubiere el tercio de votos, o éste recayere en uno solo, 
declarando que no hay elección, el Presidente exhortará a los vocales a que se contraigan 
a las personas que hubiesen tenido más sufragios y se procederá a votar de nuevo hasta 
que, o recaiga en uno la pluralidad absoluta, o llegue el caso de la suerte, como en el 
Artículo 57. 
Artículo 59.- Concluida la elección de Presidente, se procederá a la de Vicepresidente en 
los mismos términos que a la de aquél. 
Artículo 60.- Cuando de la votación para Vicepresidente resulte que la totalidad de votos 
se divide por partes iguales entre dos, se repetirá lo prevenido en el Artículo 57. 
Artículo 61.- Inmediatamente se procederá a la elección de Consejeros, guardando las 
reglas prescritas. 
Artículo 62.- Para la elección de representantes en el Cuerpo Legislativo, cada elector 
escribirá en una cédula los nombres de tantas personas cuantos deban ser individuos de 
dicho Cuerpo, y todos los que resulten con más de la mitad de los votos del total de los 
electores serán los elegidos; si dos o más tuvieren la mitad, se hará lo prevenido en el 
Artículo 57, y el nombre del que salga a la suerte se tendrá por elegido; y en el caso de que 
falten uno o más para completar el número de los que han de componer el Cuerpo 
Legislativo, se procederá a elegirlos precisamente entre los que hayan tenido en los 
escrutinios anteriores la mitad o un tercio de todos los votos; pero si todavía faltasen 
algunos por elegir, y ninguno hubiese con la mitad o el tercio de todos los votos, se hará un 
nuevo escrutinio, guardando las reglas prevenidas. 
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Artículo 63.- Los individuos del Senado y del Tribunal de Apelaciones han de elegirse en 
los mismos términos y por las mismas reglas establecidas para la elección de los miembros 
del Cuerpo Legislativo. 
Artículo 64.- Concluidas todas las elecciones, se cierra el acta en que ha de constar cuanto 
ocurra; se une a la certificación que debe extender el Secretario, relacionada desde la 
presentación de los electores al Gobierno, y exhibición de sus documentos, lo que con los 
padrones y escrutinios firmados por el Presidente y Secretario, se archivará en la 
Secretaría de Gracia y Justicia. 
Artículo 65.- Luego que, verificadas las elecciones el Colegio Electoral, hubiere calificado 
las renuncias y hecho los reemplazos de los que se tuvieren por legítimamente excusados, 
se publicarán las elecciones en impreso, para que cuanto antes se hagan notorias en la 
provincia, sin embargo, de que el Gobierno debe comunicarlas de oficio a todos los 
partidos, para que por el jefe de cada uno se comunique a los pueblos de su comprensión. 
Artículo 66.- Cuanto antes se dará aviso por el Secretario de Gracia y Justicia a las 
personas elegidas para los diferentes destinos, previniéndoles comparezcan el día primero 
de enero a las nueve de la mañana en la Sala del Cuerpo Legislativo, para jurar y tomar 
posesión de sus destinos. 
Artículo 67.- Reunidos el día primero de enero a la hora y en el lugar prevenido todos los 
funcionarios elegidos, el Presidente recibirá juramento individualmente a cada uno de ellos 
en la forma prevenida en la Constitución, y desde luego quedan posesionados y expiran las 
facultades de los antecesores. 
Artículo 68.- El Colegio Electoral subsistirá todavía hasta el día ocho de enero, a efecto de 
elegir otros individuos en el caso que algunos se excusaren, y se hayan declarado 
justamente excusados. El día ocho de enero se disuelve el Colegio, y ya no puede oír excusa 
ninguna. Las renuncias hechas después de disuelto el Colegio Electoral se han de oír y 
calificar por el Senado, y en caso de ser efectivas, se considerarán como vacantes de entre 
año, para que se provean por quien corresponda, con arreglo a la Constitución. 
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4. Elección de representante de la provincia 
 
Artículo 69.- Al Colegio Electoral corresponde la elección de representante o 
representantes y suplentes de la provincia para el Congreso General del Reino. 
Artículo 70.- El representante o representantes y suplentes de la provincia durarán tres 
años en este ministerio. 
Artículo 71.- Al tiempo de concluirse los tres años, y para formarse el Colegio Electoral, 
los pueblos y sus apoderados procederán en este concepto, y sus poderes se extenderán 
sobre los demás objetos al de la elección de representante o representantes y suplentes de 
la provincia para el Congreso del Reino. 
Artículo 72.- El Diputado Representante de la Provincia recibirá los poderes del Colegio 
Electoral. 
Artículo 73.- El Gobierno de la provincia cuidará de comunicarle algunos ejemplares de la 
Constitución, para que la tenga presente como base de cuantas instrucciones puedan 
comunicársele. 
Artículo 74.- En las elecciones de representante o representantes y suplentes de la provincia 
observará el Colegio Electoral las reglas prescritas para las de los miembros de la 
Representación Nacional. 
Artículo 75.- El representante o los representantes y suplentes de la provincia para el 
Congreso General del Reino harán por lo que toca a la provincia, el juramento de cumplir 
con los deberes de su representación, ante el Presidente de la Provincia. 
 
Título IX. De la fuerza armada 
 
Artículo 1.- El objeto de la Fuerza Armada es el de defender al Estado de todo ataque y 
toda irrupción enemiga, evitar conmociones y desórdenes en lo interior, y celar el 
cumplimiento de las leyes. 
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Artículo 2.- Por tanto, todo ciudadano es soldado nato de la patria mientras que sea capaz 
de llevar las armas, sin distinción de clase, estado o condición; y nadie puede eximirse del 
servicio militar en las graves urgencias del Estado cuando peligra la patria. 
Artículo 3.- En este caso, todo hombre, sin distinción de clase, estado o condición, está 
obligado, no sólo a militar, sino a vestirse, armarse y mantenerse a su costa, y el Estado 
cuidará de socorrer a aquellos que indispensablemente necesiten auxilios. Este estado de 
armamento general se llama leva en masa de la nación. 
Artículo 4.- Para los casos comunes y la policía interior tendrá la provincia un número de 
tropas veteranas proporcional a su población y a los ingresos del Erario público; y para 
reforzar un número competente, y también proporcional, de tropas de milicias. 
Artículo 5.- Para reponer y completar tanto las tropas veteranas como las milicias, se 
deroga perpetuamente el arbitrio del enganchamiento, y en su lugar sólo quedará el de las 
quintas, en que cada población contribuirá con el número de tropas que proporcionalmente 
le toquen. Cualquiera persona que voluntariamente quiera servicio, se le dará sin premio 
ni gratificación alguna de enganchamiento. 
Artículo 6.- Todo hombre que ha militado diez años en tiempo de paz y seis en el de guerra 
ha cumplido su servicio, y sólo en extrema necesidad podrá ser obligado nuevamente a 
tomar las armas mientras dure la urgencia. 
Artículo 7.- Ningún ciudadano podrá gozar de los derechos de tal si no acredita estar 
alistado en la leva general del distrito de su domicilio. 
Artículo 8.- Para el sorteo de la quinta se formará un reglamento en que se exprese la forma 
y el modo de hacerse este sorteo; en el orden que deben entrar todos los ciudadanos en él 
según su edad, estado y condición, y la proporción en que cada poblado debe dar su 
contingente. 
Artículo 9.- La Fuerza Armada es esencialmente obediente y por ningún caso tiene derecho 
de deliberar, sino que siempre debe estar sumisa a las órdenes de sus jefes. 
Artículo 10.- Para evitar que estos jefes abusen de su autoridad en perjuicio de los derechos 
del pueblo y en trastorno del Gobierno, se dividirán, tanto las tropas de milicias como las 
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veteranas, en muchas porciones, independientes unas de otras, y cuyo número sea 
proporcional a la totalidad de la Fuerza Armada. 
Artículo 11.- Para el mismo efecto se prohíbe absolutamente y sin la menor dispensa, el que 
la totalidad de la Fuerza Armada de la provincia se ponga a las órdenes de un solo hombre, 
sea el que fuere, ni aun con el pretexto de ser un gran General, pues en caso de guerra se 
formarán Cuerpos de ejércitos independientes unos de otros, y la dirección de su totalidad 
estará al cuidado del Gobierno por medio de una comisión militar, y así la alta dirección 
de las armas pertenece al Gobierno y el mando inmediato de las tropas de guarnición o 
acuarteladas dentro de la ciudad y sus arrabales, al Comandante de las armas de ella, como 
a cada jefe en su respectivo departamento. 
Artículo 12.- Desde ahora se formará esta comisión militar compuesta de los oficiales más 
inteligentes que hubiere, sean del grado que fueren, para que trabajen el plan de defensa 
de la provincia, y en vista de él formen el definitivo reglamento y pie de fuerza en que deban 
quedar tanto las tropas veteranas como las milicias, economizando todo lo posible en las 
plazas de oficiales que sean innecesarias, y proporcionando los sueldos de las tropas al 
jornal usual que ganan en esta provincia los labradores y artesanos, sujeto todo a la 
aprobación del Poder Legislativo. 
Artículo 13.- Las tropas veteranas en tiempo de paz no podrán estar acantonadas en un 
solo punto y para que no se enerven con la ociosidad, después de dejar en las poblaciones 
principales el número de tropas que se considere bastante para conservar su orden y 
policía, el resto podrá aplicarse en trabajos vigorosos y útiles que les conserven la salud, 
quedando sus rebajas a beneficio del Tesoro Público, y turnando en sus destinos la 
guarnición y los trabajadores. 
Artículo 14.- Las tropas quedan sujetas a la ordenanza militar, que tendrá toda su fuerza y 
vigor, en todo lo que no se reforme por la comisión militar y que no contraríe a este Título 
de la Constitución. Ninguna tropa extraña podrá transitar por el territorio de esta 
provincia, ni mucho menos acamparse o acantonarse en ella, sin previo expreso 
consentimiento del Senado y pasaporte formal del Poder Ejecutivo, en que se haga expresa 
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mención de dicho consentimiento y del número de tropas que deben transitar, acantonarse 
o acamparse. 
Título X. Del Tesoro nacional 
 
Artículo 1.- Todo ciudadano tiene obligación de contribuir para el culto divino y la 
subsistencia para los Ministros del Santuario; para los gastos del Estado, la defensa y 
seguridad de la patria, el decoro y la permanencia de su Gobierno, la administración de 
justicia y la Representación Nacional. 
Artículo 2.- Por ahora subsistirán los impuestos, las contribuciones, la custodia y la 
administración de los caudales del Erario público, según el pie en que actualmente se 
hallan. 
Artículo 3.- El Cuerpo Legislativo entre sus primeros cuidados tendrá en consideración la 
materia de impuestos y contribuciones, y el arreglo general del Tesoro Público de la 
provincia, para simplificar su cobranza y administración, trabajando principalmente en 
conciliar la riqueza del Estado con el mayor alivio de los pueblos. 
Artículo 4.- Al fin de cada año se ha de publicar y circular por toda la provincia, impreso, 
un estado fidedigno, que con sencillez y claridad, manifieste el de los fondos del Erario, 
entradas que hubiese tenido, objetos de su inversión y existencias que quedan para el 
siguiente. 
Artículo 5.- No subsistiendo ya reunidos los caudales que componían el Tesoro público, no 
se considerará este responsable a las dotaciones de los empleados que entendían en la 
administración general del Erario de todo el Reino, ni respecto de otras cargas públicas de 
igual naturaleza, sino a prorrata de los ingresos del de esta provincia. 
 
Título XI. De la instrucción pública 
 
Artículo 1.- Las primeras ideas que se imprimen al hombre en su niñez y la educación que 
recibe en su juventud, no sólo son las bases de la buena o mala suerte que haya de correr 
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en el decurso de su vida, sino las que aseguran todas las ventajas o desventajas a favor o 
en perjuicio de la sociedad, las que dan a ésta ciudadanos robustos e ilustrados, o la plagan 
de miembros corrompidos y perjudiciales. El Cuerpo Legislativo tendrá en mucha 
consideración y el Gobierno promoverá con el mayor esmero los establecimientos que 
miran a esta parte importantísima de la felicidad del Estado. 
Artículo 2.- En todos los poblados deberán establecerse escuelas de primeras letras y 
dibujo, dotadas competentemente de los fondos a que corresponda, con separación de los 
dos sexos. 
Artículo 3.- Los objetos de la enseñanza de estas escuelas serán leer, escribir, dibujar, los 
primeros elementos de la Geometría, y antes que todo, la Doctrina Cristiana y las 
obligaciones y los derechos del ciudadano, conforme a la Constitución. 
Artículo 4.- Deberá establecerse cuanto antes en la capital una Sociedad patriótica, así 
para promover y fomentar estos establecimientos en ella y en toda la provincia, como para 
hacer otro tanto en razón de los ramos de ciencias, agricultura, industria, oficios, fábricas, 
artes, comercio, etc. 
Artículo 5.- Entre los demás establecimientos se tendrá presente el de la Expedición 
botánica, para extenderlo además de los trabajos en que hasta ahora se hubiese empleado, 
a la enseñanza de las ciencias naturales, bajo la inspección de la Sociedad patriótica. 
Artículo 6.- Será permitido a cualquier ciudadano abrir escuela de enseñanza pública 
sujetándose al examen del Gobierno, con la calidad de obtener su permiso y estar bajo la 
inspección de la Sociedad patriótica en sus respectivas ramas. 
Artículo 7.- El Gobierno cuidará de arreglar del mejor modo posible la biblioteca pública, 
para conservarla, aumentarla y mejorarla, como un auxilio para la instrucción de los 
ciudadanos. 
Artículo 8.- Los colegios y la Universidad quedan bajo la inspección y protección del 
Gobierno, y como establecimientos de la instrucción pública se harán en ellos las reformas 
y mejoras que se tengan por convenientes. 
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Artículo 9.- Los colegios de los regulares serán mirados con la misma consideración, 
ajustándose a los planes de la Universidad pública y los colegios seculares, para lo que se 
procederá de acuerdo con sus respectivos prelados. 
 
Título XII. De los derechos del hombre y del ciudadano 
 
Artículo 1.- Los derechos del hombre en sociedad son la igualdad y libertad legales, la 
seguridad y la propiedad. 
Artículo 2.- La libertad ha sido concedida al hombre, no para obrar indistintamente el bien 
o el mal, sino para obrar el bien por elección. 
Artículo 3.- La libertad es la facultad que el hombre tiene de hacer todo lo que no sea en 
daño de tercero o en perjuicio de la sociedad. 
Artículo 4.- El uso de la libertad está ceñido necesariamente a este principio inspirado por 
la naturaleza, sancionado por la ley y consagrado por la religión: No hagas a otro lo que 
no quieres que se haga contigo. 
Artículo 5.- La ley es la voluntad general explicada libremente por los votos del pueblo en 
su mayor número, o por medio de sus representantes legítimamente constituidos. 
Artículo 6.- La igualdad consiste en que siendo la ley una misma para todos, todos son 
iguales delante de la ley. 
Artículo 7.- Nadie puede tener libertad, igualdad, seguridad y propiedad en sí mismo, si no 
respeta la de los demás. 
Artículo 8.- La seguridad dimana principalmente de este respeto con que los ciudadanos se 
la garanticen unos a otros, teniendo cada uno igual derecho a la protección que debe 
dispensarle la sociedad para su conservación. 
Artículo 9.- El derecho de propiedad consiste en la facultad que tiene el ciudadano de gozar 
y disponer libremente de sus bienes y rentas, y del fruto de su ingenio, trabajo e industria. 
Artículo 10.- Ninguno puede ser privado de la menor porción de sus bienes sin su 
consentimiento, sino en el caso de que la necesidad pública, legítimamente acreditada, así 
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lo exija; pero aun entonces, es bajo la implícita condición de una justa y precisa 
indemnización. 
Artículo 11.- Tampoco puede ser privado del derecho de manifestar sus opiniones por medio 
de la imprenta, o de cualquiera otro modo que no le sea prohibido, en uso de su libertad y 
propiedad legal. 
Artículo 12.- Ninguna contribución puede establecerse sino para la utilidad general y, por 
lo mismo, todo ciudadano tiene derecho de concurrir a su establecimiento y a que se le dé 
noticia de su inversión. 
Artículo 13.- Todos los ciudadanos tienen igual derecho a concurrir directa o 
indirectamente a la formación de la ley y al nombramiento de sus representantes. 
Artículo 14.- Ninguno puede ser llamado a juicio, acusado, preso, arrestado, arraigado ni 
confinado, sino en los casos y bajo las formas prescritas por la Constitución o la ley. 
Artículo 15.- La soberanía reside esencialmente en la universalidad de los ciudadanos. 
Artículo 16.- No son ciudadanos ni gozan de estas consideraciones: los vagos, ni los que, 
por sentencia dada con las formalidades necesarias, hayan sido arrojados del seno de la 
sociedad, ni los que, siendo llamados al servicio de la Patria, se excusen sin legítimo 
impedimento. 
Título XIII. De los deberes del ciudadano 
 
Artículo 1.- La primera obligación del ciudadano mira a la conservación de la sociedad, y 
ésta exige que los que la componen conozcan y llenen respectivamente sus deberes.  
Artículo 2.- Éstos están encerrados en la pureza de la Religión y de las costumbres, en la 
observancia de la Constitución y el sometimiento a las leyes. 
Artículo 3.- Es deber del ciudadano defender y servir a la sociedad, vivir sujeto a las leyes 
y respetar a los funcionarios públicos encargados mediata o inmediatamente de su 
establecimiento, ejecución y aplicación. 
Artículo 4.- No es buen ciudadano el que no es buen hijo, buen padre, buen hermano, buen 
amigo, buen esposo. 
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Artículo 5.- No merece tampoco este nombre el que no observa religiosamente las leyes, el 
que por intrigas, cábalas y maquinaciones elude su cumplimiento, y el que sin justo motivo 
se excusa de servir a la Patria. 
Título XIV. Disposiciones generales 
 
Artículo 1.- Toda ley dictada en perjuicio de la libertad, propiedad y seguridad del 
ciudadano, cuya promulgación se haya hecho en fuerza de una imperiosa necesidad de 
circunstancias, es esencialmente provisional, y sus efectos no deben extenderse por más 
tiempo que el de un año. 
Artículo 2.- La ley supervigilará particularmente aquellas profesiones que interesan a las 
costumbres públicas, a la seguridad y sanidad de los ciudadanos. 
Artículo 3.- La ley debe fijar recompensas para los inventores, y velar en la conservación 
de la propiedad exclusiva por tiempo señalado de su descubrimiento o de sus producciones. 
Artículo 4.- La Constitución no solamente garantiza la inviolabilidad de todas las 
propiedades, sino también la justa indemnización de aquellas cuyo sacrificio pueda exigir 
la necesidad pública, legalmente manifestada. 
Artículo 5.- No podrán formarse corporaciones ni asociaciones contrarias al orden 
público; por lo mismo, ninguna junta particular de ciudadanos puede denominarse 
Sociedad popular. 
Artículo 6.- Ninguna asociación puede presentar colectivamente solicitudes, a excepción de 
las que forman cuerpo autorizado, y únicamente para objetos propios de sus atribuciones. 
Artículo 7.- Muchas autoridades constituidas no podrán jamás reunirse para deliberar 
juntas, sino en los casos prescritos por la Constitución o por la ley, y cualquier acto 
emanado sin estas circunstancias, será nulo, de ningún valor ni efecto. 
Artículo 8.- La reunión de gentes armadas, como un atentado contra la seguridad pública, 
será dispersado por la fuerza. 
Artículo 9.- La reunión de gentes sin armas será igualmente dispersada, primero por una 
orden verbal, y, si no bastare, por la fuerza. 
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Artículo 10.- Ningún ciudadano puede renunciar, en todo ni en parte, de la indemnidad, la 
distinción y el tratamiento que le corresponde por la ley en razón de funcionario público. 
Artículo 11.- Los ciudadanos tendrán siempre presente que de la prudencia y rectitud de 
las elecciones en las Asambleas primarias y electorales dependen principalísimamente la 




La Representación Nacional, legalmente constituida y congregada en esta ciudad de 
Santafé de Bogotá, capital de la Provincia de Cundinamarca, habiendo precedido largas 
sesiones, muy controvertidas discusiones y las más detenidas reflexiones, sobre todos y 
cada uno de los Artículos que comprende este pequeño Código de las primeras y 
fundamentales leyes de nuestra sociedad, las ha aprobado, y en uso de las amplias 
facultades que los pueblos han conferido al Colegio Constituyente y Electoral, le da toda 
la sanción, prescribiendo su observancia a los funcionarios públicos y a todos los 
ciudadanos estantes y habitantes en la provincia, mandando publicar, imprimir y circular 
esta Constitución, a fin de que nadie, a pretexto de ignorancia, o con ningún otro motivo, 
se pueda excusar de su cumplimiento. 
Estableció, aprobó y sancionó esta Constitución el serenísimo Colegio Constituyente 
y Electoral de esta Provincia de Cundinamarca, y firman los representantes de los pueblos 
para su perpetua constancia, en esta ciudad de Santafé de Bogotá, su capital, a treinta de 
marzo de mil ochocientos once. 
 
Camilo Torres, Secretario. Frutos Joaquín Gutiérrez, Secretario. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE TUNJA15 
 
EN EL NOMBRE DE DIOS TODO PODEROSO 
 
Los representantes del pueblo de la Provincia de Tunja, reunidos en plena Asamblea en 
esta ciudad, desde el 21 de Noviembre al 9 de Diciembre de 1811. Con el fin de deliberar 
sobre la forma de gobierno que se debe abrazar uniformemente en toda ella, y de fijar las 
bases de una constitución uniformemente en toda ella, y de fijar las bases de una 
Constitución que constantemente garantice los derechos del hombre en sociedad: después 
de haber tenido en consideración las ningunas ventajas que esta provincia ha reportado en 
permanecer bajo el sistema de gobierno de España, en el espacio de trescientos años; 
persuadidos de la disolución y aniquilación de los pactos sociales con que la América del 
Sur se hallaba ligada con aquella parte de la nación, ya por la cautividad del Rey, ya por 
los demás funestos acontecimientos en toda la península, y resueltos finalmente a consultar 
cuanto esté de su parte por la felicidad del Nuevo Reyno de Granada, de toda esta provincia, 
de los pueblos sus comitentes, y de cada uno de sus moradores, han convenido espontánea 
y unánimemente en hacer las declaratorias, y fijar las bases de gobierno siguientes. 
 
SECCIÓN PRELIMINAR 
Declaración de los derechos del hombre en sociedad 
CAPITULO I 
 
1. Dios ha concedido igualmente a todos los hombres ciertos derechos naturales, esenciales 
e imprescriptibles, como son: defender y conservar su vida, adquirir, gozar 
y proteger sus propiedades, buscar y obtener su seguridad y felicidad. Estos derechos se 
reducen a cuatro principales, a saber: la libertad, la igualdad legal, la seguridad, 
 
 
15 Transcripcion hecha por el autor, del original de la Constitución de Tunja de 1811, que se encuentra en la 
Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra:  
http://www.cervantesvirtual.com/obra/constitucion-de-la-republica-de-tunja-1811/ 
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y la propiedad. 
2. La libertad: Es la facultad que el hombre tiene de hacer todo lo que no sea en daño de 
tercero o en perjuicio de la sociedad, ella le ha sido concedida, no para obrar 
indistintamente el bien o el mal, sino para obrar el bien por elección. 
3. La igualdad consiste en que siendo la ley una misma para todos los hombres, todos son 
iguales delante de la ley, la cual premiando o castigando atiende sólo a la virtud o al 
delito y jamás a la clase y condición del virtuoso o delincuente. 
4. Ningún hombre, ninguna corporación o asociación de hombres tiene algún título para 
obtener ventajas particulares o exclusivos privilegios distintos de los que goza la 
comunidad, sino es aquel que se derive de la consideración que le den sus virtudes, sus 
talentos y los servicios que haga, o haya hecho al público. Y no siendo este título por su 
naturaleza hereditario ni transmisible a los hijos, descendientes, o consanguíneos, la 
idea de un hombre que nazca Rey, Magistrado, Legislador, o Juez, es absurda y 
contraria a la naturaleza. 
5. Ningún hombre, ninguna clase, corporación o asociación de hombres puede ni debe 
ser más gravada por la ley que el resto de la comunidad. 
6. La seguridad: Consiste en la protección que concede igualmente la sociedad a cada 
uno de sus miembros por la conservación de su persona, de sus derechos y de sus 
propiedades. 
7. La ley debe proteger la libertad pública o individual contra la opresión de los que 
gobiernan.  
8. Ningún hombre puede ser acusado, preso, arrestado, o arraigado ni confinado, sino 
en los casos y bajo las fórmulas prescritas por la ley. Los que solicitan, expiden, 
ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias, son delincuentes, y deben ser 
castigados. 
9. Todo hombre se presume inocente entretanto que no sea declarado culpable; así, en 
cualquier caso, que se juzgue necesaria su prisión, la ley debe prohibir severamente 
todo rigor que no sea de absoluta necesidad para asegurar su persona. 
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10. La ley no ha de establecer penas crueles, sino proporcionadas a la naturaleza de los 
delitos; ellas deben ser estricta y evidentemente necesarias y útiles a la sociedad. 
11. Ninguno deberá ser juzgado ni castigado, sino después de haberle oído y convencido 
legalmente, y en virtud de una ley promulgada antes de cometerse el delito. Las leyes 
que castigan acciones que precedieron a su existencia, y que sólo por ellas han sido 
declaradas criminales, son injustas, tiránicas e incompatibles con la libertad: así, 
ninguna ley civil ni criminal puede tener efecto retroactivo. 
12. La propiedad es el derecho de gozar y disponer libremente de nuestras rentas, del fruto 
de nuestro trabajo, y de nuestra industria. 
13. Ningún género de trabajo, cultura o comercio puede ser prohibido a la industria de los 
ciudadanos, a no ser que lo consientan por su libre y espontánea voluntad y que así lo 
exijan las necesidades públicas. 
14. Siendo la propiedad un derecho Inviolable y sagrado, ninguno, sin su consentimiento, 
puede ser privado de la menor porción de ellas, sino es en el caso de que lo exija la 
necesidad pública legalmente acreditada y bajo la condición implícita de una justa y 
precisa indemnización. 
15. No pueden establecerse contribuciones algunas, sino para la utilidad general: ellas 
deben ser repartidas entre los contribuyentes en razón de sus facultades, y todos los 
ciudadanos tienen derecho para concurrir a su establecimiento, para velar sobre su 
inversión y para tomar cuenta de ellas. 
16. Ningún subsidio, carga, pecho, impuesto o contribución debe ser establecido, fijado, 
puesto, o abolido bajo de pretexto alguno sin el consentimiento del pueblo, o de sus 
representantes en la Legislatura. 
17. La soberanía reside originaria y esencialmente en el pueblo; es una. Indivisible, 
Imprescriptible e Inenaienable. 
18. La universalidad de los ciudadanos constituye el Pueblo Soberano. 
19. La soberanía consiste en la facultad de dictar leyes, en la de hacerlas ejecutar y 
aplicarlas a los casos particulares que ocurran a los ciudadanos, o en los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
20. Ningún individuo, ninguna clase, o reunión parcial de ciudadanos, puede atribuirse la 
soberanía; así una parte de la nación, no debe ni tiene algún derecho para dominar el 
resto de ella. 
21. Ninguno puede sin una delegación legítima de los ciudadanos ejercer autoridad, ni 
desempeñar algunas funciones públicas. Estas no deben ser concedidas como 
distinciones o recompensas, sino como cargas y obligaciones. 
22. Todas las elecciones deben ser libres, y cada ciudadano tiene un derecho Igual de 
concurrir, mediata o inmediatamente, a la formación de las leyes, al nombramiento de 
los representantes o funcionarios públicos. 
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23. Para Impedir a aquellos que están revestidos de la autoridad, vengan a ser opresores, 
el pueblo tiene derecho en los períodos y en la forma que establezca por su Constitución, 
de hacer que los empleados públicos vuelvan a la vida privada y de llenar las vacantes 
por elecciones ciertas y regulares. 
24. Todos los individuos a quienes se ha confiado alguno de los poderes del gobierno, son 
comisionados del pueblo, y como tales, deben ser responsables de su conducta ante los 
jueces, o el tribunal que se haya establecido para juzgarlos. Los delitos de los 
mandatarios del pueblo y de sus agentes, jamás deben quedar Impunes, pues nadie tiene 
derecho para ser más inviolable que los demás ciudadanos. 
25. Todo gobierno se ha establecido para el bien común, para la protección, seguridad y 
felicidad del pueblo, y no para el provecho, honor o interés particular de ningún 
hombre, familia o clase de hombres; así el pueblo sólo tiene un Incontestable, Innegable 
e Imprescriptible derecho para establecer su gobierno, para reformarle, alterar le, o 
absolutamente variarle, cuando lo exija su defensa, su seguridad, propiedad y felicidad. 
Una generación no puede sujetar a sus leyes la voluntad esencialmente libre de las 
generaciones futuras. 
26. Todos los reyes son iguales a los demás hombres, y han sido puestos sobre el trono por 
la voluntad de los pueblos para que los mantengan en paz, les administren justicia y los 
hagan felices. Por tanto, siempre que no cumplan este sagrado pacto, que su reinado 
sea Incompatible con la felicidad de los pueblos, o que así lo quiera la voluntad general, 
éstos tienen derecho para elegir otro, o para mudar absolutamente la forma de su 
gobierno extinguiendo la monarquía. 
27. Jamás se puede prohibir, suspender ni limitar el derecho que tiene el pueblo, y cada 
uno de los ciudadanos de dirigir a los depositarios de la autoridad pública, 
representaciones o memoriales, para solicitar legal y pacíficamente la reparación de 
los agravios que se le han hecho, y de las molestias que sufra. 
28. La reunión de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, es origen de la tiranía, 
por esta razón en un gobierno libre deberán estar separados. 
29. La garantía social no puede existir si no se halla establecida la división de los poderes, 
si sus límites no están fijados, si la responsabilidad de los funcionarlos públicos no está 
asegurada. 
30. Un frecuente recurso a los principios fundamentales de la Constitución, y un amor 
constante a los de la Religión, piedad, justicia y moderación, templanza, industria y 
frugalidad, es absolutamente necesario para conservar las ventajas de la libertad y para 
mantener un Gobierno libre; por consiguiente, el pueblo debe poner 
 
CAPITULO II 
Deberes del ciudadano. 
1. Estos se hallan encerrados en la pureza de la Religión y de las costumbres, derivándose 
principalmente de los principios siguientes, inspirados por la naturaleza, sancionados por 
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la ley y consagrados por la religión. "No hagas a otro lo que no quieras se haga contigo". 
"Haz constantemente a los demás el bien que quieras recibir de ellos". 
2.Las obligaciones de cada uno para con la sociedad consisten en defenderla, en servirla, 
en vivir sumiso a las leyes y a la Constitución, y en amparar a los funcionarios públicos, 
que son sus órganos. 
3. Ninguno es buen ciudadano si no es buen padre, buen hijo, buen hermano, buen amigo y 
buen esposo. Tampoco merece tal nombre si franca y generosamente no observa las leyes. 
4. El que viola abiertamente la Constitución y las leyes se declara en estado de guerra con 
la sociedad, y el que sin quebrantarlas abiertamente elude su cumplimiento por intrigas, 
cábalas y ardides, vulnera los intereses de la comunidad, haciéndose Indigno de su 
benevolencia y estimación. 
5. Todo ciudadano llamado o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer al instante, y 
se hace criminal por cualquiera resistencia. 
6. Cada uno de los ciudadanos debe respetar y conservar religiosamente las propiedades 
ajenas, pues en ellas reposa el cultivo de las tierras, la industria, el comercio, las 
producciones del trabajo y todo el orden social. 
7. Nadie puede tener libertad, igualdad, seguridad y propiedad en sí mismo, si no respeta 
la de los demás. 
8. Todo ciudadano debe sus servicios a la Patria, a la conservación de la libertad, de la 
Igualdad y de la propiedad, siempre que la ley le llame a defenderlas. 
 
CAPITULO III 
SOBRE LA INDEPENDENCIA 
 
1. La Provincia de Tunja se declara independiente de toda autoridad civil de España y de 
cualquiera otra nación, pero sujetándose sobre este punto a lo que se determine por las dos 
terceras partes de las Provincias del Nuevo Reino de Granada que legítimamente se reúnan 
por medio de sus diputados en el Congreso General del Nuevo Reino, o de sus Provincias 
Unidas. 
2. La Provincia de Tunja en cuanto a su gobierno económico se declara igualmente 
independiente de todo otro gobierno y autoridad civil, que no sea establecido dentro 
de ella misma por los legítimos representantes de sus pueblos, delegando sí al Congreso 
General aquella parte de autoridad que sea trascendental a la felicidad de todas las 
Provincias Unidas. 
3. Todo el que requerido no jure sostener la Independencia de la provincia en los términos 









SOBRE LA FORMA DE GOBIERNO 
 
1. El Gobierno de la Provincia de Tunja será popular y representativo. 
2. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, deberán estar divididos en diversas 
corporaciones, o sujetos. 
3. La Provincia de Tunja declara por medio de sus representantes que quiere ser gobernada 
por un Presidente Gobernador, un Teniente Gobernador que supla sus ausencias, 
impedimentos, etc.; un Senado compuesto de cinco individuos; una Cámara de 
Representantes; un Tribunal de Apelaciones; una Sala de Conjueces para los últimos 
recursos; un Tribunal de Jurados que se establecerá en los diversos distritos; y finalmente 
por los alcaldes ordinarios y pedáneos, todos según las atribuciones que se les señalan por 
esta Constitución, o por las leyes que gobiernan en la provincia. 
 
SECCIÓN PRIMERA 
Del Poder Legislativo. 
 
CAPITULO I. SALA DE REPRESENTANTES 
 
1. La Sala de representantes se compondrá de diez sujetos que serán elegidos por el Colegio 
Electoral cada dos años, a propuesta de cada uno de los diversos departamentos en que se 
divide la provincia. 
2. Los electores de cada departamento propondrán al resto del Colegio Electoral cinco o 
seis sujetos, de los cuales elegirá los dos que sean de su satisfacción. Pero si ninguno de 
los propuestos fuese de su aprobación, propondrán los electores nueva lista. 
3. Los electores del departamento que proponen deben entrar en votación con todo el 
Congreso. 
4. Esta Sala se podrá aumentar a proporción que se aumente la población de la provincia 
en razón de un representante por cada veinte mil almas. 
5. Los individuos que se elijan para esta corporación deben tener de residencia y de casa 
abierta en la provincia lo menos un año, veinte años de edad y un oficio honesto 
de donde se mantengan por sí. 
6. Esta Sala deberá tener un presidente de turno de sus mismos miembros, decidiendo la 
suerte el primero, segundo, tercero, cuarto, etc. También se elegirá un secretario 
de dentro o de fuera del Cuerpo, que será amovible conviniendo las dos terceras partes de 
sus individuos. 
7. No puede ser miembro de esta Cámara el menor de veinte años, el mendigo o pordiosero, 
el loco, sordo, mudo, el demente o fatuo, el ebrio de costumbre, el deudor declarado moroso 
al Tesoro público, el perjuro, el falsario 
de monedas o firmas, declarados judicialmente por tales, y finalmente aquel a quien se 
haya probado cohecho o intriga en las elecciones de los pueblos, o del Congreso 
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Electoral de la provincia. Entendiéndose esta última prohibición, perpetua, respecto del 
reincidente, y temporal por los tres años siguientes al en que se cometió este delito, respecto 
de aquel que lo cometiese por la primera vez. 
8. El objeto de esta corporación es formar las leyes que deben gobernar provisionalmente 
a la provincia de acuerdo con el Senado, según se expresa en esta Constitución. 
9. Sus reuniones en el espacio del año serán cuatro por quince días cada una: la primera 
será el primer lunes de enero; la segunda, el de abril; la tercera, de julio, y la cuarta, el de 
octubre. En cada una de dichas sesiones podrá prorrogarse por ocho días, si hubiere 
asuntos de mucha gravedad, y si en ello conviniesen las dos terceras partes de sus 
individuos. 
10. Esta Sala se debe reunir por su propia autoridad, sin que nadie la convoque; pero podrá 
convocarla el Gobernador en cualquier tiempo, extraordinariamente, siempre que peligre 
el reino, la provincia, o haya otro asunto de suma gravedad en que interese su resolución. 
11. Las sesiones serán a mañana y tarde, todas a puerta abierta, a excepción de aquellas 
en que se verse el honor de un tercero, o en las que por la salud pública necesiten de 
sigilo: basta que la tercera parte de los representantes pida se haga la discusión de esta 
clase de materias para que así se verifique. 
12. Todo ciudadano o corporación es libre para dirigir a esta Cámara cualquier proyecto 
de ley, y exponer por escrito o verbalmente las razones en que se apoye. 
13. Ninguna ley se sancionará sin haberse reducido el proyecto a escrito, leído y discutido 
tres veces, pasando un dia al menos entre lectura y lectura y la sanción. Parala votación 
se reducirá a términos precisos la cuestión, y se votará por sí, o no. Concluida la 
votación, se escribirá la sanción en el libro que al efecto deberá haber en esta Sala, y la 
firmarán todos los vocales, y autorizará el secretario. 
14. Sancionada una ley cualquiera, pasará al Senado después de dos días, cuando más 
tarde. 
15. Toda ley sobre impuestos debe ser sancionada primero en esta Sala. 
16. El presidente de ella señalará las materias que se deben tratar al día o días siguientes, 
y no se podrá invertir el orden sino en caso de urgencia declarada por las 
dos terceras partes de sus miembros. 
17. Corresponde a esta Sala privativamente actuar y perseguir ante el Senado a todos los 
individuos, incluidos los secretarlos de los tres poderes, que en el ejercicio de sus funciones 
hayan violado o no observado la Constitución; por haber violado el sigilo en materias 
peligrosas al Estado; por haber sobornado o seducido a sus compañeros, y finalmente por 
vivir estragada y escandalosamente. Puede sí usar de una comisión para que adelante y 
agite la acusación. 
18. Tiene también la facultad de castigar a cualquiera de sus miembros, o a todo otro 
ciudadano que falte al respeto debido al Cuerpo, o quebrante los reglamentos sancionados 
para su administración interior con multas que no pasen de veinte pesos, y con prisión 
dentro de la misma Sala que no pase de quince días. 
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19. Las dudas sobre nulidad de la elección por tacha manifiesta de ley respecto de sus 
individuos, se decidirán ante esta Sala, remitiéndolas después al Senado. Quedará excluido 
hasta la reunión del Colegio Electoral el representante a quien se haya declarado la 
nulidad, si al menos las tres quintas partes del Senado la ratificaren; pero de no, seguirá 
ejerciendo las funciones de su cargo hasta la reunión de dicho Colegio, a quien se remitirá 
la causa. 
20. En caso de muerte, renuncia o vacante, o cualquiera otro motivo, esta Cámara dará 
parte al Gobernador, para que éste avise al departamento, cuyos electores elegirán el 
miembro o miembros que falten, hasta la reunión del Colegio Electoral. Para este caso, se 
estará al reglamento que se haya establecido para las elecciones generales. 
21. Ningún representante puede ser preso ni molestado en su persona y bienes, mientras 
esté en actual ejercicio de sus funciones, ni mientras viene de su lugar a 
formar su corporación, o cuando vuelve a él después de disuelta, si no es cuando turbe la 
tranquilidad pública con asonadas o tumultos; cuando obre contra la libertad 
del Reyno, o de la provincia, o finalmente cuando cometa un asesinato, o robe 
públicamente. 
22. Los miembros de esta corporación gozarán de una pensión diaria desde el día en que 
salgan, hasta el en que deban llegar a su lugar para concurrir a las funciones de su 
cargo, en razón del sueldo que tengan los senadores. 
23. Cada año se renovará la mitad de los representantes, decidiendo la suerte los cinco 
primeros que deban salir en el primer año; los cinco restantes saldrán en el 






1. Este Cuerpo se compondrá, por ahora, de cinco sujetos elegidos por los diversos 
departamentos, y el Colegio Electoral lo mismo que los representantes. 
2. Para ser miembro del Senado se requiere no tener las tachas que se han dicho para los 
representantes; haber habitado dentro de la provincia al menos un año; tener treinta y 
cinco años de edad, y la propiedad de dos mil pesos, o al menos dar fianza de que 
responderá con ellos para los casos de residencia. 
3. Esta Sala tendrá también su presidente de turno, decidiendo la suerte el primero, 
segundo, tercero, etc. Este presidente hará las veces del Teniente Gobernador 
en sus ausencias, muerte, o impedimento. 
4. Siendo el Senado la Cámara más respetable de la Legislatura, toda ley que tome su 
origen en la de representantes, debe ser aprobadas al menos por las tres quintas 
partes de sus miembros, para que, pasándose al Gobernador, se mande ejecutar. 
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5. En el Senado también pueden tener su origen las leyes, pero no pasarán al Gobernador 
antes de haberse aprobado por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de 
Representantes. 
6. Al Senado toca conocer las acusaciones propuestas por la Cámara de representantes, 
contra los individuos de los tres poderes; pero su juicio sólo producirá el efecto de su 
separación. 
7. Si el delito es de aquellos que merezca mayor pena, declarada la separación, se entregará 
el reo al juez competente con la causa para que la siga y decida, según los trámites legales. 
8. El acusado ante el Senado, debe ser oído legalmente, mientras se declara culpable, y no 
debe ser privado de concurrir a las funciones de su cargo, sino en el caso que previamente 
determine su prisión. 
9. El Senado es juez de residencia de todos los miembros de los tres Poderes y de los demás 
funcionarios y ministros públicos. 
10. La residencia de todo funcionario público se entiende abierta desde el día en que salga 
de su empleo hasta el completo de sesenta días más; pero pasando este término ya no se le 
podrá residenciar. 
11. Este Cuerpo es juez de sus miembros en todos los casos que lo es la Cámara de 
Representantes para los suyos. 
12. Debe Igualmente conocer sobre la nulidad de las elecciones de sus individuos por la 
tacha clara de ley; pero tomando de la Cámara de Representantes para este 
caso, tantos individuos cuantos son los del Senado. La remoción del empleo será Interina, 
y reunido el Colegio Electoral, deberá pasar a él la causa. Vale la misma regla para 
cualquiera recusación contra un senador antes de la residencia. 
13. Para residenciar los senadores que acaban de salir, se traerán al Senado de la Cámara 
de Representantes tantos individuos cuantos son los del Senado que han sido compañeros 
del residenciado, debiendo éstos salir de la Sala mientras se determina el punto de 
residencia. 
14. No pueden ser senadores a un mismo tiempo los parientes en el cuarto grado de 
consanguinidad, y en el segundo de afinidad. Tampoco lo podrán ser los ascendientes ni 
descendientes en línea recta. 
15. Si en la secuela de un juicio en el último recurso creyese firmemente alguna o muchas 
de las partes que se ha quebrantado la ley que debe regir en el caso, pueden 
ocurrir al Senado para que decida sí realmente se ha quebrantado o no la ley, pero sin 
entrar a reformar la sentencia, pues esto toca al tribunal en que pende el asunto. 
16. Para este caso, tanto el interesado como el tribunal, formarán su respectivo extracto 
del hecho, citando la ley, e Incluyendo la sentencia a la letra se presentarán 
al Senado uno y otros extractos. 
17. El secretario o escribano y relator certificarán si los extractos están formados 
exactamente conforme a lo que consta de autos; pero si esto no bastase para que la 
Sala haga un concepto cabal del asunto, o el interesado expusiese serle sospechosos el 
relator y secretario, se pedirán los autos, que se devolverán decidido el asunto. 
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18. Puede el Senado sin que preceda acusación o denuncio de la Cámara de Representantes 
pedir al Gobernador o Teniente Gobernador razón de cualquiera decreto, orden, o 
determinación que se juzgue por las tres quintas partes de sus miembros ser contra la 
Constitución o perjudicial a la causa pública. En caso de que no se dé una razón 
satisfactoria, podrá el Senado prevenir a cualquiera de los dos que suspenda su 
determinación. 
19. Si conociese el Senado que el Gobernador, o Teniente Gobernador, se manejan 
despóticamente quebrantando la Constitución o leyes mandadas observar, después de 
haberlos reconvenido dos veces sobre cualesquiera puntos de grave infracción, si no se 
corrigieren, convocará la Representación Provincial, y haciéndole patente la delincuencia 
de cualquiera de los dos, se procederá por toda ella a su deposición, que se hará si las dos 
terceras partes conviniesen en ello. 
20. Para este caso tiene la representación de la provincia el mando de las armas, y ningún 
jefe de ellas deberá obedecer al Gobernador. 
21. Si a pesar de los medios que se han abrazado para que se abstenga del mando, aún no 
quisiese ceder, se procederá a fijar el decreto de deposición en los lugares más públicos de 
toda la provincia, para que no sólo no le obedezcan, sino que lo miren con toda la 
execración que merece un tirano. 
22. Las sesiones del Senado, serán en cada semana un día, y sí hubiese asuntos de gravedad, 
serán todos los que decreten las cuatro quintas partes de sus individuos. En materias de 
legislatura se tendrán dichas sesiones a puerta abierta. 
23. Esta corporación nombrará un secretario de fuera del cuerpo con la renta de seiscientos 
pesos, y bajo las mismas leyes que el de la Cámara de Representantes para su remoción. 
24. La renta de los senadores será de mil pesos cada uno anualmente. 
25. Los senadores se renovarán en cada año decidiendo la suerte los dos primeros que 
deban salir: los tres que quedan, en el segundo, y así sucesivamente. 
26. Disuelto el Congreso Electoral el Senado podrá admitir las renuncias de los empleados, 




DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA LEGISLATURA 
 
1. Ninguna ley tendrá fuerza de tal, si no se halla sancionada por ambas Cámaras de la 
Legislatura. 
2. Las leyes, que mandadas al gobernador por la Legislatura no se hayan devuelto por éste 
pasados ocho días, aunque no se les haya puesto el obedecimiento debido, tendrán fuerza 
de tales, y deberán ser obedecidas, publicadas y ejecutadas. Lo mismo se debe entender 
respecto de aquellas que a pesar de las objeciones del Gobernador 
se hayan ratificado por ambas cámaras. 
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3. Las leyes que desde el presente se publicasen se empezarán: En nombre de la República 
de Tunja, su Legislatura ha sancionado . . . (Sigue la ley). 
4. Las leyes que sancione la Legislatura no tendrán una fuerza perpetua, si no las 
confirmase el Colegio Electoral. 
Al efecto todas las que se hayan sancionado en el discurso del año, se pasarán a esta 
corporación al segundo día de reunida, para que las confirme, las corrija o las derogue, 
según sea el espíritu de la provincia. 
5. Siendo la ley la expresión de la voluntad general, todas ellas deben ser unas reglas, cuyos 
objetos sean universales, y que no miren a un hombre como individuo, o a una acción 
determinada. Por tanto, siempre que la Legislatura se introduzca a decidir en un caso o 
sobre una acción particular, traspasa los límites de su poder, y usurpa el Ejecutivo o 
Judicial, a no ser alguno de los decretos o autos de magistratura que expresamente se la 
delegan por esta Constitución. 
6. La Legislatura tendrá plena y privativa facultad para hacer leyes en todos los ramos, en 
todas las materias, y sobre todos los objetos de la legislación civil y criminal. 
7. Su primer y sublime objeto, será mantener por medio de las leyes sabias la santa Religión 
Católica, Apostólica, Romana en toda su pureza e integridad. 
8. Cuidará también de hacer leyes para promover y conservar las virtudes religiosas, 
morales y políticas, las costumbres públicas y privadas, la ilustración, la agricultura, 
la industria y el trabajo en todas las clases de ciudadanos: en una palabra, de la Legislatura 
debe nacer como de su fuente la felicidad del Estado. 
9. Luego que lo permitan las circunstancias, deberá ocuparse en la formación de un sabio 
Código civil, y otro criminal, para que las penas guarden exacta proporción con los delitos, 
los delincuentes sean justa y brevemente castigados, y ninguno sufra privaciones, violencias 
ni vejaciones antes de ser sentenciado. 
10. Únicamente la Legislatura tendrá facultad para interpretar, ampliar, y restringir, 
comentar y suspender las leyes, pero guardando siempre en estos casos las formalidades 
que se requieren, y están prescritas para su establecimiento. 
El Poder Ejecutivo y el Judicial deberán ligarse a la letra de las leyes, y en caso de duda 
consultar a la Legislatura. 
11. Cada una de las cámaras tendrá una negativa, o podrá rechazar absolutamente las 
leyes, decretos y resoluciones pasados por la otra: también tendrá facultad para añadirlas, 
reformarlas o corregirlas según lo juzgare más conveniente al bien y a la felicidad pública; 
pero en cualquier caso de éstos, la devolverá a la Cámara en donde 
tuvo su origen, con las razones de la reforma. 
12. A petición de la cuarta parte de sus miembros presentes, cada una de las Cámaras 
puede erigirse en comisión general y secreta para examinar y discutir un proyecto de ley; 
en cuyo caso no estará obligadas a observar las reglas de debate que se hayan prescrito. 
Debatido el proyecto bastantemente a juicio de la Cámara para deliberar, 
cesará la comisión general y volverá a su modo ordinario de proceder. 
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13. Las leyes pasadas por las cámaras estarán formadas por sus presidentes y respectivos 
secretarlos; pero no tienen fuerza de tales hasta que no hayan sido restituidas al Poder 
Ejecutivo, y que éste las haya mandado sellar, publicar y ejecutar; más si hallase algún 
reparo, puede devolver cualquiera ley a la Cámara en que tuvo su origen, acompañándola 
con las objeciones extendidas, por escrito. 
14. Toca a la Legislatura la creación de todos los empleos del Estado, la extinción de los 
antiguos, la asignación de los sueldos o gratificaciones y el aumento o disminución de los 
que gozan actualmente los funcionarlos públicos atendiendo siempre a sus ocupaciones y 
al ingreso del Tesoro común. 
15. Pertenece a la Legislatura determinar la fuerza armada que debe mantener el Estado, 
así de tropas arregladas como de milicias. 
16. La Legislatura determinará por leyes fijas los gastos ordinarios del Estado. 
17. La Legislatura decretará anualmente las cantidades que se han de Invertir el año 
venidero en sostener, armar y disciplinar la fuerza pública, cuya suma quedará a 
disposición del Poder Ejecutivo, para que éste la distribuya del modo que más convenga a 
la felicidad del Estado. 
18. Ningún dinero se sacará del Tesoro común para un gasto extraordinario, sin que 
preceda un decreto de la Legislatura; por tanto, a ella toca conceder o negar las cantidades 
necesarias para la apertura de caminos y canales, para las obras públicas y otros proyectos 
semejantes, lo que podrá hacer siempre que necesite, o más bien decretando anualmente 
cierta suma para dichos gastos extraordinarios, la que se dejará a disposición del Poder 
Ejecutivo, a quien corresponde emplearla en sus destinos. 
19. Todos los años, luego que se reúna la Cámara de Representantes, el Poder Ejecutivo 
presentará a la Legislatura para su aprobación un estado por mayor de las entradas que 
tenga el Tesoro común, y otro de los gastos que se hayan hecho en aquel año, y de las 
existencias que quedan en la Tesorería general, los que anualmente se imprimirán y 
publicarán. 
20. También se imprimirá cada año un extracto de las actas de la Legislatura y de todas 
sus resoluciones. Lo deberá formar el Secretario de la Cámara de Representantes. 
21. Cualquiera de las cámaras en todas las materias arduas de legislación, y en los demás 
negocios graves que lo juzgue conveniente, podrá expedir decretos pidiendo informes a 
cualquiera ciudadano, empleados, o tribunales públicos; podrá Igualmente comisionar a 
alguno de sus miembros, o a los individuos que juzgue peritos en cada ramo, para que 
redacten proyectos de leyes que faciliten y abrevien las reformas necesarias: lo que 
principalmente harán las Salas antes de su disolución anual; pues de este modo en el año 
venidero la Legislatura hallará muchos trabajos y materiales preparados. 
22. La Legislatura decidirá por leyes o decretos las dudas y competencias que se promuevan 
sobre los límites de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, arreglándose fielmente a 
esta Constitución. 
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23. Si el asunto de la competencia fuese urgente, y su demora perjudica al público o a los 
particulares, seguirá conociendo el Poder que haya prevenido, sin que este conocimiento 
vulnere jamás los derechos del que cede temporalmente. 
24. A ningún senador o representante se podrá conferir un empleo en la república que haya 
sido creado, o cuyo sueldo se haya aumentado en su tiempo, a no ser 
que vacare después de haber salido del Senado o Representación. 
25. Reservándose el buen pueblo del Estado de Tunja únicamente la soberanía en todos los 
ramos de su gobierno y administración interior, la Legislatura no pasará leyes ni decretos 
en los negocios que inmediatamente tengan trascendencia sobre las demás provincias o 
sobre sus ciudadanos, ni en los asuntos interiores que sean comunes a los Estados unidos, 
ni a los que toquen al comercio extranjero, o a la marina, o a la navegación, a la paz, y a 
la guerra, pues todos éstos pertenecen privativamente al Congreso general del Nuevo Reyno 
de Granada, o al de las Provincias Unidas. 
26. Tampoco se mezclará la Legislatura en todos los demás asuntos que por el Acta de 
Federación se delegaren expresamente en el mismo Congreso. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
Del Poder Ejecutivo. 
 
CAPITULO I. DEL GOBERNADOR 
 
 
1. El Poder Ejecutivo de la Provincia de Tunja residirá en un magistrado, y se llamará 
Presidente Gobernador de la República de Tunja. 
 
2. El Gobernador debe ser elegido por el Congreso Electoral de la provincia, y su elección 
no valdría sí el sujeto elegido no sacase las dos terceras partes de los votos. 
3. Para ser Gobernador debe tener el Individuo que se elija treinta y cinco años de edad, 
la propiedad de cuatro mil pesos: de residencia dentro de la provincia lo menos 
cuatro años, y todas las demás cualidades que se requieren para los representantes y 
senadores. 
4. El empleo de Gobernador durará por un año, y podrá ser reelegido para el segundo; 
pero concluido este último no podrá ser reelegido para este empleo hasta pasados otros 
dos años. 
5. La renta del Gobernador será la de mil quinientos pesos anuales. 
 
Facultades y deberes del Gobernador. 
 
1. Al Gobernador corresponde velar en la observancia de la Constitución, y en que todos 
los funcionarios llenen las obligaciones de sus empleos. El circulará y hará 
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que se observen las leyes que se dictaren para el buen gobierno de la provincia; dará las 
correspondientes órdenes para la policía y arreglo de la capital, y demás lugares de la 
provincia; visitará por si o por comisionados los hospitales, cárceles, oficinas de rentas, y 
demás establecimientos públicos, cuidando de su arreglo y que se observen exactamente las 
ordenanzas prescritas para su buena administración; activará o dirigirá la recaudación de 
los impuestos; promoverá la dirección, construcción y composición de los caminos 
interiores de la provincia, establecimientos de hospederías, y demás providencias de este 
género. 
2. El Gobernador será Capitán General de todas las milicias de la provincia; él comunicará 
sus órdenes para el arreglo y disciplina de ellas a los oficiales de las milicias de cada 
distrito; él podrá con acuerdo del Senado disponer de la fuerza en lo que toca a mantener 
la tranquilidad y buen orden en lo interior de la provincia; cuidará que en todos los distritos 
se formen compañías y que haya sujetos que enseñen la táctica militar; velará en la 
observancia del reglamento que se formará para la 
organización de las milicias; hará que se le presente cada tres meses desde el día de su 
posesión, un estado exacto de las armas y municiones de guerra con expresión de las que 
se hallasen en estado de servir, y las que necesitaren de composición. 
3. En caso de que sea necesario hacer obrar la fuerza militar, el Gobernador con acuerdo 
del Senado, señalará el oficial que debe comandarla, con reserva de lo que en esta parte 
corresponda a la Comandancia general de las Provincias Unidas en los casos en que se 
trate del bien general de ellas. 
4. El Gobernador, confirmando el Senado, nombrará los oficiales superiores de las 
milicias, y los capitanes y oficiales subalternos se nombrarán por las mismas compañías a 
que pertenezcan, y que se formarán en todos los distritos, aprobándose dichos 
nombramientos por el Gobernador. Con igual requisito nombrará el Gobernador todos los 
otros oficiales públicos de la provincia, cuyos nombramientos no estén de esta manera 
provistos por esta Constitución. 
5. Cuando el Gobernador en los casos referidos siguiere el consejo del Senado, la 
responsabilidad será común, y si se apartare, será él solo responsable de lo que así 
ejecutare. 
6. El Gobernador, al salir de su empleo, formará un papel de entrega y lo pasará a su 
sucesor, en el cual expondrá por menor el estado en que se halla la provincia. las reformas 
que se deban hacer, y los objetos a que más se deba dirigir la atención del Gobierno, 
pasándose copia de este documento para la inteligencia del Senado. 
7. En cualquier tiempo podrá el Gobernador recomendar a la consideración del Senado las 
medidas y planes que juzgue convenientes para la felicidad de la provincia. 
En los casos extraordinarios, podrá juntar ambas Salas, o alguna de ellas, para que tomen 
en consideración los asuntos en que se interesa la provincia. 
8. Siempre que hubiere disputa entre las dos Salas por el tiempo en que se debe retirar la 
Representación, se estará a lo que determine el Gobernador. 
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9. El Gobernador expedirá títulos a todos los oficiales de la provincia provistos en la forma 
que ordena la Constitución. 
 
CAPITULO II. DEL TENIENTE GOBERNADOR 
 
1. Siempre que el Congreso Electoral elija el Gobernador, elegirá un Teniente Gobernador. 
2. Tendrá las mismas cualidades del Gobernador; a más deberá ser letrado, o a lo menos 
hombre de bastantes conocimientos en toda clase de materias de gobierno, y podrá ser 
reelegido cuantas veces se juzgue conveniente para el bien público. 
3. Siempre que falte el Gobernador, por muerte, renuncia, deposición, enfermedad, o 
cualquiera otro legítimo impedimento, el Teniente Gobernador ejercerá las funciones 
del Poder Ejecutivo, y si también faltare éste, recaerán en el Presidente del Senado. 
4. El Teniente será consejero íntimo del Gobernador en todos los negocios graves que 
ocurran; y en los demás que quiera consultarle, dará su parecer de palabra, o por 
escrito, y cuando el Gobernador le siga, ambos quedarán responsables in solidum, 
5. Siempre que el Teniente note que el Gobernador quiere tomar o toma providencias 
subversivas de esta Constitución, no cubrirá su responsabilidad únicamente con ser de 
contrario dictamen, sino que, bajo la misma responsabilidad, está obligado a dar cuenta a 
la Cámara de Representantes si se halla reunida, y de no al Senado.  
6. En los asuntos contenciosos, hará de Asesor, expresando siempre su parecer por escrito. 
 
SECCIÓN TERCERA 
Del Poder Judicial. 
 
CAPITULO I. FACULTADES DEL GOBERNADOR EN LO CONTENCIOSO 
 
1. El Gobernador conocerá en primera instancia de todas las materias políticas, 
administrativas y económicas que se redujeren a contienda, aconsejándose como se ha 
dicho, con el Teniente Gobernador. 
2. De las sentencias del Gobernador en estas materias se apelará para el alto Tribunal de 
Justicia. 
 
CAPITULO II. DE LOS ALCALDES PEDÁNEOS 
 
1. Los Alcaldes Pedáneos se elegirán todos los años por los vecinos de cada lugar al tiempo 
de nombrar Apoderados para la elección de los individuos que deben componer los 
respectivos cabildos. 
2. Los referidos Alcaldes Pedáneos conocerán en lo civil hasta la cantidad de doscientos 
pesos; y en lo criminal se ceñirán como hasta aquí, a la formación de sumario, arresto y 
confesión, dando cuenta en este estado a la justicia ordinaria. 
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3. Su juicio en demandas civiles, será verbal, y de la sentencia que pronunciaren, la parte 
agraviada podrá apelar a la justicia ordinaria del distrito, llevando para seguir 
el recurso certificación del Juez a quo en que se refiera el procedimiento y motivos de la 
sentencia. 
4. De lo que sentenciare la justicia ordinaria en las referidas causas, ya sea confirmando o 
revocando la sentencia del Pedáneo, no se podrá Interponer otro recurso, si no es que la 
cantidad de la demanda pase de cien pesos, en cuyo caso se apelará para el alto Tribunal 
de Justicia. 
 
CAPITULO III. DE LOS ALCALDES ORDINARIOS. 
 
1. En cada uno de los departamentos se elegirán, dos, tres o más alcaldes ordinarios, en 
cuyo Juzgado se decidirán en primera instancia todos los asuntos contenciosos que 
ocurrieren en el distrito, a prevención con los pedáneos, en los casos que a éstos pertenecen. 
 
CAPITULO IV.  DEL TRIBUNAL DE APELACIONES 
 
1. Las demás apelaciones de las sentencias que pronunciaren los alcaldes ordinarios se 
llevarán al alto Tribunal de Justicia que residirá en la capital de la provincia, en los 
términos que antes se hacía para la Real Audiencia del Reino. 
2. Este Tribunal se compondrá de tres Ministros Letrados, un Fiscal que despache en los 
asuntos civiles y criminales, un Relator y un Secretario. 
3. Los referidos gozarán de renta fija, para que por ningún pretexto se exijan derechos a 
las partes. Esta será la de ochocientos pesos cada Ministro; mil el Fiscal; seiscientos el 
Secretarlo y Relator. 
4. Los miembros de este Tribunal permanecerán en su oficio, mientras que se condujeren 
bien, a juicio del Gobernador y del Senado, que procederán como se ha prevenido para 
estos nombramientos. 
5. Turnarán cada cuatro meses en la presidencia de su Sala, y la suerte decidirá el turno. 
6. Si se recusase un solo Juez, conocerán los dos restantes, y en caso de discordia, pasarán 
los autos a un letrado para que la dirima. 
7. En caso de recusación o impedimento de dos de los ministros, el Senado dará a las partes 
una lista de seis sujetos, de los cuales cada uno podrá borrar dos, empezando por la que 
promovió la recusación. Si fuesen muchas las partes, por cada una se agregarán dos en la 
lista del Senado, y cada una podrá borrar dos. 
 
CAPITULO V. DE LOS ÚLTIMOS RECURSOS 
 
1. El Senado, en los casos que del Tribunal de Justicia se apele para ante la Sala de últimos 
recursos, dará una lista de ocho sujetos de probidad y buenas luces con el nombre de 
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Conjueces; cuya lista se presentará a las partes en caso de súplica, y cada una de ellas 
podrá excluir dos de ella para que los cuatro restantes, asociándose a  
uno sacado por suerte de los que conocieron en vista, revisen el proceso y pronuncien su 
juicio. 
2. En esta Sala se terminarán todos los pleitos, a excepción de aquellos que conforme a esta 
Constitución se hayan comenzado en la primera Sala, en los cuales se podrá interponer 
segunda súplica, para que el asunto se considere de nuevo en la misma Sala. 
3. Los pleitos se sentenciarán por las leyes que nos han gobernado hast3 aquí en lo que no 
sean contrarias a esta Constitución. 
4. Los jueces se ceñirán a la estricta observancia de las leyes, y en caso de no haber ley que 
pueda ser aplicable al caso ocurrido, lo propondrán a la Legislatura de la 
Provincia, para que establezca una ley que en lo sucesivo gobierne en iguales casos. 
5. No se podrá pronunciar sentencia, sin que en ella se exprese la ley en que se funda. 
6. En las sentencias que se pronunciaren en causas criminales, se determinará en primer 
lugar con toda precisión el hecho de que el acusado es culpable, exponiendo 
las pruebas que lo convencen; y en capitulo separado, se expondrá del mismo modo la ley 
que se vulnera con el hecho, declarando haber incurrido en la pena que ella inflige a su 
perpetrador. 
7. No podrán concurrir a componer los Tribunales de Justicia los parientes en línea recta, 
ni los hermanos, ni los tíos, y sobrinos primeros, ni los afines en los mismos grados. 
8. Cualquiera sujeto puede servir de Procurador a otro, con tal que quede ligado a las leyes 
de los procuradores. 
 
CAPITULO VI. DE LOS JURADOS 
 
1. Siempre que en las causas civiles de mayor cuantía convinieren las partes en que se 
decida la causa por el juicio de los jurados, serán Ubres para ocurrir a este medio 
que muchos han creído el más seguro para no aventurar la justicia, y el juicio se preparará 
y absolverá del modo siguiente. 
2. Al principio del año los electores de cada departamento formarán una lista de los 
propietarios que habiten dentro de su distrito que se consideren poseer una cantidad 
Ubre en muebles o raíces que no baje de valor de quinientos pesos; y que por otra parte 
tengan las cualidades que se necesitan para poder ser jueces, cuya lista se publicará para 
que todos los comprendidos en ella queden entendidos de la obligación que tienen de 
concurrir siempre que les tocase para la decisión de las causas. 
2 bis. SI sustanciada la causa hasta ponerse en estado de sentencia, las partes acordaren 
que se resuelva por el juicio de los jurados, el Juez que ha conocido, escogerá treinta y seis 
de los propietarios, excluyendo aquellos que conociere ser parientes de los litigantes dentro 
de los grados prohibidos, o tener otro impedimento legal para conocer en la causa. Cada 
una de las partes borrará alternativamente uno de los treinta y seis sujetos contenidos en 
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la lista, hasta que quede reducida al número de doce sujetos, los que serán llamados para 
el conocimiento de la causa. 
3. SI fueren más de dos las partes interesadas en la causa, podrá el Juez con su 
consentimiento aumentar la lista hasta el número de cuarenta y ocho sujetos que se 
borrarán alternativamente, como se ha dicho, hasta reducirse al número de doce. 
4. Inmediatamente el Juez hará comparecer los doce sujetos que deben componer el Jurado, 
los que, prestado el correspondiente juramento de obrar conforme a justicia, 
procederán en sesión continúa presidida por el Juez, asesor o asesores, al conocimiento y 
decisión de la causa. 
5. Las partes deberán asistir al examen de la causa, llevando, si les pareciere, sus 
defensores para hacer valer sus derechos. 
6. En la determinación de la causa, el tribunal establecerá primeramente el hecho que 
resultare de los autos, exponiendo las pruebas que lo verifiquen, y en diligencia 
separada, declarará el derecho según el dictamen del Juez y asesores que hayan 
concurrido. 
7. La sentencia pronunciada de este modo por los Jurados, Juez y asesores será Irrevocable, 
y se ejecutará Inmediatamente. 
8. SI antes de sustanciarse la causa las partes quisieren que las pruebas se reciban por el 
Jurado pudiéndose producir de pronto, y en acto continuo, se procederá a su 
examen de palabra, o por escrito, según se conviniere y se pronunciará sentencia final en 
los términos referidos. 
9. En vista del efecto que produjere este modo de proceder en las causas civiles en el 
trascurso de los dos años siguientes a esta Constitución, la Legislatura determinará 
si se haya de extender el mismo a la decisión de las causas criminales, en cuyo caso 
procederá como se ha dicho para hacer una nueva ley fundamental. 
 
SECCIÓN CUARTA. 
Del Tesoro Público. 
 
1. No se hará novedad en las actuales contribuciones, hasta que el Congreso Provincial del 
modo prescrito establezca las que deban permanecer, organizando un sistema de rentas. 
2. Para preparar estos trabajos, la Representación hará que se forme un cálculo de las 
pensiones del Gobierno, y de sus actuales Ingresos, que servirá de base al reglamento que 
se debe formar para la organización de las rentas públicas. 
3. Habrá un Contador y Tesorero, para la recaudación, custodia y distribución del Tesoro 
Público, fenecimiento de las cuentas de los administradores y de las de propios de los 
cabildos. 
4. Los dichos ministros tendrán bajo sus órdenes los subalternos necesarios para el servicio 
de sus oficinas. 
5. De las glosas y fenecimientos que se hicieren en primera instancia se podrá ocurrir al 
Gobernador. Si éste aprobare lo resuelto, no excediendo el valor de lo que se disputa la 
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cantidad de cien pesos, se ejecutará; pero si el valor de lo que se controvierte excediere 
dicha suma, se podrá apelar para ante el alto Tribunal de Justicia, y de lo que allí se 
resolviere en juicio de vista, no se podrá interponer otro recurso. 
6. Al principio de cada año, el Contador y Tesorero formarán la cuenta general de su cargo, 
hasta el treinta y uno de diciembre, y la pasarán al examen de cuatro diputados que la Sala 
de Representantes nombrará al tiempo de su separación para que revean dicha cuenta, la 
que aprobada por los diputados, la pasarán a la misma Sala luego que se reúna, y 
aprobándose por ella, se pasará al Senado, para que en caso de hallarla justa y de no 
ofrecerse reparo alguno haga que se archive. 
7. La Legislatura formará la correspondiente instrucción para el arreglo de la oficina del 
Tesoro Público, manejo de sus caudales, y tanteo periódico de sus arcas. 
8. No se podrá sacar cantidad alguna del Tesoro Público, sino en virtud de aplicación hecha 
por ley, excepto en el caso de algún gasto extraordinario, urgente y preciso, 
en el cual podrá librar el Gobernador lo necesario con previo acuerdo del Senado, dándose 
aviso a la Representación. 
 
SECCIÓN QUINTA 
De la fuerza armada. 
 
1. Todo ciudadano es soldado nato o defensor de la patria entretanto que sea capaz de 
llevar las armas: por esta razón nadie puede eximirse del servicio militar cuando el Estado 
peligre. 
2. En caso de gravísima necesidad está obligado todo hombre sin distinción de clase ni 
persona, no sólo a militar, sino también a armarse y costearse hasta donde alcancen sus 
fuerzas. Cualquiera que en este caso se deniegue a servir en los términos expresados, 
perderá el derecho de ciudadano, y saldrá de la provincia, manifestándose en el pasaporte 
que se le dé, su vileza y cobardía. 
3. Por esta razón todo hombre tiene obligación de instruirse en el manejo de las armas, y 
en las principales evoluciones militares. 
4. En cada pueblo de la provincia, se crearán tantas compañías de milicias, cuantas sean 
posibles, atendiendo al número de varones que haya desde edad de doce años, 
hasta la de sesenta. 
5. El Gobernador proporcionará para cada pueblo uno o dos militares que instruyan dichas 
compañías en el ejercicio y táctica militar del mejor modo posible. 
6. La fuerza armada es esencialmente obediente, y en ningún caso debe deliberar por sí, 
sino obedecer a las órdenes de los jefes establecidos por la Constitución. 
 
7. Siempre que el Gobernador con acuerdo del Senado mande que las compañías de 
cualquiera lugar, se presenten en la capital o en cualquiera otro punto, a fin de examinarlas 
en la táctica militar, deberán obedecer.  
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8. Todo miliciano queda sujeto a las autoridades civiles, y no gozará de fuero alguno, sino 
estando en actual fatiga, en cuyo caso estará sujeto a la Ordenanza militar, que hasta ahora 





1. En todos los pueblos de la provincia habrá una escuela en que se enseñe a los niños a 
leer, escribir, contar, los primeros rudimentos de nuestra santa Religión, y los principales 
derechos y deberes del hombre en sociedad. 
2. En la capital habrá una Universidad, en que se enseñe la Gramática española y latina, 
la Filosofía, la Moral, el Derecho público y patrio y la Religión. 
3. Ni en las escuelas de los pueblos, ni en las de la capital habrá preferencias ni 
distinciones, entre blancos, Indios, u otra clase de gente. Lo que en este Estado distinguirá 
a los jóvenes, será su talento, y los progresos que hagan en su propia ilustración. 
4. La Legislatura dará los reglamentos correspondientes, procurando extinguir estos 





1. El veinte y cinco de noviembre de todos los años se reunirá el Congreso Electoral de la 
provincia en la capital, para hacer las elecciones y dar las disposiciones que 
según esta Constitución le corresponden. 
2. Sus sesiones durarán hasta el nueve de diciembre; pero podrán prorrogarse por todo el 
tiempo en que convengan las dos terceras partes de los electores. 
3. Ningún elector podrá obtener dos o más poderes de uno o muchos pueblos. 
4. Las elecciones empezarán en todo pueblo el segundo domingo de octubre, convocándose 
el vecindario por el Cura y el Alcalde el domingo anterior. 
5. Por cada dos mil habitantes, se nombrará un elector; y por el residuo de ochocientos 
para adelante, se podrá nombrar otro. 
6. Todo pueblo, por pequeño que sea, con tal que no se halle agregado a otro, deberá 
nombrar su elector. 
7. Para el nombramiento de electores pueden votar todos los vecinos que pasando de quince 
años, tengan un oficio honesto de que se mantengan por sí, y no tengan las tachas que se 
han expresado para los representantes. 
8. No puede ser elector el menor de veinte años, ni el que tenga las tachas ya dichas. 
9. En los demás puntos relativos a estas elecciones, se estará al reglamento que ha regido 
en el presente. 
 
 




Representantes para el Congreso General. 
 
1. Los representantes para el Congreso General serán elegidos cada tres años por el 
Congreso Electoral, y no valdrá su elección, siempre que cada uno no saque las dos 
terceras partes de los votos, o diez menos.  
2. Para ser representante de esta provincia, se necesita haber vivido dentro de ella lo menos 
cuatro años, y tener las cualidades que se han dicho para los senadores.  
La renta que disfrutarán, será la de dos mil pesos para el primero, y mil quinientos para el 
suplente o segundo. 
3. El Congreso Electoral puede retirar los diputados que haya nombrado, eligiendo otros 
que sigan en lugar de éstos, o ya porque se necesitan dentro de la provincia, o 
ya porque hayan dejado de ser de su agrado. 
4. El mismo Congreso Electoral podrá darles Instrucciones, siendo conformes a la 
Constitución de la provincia, y a la que se haya adoptado por el Congreso de las Provincias 
Unidas. 
5. El Gobernador dará los poderes a dichos representantes, firmados de su mano, 
refrendados por el secretarlo, y sellados con el sello de la provincia. 
 
SECCIÓN NOVENA 
Disposiciones generales sobre empleos. 
 
1. Para ser empleado de la provincia de Tunja, se necesita que el sujeto tenga al menos un 
año de residencia dentro de ella, casa abierta, y un oficio honesto, del cual 
se mantenga por sí, y se le conozca afecto a habitar en ella; sin embargo: decidida la 
necesidad o grande utilidad que resulte a la causa pública de que se emplee un sujeto de 
fuera, por las dos terceras partes de los electores, se procederá a elegirle. 
2. Gozan del derecho de ciudadanos, y como a tales se les podrá emplear, todos los sujetos 
que actualmente residan dentro de la provincia, a excepción de los transeúntes. 
3. Ninguno podrá obtener dos empleos en la representación de la provincia. 
4. No se podrán conferir dos o más empleos a un mismo sujeto, si el uno de cada uno de 
ellos tiene cuatrocientos pesos de renta. 
5. La virtud, la ciencia, los servicios a la provincia, y en una palabra, la conocida 
idoneidad, son el verdadero mérito para obtener los empleos de la provincia de Tunja. 
6. Ningún empleado en cualquiera de los tres poderes, podrá recibir gratificación, 
donación, o regalo alguno a las partes o Interesados, que tengan, hayan tenido, o vayan a 
tener algún asunto pendiente en cualquiera de las corporaciones. Mucho menos podrán 
exigir cosa alguna contra la voluntad de dichos interesados, y en cualquiera de los dos 
casos de esta ley, perderá el empleo el que la quebrantare. 
 
 






El Gobernador y Teniente prestarán el siguiente: 
1. "Yo, N. N., juro por Dios Nuestro Señor y esta señal de Cruz, cumplir fiel y legalmente 
con las obligaciones anexas al encargo de Gobernador o Teniente Gobernador, según la 
Constitución de esta provincia, ejecutándola y haciéndola ejecutar conforme en ella se 
previene.  
Juro igualmente, no abusar de la autoridad que se me ha conferido, en perjuicio de la 
libertad y sagrados derechos del buen pueblo de esta provincia, y propender por la quietud, 
seguridad y felicidad de todos y cada uno de sus moradores, según mis luces, y el dictamen 
de mi conciencia". 
2. El mismo juramento prestarán los miembros de la Legislatura, prometiendo además no 
promover la sanción de aquellas leyes que no sean manifiestamente ventajosas a la 
provincia. 
3. Los del Tribunal de Justicia agregarán al anterior juramento, que administrarán justicia 
prescindiendo de pasión e interés particular, y ligándose estrictamente a las 
leyes que se hayan mandado observar en la provincia. 
4. Los secretarios jurarán guardar sigilo en las materias que lo exijan, y les prevengan sus 
corporaciones, a más de cumplir fielmente con llevar los libros de actas, listas y apuntes de 
su cargo, con toda la exactitud posible. 
 
SECCIÓN UNDÉCIMA 
Tratamiento de las corporaciones de esta provincia. 
 
1. El Gobernador en su Tribunal tendrá el tratamiento de Excelencia: fuera de él ninguno. 
el mismo tendrá cada una de las corporaciones; pero reunida la Representación de la 
provincia, tendrá el de Alteza. El mismo tendrá el Congreso Electoral. 
 
SECCIÓN DUODÉCIMA 
Leyes que el Serenísimo Colegio Electoral manda observar 
desde que se publique la Constitución. 
 
1. Se prohíbe todo género de tormento para la inquisición de los delitos. 
2. Ningún delito infamará jamás, ni por él se podrá castigar, sino al individuo que lo 
cometa. 
3. A ningún ciudadano que tenga herederos forzosos, sea por el delito que fuere, se le podrá 
confiscar más del quinto de sus bienes. 
4. En caso de asesinato, si el agresor tuviese bienes, y no herederos forzosos, sus bienes 
pasarán, con la autoridad judicial, a los del muerto; pero si el agresor tuviese herederos 
forzosos, pasará el quinto de dichos bienes a los del finado. 
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5. SI ni el agresor, ni el muerto tuviesen herederos forzosos, los bienes del agresor se 
aplicarán a la manutención de los legítimamente pobres en la forma que prescribe 
la Legislatura. 
6. A ninguno se reducirá a prisión, a no ser que haya semiplena prueba de su delito, o 
sospechas muy fundadas de fuga. 
7. En los delitos que no merezcan pena corporal, se excarcelará al reo luego que dé fianza 
segura de estar a derecho; pero no valdrá esta fianza en caso que la cárcel se 
le haya decretado para corrección de un delito. 
8. A ninguno que dé fiador seguro, se podrá reducir a prisión por deuda civil. 
9. Tampoco al artesano o menestral, que no teniendo con qué pagar se obligue a satisfacer 
a su acreedor por día, por semana, o por mes el tanto que le asigne el Juez. 
10. Se prohíbe la pesquisa indeterminada, y sin que se individualice el delito o delitos sobre 
que se debe versar. 
11. En ningún caso se podrán abrir, leer, ni presentar en juicio las cartas selladas que se 
hallen dentro o fuera del correo, sin expreso consentimiento de los interesados. 
Nada probará en juicio una carta o papel aprehendido de esta manera, y los que las abran, 
lean, o presenten, sufrirán la pena de ordenanza, o la equivalente en presidios. 
12. Para registrar las correspondencias y papeles abiertos que tenga dentro de la casa un 
ciudadano, será necesario que haya a lo menos semiplena prueba de que entre dichos 
papeles se hallan los que comprueban su delito, y aun en este caso, sólo se podrán extraer, 
presentar, o agregar a los autos los que terminantemente hablen sobre el asunto del 
escrutinio. 
13. Ningún Juez con pretexto de ronda puede entrar a la casa de cualquier ciudadano, ni 
mucho menos forzarla o quebrantarla, sin que haya alguna prueba. Indicio o denuncio 
fundado de que adentro se perpetra un delito, o se oculta un delincuente. 
14. Ningún Juez oirá demandas, sino en su Juzgado, o en un lugar público, ni rondará sin 
acompañarse al me nos de dos sujetos. SI lo contrario hiciere de lo prevenido en las 
anteriores leyes, quedará privado del empleo, justificada que sea la Infracción. 
5. Quedan abolidos los casos de Corte, que concedían las antiguas leyes. 
16. Los privilegios que se concedan a los nuevos Inventores serán temporales. 
17. Se prohíbe la fundación de mayorazgos, y será nula la que desde el presente en adelante 
se hiciere. 
18. Queda extinguido el empleo de Fiel Ejecutor y los almotacenes en todos los cabildos y 
distritos de la provincia, devolviendo a los interesados lo que legítimamente les haya 
costado. 
 
Colegio Electoral de Tunja, nueve de diciembre de mil ochocientos once. 
Es fiel copia de sus originales, a que nos remitimos. 
Tunja veinte y tres de diciembre de mil ochocientos once. 
Lorenzo de Medina, Secretario. — 
Tomás Estanislao La Rota, Secretario. 
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Constitución de la Provincia de Antioquia. 
3 de mayo de 1812.16 
 
Sancionada por los representantes de toda la provincia y aceptada por el pueblo el 3 de 
mayo del año de 1812 
 
Título I. Preliminares y Bases de la Constitución 
Sección Primera. Preliminares 
 
Los representantes de la Provincia de Antioquia en el Nuevo Reino de Granada, plenamente 
autorizados por el pueblo, para darla una Constitución que garantice a todos los 
ciudadanos su Libertad, Igualdad, Seguridad y Propiedad: convencidos de que abdicada la 
Corona, reducidas a cautiverio, sin esperanza de postliminio las personas que gozaban el 
carácter de soberanas, disuelto el Gobierno que ellas mantenían durante el ejercicio de sus 
funciones, devueltas a los españoles de ambos hemisferios las prerrogativas de su libre 
naturaleza, y a los pueblos las del Contrato Social, todos los de la nación, y entre ellos el 
de la Provincia de Antioquia, reasumieron la soberanía, y recobraron sus derechos: 
íntimamente persuadidos que los gobiernos de España por su estado actual, y por su 
inmensa distancia es imposible que nos liberten de la tiranía y del despotismo, ni que 
cumplan con las condiciones esenciales de nuestra asociación: viendo, en fin, que la 
expresión de la voluntad general manifestada solemnemente por los pueblos, es de que 
usando de los imprescriptibles derechos concedidos al hombre por el Autor Supremo de la 
Naturaleza, se les constituya un gobierno sabio, liberal y doméstico, para que les mantenga 
 
 
16 Transcripcion hecha por el autor, del original de la Constitución de la Provincia de Antioquia de 1812, que 
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en paz, les administre justicia y les defienda contra todos los ataques así interiores como 
exteriores, según lo exigen las bases fundamentales del Pacto Social, y de toda institución 
política: después de un maduro examen, y profundas reflexiones, hemos acordado y 
convenido en los Artículos siguientes: 
1. El pueblo de la Provincia de Antioquia y sus representantes reconocen y profesan 
la Religión Católica, Apostólica, Romana como la única verdadera: ella será la Religión 
del Estado. 
2. Considerando que el olvido de los sagrados e imprescriptibles derechos del hombre 
y de las obligaciones del ciudadano es la causa primaria y el origen del despotismo, de la 
tiranía y de la corrupción de los gobiernos, y que por este mismo olvido e ignorancia los 
pueblos sufren por muchos siglos la esclavitud y las cadenas, o cometen mil excesos 
contrarios al orden y a la institución de las sociedades; nosotros los representantes del 
bueno y virtuoso pueblo del Estado de Antioquia, proclamamos a la faz de las naciones, y 
bajo los auspicios del Todopoderoso, los siguientes derechos del hombre y los deberes del 
ciudadano, para que indeleblemente permanezcan grabados en todos los corazones. 
 
Sección segunda. De los derechos del hombre en sociedad 
 
Artículo 1.- Dios ha concedido igualmente a los hombres ciertos derechos naturales, 
esenciales e imprescriptibles, como son defender y conservar su vida, adquirir, gozar y 
proteger sus propiedades, buscar y obtener su seguridad y felicidad. Estos derechos se 
reducen a cuatro principales, a saber: la libertad y la igualdad legal, la seguridad y la 
propiedad. 
Artículo 2.-La libertad es la facultad que el hombre tiene de hacer todo lo que no sea 
en daño de tercero, o en perjuicio de la sociedad: ella le ha sido concedida no para obrar 
indistintamente el bien o el mal, sino para obrar el bien por elección.  
Artículo 3.- La libertad de la imprenta es el más firme apoyo de un gobierno sabio y 
liberal; así todo ciudadano puede examinar los procedimientos de cualquiera ramo de 
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gobierno, o la conducta de todo empleado público, y escribir, hablar, e imprimir libremente 
cuanto quiera; debiendo sí responder del abuso que haga de esta libertad en los casos 
determinados por la ley. 
Artículo 4.- La igualdad consiste, en que siendo la ley una misma para todos los 
hombres, todos son iguales delante de la ley, la cual premiando o castigando, atiende sólo 
a la virtud, o al delito, y jamás a la clase o condición del virtuoso, o delincuente. 
Artículo 5.- Ningún hombre, ninguna corporación o asociación de hombres tiene 
algún título para obtener ventajas, o particulares y exclusivos privilegios, distintos de los 
que goza la comunidad, sino es aquel que se deriva de la consideración, que le den sus 
virtudes, sus talentos, y los servicios que haga, o haya hecho al público. Y no siendo este 
título por su naturaleza hereditario, ni transmisible a los hijos, descendientes, o 
consanguíneos, la idea de un hombre que nazca Rey, Magistrado, Legislador, o Juez, es 
absurda y contraria a la naturaleza. 
Artículo 6.- Ningún hombre, ninguna clase, corporación o asociación de hombres 
puede, ni debe ser más gravada por la ley, que el resto de la comunidad. 
Artículo 7.- La seguridad consiste en la protección, que concede igualmente la 
sociedad a cada uno de los miembros para la conservación de su persona, de sus derechos 
y de sus propiedades. 
Artículo 8.- La ley debe proteger la libertad pública e individual contra la opresión 
de los que gobiernan. 
Artículo 9.- Ningún hombre puede ser acusado, preso, arrestado, arraigado, ni 
confinado, sino en los casos y bajo las fórmulas prescritas por la ley: los que solicitan, 
expiden, ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias, son delincuentes y deben ser 
castigados. 
Artículo 10.- Todo hombre se presume inocente entretanto que no sea declarado 
culpable; así en cualquiera caso en que se juzgue necesaria su prisión, la ley debe prohibir 
severamente todo rigor que no sea de absoluta necesidad para asegurar su persona. 
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Artículo 11.- La ley no ha de establecer penas crueles, sino proporcionadas a la 
naturaleza de los delitos: ellas deben ser estricta y evidentemente necesarias y útiles a la 
sociedad. 
Artículo 12.- Ninguno debe ser juzgado, ni castigado sino después de habérsele oído 
y convencido legalmente, y en virtud de una ley promulgada antes de cometerse el delito. 
Las leyes que castigan acciones que precedieron a su existencia, y que sólo por ellas han 
sido declaradas criminales son injustas, tiránicas e incompatibles con la libertad. Así, 
ninguna ley civil ni criminal puede tener efecto retroactivo. 
Artículo 13.- La propiedad es el derecho de gozar y disponer libremente de nuestras 
rentas, del fruto de nuestro trabajo, y de nuestra industria. 
Artículo 14.- Ningún género de trabajo, cultura o comercio, puede ser prohibido a la 
industria de los ciudadanos, a no ser que lo consientan por su libre y espontánea voluntad 
y que así lo exijan las necesidades públicas. 
Artículo 15.- Siendo las propiedades un derecho inviolable y sagrado, ninguno sin su 
consentimiento puede ser privado de la menor porción de ellas, sino en el caso de que lo 
exija la necesidad pública, legalmente acreditada, y bajo la condición implícita de una justa 
y precisa indemnización. 
Artículo 16.- No puede establecerse contribución alguna sino para la utilidad 
general: ellas deben ser repartidas entre los contribuyentes en razón de sus facultades, y 
todos los ciudadanos tienen derecho para concurrir a su establecimiento, para velar sobre 
su inversión, y para hacerse dar cuenta de ellas. 
Artículo 17.- Ningún subsidio, carga, pecho, impuesto o contribución, debe ser 
establecida, fijada, puesta o abolida bajo de pretexto alguno, sin el consentimiento de los 
representantes del pueblo en la Legislatura. 
Artículo 18.- La ilustración es absolutamente necesaria para sostener un buen 
gobierno y para la felicidad común. El pueblo, pues, tiene derecho a que el Gobierno 
favorezca con el mayor esfuerzo los progresos de la razón pública, facilitando la instrucción 
a todas las clases de los ciudadanos. 
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Artículo 19.- La soberanía reside originaria y esencialmente en el pueblo. Es una e 
indivisible, imprescriptible e inenajenable. 
Artículo 20.- La universalidad de los ciudadanos constituye el Pueblo Soberano.  
Artículo 21.- La soberanía consiste en la facultad de dictar leyes, en la de hacerlas 
ejecutar, y aplicarlas a los casos particulares que ocurran entre los ciudadanos; o en los 
poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial. 
Artículo 22.- Ningún individuo, ninguna clase, o reunión parcial de ciudadanos puede 
atribuirse la soberanía; así una parte de la nación no debe, ni tiene derecho alguno para 
dominar el resto de ella. 
Artículo 23.- Ninguno puede sin una delegación legítima de los ciudadanos ejercer 
autoridad, ni desempeñar algunas funciones públicas. Éstas no deben ser concedidas como 
distinciones o recompensas, sino como cargas y obligaciones. 
Artículo 24.- Todas las elecciones deben ser libres, y cada ciudadano tiene un derecho 
igual de concurrir mediata o inmediatamente a la formación de leyes y al nombramiento de 
los representantes y funcionarios públicos.  
Artículo 25.- Para impedir a aquellos que están revestidos de la autoridad el que 
vengan a ser opresores, el pueblo tiene derecho en los períodos y en la forma que establezca 
por su Constitución de hacer que los empleados públicos vuelvan a la vida privada, y de 
llenar las vacantes, por elecciones ciertas y regulares. 
Artículo 26.- Todos los individuos a quienes se ha confiado alguno de los poderes del 
Gobierno son comisionados del pueblo, y como tales deben ser responsables de su conducta 
ante los jueces, o el tribunal que haya establecido para juzgarles. Los delitos de los 
mandatarios del pueblo y demás agentes, jamás deben quedar impugnes, pues nadie tiene 
derecho para ser más inviolable que los demás ciudadanos. 
Artículo 27.- Todo gobierno se ha establecido para el bien común, para la protección, 
seguridad y felicidad del pueblo, y no para el provecho, honor o interés privado de ningún 
hombre, familia, o clase de hombre: así el pueblo sólo tiene un incontestable, inenajenable, 
e imprescriptible derecho para establecer su gobierno, para reformarle, alterarle, o 
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absolutamente variarle cuando lo exija su defensa, seguridad, propiedad y felicidad. Una 
generación no puede sujetar a sus leyes la voluntad esencialmente libre de las generaciones 
futuras. 
Artículo 28.- Todos los reyes son iguales a los demás hombres y han sido puestos 
sobre el trono por la voluntad de los pueblos para que les mantengan en paz, les administren 
justicia y les hagan felices. Por tanto, siempre que no cumplan este sagrado pacto, que su 
reinado sea incompatible con la felicidad de los pueblos, que así lo quiera la voluntad 
general, éstos tienen derecho para elegir otro, o para mudar absolutamente la forma de su 
gobierno extinguiendo la Monarquía. 
Artículo 29.- Jamás se puede prohibir, suspender, limitar el derecho que tiene el 
pueblo y cada uno de los ciudadanos de dirigir a los depositarios de la autoridad pública 
representaciones o memoriales, para solicitar legal y pacíficamente la reparación de los 
agravios que se les hayan hecho, y de las molestias que sufra.  
Artículo 30.- La separación de los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
constituye esencialmente la libertad, y de su reunión en una sola persona, o en un solo 
Cuerpo, resulta la tiranía. Por tanto, el pueblo tiene derecho a que el Cuerpo Legislativo 
jamás ejerza las funciones del Ejecutivo, o Judicial, ni alguna de ellas; a que el Ejecutivo 
no ejercite las facultades legislativas, ni alguna de ellas; en fin, a que el Judicial tampoco 
tenga el Poder Ejecutivo o el Legislativo; para que manden las leyes, y no los hombres.  
Artículo 31.- La garantía social no puede existir, si no se halla establecida la división 
de los poderes; si sus límites no están fijados, y si la responsabilidad de los funcionarios 
públicos no está asegurada. 
Artículo 32.- Un frecuente recurso a los principios fundamentales de la Constitución, 
y un amor constante a los de la religión, piedad, justicia, moderación, templanza, industria 
y frugalidad es absolutamente necesario para conservar las ventajas de la libertad y para 
mantener un gobierno libre. Por consiguiente, el pueblo debe poner una particular atención 
a todos estos principios al tiempo de elegir los empleados y representantes teniendo derecho 
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para exigir de sus legisladores y magistrados la más exacta y rigorosa observancia de ellos 
en la formación y ejecución de todas las leyes necesarias para el buen gobierno del Estado. 
Artículo 33.- Los antecedentes derechos del hombre y del ciudadano son parte de la 
Constitución, serán sagrados e inviolables, y no podrán alterarse por ninguno de los tres 
poderes, pues el pueblo los reserva en sí, y no están comprendidos en las altas facultades 
delegadas por la presente Constitución. 
 
Sección tercera. Deberes del Ciudadano 
 
Artículo 1.- La Declaración de los Derechos del Hombre contiene las obligaciones de 
los legisladores: la conservación de la sociedad pide que los individuos que la componen, 
igualmente conozcan y llenen sus deberes. 
Artículo 2.- Éstos se hallan encerrados en la pureza de la religión y de las costumbres, 
derivándose principalmente de los dos principios siguientes, inspirados por la naturaleza, 
sancionados por la ley y consagrados por la Religión «no hagas a otro lo que no quisieres 
se haga contigo», «Haz constantemente a los demás el bien que quisieras recibir de ellos». 
Artículo 3.- Las obligaciones de cada uno para con la sociedad consisten en 
defenderla, en servirla, y en vivir sumiso a las leyes y a la Constitución; y en respetar a los 
funcionarios públicos, que son sus órganos. 
Artículo 4.- Ninguno es buen ciudadano, si no es buen padre, buen hijo, buen 
hermano, buen amigo y buen esposo. 
Artículo 5.- Ninguno es hombre de bien, si no es franco, y religiosamente observador 
de las leyes. 
Artículo 6.- El que las viola abiertamente se declara en estado de guerra con la 
sociedad, y el que sin quebrantarlas abiertamente elude su cumplimiento por intrigas, 
cábalas y ardides, vulnera los intereses de la comunidad, haciéndose indigno de su 
benevolencia y estimación. 
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Artículo 7.- Todo ciudadano llamado, o aprehendido en virtud de la ley, debe 
obedecer al instante, y se hace criminal por cualquiera resistencia. 
Artículo 8.- Cada uno de los ciudadanos debe respetar y conservar religiosamente las 
propiedades ajenas, pues en ellas reposa el cultivo de las tierras, la industria, el comercio, 
las producciones del trabajo, y todo el orden social. 
Artículo 9.- Nadie puede tener libertad, igualdad, seguridad y propiedad en sí mismo, 
si no respeta la de los demás. 
Artículo 10.- Todo ciudadano debe sus servicios a la patria, a la conservación de la 
libertad, de la igualdad y de la propiedad, siempre que la ley le llame a defenderlas.  
 
Título II. De la formación de Gobierno 
 
Artículo 1.- El pueblo que habita el territorio de la Provincia de Antioquia, según sus 
límites y demarcación actual, se erige en un Estado libre, independiente y soberano, 
concentrando su gobierno y administración interior, sin reconocer otra autoridad suprema, 
sino es aquella que expresamente delegare en el Congreso General de la Nueva Granada, 
o en el de las Provincias Unidas. 
Artículo 2.- El Gobierno Soberano del Estado será popular y representativo. 
Artículo 3.- La representación de la provincia sólo se compone de los representantes 
nombrados por los padres de familia para ejercer el Poder Legislativo: a ellos está 
delegada la soberanía del pueblo, pues los poderes Ejecutivo y Judicial son sus 
emanaciones, y los que ejecutan sus leyes. 
Artículo 4.- Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estarán separados e 
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Título III. Del Poder Legislativo 
Sección Primera. De la Legislatura o disposiciones comunes a los dos Cámaras 
 
Artículo 1.- El Poder Legislativo es la facultad de dar leyes: éste residirá en un 
Senado y en una Cámara, o Sala de Representantes, que se llamarán: «La Legislatura de 
Antioquia».  
Artículo 2.- La Legislatura es permanente, y se reunirá todos lo años. Sus sesiones 
legislativas ordinarias duran dos meses, comenzándose el primer lunes de junio, y 
concluyéndose el primer sábado de agosto. 
Artículo 3.- Si no hubiere negocios que tratar, las Cámaras se disuelven de común 
acuerdo antes de dicho término; y, si concluido, quedasen pendientes algunos asuntos, 
podrán prorrogarse por sólo otro mes, comunicándolo al Poder Ejecutivo. 
Artículo 4.- Las sesiones de la Legislatura, serán diarias, y en las mañanas: también 
serán públicas las discusiones de las leyes, para que todo ciudadano que quiera pueda 
presenciarlas; pero aquellas en que se examinen algunos decretos y materias graves de 
Estado, en que se necesite el sigilo, se harán a puerta cerrada. 
Artículo 5.- Disuelta la Legislatura, tiene facultad el Poder Ejecutivo para convocarla 
en los casos extraordinarios y de mucha gravedad, como de una conmoción, o sedición 
interna, una invasión exterior, u otros semejantes, en que peligre la salud del Estado, y en 
que su reunión se juzgue de absoluta necesidad. 
Artículo 6.- Siendo la ley la expresión de la voluntad general, todas ellas deben ser 
unas reglas, cuyos objetos sean universales y que no miren a un hombre como individuo, o 
a una acción determinada; por tanto siempre que la Legislatura se introduzca a decidir en 
un caso, o sobre una acción particular, traspasa los límites de su poder, y usurpa el 
Ejecutivo, o Judicial, a no ser alguno de los decretos o actos de magistratura que 
expresamente se le delegan por su Constitución. 
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Artículo 7.- La Legislatura tendrá plena y privativa facultad para hacer las leyes en 
todos los ramos, en todas las materias y sobre todos los objetos de la legislación civil y 
criminal. 
Artículo 8.- Su primer y sublime objeto será mantener por medio de leyes sabias la 
Santa Religión Católica, Apostólica, Romana en toda su pureza e integridad. 
Artículo 9.- Cuidará también de hacer leyes, para promover y conservar las virtudes 
religiosas, morales y políticas, las costumbres públicas y privadas, la ilustración, la 
agricultura, la industria y el trabajo en todas las clases de ciudadanos. En una palabra, la 
de la Legislatura debe nacer como de su fuente la felicidad del Estado. 
Artículo 10.- Luego que lo permitan las circunstancias deberá ocuparse en la 
formación de un sabio Código Civil y otro Criminal, para que las penas guarden exacta 
proporción con los delitos; los delincuentes sean justa y brevemente castigados, y ninguno 
sufra privaciones violentas, ni vejaciones antes de ser sentenciado. 
Artículo 11.- Únicamente la Legislatura tendrá facultad para interpretar, ampliar, 
restringir, comentar y suspender las leyes; pero guardando siempre en estos casos las 
formalidades que se requieren, y están prescritas para su establecimiento: el Poder 
Ejecutivo y el Judicial deberán seguirlas a la letra, y en caso de duda, consultar al 
Legislativo. 
Artículo 12.- Todas las leyes, decretos o resoluciones, podrán tener su origen en 
cualquiera de las dos cámaras; pero sancionadas en la una, deberán pasarse a la otra, para 
que igualmente reciban su aprobación. 
Artículo 13.- Cada una de las cámaras tendrá una negativa, o podrá rechazar 
absolutamente las leyes, decretos o resoluciones pasados por la otra; también tendrá 
facultad para añadirlas, reformarlas o corregirlas, según lo juzgare más conveniente al 
orden y a la felicidad pública. 
Artículo 14.- Cualquier miembro de la Legislatura, o todos los ciudadanos, pueden 
proponer por escrito proyectos razonados de leyes; igualmente los individuos que tengan 
observaciones con que contribuir, o reparos que objetar a un proyecto de ley, lo podrán 
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hacer en el intervalo de una y otra discusión, y sus exposiciones por escrito, serán atendidas 
siempre que guarden el decoro y respeto debido a las Cámaras. 
Artículo 15.- Para que no se hagan leyes destacadas e incoherentes, muchas veces 
más perjudiciales que útiles, no se propondrán ni admitirán proyectos de ley que sólo 
contengan una proposición aislada, sino que deban comprender todo el título, materia o 
asunto sobre que se versen. 
Artículo 16.- La Cámara a quien se presenten los proyectos de ley, a puerta cerrada 
recibirá estas mociones, y examinará si deben o no discutirse, reduciendo el punto a 
votación y la pluralidad decidirá su admisión o inadmisión. 
Artículo 17.- Admitida una moción, o proyecto de ley, la Cámara en que se discuta 
puede, si lo estima por conveniente, nombrar una comisión para su examen y esta comisión 
cesará concluido el objeto para que fue elegida, pues por ningún motivo se dividirán las 
Cámaras en comisiones permanentes. 
Artículo 18.- A petición de la cuarta parte de sus miembros presentes, cada una de 
las Cámaras puede erigirse en comisión general y secreta, para examinar y discutir un 
proyecto de ley; en cuyos casos no estará obligada a observar las reglas del debate que se 
haya prescrito. Debatido el proyecto bastantemente a juicio de la Cámara para deliberar, 
cesará la comisión general y volverá a su modo ordinario de proceder. 
Artículo 19.- Ninguna ley o decreto puede ser aprobado por la Legislatura sino en la 
forma siguiente. Admitido el proyecto deben hacerse tres lecturas de él. La primera será 
dos días después de la admisión y las restantes mediando igual intervalo cuyos términos 
por justos motivos podrán ampliarse, pero de ninguna manera restringirse. En cada una de 
dichas lecturas se harán al proyecto de ley las reformas que se juzguen convenientes y en 
la tercera quedará extendido conforme a la última determinación. 
Artículo 20.- En el preámbulo de toda ley deben constar necesariamente las fechas 
en que se hayan hecho las tres lecturas. 
Artículo 21.- Están exentas de las reformas prescritas por el Artículo 19 aquellas 
resoluciones que se hayan declarado urgentes por las dos terceras partes de la Cámara en 
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que se debaten. Esta declaración contendrá las razones de la urgencia, que igualmente se 
expresarán en el preámbulo de la ley, decreto o resolución. 
Artículo 22.- Si las dos terceras partes de la otra Cámara, a quien se pasa una 
resolución declarada urgente, desechan el acto de urgencia, no delibera sobre el fondo de 
la cuestión. 
Artículo 23.- Las leyes pasadas por las cámaras, estarán firmadas por sus prefectos 
y respectivos secretarios; pero no tienen fuerza de tales, hasta que no hayan sido remitidas 
al Poder Ejecutivo, y que éste las haya mandado sellar, publicar y ejecutar. Mas, si hallase 
algún reparo, puede devolver cualquiera ley a la Cámara en que tuvo su origen, 
acompañándola con las objeciones extendidas por escrito. 
Artículo 24.- La Cámara entonces insertará en sus actas los reparos puestos por el 
Poder Ejecutivo, y examinará nuevamente la ley; si después de este examen las dos terceras 
partes de aquella Cámara convinieren en sancionarlo sin embargo de las objeciones, se 
remitirá con éstas al otro ramo de la Legislatura: allí se volverá a discutir del mismo modo, 
y aprobada por los dos tercios de los miembros presentes tendrá fuerza de ley, y 
necesariamente la publicará el Poder Ejecutivo. 
Artículo 25.- Siempre que alguno o algunos de los miembros quieran que en las actas 
de la Legislatura se expresen sus votos a favor o en contra de una ley o resolución, se 
insertarán en ellas. 
Artículo 26.- Ninguna ley, decreto o resolución, que haya sido rechazada por alguna 
de las Cámaras, podrá proponerse en los mismos términos, o en otros substancialmente los 
mismos hasta pasados dos años. 
Artículo 27.- Ninguna ley sancionada y publicada en la forma constitucional podrá 
alterarse, o reformarse, o derogarse hasta que no hayan corrido tres años, y estén 
renovados todos los miembros de la Legislatura. 
Artículo 28.- Los secretarios de las Cámaras serán oradores de sus respectivos 
cuerpos, y como tales objetarán necesariamente cuantas razones juzguen convenientes para 
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obtener que se deseche el proyecto, o para que la materia se ventile escrupulosamente, y 
que resulte la convicción de la necesidad o utilidad de la ley; pero no tendrán voto. 
Artículo 29.- Solamente la Legislatura podrá imponer nuevas contribuciones, abolir 
las antiguas, que fueren contrarias al bien público, y establecer el orden, modo y tiempo, 
con que deban cobrarse. El pueblo no pagará ningún impuesto, subsidio, pecho o 
contribución, que no haya sido establecida o aprobada por sus representantes en la 
Legislatura. Se exceptúan de estas reglas las contribuciones, que actualmente están 
vigentes para sostener el Estado, las cuales quedarán en toda su fuerza y vigor hasta que 
se determine otra cosa por el Poder Legislativo. 
Artículo 30.- Toca a la Legislatura la creación de todos los empleos del Estado, la 
extinción de los antiguos, la asignación de los sueldos o gratificaciones, y aumento o 
disminución de las que gozan actualmente los funcionarios públicos, atendiendo siempre a 
sus ocupaciones y al ingreso del tesoro común. 
Artículo 31.- Pertenece a la Legislatura determinar la fuerza armada que debe 
mantener el Estado, así de tropas regladas como de milicias teniendo si presente que las 
tropas mercenarias son peligrosas a la libertad, y que las milicias de ciudadanos, y 
propietarios son su más firme apoyo. 
Artículo 32.- La Legislatura determinará por leyes fijas los gastos ordinarios del 
Estado. 
Artículo 33.- La Legislatura decretará anualmente las cantidades que se han de 
invertir en el año venidero en sostener, armar y disciplinar la fuerza pública, cuya suma 
quedará a disposición del Poder Ejecutivo, para que éste la distribuya del modo que más 
convenga a la felicidad del Estado. 
Artículo 34.- Ningún dinero se sacará del tesoro para un gasto extraordinario sin que 
preceda un decreto de la Legislatura. Por tanto, a ella toca el conceder o negar las 
cantidades necesarias para la apertura de caminos y canales, para las obras públicas y 
otros proyectos semejantes; lo que podrá hacer siempre que se necesite, o más bien 
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decretando anualmente cierta suma para dichos gastos extraordinarios, la que se dejará a 
disposición del Poder Ejecutivo, a quien corresponde emplearla en sus destinos. 
Artículo 35.- Todos los años dentro de los ocho primeros días de las sesiones el Poder 
Ejecutivo presentará a la Legislatura para su aprobación un estado por mayor de las 
entradas que tenga el tesoro común, y otro de los gastos que se hayan hecho en aquel año 
y de las existencias que quedan en la Tesorería General, los que anualmente se publicarán 
e imprimirán cuando se halle completa la prensa de la República.  
Artículo 36.- También se imprimirá cada año un extracto de las Actas de la 
Legislatura y todas sus resoluciones. Le deberá formar el Secretario de la Cámara de 
Representantes. 
Artículo 37.- Cualesquiera de las Cámaras en todas las materias arduas de 
Legislación, y en los demás negocios graves que lo juzgue conveniente, podrá expedir 
decretos pidiendo informes a cualesquiera ciudadanos empleados o tribunales públicos; 
podrá igualmente comisionar a algunos de sus miembros, o a los individuos que juzgue 
peritos en cada ramo, para que redacten proyectos de leyes que faciliten y abrevien las 
reformas necesarias; lo que principalmente harán las Salas antes de su disolución anual, 
pues de este modo en el año venidero la Legislatura hallará muchos trabajos y materiales 
preparados. 
Artículo 38.- La Legislatura decidirá por leyes o decretos las dudas y competencias 
que se promuevan sobre los límites de los Poderes Ejecutivo y Judicial. También decidirá 
sobre los límites del Legislativo; pero entonces sólo lo hará la Cámara que no haya entrado 
en competencia, arreglándose fielmente a esta Constitución. Cualquiera de los dichos casos 
que ocurra cuando las Cámaras se hallen disueltas, se sustanciará legalmente, y puesto el 
negocio en estado de decidir, se guardará para hacerle presente al Senado en la primera 
semana de sus sesiones, de donde pasará a los representantes. Si el asunto de la 
competencia fuere urgente, y su demora perjudica al público o a los particulares, seguirá 
conociendo el Poder que haya prevenido, sin que este conocimiento vulnere jamás los 
derechos del que cede temporalmente. 
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Artículo 39.- Cada una de las Cámaras será el tribunal privativo, que juzgue todas 
las cuestiones que se promuevan acerca de las elecciones y calidades de sus propios 
miembros, determinando cuáles han sido nombrados legítimamente. 
Artículo 40.- Ninguna de las Cámaras podrá comenzar, o despachar los asuntos, 
hasta que no se hallen reunidas las dos tercias partes de sus miembros; pero un número 
más pequeño tendrá facultad para emplazarse, o suspenderse de día en día, y compeler a 
que concurran los que se hallen ausentes. 
Artículo 41.- Ninguna de las Cámaras podrá disolverse, ni suspender sus sesiones, 
sea cual fuere la causa, por un término que exceda de dos días continuos, sin el 
consentimiento de la otra. 
Artículo 42.- Cada una de las Cámaras tiene la policía interior de su cuerpo, 
determina las reglas de sus procedimientos, y puede castigar a sus miembros por mala 
conducta, imponiéndoles multas u otras penas semejantes. 
Artículo 43.- Siempre que haya alguna vacante en cualquiera de las Cámaras, su 
prefecto expedirá al Cuerpo Elector de aquel distrito las órdenes correspondientes, para 
que dentro del término que le asigne, elija el sanador o representante. 
Artículo 44.- Los senadores y representantes no podrán ser presos, arrestados, ni 
compelidos a dar fianza de carcelería por todo el tiempo que duren las sesiones, o cuando 
vayan y vuelvan de ellas, excepto en los casos de traición, alevosía o turbaciones de la paz 
pública. Y por ninguna de sus opiniones, discursos o debates tenidos en la Cámara podrán 
ser acusados, interrogados, o procesados en lugar ni tiempo alguno fuera de la misma sala. 
Artículo 45.- Cualquiera de las Cámaras tiene autoridad para castigar a todo 
individuo que no sea de la Legislatura que le haya faltado al respeto y obediencia debida, 
que haya violentado o querido violentar a alguno de sus miembros en su persona o bienes, 
por alguna cosa dicha o hecho en la Cámara, que asaltare o detuviere a algún testigo u 
otro individuo, a quien se le haya mandado concurrir al Senado o Sala de Representantes, 
ya sea cuando venga o cuando vuelva a su casa. O que, en fin, haya puesto en libertad a 
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alguna persona arrestada por orden de la Cámara; pero ninguna prisión por cualquiera de 
las ofensas mencionadas, podrá exceder del término de un mes. 
Artículo 46.- El Senado y Sala de Representantes pueden juzgar todos los casos en 
que sus derechos y privilegios se hallen interesados, lo que ejecutaran por sí reunidas las 
dos salas, o por comisiones de sus propios miembros. 
Artículo 47.- El prefecto de cualquiera de las Cámaras señalará diariamente los 
asuntos que se deben discutir en la próxima sesión, y no se podrá salir de la orden del día 
sin que convengan las dos tercias partes de la sala. También hará que se observe 
estrictamente el modo de proceder, y las reglas de debates que se hayan establecido. De la 
misma manera podrá, con acuerdo de la Cámara, compeler a sus miembros para que 
asistan a las sesiones, imponiéndoles multas en caso necesario, las que jamás excederán de 
veinte pesos por cada falta. 
Artículo 48.- Para que la policía interior de las Cámaras sea exacta, se observarán 
las reglas fundamentales que siguen: 
1. Que las mociones se hagan por escrito. 
2. Que no se pase de una materia a otra en la misma sesión, sin haber concluido la 
primera. 
3. Que no se confunda la discusión con las votaciones. 
4. Que las discusiones se hagan hablando indiferentemente, según lo que ocurra a 
cada uno, y sin orden de asientos. 
5. Que los discursos de los sufragantes no vayan por escrito, exceptuándose los de 
los oradores, que por la afirmativa o negativa hablen en sus casos. 
6. Que reducido el punto a la última precisión, los sufragios se den a un mismo tiempo, 
y por medio de señales sensibles, con que cada cual haga manifiesto su voto afirmativo o 
negativo, sin admitirse jamás votos raciocinados. 
Artículo 49.- A ningún senador o representante se podrá conferir un empleo en la 
República, que haya sido creado, o cuyo sueldo se haya aumentado en su tiempo, a no ser 
que vacare después de haber salido del Senado, o Representación. 
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Artículo 50.- Los miembros de la Legislatura recibirán por sus servicios una 
gratificación por todo el tiempo que duren las sesiones: esta gratificación podrá ser 
aumentada o disminuida por ley; pero ninguna alteración tendrá efecto hasta que no 
renueve toda la Legislatura que la ejecutó. 
Artículo 51.- Los senadores y representantes elegidos por los diversos departamentos 
no serán senadores o representantes de aquel distrito, sino de toda la provincia; por tanto 
no se les podrá sujetar a instrucciones, y todos ellos serán absolutamente iguales, sin que 
alguno tenga derecho para preferir a otro.  
Artículo 52.- Reservándose el buen pueblo del Estado de Antioquia únicamente la 
soberanía en todos los ramos de su gobierno y administración interior, la Legislatura no 
pasará leyes ni decretos en los negocios que inmediatamente tengan trascendencia sobre 
las demás provincias o sobre sus ciudadanos, ni en los asuntos interiores, que sean comunes 
a los Estados Unidos, ni en los que toquen al comercio extranjero, a la marina, a la 
navegación, a la paz y a la guerra, pues todos estos pertenecen privativamente al Congreso 
General de la Nueva Granada, o al de las Provincias Unidas. 
Artículo 53.- Tampoco se mezclará la Legislatura en todos los demás asuntos, que 
por el Acta de Federación se delegaron expresamente en el mismo Congreso. 
Artículo 54.- Del mismo modo no sancionará Ley alguna en que directa o 
indirectamente autorice la fundación de mayorazgos y vinculaciones civiles perpetuas, que 
desde hoy quedan prohibidas, y la Legislatura determinará por una ley el modo con que se 
han de extinguir las que haya, dividiéndose entre aquellos a quienes justamente 
pertenezcan. 
Artículo 55.- Considerando las grandes utilidades y beneficio público que resultarían 
de que todos los Estados de la Unión formasen un Código Civil y otro Criminal, que rigiesen 
en todos ellos, y que en lo posible uniformasen sus leyes se deja al Poder Ejecutivo plena 
facultad para que luego que lo permitan las circunstancias, proponga tan importante 
medida a las demás provincias, y en el caso de que asientan, de común acuerdo con ellas 
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regle, el modo con que se ha de ejecutar, y cómo se deba sancionar, sin que se defraude la 
soberanía del Estado de Antioquia. 
 
Sección segunda. Del Senado 
 
Artículo 1.- El Senado es la primera Sala, o Cámara de la Legislatura. Cada cabildo 
o departamento de la provincia elegirá un senador, que durará por el término de tres años, 
a excepción de los dos años primeros siguientes, en cada uno de los cuales se renovará la 
tercia parte por suerte: más si el número de senadores no proporcionase tres partes iguales, 
se renovará el primer año la menor; ellos no podrán ser reelegidos hasta pasados tres años. 
Artículo 2.-Todos los ciudadanos que tengan sufragio, elegirán apoderados de las 
diversas parroquias; estos reunidos en las cabeceras nombran electores, para que ejecuten 
la elección del senador. 
Artículo 3.- Cada año, el último miércoles de noviembre, y los dos siguientes días, el 
Juez mayor de todas las ciudades, villas, parroquias o pueblos del Estado, convocará con 
pleno derecho, y sin que autoridad alguna se lo pueda impedir, a todos sus parroquianos 
para el nombramiento de apoderados. Por cada mil personas libres se elegirá uno, y si 
hubiese sobre mil un número excedente, que llegue a quinientos, se añadirá otro apoderado; 
pero toda parroquia tendrá derecho para nombrar uno aun cuando no llegue a las mil 
almas.  
Artículo 4.- En los lugares cabezas de partido se congregarán a mañana y tarde en 
las casas de Ayuntamiento las dos Justicias mayores a recibir los votos de los sufragantes 
con el escribano y el cura, quien podrá subrogar un sujeto de su confianza en el preciso 
caso de ser llamado al ejercicio de su ministerio. En las demás parroquias lo harán el Juez 
mayor, que presidirá, el cura, el alcalde pedáneo del sitio, y el escribano o dos vecinos 
honrados, que nombrarán por falta del escribano, los que aceptarán y jurarán su cargo: 
podrán juntarse en la casa que juzguen más conveniente. En los lugares en que sólo hubiese 
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un alcalde pedáneo, éste presidirá, y se le unirá el vecino, que haya sido Juez el año 
anterior, pues siempre deberán ser tres los colectores de votos. 
Artículo 5.- Consultando la comodidad de los ciudadanos en todos aquellos partidos 
en que haya establecidas más de cuarenta familias, la Junta colectora de votos tendrá 
cuidado ocho días antes de las elecciones, si por la distancia estimase que conviene, de 
comisionar al Juez pedáneo del partido y a los dos individuos que lo hayan sido en los dos 
años anteriores, y por su defecto a los tres vecinos, que tenga a bien, para que el último 
miércoles de noviembre convoquen a los que habitan aquel partido, según los límites que 
tenga, o le haya asignado la Junta parroquial, y recojan sus voto, haciendo en todo las 
veces de ésta, y arreglándose a los artículos de la presenten Constitución. 
Artículo 6.- Al día siguiente que se concluyan los sufragios, los electores de ellos, 
cerrando la lista original de los votos, la pasarán por sí, o por una persona de su confianza, 
a la Junta principal de la parroquia para los fines que se expresan en los Artículos que 
siguen. 
Artículo 7.- Tendrá derecho para elegir y ser elegido todo varón libre, padre o cabeza 
de familia, que viva de sus rentas u ocupación, sin pedir limosna, ni depender de otro; que 
no tenga causa criminal pendiente, ni haya sufrido pena corporal aflictiva o infamatoria; 
que no sea sordo, mudo, loco, mentecato, deudor moroso del tesoro público, fallido, 
culpable, o alzado con la hacienda ajena. Igualmente deberá ser habitante de la parroquia, 
teniendo casa poblada, habiendo vivido en ella el año anterior, y en la provincia los dos 
años precedentes con ánimo de establecerse: a más de esto los apoderados deberán tener 
un manejo, renta o provento, que equivalga a doscientos pesos. 
Artículo 8.- Todo elector que haya recibido cualquiera gratificación, para que 
sufrague por algún individuo, o que, pidiéndosele su voto, le prometiere dar, o todos 
aquellos que, por sí, o por otras personas, solicitaren el que se les elija, quedarán privadas 
por el término de diez años de voto activo y pasivo y perderán el empleo que hubieran 
obtenido. 
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Artículo 9.- Los tres individuos que presiden las elecciones, tienen facultad para 
exigir a cualquiera ciudadano al tiempo de votar el que acredite con documentos auténticos, 
o con dos testigos, que posee las cualidades necesarias para sufragar. 
Artículo 10.- Cada parroquiano dirá su voto al escribano, o al que haga sus veces, 
delante de la Junta que preside las elecciones, nombrando tantos vecinos cuantos sean los 
apoderados de la parroquia, el que se extenderá a satisfacción del sufragante en una lista 
exacta que se lleva para el efecto: ésta se firmará y autorizará, siempre que se interrumpa 
o concluya la votación. 
Artículo 11.- Luego que se finalice el último sábado de noviembre, o dos días después, 
cuando a los partidos se hubieren dado las comisiones de que hablan los Artículos 5 y 6, la 
Junta colectora de votos procederá a su escrutinio, y el individuo o individuos que 
resultaren con mayor número de sufragios, serán el apoderado o apoderados de la 
parroquia; si dos o más tuvieren igual número, la suerte decidirá cuál o cuáles deban ser 
los apoderados. Para los casos de muerte, renuncia, o cualquier otro legítimo impedimento, 
serán apoderados suplentes aquel o aquellos vecinos que tengan la mayoría inmediata de 
votos. 
Artículo 12.- En el mismo día se formará una Acta del escrutinio, en la que se 
individualizarán todas las personas que han sacado votos y el número que ha reunido cada 
una de ellas. Se compulsará testimonio de la Acta mencionada, y también de la lista de 
votación, cuyos documentos autorizados se entregarán a los apoderados de la parroquia, 
quedándose los originales en su archivo, los que deberán manifestarse a cualquiera 
sufragante que quiera verlos. Para su publicación el Acta se leerá en la iglesia el próximo 
día festivo.  
Artículo 13.- Inmediatamente, o al menos tres días antes de la elección 
departamental, se presentarán las listas de votaciones y el Acta de nombramiento al 
Cabildo del distrito, el que por sí, o por una comisión, examinará y decidirá si tales 
documentos están o no conformes a los Artículos anteriores, y si los apoderados son 
legítimos. 
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Artículo 14.- Éstos se reunirán, con pleno derecho (ipso jure) el tercer lunes de 
diciembre en la Sala Capitular, presidiendo la Asamblea el Juez mayor de la cabecera, y 
siendo su secretario el del Cabildo, el escribano del lugar, o el que elijan; allí después de 
jurar todos desempeñar bien y fielmente su encargo, por votos secretos, nombrarán tantos 
electores cuantos compongan la mitad de los regidores de aquel Ayuntamiento, y a más un 
Síndico Procurador General con voto en toda elección. 
Artículo 15.- Sólo por primera vez se elegirán todos los electores, y ninguno resultará 
electo sin que tenga más de la mitad de los sufragios, extendiéndose de todo el Acta 
correspondiente. 
Artículo 16.- Concluidas las elecciones se separarán los apoderados, conservando 
sus empleos hasta el último miércoles del próximo noviembre, en que se haga otro 
nombramiento; mas no se volverán a reunir si no son convocados por el Cabildo, y donde 
no le haya, por alguno de los prefectos de las Cámaras; para llenar cualquiera vacante de 
elector, que ocurra dentro del año. 
Artículo 17.- Para que ninguna parroquia se perjudique en sus derechos ni elija 
mayor número de apoderados del que le corresponde, los cuerpos electores formarán desde 
el primer año siguiente, y en todos los venideros, bajo las reglas que prescriba la 
Legislatura, un censo riguroso de la población de cada lugar de su distrito, teniendo 
cuidado de comunicar con anticipación a los jueces de las parroquias el número de 
apoderados que deben elegir. 
Artículo 18.- Los electores y el Síndico Procurador General elegidos por los 
apoderados en consorcio de los alcaldes ordinarios, que nombren en primero de enero los 
regidores que en el mismo día concluyan sus funciones, constituirán el Cuerpo Electoral 
del distrito; igualmente compondrán su Cabildo con todas las atribuciones que las leyes 
conceden a los ayuntamientos. 
Artículo 19.- Cada tres años, o cuando les llegue su turno, que deberá fijarse por el 
resultado de las renovaciones prescritas en el Artículo 1 de ésta Sección, los cabildos y 
cuerpos electorales procederán el tercer lunes de enero a elegir por escrutinio el senador 
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que les corresponda; la elección se hará a pluralidad absoluta de sufragios, y un testimonio 
del Acta de nombramiento será el único poder que se dé al que resultare electo. 
Artículo 20.- Ninguno podrá ser nombrado elector miembro de un Cabildo sin que a 
más de las calidades prescritas en el Artículo 7 de esta Sección, tenga un manejo, renta o 
provento equivalente a mil pesos. 
Artículo 21.- Los regidores electores, cuyo número en cada uno de los ayuntamientos 
de la provincia se igualará fijándose en seis, obtendrán sus empleos por el término de dos 
años, a excepción del primer año, en que por suerte se renovará la mitad, para que de esta 
manera habiendo siempre individuos, que tengan conocimiento de los negocios, se les dé 
un impulso uniforme y constante. Los alcaldes ordinarios y el Síndico Procurador General 
serán anuales. 
Artículo 22.- En el Departamento del Nordeste, en que no hay cabildo, atendiendo a 
la distancia de los lugares que lo componen, los apoderados serán también electores, y 
reunidos en la parroquia más central que asigne la Legislatura, cuatro días antes del tercer 
lunes de enero, presidiendo el Juez mayor del lugar sin voto, prestarán el juramento, 
nombrarán secretario, examinarán mutuamente las Actas y listas de elecciones, 
arreglándose a los Artículos 14 y 16 y se continuarán en un Cuerpo electoral de aquel 
distrito. 
Artículo 23.- El tercer lunes de enero elegirán lo mismo que los cabildos el senador 
que les corresponde, y ejecutarán lo demás que previene la Constitución. Finalizadas sus 
funciones, se disolverá la Asamblea electoral; pero los electores conservarán sus empleos 
por todo aquel año, para volverse a reunir siempre que lo mande alguno de los prefectos 
de las Cámaras en los casos expresados en el Artículo 44, Sección 1.ª de este Título. 
Artículo 24.- Todos los electores, tanto en las elecciones primarias como en las 
secundarias, no podrán ser presos, ni arrestados por el tiempo que duren las elecciones, y 
cuando vayan y vuelvan a sus casas, a excepción de que cometan un delito que merezca 
pena infamatoria o corporal aflictiva. 
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Artículo 25.- Para ser elegido senador, fuera de las calidades prescritas en el Artículo 
7, se necesita que haya sido vecino de la provincia los tres años anteriores, y un año del 
departamento que le nombre, que tenga veinticinco años, que posea un manejo, renta o 
provento equivalente a un capital de cuatro mil pesos, y que no sea deudor moroso del 
tesoro común. 
Artículo 26.- Tampoco podrán ser senadores los eclesiásticos, ni todas aquellas 
personas que ejerzan alguna judicatura en el Estado, ni las que sirvan en las tropas 
regladas y permanentes, ni en fin las que obtienen algún otro empleo, ya sea en la 
Administración de esta provincia, ya en el Gobierno General de las Provincias Unidas de 
la Nueva Granada, o en alguno de ellos. Si un senador admitiese cualquiera de los dichos 
destinos que inhabilitan, al instante vacará la plaza, y al contrario. 
Artículo 27.- No pueden ser a un mismo tiempo miembros del Senado los parientes 
hasta el tercer grado de consanguinidad y hasta el segundo de afinidad, ni los ascendientes 
o descendientes en línea recta, ni los casados con dos hermanas. Si aconteciese que dos o 
más Departamentos eligiesen personas ligadas de esta manera, la suerte decidirá cuál o 
cuáles deban salir; mas cuando un individuo inhabilite a dos senadores con su parentesco, 
aquél será el que se reemplaza. 
Artículo 28.- El Senado elegirá de su cuerpo un Prefecto, y un Viceprefecto, que 
durarán por el término de un año. También nombrará en lo sucesivo un secretario fuera de 
sus individuos, el que obtendrá su empleo por el espacio de cuatro años, y podrá reelegirse 
cuantas veces se quiera; a propuesta del secretario nombrará los demás oficiales 
necesarios. 
Artículo 29.- El Senado será el Tribunal privativo que juzgue a los miembros de los 
tres Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y a sus agentes inmediatos siempre que 
delincan por violación de la Constitución, por mala conducta en sus empleos, por soborno, 
o cualesquiera otros crímenes; pero jamás procederá de oficio, sino que deberá preceder 
una acusación puesta por la Cámara de Representantes. 
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Artículo 30.- Hecha la acusación por escrito, hará comparecer, o pedirá informe al 
acusado, y con los descargos que diere, deliberará si debe proceder a la indagación y 
seguimiento de la causa. Si el hecho prestare mérito para lo referido, procederá por los 
trámites legales, usando de comisiones para la diligencia de substanciación cuando le 
pareciere conveniente. 
Artículo 31.- El juicio del Senado nunca podrá extenderse más que a separar, remover 
o suspender de su destino al acusado, y a declararlo inhábil perpetua o temporalmente, 
para obtener empleos en la provincia; más, pronunciada la sentencia, la causa se remitirá 
al Juez competente para su conocimiento e imposición del castigo, conforme a la ley, 
dándose las providencias oportunas para el reemplazo del funcionario por el cuerpo a 
quien corresponda elegir. 
Artículo 32.- Si disuelto el Senado cualquiera de sus miembros cometiere algún delito 
que merezca pena capital, como un asesinato u otro semejante, el Juez Ordinario del 
partido formará el sumario, y sustanciará el proceso; pero luego que se reúna le remitirá 
prontamente al Senado para que proceda según las leyes. Lo mismo ejecutará el Supremo 
Tribunal de Justicia en caso de igual naturaleza, así con sus miembros como con los del 
Poder Ejecutivo; más en todos ellos congregada la Legislatura, para que el Senado pueda 
conocer de la causa, precederá la acusación de la Cámara de Representantes. 
Artículo 33.- En las causas civiles los senadores podrán ser reconvenidos ante los 
Jueces Ordinarios por todo el tiempo que no se hallen en las sesiones de su Cámara, y ante 
los miembros será obligados a seguir las causas iniciadas, sean actores, o reos; pero 
cuando asistan a las sesiones, se les demandará por caso de Corte en el Tribunal de 
Justicia; él puede diferir su conocimiento hasta la disolución de la Legislatura, siempre que 
el asunto sea controvertible, y que distraiga al demandado de su importante comisión. 
Artículo 34.- Siendo los miembros de los tres poderes responsables a los pueblos por 
su conducta oficial, el Senado será el Tribunal de residencia de todos ellos, aún de los 
mismos que lo componen. 
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Artículo 35.- La residencia se tomará sin gravamen de las partes en las sesiones de 
la Legislatura que siga inmediatamente a la época en que haya concluido las funciones de 
su empleo el individuo que deba sufrirlas. Estará abierta por el espacio de veinte días, para 
que todos aquellos que se sientas agraviados ocurran a quejarse; pero no se oirán quejas 
o demandas relativas a la conducta u opiniones privadas de los funcionarios públicos; 
pasado el dicho término ninguna nueva demanda será oída, y cesará cualquiera 
responsabilidad. 
Artículo 36.- En todo juicio del Senado se necesita que estén conformes los votos de 
la mayor parte de sus miembros. 
Artículo 37.- Para la residencia de los individuos que hayan salido del Senado, se 
formará este cuerpo de los nuevos senadores, y de funcionarios que ellos mismo pedirán 
por oficio a la Cámara de Representantes, y ésta enviará al efecto para completar el número 
total, a fin de que en ningún caso sean jueces de residencia aquellos que han sido 
compañeros de los residenciados. 
Artículo 38.- Del mismo modo, se suplirá la falta temporal de los senadores, que se 
hallen acusados, o tengan algún otro legítimo impedimento, por cuya causa no pueden 
sentenciar en algún juicio. 
Artículo 39.- Las sesiones ordinarias del Senado comenzarán el primer lunes de junio, 
pero disuelta la Legislatura, el Senado tendrá facultad para prorrogarse dos meses más, 
hasta el último día de septiembre, y despachar los asuntos que haya pendientes. Finalizados 
éstos, se disolverá, aunque no se haya cumplido el dicho término. 
Artículo 40.- El Poder Ejecutivo podrá convocar al Senado a sesión extraordinaria, 
siempre que así lo exija algún negocio urgente y de mucha gravedad, de aquellos cuyo 
conocimiento le pertenece. 
Artículo 41.- El secretario del Senado recibirá por sus servicios una compensación 
en todo igual a la que del tesoro común se dé a los senadores. 
 




Sección tercera. De la Cámara de Representantes 
 
Artículo 1.- La Cámara de Representantes forma la segunda sala, o ramo de la 
Legislatura; ella será una representación popular según la base de población, y bajo los 
principios de una absoluta igualdad. 
Artículo 2.- Por cada diez mil almas se elegirá un representante, y si sobre este 
número hubiese un exceso, que llegue a cinco mil, se añadirá otro; pero todo Departamento 
nombrará uno aun cuando no tenga las cinco mil almas. 
Artículo 3.- La Legislatura asignará a cada uno de los Departamentos Provinciales 
el número de representantes que deba nombrar en las primeras elecciones, arreglándose al 
censo último, que juzgue más exacto: la misma facultad tendrá en lo venidero; más desde 
el primer año cuidará de que se haga por quien corresponda un censo riguroso de la 
población de cada parroquia o distrito. 
Artículo 4.- Los representantes serán elegidos el tercer lunes de enero por los 
cabildos y demás cuerpos electores del mismo modo y bajo las mismas reglas que se 
previenen para los senadores en los Artículos 19 y 23, Sección 2.ª de este Título. 
Artículo 5.- No podrá ser elegido representante el que no haya sido vecino de la 
Provincia los tres años anteriores y un año del Departamento que le nombre, el que sea 
deudor moroso del tesoro común, el que no posea un manejo, renta o provento, que 
equivalga a un capital de dos mil pesos, ni en fin alguna de las personas exceptuadas en el 
Artículo 27 de la Sección 2.ª, Título 3. Fuera de esto los representantes deberán tener las 
calidades prescritas en el Artículo 7 de la misma Sección. 
Artículo 6.- Serán elegidos cada tres años, a excepción de los dos años primeros 
siguientes, en que saldrán conforme a la renovación prevenida en el Artículo 1 de la Sección 
2.ª. 
Artículo 7.- La Cámara de Representantes en su primera sesión elegirá anualmente 
un Prefecto y un Viceprefecto dentro de sus miembros. También tendrá facultad en lo 
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venidero de nombrar un Secretario fuera del cuerpo; y a propuesta del secretario, los demás 
oficiales que necesite. 
Artículo 8.- El Secretario servirá su empleo por el término de cuatro años, y podrán 
reelegirle cuantas veces quieran. A su cargo estarán los archivos de la Legislatura cuando 
ésta se disuelva, ocupándose el resto del año en comisiones análogas a la de su destino. El 
recibirá por sus servicios una justa compensación. 
Artículo 9.- Todas las leyes sobre impuestos y contribuciones, y también las leyes y 
decretos en que se aplique alguna cantidad o cantidades del tesoro común, deberán tener 
su origen en la Cámara de Representantes; pero el Senado podrá proponer y concurrir con 
sus adiciones o correcciones, lo mismo que en las demás leyes. 
Artículo 10.- Corresponde privativamente a la Cámara de Representantes acusar y 
perseguir delante del Senado a todos los individuos del los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial y a sus secretarios cuando hayan delinquido por violación de la Constitución, 
mala conducta, soborno u otros crímenes semejantes, debiendo así convenir en la acusación 
las dos tercias partes de los miembros que actualmente compongan la Sala. Ella tendrá 
facultad para seguirla por sí o por una comisión de su cuerpo. 
Artículo 11.- Los representantes están comprendidos en las disposiciones de los 
Artículos 32 y 33 de la Sección 2.ª, Título 3. 
 
Título IV. Del Poder Ejecutivo 
Sección primera 
 
Artículo 1.- El Supremo Gobierno, o Poder Ejecutivo, reside en un Magistrado, que 
se llamará Presidente del Estado de Antioquia; y para el mejor desempeño de sus funciones 
estará asociado de dos consejeros, que tendrán voto consultivo forzoso en todos los 
negocios graves que ocurran, y en los demás que quiera consultarles. 
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Artículo 2.- El presidente será responsable de todas las providencias que dicte en 
ejercicio del Poder Ejecutivo; y sus Consejeros en aquellas que salgan conformes a su 
opinión, responderán in solidum con el Presidente. 
Artículo 3.- A fin de que se puedan justificar los casos en que tiene o no 
responsabilidad los consejeros, llevará el Poder Ejecutivo un Libro de Acuerdos, en que se 
extiendan los pareceres de éstos y las resoluciones del Presidente. 
Artículo 4.- Siempre que los consejeros noten que el Presidente quiere tomar o toma 
providencias subversivas de esta Constitución, no cubrirán su responsabilidad únicamente 
con ser de contrario dictamen, sino que bajo la misma responsabilidad están obligados a 
protestar que darán cuenta a la Cámara de Representantes, y no desistiendo el Presidente, 
la darán a la mayor brevedad con justificación si la legislatura estuviese unida; mas no 
estándolo, deberá ejecutarlo en la primera semana de su próxima sesión, para que la 
Cámara proceda conforme al Artículo 1, Sección 3.ª, Título 3. 
Artículo 5.- La nominación del Presidente y sus consejeros se hará por las dos 
Cámaras reunidas el primer miércoles de junio en la Sala de los Representantes, a 
pluralidad absoluta de sufragios. Sus funciones durarán por tres años, renovándose un 
miembro cada año; a saber, en el primero un consejero; en el segundo el otro consejero; y 
en el tercero el Presidente, repitiendo esta misma operación sucesivamente en los otros 
trienios. 
Artículo 6.- El Presidente no podrá ser reelegido, ni para alguna plaza del Poder 
Ejecutivo, hasta pasado un trienio; y los consejeros hasta pasado un año. 
Artículo 7.- Fuera de las calidades prescritas en los Artículos 7 y 25, Sección 2.ª, 
Título 3, el Presidente tendrá treinta años de edad, y los consejeros veinticinco. A más de 
esto no podrán ser parientes en los grados prohibidos en el Artículo 27, del mismo Título y 
Sección. 
Artículo 8.- Corresponde al Presidente mandar sellar con el gran sello del Estado, y 
promulgar con las formalidades acostumbradas todas las leyes de la Legislatura. También 
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hará que se ejecuten y observen religiosamente por los habitantes, empleados, jueces y 
tribunales de la provincia. 
Artículo 9.- Para esto el Poder Legislativo deberá pasar al Presidente todas las leyes 
y las resoluciones que necesiten publicarse, con un oficio firmado por los prefectos y 
secretarios de las dos Cámaras, en que se expongan en extracto las razones que se tuvieron 
presentes para dictarlas, advirtiéndose que la remisión deberá hacerse de cada ley por 
separado con su correspondiente oficio. 
Artículo 10.- Si el Presidente considera útil la ley que se le presenta, y no haya algún 
inconveniente grave en su ejecución, pondrá al pie de ella este Decreto: «Séllese, 
publíquese y ejecútese» y a la Cámara en que tuvo su origen, dará noticia de tal resolución 
por medio de un oficio. 
Artículo 11.- Si en la ejecución de la ley hallare graves inconvenientes, ya sea por no 
haberse observado las formas de la Constitución, ya por contrariar a ésta, ya en fin por 
cualesquiera otros motivos, el Presidente tendrá derecho de objetar y devolver la ley a la 
Cámara que la propuso; así pondrá al pie el Decreto siguiente: «Objétese y devuélvase». 
En el oficio de devolución expresará las objeciones que le han ocurrido para no sancionar 
y dar cumplimiento a la ley. 
Artículo 12.- El Presidente estará obligado a publicar dentro de seis días las leyes 
comunes de la Legislatura, y dentro de uno las resoluciones que se hayan declarado 
urgentes. Si dentro de tales términos no las hubiese objetado y devuelto, por el mismo hecho, 
y en virtud de este Artículo quedará sancionada la ley, o resolución, y necesariamente 
deberá sellarse, publicarse y ejecutarse. 
Artículo 13.- El Presidente no podrá objetar los actos siguientes de la Legislatura: 
1. La aprobación o reprobación de la cuenta de gastos, existencias, y entradas del 
Tesoro común, que anualmente la debe presentar el Poder Ejecutivo. 
2. Los decretos en que pida informes, o dé comisiones en los negocios que son de su 
incumbencia. 
3. Las resoluciones de las competencias entre los diversos poderes. 
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4. Todas las elecciones, que corresponden a la Legislatura, los decretos sobre 
legitimidad de ellas, la verificación de los poderes de sus miembros, y las órdenes para 
llenar alguna vacante en las Cámaras. 
5. Las reglas de su policía interior, el orden de proceder, el castigo de sus miembros, 
y de las personas que falten al respeto de las Salas. 
6. Todos los juicios del Senado y Cámara de Representantes, y también las 
acusaciones que haga ésta conforme a la Constitución. 
Artículo 14.- Las leyes o decretos de la Legislatura para su promulgación se 
encabezarán del modo que sigue: «En nombre del Estado de Antioquia, el Senado y la 
Cámara de Representantes han determinado o decretado lo siguiente» (Aquí la ley o 
resolución). «Por tanto el Presidente del Estado ordena y manda que la ley o decreto supra 
inserto, sellado con el gran Sello del Estado se publique, y ejecute en la forma ordinaria, 
comunicándose a quienes corresponda». 
Artículo 15.- El Presidente por medio de su secretario abrirá anualmente las sesiones 
de la Legislatura, cuyo acto se hará reunidos los dos ramos en la sala de los representantes. 
Allí pronunciará un discurso, en que exponga rápidamente las materias que por su 
gravedad e importancia exigen con preferencia la atención y cuidado del Poder Legislativo; 
pero si a la hora prescrita, el primer lunes de junio no concurriese el secretario, la 
Legislatura con pleno derecho se constituirá por sí misma. También la disolverá el primer 
sábado de agosto. 
Artículo 16.- En todos los casos de que habla el Artículo 5, Sección 1.ª, Título 3, puede 
el Presidente prorrogar o convocar la Legislatura, y sus miembros deben estar en la capital 
el día que se asigne. 
Artículo 17.- Cuando haya discordia entre las dos Cámaras sobre si deben 
prorrogarse o disolverse, se estará por lo que determine el Presidente. 
Artículo 18.- Éste tiene facultad para dirigir a las Cámaras proyectos razonados de 
ley en todas las materias en que juzguen que hay abusos que remediar o mejoras que hacer. 
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Artículo 19.- Corresponde al Presidente determinar y ejecutar la apertura de 
caminos, canales y puentes, los edificios públicos que se han de construir y otras obras 
semejantes; pero deberá presentar los proyectos a la Legislatura para que, aprobados, 
conceda los subsidios necesarios. 
Artículo 20.- El Presidente como Jefe del Supremo Poder Ejecutivo tiene la 
superintendencia general de las rentas públicas. Él, por medio de los respectivos 
subalternos, cuidará de su recaudación y custodia; lo mismo que de su inversión, conforme 
a las leyes y acuerdos de la Legislatura. 
Artículo 21.- En los casos extraordinarios, como de una sedición interior, un ataque 
exterior cuando repentinamente se haya arruinado o amenace ruina un edificio público, él 
tiene facultad de librar contra la Tesorería General las cantidades para remediar el daño, 
pero no podrá proceder si no es de acuerdo con los consejeros, que entonces tendrán voto 
deliberativo, quedando obligado el Presidente a dar cuenta luego que cese el peligro o se 
reúna la Legislatura. 
Artículo 22.- El Presidente del Estado lo será de la Legislatura, y será también 
Capitán General de toda su fuerza armada; como tal podrá reunirla, hacerla marchar, y 
ponerla en acción en cualquier lugar que juzgue conveniente; a excepción de cuando las 
tropas se hallen al servicio de los Estados Unidos; pero jamás podrá mandarlas por si 
mismo, ni por sus consejeros, quienes en tales casos tendrán voto deliberativo, sino que 
para este efecto nombrará el oficial u oficiales de mayor pericia, y que merezcan la 
confianza pública. 
Artículo 23.- Al Presidente corresponde la provisión de todos los empleos civiles, 
militares y de hacienda que han estado en práctica darse por el Gobierno antiguo del reino; 
para dicha provisión se arreglará a las ternas o propuestas que le dirijan los cuerpos o 
empleados que deban hacerlas, pudiéndolas devolver a los proponentes para su reforma en 
los casos en que por grandes motivos no convenga confirmar a ninguno de los propuestos: 
se exceptúan aquellos empleos que por la Constitución deban proveerse por el pueblo o por 
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sus representantes y los que según las leyes o la costumbre correspondan a los 
ayuntamientos. 
Artículo 24.- El Presidente expedirá los títulos, patentes y comisiones a todos los 
empleados o funcionarios públicos, a quienes se deban expedir; ellos irán firmados de su 
mano, refrendados por el secretario, y sellados con el Gran Sello del Estado. 
Artículo 25.- Tendrá facultad el Presidente para suspender de sus empleos a aquellos 
funcionarios que no sean miembros de los tres poderes, cuando haya pruebas de que se 
portan mal en sus destinos, pero no podrá deponerles hasta que no hayan sido juzgados, 
sentenciados y declarados culpables por el Tribunal competente, ante quien el Poder 
Ejecutivo deberá remitirlos. 
Artículo 26.- Siempre que disuelta la Legislatura haya alguna vacante cualquiera que 
sea de los funcionarios públicos, que ella deba elegir, el Presidente tiene facultad para 
proveer interinamente aquel empleo. El provisto servirá su destino hasta que reunidas las 
Cámaras, llenen la vacante conforme a la Constitución; lo mismo ejecutará en el caso de 
que éstas se hallen reunidas, y no puedan elegir prontamente por algún justo motivo. 
Artículo 27.- Estarán bajo la inmediata protección y dependencia del Presidente 
todos los establecimientos destinados a la instrucción de la juventud, al alivio de los pobres, 
al fomento de la industria, a la prosperidad del comercio y al bien general de la provincia, 
supervigilando semejantes establecimientos, ya sean públicos, o privados, para que ni en 
los unos, ni en los otros se introduzcan abusos o prácticas contrarias a la felicidad común. 
Artículo 28.- El Presidente debe mantener el orden, la tranquilidad, y una exacta 
policía en toda la provincia, para lo cual expedirá con plena autoridad cuantos decretos 
juzgue necesarios, y circulará las órdenes que exijan las circunstancias. También puede 
reglar ésta o aquélla oficina, o las funciones de un empleado, porque siendo semejantes 
reglas variables, según las circunstancias y casos particulares, no son, ni pueden llamarse 
leyes. 
Artículo 29.- Corresponde al Presidente el ejercicio de todas las funciones relativas 
al gobierno político, militar y económico del Estado en todo aquello que no sea legislativo, 
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o contencioso, sujetándose al tenor de las leyes, para cuya ejecución podrá publicar 
bandos, proclamas y decretos. 
Artículo 30.- En todas las materias que no sean legislativas, o contenciosas, el 
Presidente llevará las correspondencias y relaciones, así interiores como exteriores; él 
ajustará los tratados y demás negociaciones que convenga hacer con los otros Estados del 
reino, y que por el Acta de Federación no se reserven al Congreso General, dando parte 
así al Poder Legislativo. 
Artículo 31.- El Presidente deberá velar en la observancia de la Constitución y de las 
leyes; así estará a la mira de las operaciones de todos los jueces, tribunales y empleados 
públicos para que cada uno llene las obligaciones de su destino. En el caso de infracción 
notoria denunciará los miembros de los tres poderes a la Cámara de los Representantes, 
para que haga la debida acusación ante el Senado; y a los demás funcionarios a sus 
respectivos jueces para el castigo y reforma correspondientes, pues el Presidente por 
ningún motivo se mezclará en las atribuciones del Poder Judicial. 
Artículo 32.- Cuando el Presidente tuviere aviso de que se trama alguna conspiración 
contra el Estado, puede dar de propia autoridad decretos de prisión, arresto, o arraigo 
contra los que se presuman autores, cómplices, o instruidos en la conspiración; para 
aclarar el hecho podrá por medio de un comisionado precisamente miembro del Poder 
Judicial o Juez inferior, tomarles declaración instructiva; pero a los presos, dentro de seis 
días; y a los arrestados, dentro de ocho; y a los arraigados, dentro de diez, deberá ponerles 
en libertad si les considera inocentes, o entregarles con la causa iniciada al juzgado o 
tribunal competente, para que les juzgue según las leyes, si los halla culpados. 
Artículo 33.- El Presidente puede castigar con multas y prisión a todas las personas 
que faltasen al respeto debido a cualquier miembro del Poder Ejecutivo, o cometieren algún 
otro de los delitos que se expresan en el Artículo 45, Sección 1.ª, Título 3, y a las que no 
obedezcan sus órdenes y mandatos; pero ninguna prisión por cualquiera de las dichas 
ofensas podrá exceder del término de un mes, por lo que, si el delito mereciese mayor pena, 
deberá el Presidente dentro de seis días entregar al reo con la justificación del hecho al 
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Juez o Tribunal competente, para que conforme a las leyes se le imponga el condigno 
castigo. 
Artículo 34.- El Presidente de acuerdo con la autoridad eclesiástica procederá por 
ahora en el ejercicio del patronato de todas las iglesias de la provincia. 
Artículo 35.- Reside en el Presidente la preciosa facultad de conceder indultos 
generales, cuando lo permita el bien del Estado. 
Artículo 36.- Sólo en el caso de una revolución fomentada en cualquier parte de la 
comprensión de la provincia en la que para apaciguarla sea necesaria la persona del 
Presidente, podrá éste en calidad de tal salir del lugar en donde reside, procediendo en esto 
de acuerdo con los consejeros, quienes sobre el particular tendrán voto deliberativo. 
Artículo 37.- Para el despacho del Poder Ejecutivo el Presidente nombrará en lo 
venidero un secretario general que obtendrá su empleo por el término de cuatro años; se 
llamará Secretario de Estado y del Despacho Universal, pudiéndose reelegir. 
Artículo 38.- Todas las órdenes, despachos y decretos del Gobierno o Poder Ejecutivo 
saldrán siempre autorizados por el secretario sin que de otra manera se les pueda dar 
cumplimiento. El Presidente firmará los oficios dirigidos a las autoridades iguales de la 
provincia o de los demás Estados independientes; pero aquellos que se dirijan a los 
magistrados inferiores, se firmarán sólo por el secretario de orden del Presidente. 
Artículo 39.- Siempre que falte el Presidente por muerte, enfermedad o cualquiera 
otro legítimo impedimento, el Prefecto del Senado ejercerá todas las funciones del Poder 
Ejecutivo, y si esta Cámara estuviese disuelta, recaerá en el primer consejero, quien 
inmediatamente avisará al Prefecto para que venga a ocupar la Presidencia. 
Artículo 40.- Del mismo modo y en iguales casos suplirá las faltas de los consejeros 
el Prefecto de la Cámara de los Representantes. 
Artículo 41.- Cuando el Presidente entregue el mando al sucesor, le acompañará una 
memoria circunstanciada de cuanto en beneficio del Estado ejecutó durante sus funciones, 
de los proyectos que haya comenzado, de los medios de concluirlos, de los que sería útil 
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emprender; en fin, de las observaciones que haya hecho, y que induzcan al mejor gobierno 
de la provincia para que todo sirva de regla al que le reemplace. 
 
Sección segunda. Disposiciones comunes 
 
Artículo 1.- El Presidente, los consejeros y el secretario del Poder Ejecutivo en las 
causas civiles pertenecientes a sus acciones privadas, por todo el tiempo que ejerzan sus 
funciones, serán demandados ante el Supremo Tribunal de Justicia por caso de Corte; mas 
deberán seguir las causas pendientes en los juzgados o tribunales en que se hubiesen 
iniciado. 
Artículo 2.- Al siguiente día después que haya finalizado sus funciones cualquiera 
miembro del Poder Ejecutivo, se abrirá ante el Senado el juicio de su residencia, según las 
disposiciones de los Artículos 35 y 36, Sección 2.ª, Título 3. 
Artículo 3.- Al Presidente, consejeros y secretario del Poder Ejecutivo se les dará de 
los caudales públicos una compensación anual fijada por la ley; ella no podrá recibir 
aumento o disminución, que tenga efecto, hasta que no se hayan reemplazado todos los 
dichos funcionarios. Cuando el Prefecto del Senado ejerza las funciones del Poder 
Ejecutivo, tendrá el sueldo asignado al Presidente. Igualmente tendrá el de los consejeros, 
el Prefecto de la Cámara de Representantes ejerciendo uno de estos destinos. 
 
Título V. Del Poder Judicial 
Sección primera. Del Supremo Tribunal de Justicia 
 
Artículo 1.- El Poder Judicial es la facultad de aplicar las leyes a los casos 
particulares, ya sea decidiendo las querellas y demandas que ocurran entre partes, dando 
a cada ciudadano lo que le pertenece, ya imponiendo a los delincuentes e infractores las 
penas que han establecido las mismas leyes, o administrando justicia civil y criminal en 
todo lo contencioso. 
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Artículo 2.- El Supremo Poder Judicial de la provincia reside en un cuerpo que se 
denominará «Supremo Tribunal de Justicia». 
Artículo 3.- El se compondrá de cinco ministros y un fiscal que lleve al mismo tiempo 
la voz en lo civil, en lo criminal, en lo de Gobierno y Hacienda; pero la Legislatura tiene 
facultad para aumentar dicho número luego que lo permitan las circunstancias, o lo exija 
la utilidad común, y para organizar el Tribunal en dos salas, o como fuere más conveniente 
al bien público. 
Artículo 4.- Cada año el primer jueves de junio las dos Cámaras unidas, por 
escrutinio, y a pluralidad absoluta de sufragios reemplazarán dos ministros según el orden 
de sus nombramientos, de tal suerte que el Tribunal entero se renueve en el espacio de tres 
años, término de las funciones de cada Ministro, a excepción de los nombrados para los 
dos primeros años del primer trienio. Los individuos de este Tribunal no podrán ser 
reelegidos hasta pasado un año. 
Artículo 5.- Los miembros del Supremo Tribunal de Justicia deberán tener un manejo, 
renta o provento equivalente a dos mil pesos, con las demás calidades que se expresan en 
los Artículos 7 y 25, Sección 2.ª, Título 3. 
Artículo 6.- Ni los ascendientes, ni descendientes, ni los parientes dentro de tercer 
grado civil de consanguinidad, ni segundo de afinidad, ni los casados con dos hermanas 
pueden ser a un mismo tiempo ministros de dicho Tribunal. 
Artículo 7.- En la primera elección se nombrarán dos ministros por un año, dos por 
dos años, y los dos restantes por tres: igualmente se designarán en ella el presidente y fiscal. 
Artículo 8.- La presidencia turnará anualmente eligiendo el Tribunal por suerte el 
Ministro que ha de suceder en ella. 
Artículo 9.- Después de haberse probado, o de parecer suficiente y probable la 
recusación, o legítimo impedimento de alguno de los ministros, le reemplazará el fiscal no 
estando impedido; mas si lo estuviere, o faltaren otros, se nombrarán conjueces que juzguen 
aquella causa en lugar de los ministros recusados o impedidos. 
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Artículo 10.- Siempre que se haya de elegir un conjuez, el Tribunal escogerá tres 
individuos, y haciéndolo saber al actor y reo, tanto éste, como aquél, deberán rechazar o 
borrar uno de la lista; el que quedase resultará electo. Igual método se observará cuando 
se necesiten dos o más conjueces. 
Artículo 11.- El Tribunal tendrá un secretario, y nombrará su relator o relatores con 
los demás oficiales necesarios. 
Artículo 12.- El Supremo Tribunal de Justicia conocerá conforme a las leyes de las 
segundas y terceras instancias, o en apelación y súplica, de todos los asuntos contenciosos, 
tanto civiles como criminales, que se susciten en el distrito de la provincia, y que 
expresamente no se hallen exceptuados por la presente Constitución. 
Artículo 13.- Para que a los ciudadanos no se les extraiga de su domicilio con 
privilegios odiosos y contra su voluntad se les lleve a litigar lejos de sus casas, se derogan 
todos los casos de corte. Por tanto el Supremo Tribunal de Justicia jamás conocería en 
primera instancia. Este juicio corresponde a los jueces ordinarios de los respectivos 
territorios. 
Artículo 14.- Se exceptúan las causas civiles en que sean reos los miembros de los 
tres poderes, de quienes en primera instancia conoce el Supremo Tribunal de Justicia, 
conforme a los Artículos 32 y 33, Sección 2.ª, 11, Sección 3.ª, Título 3 y 1, Sección 2.ª Título 
4 de esta Constitución; en cuyas disposiciones se comprenden igualmente sus ministros. 
Artículo 15.- El Tribunal de Justicia supervigilará cuidadosamente para que los 
jueces inferiores observen las leyes en la administración de justicia y jamás opriman a los 
ciudadanos. 
Artículo 16.- El Supremo Tribunal de Justicia proveerá en lo venidero todas las plazas 
de escribanos y procuradores del número, precediendo una rigurosa oposición, dándolas 
al mérito y a la virtud. Estos oficios ya no serán vendibles, o renunciables; sin embargo, 
los que actualmente les obtienen seguirán sirviéndoles, hasta que llegue el caso de que 
caduquen conforme a las leyes, o voluntariamente quieran venderles, o renunciarles, pues 
entonces del Tesoro común recibirán una justa indemnización. 
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Artículo 17.- En los negocios arduos y difíciles el Presidente del Estado podrá 
consultar lo mismo que a sus consejeros al Supremo Tribunal de Justicia, que dará su voto 
por escrito. 
Sección segunda. De la Alta Corte de Justicia 
 
Artículo 1.- Los recursos extraordinarios que por nuestras leyes se hacían al 
Soberano, o a los consejeros supremos establecidos en España, se introducirán en la 
Cámara de Representantes, quien inmediatamente, y sin dictar un solo decreto, que mire a 
su determinación, mandará formar un Tribunal o alta Corte de Justicia, pasando enseguida 
aviso de esta resolución a la Cámara de Senadores. 
Artículo 2.- Cada una de las Cámaras sacará por suerte dos individuos de los de su 
Sala, quienes unidos al Presidente del Estado formarán el Tribunal; mas el Presidente sólo 
tendrá voto en caso de discordia. 
Artículo 3.- Inmediatamente después de interpuesto alguno de dichos recursos, 
cualquiera de los litigantes manifestará sencillamente a cada una de las Cámaras, aquel o 
aquellos individuos que en ella se hallen impedidos de conocer en su recurso, y las 
Cámaras, si considerasen justas las causales expuestas, los excluirán del sorteo. 
 
Sección tercera. Jueces de primera instancia 
 
Artículo 1.- El primer consejero conocerá en primera instancia de todo lo contencioso 
en los ramos de Policía y Gobierno, con las apelaciones al Supremo Tribunal de Justicia. 
Artículo 2.- Conocerá también en todos los asuntos contenciosos de Hacienda 
pública, sea cual fuere el ramo a que pertenezcan, con las apelaciones al Tribunal de 
Justicia. 
Artículo 3.- Del mismo modo será el juez privativo, que en primera instancia conozca 
de todos los negocios civiles y criminales, en que tengan fuero los empleados de Rentas. 
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Artículo 4.- Estos empleados, cualesquiera que sean sus privilegios, no gozarán fuero 
sino en lo que pertenezca a su oficio. En todas las demás acciones de su vida privada, y en 
los delitos comunes, quedan sujetos a los jueces ordinarios, lo mismo que el resto de los 
demás ciudadanos, a quienes son y deben ser iguales. 
Artículo 5.- El primer consejero no podrá administrar a las partes justicia civil o 
criminal en los demás casos, que no se hallen comprendidos en los cuatro Artículos 
precedentes. 
Artículo 6.- Tampoco podrá librar títulos de minas, ni conocer de sus incidencias, 
pues para ello, atendiendo al mayor alivio de los pueblos, se faculta al Juez mayor de cada 
Departamento capitular, y al del Nordeste, quienes conocerán y otorgarán los títulos de 
todas aquellas que se hallen comprendidas en sus respectivos territorios. 
Artículo 7.- Los tenientes, alcaldes, ordinarios, jueces pobladores, capitanes de 
guerra, alcaldes de la hermandad y jueces pedáneos, conocerán privativamente de todas 
las primeras instancias en los asuntos contenciosos entre partes, tanto civiles como 
criminales, en la forma y en la cantidad que expresa nuestra Legislación. 
Artículo 8.- Las justicias ordinarias conocerán también de las primeras instancias en 
todos los juicios de comercio, con las apelaciones al Tribunal de Justicia y sin la asociación 
de colegas; pero arreglándose por ahora a las demás leyes de este fuero, hasta que la 
Legislatura haga que en lo posible todos los ciudadanos tengan unos mismos privilegios. 
Artículo 9.- Ningún juez en calidad de tal llevará costas procesales, ni admitirá 
demanda por escrito, sin que haya precedido sobre ella un juicio verbal; al efecto nombrará 
tres vecinos y haciéndolo saber al actor y reo, tanto éste como aquél borraran uno de la 
lista, para que el tercero sea quien los oiga verbalmente, ejerciendo en esto las funciones 
de un pacificador. 
Artículo 10.- Después que las partes contendoras, o sus defensores, hayan aclarado 
el asunto ante dicho pacificador, y que éste haya apurado todos los medios que le ocurran 
para cortar el pleito y atraer las parte a composición, haciendo intervenir asesor siempre 
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que lo juzgue necesario, remitirá una boleta al Juez que le nombró, expresando en ella el 
resultado de su encargo. Será nulo todo proceso que no se encabece con estas diligencias. 
 
Sección cuarta. Prevenciones generales acerca del Poder Judicial 
 
Artículo 1.- Ningún Juez o Tribunal podrá usar la bárbara cuestión del tormento, que 
abolida en todas sus partes, queda marcada con execración pública. 
Artículo 2.- Siendo todos los hombres iguales delante de la ley, ningún Juez o Tribunal 
por un mismo delito impondrá diversa pena al noble de la que impone al plebeyo, estando 
siempre a la más benigna. 
Artículo 3.- Para la recta administración de justicia pueden los tribunales cortar la 
libertad del ciudadano de tres modos, a saber: por prisión, encerrando las personas en las 
casas públicas destinadas para este efecto, y conocidas con el nombre de cárceles; por 
arresto, previniendo a la persona se mantenga en la casa de su domicilio a disposición del 
Juzgado o Tribunal, que dicta la providencia; y últimamente por arraigo, mandando se 
mantenga la persona en el poblado de su residencia, o en caso necesario confinada en otro 
poblado a disposición del Juzgado o Tribunal que la arraiga. 
Artículo 4.- La prisión no tendrá lugar en las causas civiles sino cuando el deudor de 
mayor cuantía no dé fianza, siendo además sospechoso de fuga; ni en las criminales, sino 
por los delitos de gravedad, habiendo prueba verdaderamente semiplena. 
Artículo 5.- El arresto tendrá lugar en las causas civiles, siendo el deudor de menor 
cuantía sospechoso de fuga, y en las criminales habiendo indicios o presunciones 
vehementes que no se confundan jamás con las meras sospechas. 
Artículo 6.- El arraigo podrá hacerse en las causas civiles mientras el demandado no 
sustituya otro en su lugar para la contestación de la demanda, cuando con efugios trate de 
eludirla; y en las criminales, habiendo indicios o presunciones de menor entidad que 
aquellas de que habla el artículo precedente. 
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Artículo 7.- La confinación se aplicará al caso en que prudentemente se prevea que 
la presencia del reo pueda impedir la averiguación del delito. 
Artículo 8.- Será un asilo inviolable por la noche la habitación de todo ciudadano, 
sea del estado, clase o condición que fuese. Ningún Juez o Tribunal tiene facultad de 
allanarla para entrar en ella, sino en el caso de oír adentro voces pidiendo socorro o de 
haber mandato judicial, formal, y por escrito, en que se exprese el motivo necesariamente 
del Estado del allanamiento; y el Juez comisionado por ningún caso podrá excederse del 
objeto de este motivo. 
Artículo 9.- La Legislatura en sus próximas sesiones formará un reglamento para la 
completa organización de los juzgados y tribunales del Estado, conforme a las bases de 
esta Constitución. 
Artículo 10.- Uno de sus principales objetos será el que la justicia se administre tan 
pronta y gratuitamente cuanto fuere posible. Para conseguirlo estrechará los términos y 
plazos judiciales, reformará los abusos de llevar costas excesivas, reprimirá las prisiones 
y pesquisas arbitrarias, castigándolas con el mayor rigor: en una palabra, la Legislatura 
aplicará todos sus cuidados a la reforma de los juicios, ese ramo tan defectuoso de la 
Legislación nacional, para que los derechos de los ciudadanos no se vulneren; para que 
sea escuchada la voz de la razón, y hasta el último individuo de la sociedad goce de libertad 
civil en toda su plenitud. 
Artículo 11.- Habiendo manifestado la experiencia de muchos siglos en la Inglaterra, 
y últimamente en los Estados Unidos de Norteamérica, que el juicio por jurados iguales al 
reo, y de su misma profesión, o el tener jueces que decidan el hecho, y que otros distintos 
apliquen el derecho, es el antemural más fuerte contra la opresión y la tiranía, y que bajo 
de tales juicios el inocente no es oprimido con facilidad, ni el culpado evita el castigo: la 
Legislatura formará la opinión e ilustrará al pueblo sobre este punto de tanta importancia; 
y cuando se halle preparado suficientemente para recibirle bien, introducirá la expresada 
forma de juicios, aboliendo la actual que tiene tamaños defectos. 
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Título VI. De los diputados para el Congreso 
 
Artículo 1.- Para el Congreso General de las Provincias Unidas de la Nueva Granada 
se elegirán de ésta dos disputados; ellos ejercerán sus funciones por dos años, a excepción 
del que por la primera vez fuese nombrado con la distinción del primero, cuya duración 
será de un año. 
Artículo 2.- Cada año, el primer jueves de junio, las dos Cámaras reunidas elegirán 
por escrutinio y a pluralidad absoluta de sufragios un diputado por la provincia, para que 
reemplazando al segundo, ocupe éste en el Congreso el lugar del primero. 
Artículo 3.- Los diputados serán naturales de la provincia o con tres años de vecindad 
en ella. Deberán tener igualmente las calidades de los representantes conforme al Artículo 
5 de la Sección 3.ª, Título 3. 
Artículo 4.- El Presidente dará los poderes a los diputados: ellos estarán firmados de 
su mano, refrendados por el secretario, y sellados con el Gran Sello del Estado. 
Artículo 5.- En cualquiera tiempo que los diputados o alguno de ellos se necesite en 
la provincia para su administración interior o hubiese justo motivo para removerle de su 
empleo, la Legislatura les podrá llamar y al momento elegir otro u otros del mismo modo; 
pero en el último caso deberá preceder una acusación de la Cámara de Representantes, 
conforme al Artículo 10, Sección 3.ª, Título 3, y un juicio del Senado con arreglo a los 
Artículos 29, 30 y 31, Sección 2.ª, del mismo Título. 
 
Título VII. Del Tesoro común 
 
Artículo 1.- Todo ciudadano tiene obligación de contribuir para el Culto Divino y 
subsistencia de los ministros del Santuario, para los gastos del Estado, para la defensa y 
seguridad de la patria, para el decoro y permanencia de su gobierno y para la 
administración de justicia. 
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Artículo 2.- Las cajas del fondo público harán hasta donde alcancen los gastos 
precisos de sus respectivos departamentos, cubrirán los libramientos el Poder Ejecutivo, 
remitirán cada año los sobrantes a la principal, y cada dos meses le pasarán una cuenta de 
su estado. 
Artículo 3.- Por lo demás, habiendo declarado vigentes todos los impuestos que ahora 
existen, también subsistirá el mismo orden de administración y custodia de los caudales 
públicos, hasta que la Legislatura, cuando lo juzgue conveniente, simplifique el método de 
cobrarles, cuidando principalmente de conciliar la riqueza del Estado con el mayor alivio 
de los pueblos. 
Artículo 3.- La Tesorería General seguirá como hasta aquí a cargo de un tesorero y 
un contador, que se llamarán Ministros de Hacienda Pública. 
Artículo 5.- Todos los libramientos contra la Tesorería General se girarán por el 
Presidente del Estado, pero los Ministros de Hacienda no cubrirán alguno sin que se les 
acompañe copia de la ley o decreto de la Legislatura en que se destinó la cantidad librada, 
o sin que se exprese en el libramiento, que la dicha cantidad es para alguno de los gastos 
mencionados en el Artículo 21, Sección 1.ª, Título 4 de esta Constitución. 
Artículo 6.- El Tribunal de Cuentas Superior de Hacienda se reduce a una Contaduría 
General compuesta de un contador mayor, un ordenador y un secretario archivero. 
Artículo 7.- Tosas las cuentas de los Ministros de Hacienda Pública y de sus tenientes, 
las de los administradores de rentas estancadas, las de propios y arbitrios de los cabildos 
con todas las demás, cualesquiera que sean, que deban rendir otros empleados en la 
recaudación o distribución de los caudales del Estado, se darán anualmente o cuando se 
haya concluido el manejo a la Contaduría General. Esta las glosará y fenecerá conforme a 
las leyes. 
Artículo 8.- Del mismo modo se darán por ahora las de Correos, hasta que verificado 
el Congreso, obren los Artículos 52 y 53, Sección 1.ª, Título 4. 
Artículo 9.- Los contadores no gozan de jurisdicción alguna, aunque sea en materia 
de fenecimientos y de alcances. Éstos con arreglo a las leyes se harán pagar por el primer 
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consejero, que conoce en primera instancia de todos los puntos contenciosos que se 
originen de la glosa y alcance deducidos por la expresada Contaduría General con las 
apelaciones del Tribunal de Justicia. 
Artículo 10.- Debiendo los Ministros de Hacienda Pública y los dos jefes de la 
Contaduría General ser a satisfacción del pueblo, cuando vaque alguno de estos empleos, 
la Legislatura consultando el mérito e idoneidad formará una terna, de la que el Presidente 
escogerá el que le haya de obtener. 
Artículo 11.- Para fomento del Tesoro común, habrá por lo menos un presidio, en 
donde al paso que se corrija y castigue a cierta clase de delincuentes, reporte el erario 
utilidad: al efecto deberá fijarse este establecimiento en alguno de los ricos minerales que 
tiene la provincia. 
Título VIII. De la Fuerza Armada 
 
Artículo 1.- El objeto de la Fuerza Armada es el de defender el Estado de todo ataque 
e irrupción enemiga y evitar conmociones en lo interior, manteniendo el orden y 
asegurando la ejecución de las leyes. 
Artículo 2.- La Fuerza Armada es esencialmente obediente; en ningún caso tiene 
derecho para deliberar, pues siempre debe estar sumisa a las órdenes de sus jefes. 
Artículo 3.- Todo ciudadano es soldado nato o defensor de la patria entretanto que 
sea capaz de llevar las armas; así nadie puede eximirse del servicio militar en las graves 
urgencias del Estado, cuando peligra su libertad e independencia. 
Artículo 4.- En este caso todo hombre sin distinción de clase, estado o condición, está 
obligado no solo a militar sino también a vestirse, armarse y mantenerse a su costa. El 
Gobierno cuidará de socorrer a aquellos que indispensablemente necesiten auxilios. Este 
armamento general se llama leva en masa de la Provincia. El individuo que en tal Leva no 
se hiciere inscribir en la lista militar, no teniendo una excusa legítima, perderá los derechos 
de ciudadano por cuatro años. 
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Artículo 5.- Para policía y tranquilidad interior de la provincia mantendrá el Estado 
aquel número de tropas regladas que la Legislatura juzgue necesarias, y que pueda sostener 
el Estado público. 
Artículo 6.- Habrá también en todos y cada uno de los lugares de la provincia milicias 
bien disciplinadas y completamente organizadas; ellas jamás bajarán de la décima parte 
de la población total; pero sí podrán exceder de este número, quedando a cargo del Poder 
Ejecutivo el mantenerle, completo, y será responsable de cualquiera falta u omisión, en 
materia de tanta gravedad. 
Artículo 7.- Los alistamientos son voluntarios, esperándose que los ciudadanos se 
disputarán a porfía el honor de estar inscritos en la lista de los defensores de la religión, 
de la libertad, de la independencia y de todos los demás bienes que gozan en su patria; mas, 
si de ésta manera no se completasen las milicias y tropa reglada, se llenará el número que 
corresponda a cada lugar por medio de las quintas. 
Artículo 8.- Todo hombre que haya militado diez años en tiempo de paz y seis en el 
de guerra, ha cumplido su servicio y sólo en extrema necesidad podrá nuevamente ser 
obligado a tomar las armas entretanto dure la urgencia. 
Artículo 9.- En todas las milicias los soldados de una compañía elegirán sus oficiales. 
Los oficiales de un regimiento nombrarán el Coronel y Teniente Coronel; mas los oficiales 
generales se elegirán por el Presidente del Estado con el conocimiento de la Legislatura, y 
arreglándose a la terna que ella proponga. 
Artículo 10.- En las tropas regladas el Presidente provee hasta los capitanes; y para 
el nombramiento de los demás oficiales superiores a este grado, que deban mandar dentro 
de la provincia, se arreglará también a las ternas que haga la misma Legislatura; mas todas 
las comisiones se darán por el Presidente, a excepción de que las tropas regladas o milicias 
se hallen al servicio de las Provincias Unidas. 
Artículo 11.- Los pormenores de los alistamientos, así en las tropas regladas como 
en las milicias, la distribución de ellas, los cuerpos que han de componer su disciplina, todo 
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lo demás que sea necesario para su completa organización, se contiene en un reglamento 
militar que formará la Legislatura. 
Artículo 12.- Todas las milicias estarán sujetas a la autoridad civil, y no gozarán 
fuero alguno. 
Artículo 13.- Las tropas asalariadas y las milicias cuando lo estén gozarán el que 
conceden las leyes y ordenanzas militares, pero la Legislatura podrá hacer las variaciones 
que juzgue convenientes a la felicidad pública. 
Artículo 14.- La misma Legislatura formará y organizará los tribunales militares que 
sean necesarios para que esta clase tan útil y privilegiada en el Estado tenga fácil y expedita 
la administración de justicia. 
Título IX. Instrucción pública 
 
Artículo 1.- Habrá en todas las parroquias de la provincia escuelas de primeras 
letras, en que se enseñen gratuitamente a los niños de cualquiera clase y condición que 
sean, a leer, escribir, las primeras bases de la religión, los derechos del hombre y los 
deberes del ciudadano, con los principios de la aritmética y la geometría. Dichas escuelas 
se irán estableciendo luego que lo permitan las circunstancias, quedando a cargo de la 
Legislatura el buscar medios para que se doten sin gravamen de las actuales rentas 
públicas. 
Artículo 2.- Habrá igualmente un Colegio y Universidad en que se enseñe a los 
jóvenes de toda la provincia la gramática, la filosofía en todos sus ramos, la religión, la 
moral, el derecho patrio con el público y político de las naciones. La Legislatura excogitará 
los fondos para el establecimiento, cuidando de que se funden, a la mayor brevedad posible, 
las cátedras más necesarias. 
Artículo 3.- Los Poderes Legislativo y Ejecutivo formarán con la mayor actividad la 
erección de sociedades públicas y privadas, que promuevan la agricultura, la minería, las 
ciencias, el comercio y la industria, perfeccionando los inventos que se conozcan e 
introduciendo otros nuevos que puedan ser útiles al país. Para lo cual todos los años 
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destinará la Legislatura una cantidad moderada que se distribuya en premios a los que 
juzgue que lo merecen. 
Artículo 4.- Una de las primeras obligaciones de la Legislatura y magistrados que 
haya en los futuros períodos de esta República, será cuidar que la buena educación, las 
ciencias y las virtudes públicas y religiosas se difundan generalmente por todas las clases 
del pueblo, y para que sus individuos sean benéficos, industriosos y frugales; para que todos 
los ciudadanos conozcan sus derechos, amen la patria con la libertad, y defiendan hasta la 
muerte los inmensos bienes que con ella han adquirido. 
 
Título X. Disposiciones generales 
 
Artículo 1.- Todo empleado y agente público de la provincia antes de entrar a ejercer 
las funciones de su empleo o para seguir en el ejercicio de las que obtenga en la actualidad, 
prestará el siguiente juramento: «Juro obediencia y fidelidad al Estado de Antioquia, 
observar y hacer observar su Constitución, cumplir fielmente las obligaciones que me 
incumben como (aquí el nombre del empleo), según mis talentos e inteligencia». 
Artículo 2.- El Presidente del Estado y sus consejeros prestarán el juramento ante las 
dos Cámaras legislativas unidas; los miembros de éstas lo ejecutarán en manos del Prefecto 
de su respectiva Sala, y los Ministros del Superior Tribunal de Justicia en la de su 
Presidente; mas los primeros magistrados que se elijan por la presente Constitución, lo 
harán ante el actual Presidente del Estado. 
Artículo 3.- Siendo todos los empleos unas verdaderas cargas públicas, a ningún 
apoderado del pueblo, elector o miembro de cualquiera de los tres Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, se le admitirá, ni oirá excusa alguna, hasta que no se halle en 
posesión de su ministerio, a no ser que conste por notoriedad que está absolutamente 
impedido. 
Artículo 4.- Los individuos que son reelegibles según la Constitución no podrán 
excusarse en dos elecciones continuas, si no es alegando justa causa; pero a la tercera 
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pueden ejecutarlo sin que aleguen motivo alguno. Corrido el intervalo de una elección 
seguirá observándose la misma regla. 
Artículo 5.- Cualquier agente público, finalizadas las funciones de su ministerio, sea 
cual fuese el empleo que haya obtenido, quedará igual a los demás ciudadanos, sin tener 
privilegio ni distinción alguna, si no es la consideración que se merezca por sus virtudes y 
mérito personal; así estará sujeto a todos los cargos y empleos concejiles de su distrito, 
pero no les podrá servir hasta que no haya sufrido el juicio de residencia. 
Artículo 6.- Siendo muy conveniente a la felicidad común el que se puedan atraer y 
emplear en la provincia algunos hombres beneméritos, ya hijos suyos, ya naturales de otros 
Estados del reino, y que actualmente residen en ellos, ninguno de los Artículos en que se 
exige vecindad para ciertos empleos se comenzará a observar hasta pasados seis años 
desde el día en que se sancione esta Constitución. 
Artículo 7.- Las dos Cámaras separadas tendrán el tratamiento de muy Ilustre: unidas 
el de Excelencia, y el mismo el Presidente del Estado. A los consejeros, al Supremo Tribunal 
de Justicia, y a sus ministros de palabra y por escrito en todo lo oficial se dará el 
tratamiento de Señoría; en el trato familiar ningún funcionario público podrá exigir, ni 
recibir otro tratamiento que el de Merced. 
Artículo 8.- La Legislatura del Estado designará los uniformes de los empleados, y 
no concederá a los que se expresarán sueldos mayores que los siguientes, hasta que las 
rentas de la provincia, deducidos todos los gastos de su gobierno y administración interior, 
no asciendan a cien mil pesos líquidos, a saber: el Presidente del Estado, dos mil pesos; al 
primer consejero, mil doscientos; al segundo, mil; el mismo sueldo al Secretario del Estado; 
a cada uno de los jueces del Superior Tribunal de Justicia y a su Fiscal, mil doscientos; a 
los senadores, a los representantes y al secretario del Senado, cien pesos mensuales, por 
todo el tiempo que duren las sesiones; y al secretario de la Cámara de Representantes y 
archiveros de la Legislatura, ochocientos. 
Artículo 9.- Todos los títulos, despachos, ejecutorias y otros actos semejantes, 
comenzarán del modo siguiente: «En nombre del Estado de Antioquia». Después se 
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expresará el Poder, Juez o autoridad que habla, seguirá la disposición, y concluirá «Por 
tanto ordeno, y mando; o ruego y encargo, etc.», añadiendo las demás cláusulas de estilo, 
según fuere la autoridad que habla, y las personas a quienes se dirige. 
Artículo 10.- Habrá un Gran Sello del Estado, cuyo tipo determinará la Legislatura; 
estará a cargo del Secretario del Poder Ejecutivo. 
Artículo 11.- Hallándose sancionada la libertad de la imprenta bajo la 
responsabilidad de los autores en los casos determinados por la ley, todos los impresores, 
para que no recaiga sobre ellos dicha responsabilidad, deberán recibir el manuscrito 
firmado, y poner en la obra impresa su nombre, con el lugar y el año de la impresión. 
Artículo 12.- No se permitirán escritos que sean directamente contra el Dogma, o las 
buenas costumbres; pero jamás se recogerá o condenará impreso alguno, aunque parezca 
tener estas notas, sin que se oiga a su autor. 
Artículo 13.- Tampoco se permitirá ningún escrito o discurso público, dirigido a 
perturbar el orden y la tranquilidad común, o en que se combatan las bases del Gobierno 
adoptadas por la provincia, cuáles son las soberanías del pueblo, y el derecho que tiene y 
ha tenido para darse la Constitución que más le convenga, y erigirse en un Estado libre, 
soberano e independiente. Cualquiera que imprima y publique escritos, o discursos 
subversivos contra semejantes bases, cometerá un crimen de lesa patria, y será castigado 
como tal; precediendo así el juicio de que habla el Artículo antecedente. 
Artículo 14.- Para impedir los abusos y la arbitrariedad la Legislatura expresará por 
una ley los casos en que los autores son responsables. 
Artículo 15.- La libertad de la imprenta no se extiende a la edición de los libros 
sagrados; éstos no se podrán imprimir si no es conforme a lo que dispone el sagrado 
Concilio de Trento. 
Artículo 16.- Todos y cada uno de los poderes, jueces y autoridades de la República 
observarán inviolablemente las leyes, ordenanzas, cédulas y reales órdenes que constituyen 
los códigos nacionales en todo aquello que no se hallen expresamente derogadas, o sea 
contrarias a la Constitución del Estado. En caso de duda consultarán al Poder Legislativo. 
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Artículo 17.- Cuando la experiencia haya manifestado los inconvenientes que resulten 
en la práctica de la observancia de la Constitución o de algunos de su Artículos, entonces 
la Legislatura delibera sobre si debe enmendarse y reformarse; si las dos terceras partes 
de cada una de las Cámaras plenas acordaren revisar la Constitución, esta ley detallará 
los Artículos que necesiten reforma, y las razones que la persuadan; después deberá 
reunirse a los cuerpos electorales de cada departamento de la provincia, y se ejecutará por 
un Colegio Revisor. 
Artículo 18.- Luego que la Legislatura bajo de las solemnidades prescritas haya 
sancionado su convocación, el Poder Ejecutivo circulará órdenes a todos los 
departamentos, para que en las inmediatas elecciones el pueblo autorice a los electores 
para nombrar los individuos que han de componer el Colegio Revisor de la Constitución. 
Sus miembros serán iguales en número a los senadores y a los representantes que haya en 
aquel tiempo: tendrán las calidades que se exigen para los últimos, y se elegirán del mismo 
modo, dando cada distrito aquellos que le correspondan según la población que tengan. 
Artículo 19.- A los tres meses después de sus elecciones estarán reunidos todos los 
vocales del Colegio de Revisión. Instalado éste en sesiones continuas, revisará, enmendará 
y reformará la Constitución en todo aquello que juzgue conveniente. Concluida la revisión, 
se disolverá, sin que en el tiempo de su permanencia pueda ejercer ninguna función 
Legislativa, Ejecutiva o Judicial, pues para lo único que se le autoriza por el pueblo es para 
revisar la Constitución. 
Artículo 20.- Siendo el Colegio que ha sancionado las Leyes fundamentales del 
Estado, al mismo tiempo electoral por esta vez, él nombrará cuantos funcionarios se 
necesiten para llenar las plazas de los tres supremos Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. Las vacantes que ocurran se proveerán en lo sucesivo en la forma constitucional. 
Artículo 21.- Todos los expresados funcionarios de los tres poderes entrarán en el 
ejercicio de sus empleos el doce de mayo próximo, en cuyo día comenzarán este primer año, 
las sesiones de la Legislatura que se disolverá el primer lunes de agosto, a no ser que el 
Presidente las prorrogue con arreglo a la Constitución. 
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Artículo 22.- Publicada ésta, se celebrará en toda la provincia tan fausto 
acontecimiento, como la época más memorable de su historia política, en que el bueno y 
virtuoso pueblo del Estado de Antioquia después de tantos años de la más bárbara tiranía 
y despotismo ha entrado en el pleno goce de todos sus derechos, adquiriendo la facultad de 
gobernarse por sí mismo. 
Artículo 23.- El original de la presente Constitución se guardará cuidadosamente en 
el archivo de la Legislatura, circulándose a quien se corresponda e imprimiéndose para el 
uso de todos los ciudadanos. 
 
Ved aquí, habitantes de la Provincia de Antioquia, las leyes fundamentales de nuestra 
sociedad: leedlas continuamente, y después que en los corazones de vuestros hijos se hallen 
grabados los misterios santos del cristianismo, ponedles en sus manos este pequeño 
volumen, para que conociendo desde su niñez los imprescriptibles derechos del hombre, 
sepan luego defender la inestimable libertad que les habéis conquistado. 
Estableció, aprobó y sancionó esta Constitución el Serenísimo Colegio Constituyente 
y Electoral de esta Provincia de Antioquia. 
Y para su perpetua constancia, firman los representantes de los pueblos en la muy 
noble y leal ciudad de Santiago de Arma de Rionegro, a veintiuno de marzo de mil 
ochocientos doce años. 
 
Hay diecinueve rúbricas. 
 
Andrés Avelino de Uruburu,  
Secretario del Serenísimo. Colegio Constituyente y Electoral. 
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Constitución del Estado de Cartagena De indias. 
14 junio de 1812. 17 
 
El ciudadano D. MANUEL RODRÍGUEZ TORICES. 
Presidente Gobernador del Estado de Cartagena de indias, 
 
A todos los habitantes hago saber 
Que la Serenísima convención general, legítimamente congregada, ha sancionado la 
siguiente constitución de la Provincia de Cartagena de Indias 
 
preámbulo: El objeto y fin de e todo Gobierno, es asegurar la existencia del cuerpo 
político y proporcionar a los individuos que le componen el poder gozar en paz y seguridad 
de sus derechos naturales y de los bienes de la vida. Cuando estos designios no se 
consiguen, tiene el pueblo derecho a que se altere la forma de su gobierno y tome aquélla 
en que queden atendidas su seguridad y felicidad. 
El cuerpo político se forma por la voluntaria asociación de los individuos, es un pacto 
social en que el pueblo estípula con cada ciudadano y cada ciudadano con el pueblo, que 
todo será gobernado por las leyes para el bien común. Por tanto, es el deber de un pueblo 
reunido para constituir su gobierno, proveerle del modo más justo y equitativo de hacer 
leyes, de su interpretación imparcial, fiel y exacta ejecución, para que todo ciudadano en 
cualquier tiempo encuentre en ellas su apoyo y su seguridad. 
Íntimamente persuadidos de estos principios, fuera de los cuales no hay Gobierno 
justo, legítimo ni estable, los representantes del pueblo de Cartagena de indias, por su libre 
 
 
17 Transcripcion hecha por el autor, del original de la Constitución del Estado de Cartagena de 1812, tomada 
de la Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra:  
http://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/obra/constitucion-politica-del-
estado-de-cartagena-de-indias-14-junio-1812/ 
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elección, reunidos en Convención general con el objeto de constituir la forma de gobierno 
con que ha de establecerse, solidarse y dirigirse a los fines sociales este Estado naciente. 
Hemos convenido que nos formamos en un cuerpo político, libre e independiente con el 
nombre de Estado de Cartagena de indias y para garantizar que cumpla sus fines, se 
establecen como normas de este pacto político: 
Título I 
De los derechos naturales y sociales del hombre y sus deberes. 
 
Artículo 1. Los hombres se juntan en sociedad con el fin de facilitar, asegurar y 
perfeccionar el goce de sus derechos naturales y satisfacer sus deseos de felicidad, 
venciendo unidos los obstáculos y dificultades que les opone la naturaleza a los cuales 
aislados no podrían resistir. 
2. Entrando en sociedad el hombre deja de ser un pequeño todo y permite hacerse 
parte de un gran todo político.  
3.Consintiendo en componer un todo, el hombre se obliga a no atentar a la disolución, 
trastorno, desorden o perturbación de él, ni de sus partes que estén en contacto consigo, y 
a contribuir al contrario a su cohesión, permanencia, orden, paz y felicidad, concurriendo 
con los demás miembros de la comunidad a formar leyes civiles que los dirijan y penales 
que los contengan y adquiere al mismo tiempo el derecho de ser respetado y protegido en 
el uso de sus facultades por la sociedad y por cada uno de sus miembros. 
4. Los derechos del cuerpo político son la suma de los derechos individuales 
consagrados a la unión y las leyes son los límites que los ciudadanos han puesto a su 
facultad absoluta de obrar.  
5. Resultando así respecto del Gobierno, como de los ciudadanos, aquella máxima de 
la razón sancionada por el evangelio: haz con los otros lo que quisieras que hicieran 
contigo: no hagas a otro lo que no quisieras que contigo hicieran, es el primer principio 
social y el sometimiento a las leyes el compendio de todos los deberes. 
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6. Por tanto, el hombre en sociedad y bajo de una administración justa y racional, 
lejos de perder de su libertad, no hace más que usar de ella, contribuyendo con la expresión 
de su voluntad particular a la formación de las mismas leyes que arreglan su ejercicio. Aún 
más: no consistiendo la libertad natural sino en la facultad de hacer lo que se desea, el 
estado de sociedad que bajo un Gobierno justo proporciona los medios y la fuerza de 
remover los embarazos con que la naturaleza en general y en especial nuestros semejantes 
contrarían con frecuencia nuestros deseos, es un estado de toda la libertad posible. 
7. Renunciando el ciudadano a hacer el mal impunemente, o lo que es lo mismo, no 
obligándose más que a obedecer a las leyes, conserva, asegura y perfecciona todos sus 
derechos naturales, esenciales y por lo mismo no enajenables, entre los cuales se cuentan 
el de gozar y defender su vida y libertad, el de adquirir, poseer y proteger su propiedad, y 
el de procurarse y obtener seguridad y felicidad. 
8. De la esencia de la sociedad se deduce que ningún hombre, tiene otro título para 
obtener derechos particulares y exclusivos, distintos de los de la comunidad, que el que 
nace de la consideración de servicios hechos al Estado. Y no siendo este título hereditario 
ni transmisible a hijos, es absurda y contra naturaleza la idea de un hombre privilegiado 
hereditariamente o por nacimiento, y exacta, justa y natural la idea de la igualdad legal; 
es decir, la igualdad de dependencia y sumisión a la ley de todo ciudadano, e igualdad de 
protección de la ley a todos ellos. 
9. Por consiguiente, el Gobierno puede conceder distinciones personales que honren, 
premien y recomienden a la imitación las grandes acciones, los servicios útiles y las 
virtudes cívicas de un ciudadano; pero éste no podrá transmitir a su posteridad sino el 
derecho, las lecciones y la seguridad de igualarle. 
10. Residiendo originalmente todo el poder en los pueblos que componen el Estado y 
derivándose de ellos los diversos magistrados y oficiales del Gobierno, investidos con 
alguna autoridad, son sus meros agentes y sustitutos y en todo tiempo les son responsables 
de sus operaciones. 
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11. El Gobierno está instituido para el bien común, protección, seguridad y felicidad 
de los pueblos, no para honor, utilidad o particular interés de algún hombre, de aquí es que 
los pueblos tienen el derecho incontestable e indefectible de instituirle, reformarle o 
mudarle enteramente, cuando lo demanden los objetos de su institución por medio de 
aquellos órganos que la Constitución señala al ejercicio de sus derechos y en la forma y 
períodos que ella misma haya establecido. 
12. No siendo venales, ni hereditarias, las cualidades que se requieren para el buen 
desempeño de los empleos públicos, tampoco éstos pueden ser venales, ni hereditarios, ni 
proveerse sino a lo sumo, durante el buen desempeño  
13. y para impedir que se hagan opresores los que están investidos de autoridad 
suprema, tiene el pueblo derecho a que en las épocas que señala la Constitución vuelvan a 
la vida privada aquellos funcionarios indicados por ella y a proveer sus plazas por 
elecciones popular.  
14. Estas elecciones deben ser libres y todos los habitantes del Estado que posean las 
cualidades que exige la Constitución, tienen igual derecho a elegir y a ser elegidos para 
ellos. 
15. Cada individuo de la sociedad tiene el sagrado derecho a ser protegido por ella 
en el goce de su vida, libertad y propiedad, conforme a las leyes existentes y en 
correspondencia está obligado a concurrir a las expensas de esta protección y a contribuir 
con su personal servicio o un equivalente siendo necesario. Pero ninguna parte de su 
propiedad puede quitársele con justicia, o ser aplicada a usos públicos sin su 
consentimiento o el del cuerpo representativo del pueblo, y cuando quiera que la necesidad 
pública lo exija, debe recibir por ello una justa compensación. 
16. Así como el derecho de adquirir propiedades, tiene todo ciudadano el de disponer 
de ellas a su arbitrio, si no contraria el pacto o la ley.  
17. Ningún género de trabajo, cultura, industria o comercio puede ser prohibido a 
los ciudadanos, excepto aquellos que al presente obliga la necesidad a reservar para la 
subsistencia del Estado. 
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18. El pueblo de este Estado no podrá ser gobernado por otras leyes que las que haya 
consentido su cuerpo constitucional representativo. 
19. El ciudadano debe hallar en las leyes un remedio cierto a todas las injurias y 
perjuicios que pueda recibir en su persona, propiedad o carácter.  
Debe obtener derecho y justicia gratuitamente, sin ninguna denegación o repulsa; 
prontamente y sin dilaciones, conforme a las leyes. 
20. Con el importante objeto de que el Gobierno del Estado sea, en cuanto pueda ser, 
un Gobierno de leyes y no de hombres, el departamento Legislativo jamás ejercerá los 
poderes ejecutivo ni judicial; ni el Ejecutivo los poderes legislativo ni judicial; ni el Judicial 
los poderes legislativo ni ejecutivo, excepto algún caso particular expresado en la 
Constitución. 
21. Ninguno puede ser llamado a juicio, acusado, preso, arrestado, arraigado ni 
confinado, sino en los casos y bajo las formas prescritas por la Constitución o la ley. Toda 
ley hecha para castigar acciones cometidas antes de que existiese, y que no hayan sido 
declaradas crímenes por leyes anteriores, es injusta, opresiva e inconsistente con los 
principios fundamentales de un Gobierno libre. 
 
Titulo 2. 
Forma de Gobierno y sus bases. 
 
Artículo 1. Habiendo cesado en España el ejercicio de la legítima real autoridad por 
la detención del Rey Fernando y usurpación de la mayor parte de sus dominios de Europa 
por el Emperador de los franceses y  hallándose, por otra parte, disuelto el antiguo cuerpo 
político del Virreinato, del que éramos partes integrantes, por la falta de un centro de 
autoridad nacional, justa y legítimamente constituida, efecto de una pertinaz combinación 
de la España europea contra los derechos reconocidos y mil veces reclamados de la España 
Americana, en términos de ser obligadas las provincias de ésta, excluidas de la asociación 
con aquélla por tal injusticia, a situarse, constituirse y gobernarse a su manera, mientras 
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varían las circunstancias o se determina definitivamente la crisis de la nación; se confirma 
y ratifica la declaración hecha por la antigua Junta de la Provincia de su actual 
independencia y natural emancipación, resultado necesario de las causas que anteceden. 
2. Habiendo consentido esta Provincia unirse en un cuerpo federativo con las demás 
de la Nueva Granada que ya han adoptado el mismo sistema, ha cedido y remitido a la 
totalidad de su Gobierno general los derechos y facultades propios y privativos de un solo 
cuerpo de nación, reservando para sí su libertad política, independencia y soberanía en lo 
que no es de interés común. 
3. El Estado de Cartagena será gobernado bajo la forma de una República 
representativa, los poderes de la administración pública forman tres poderes separados y 
cada uno de ellos está confiado a un cuerpo particular de la magistratura, a saber: el Poder 
Legislativo, el Ejecutivo, y el Judicial.  
4. El Poder Legislativo reside en la Cámara de Representantes elegidos por el pueblo; 
el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Presidente Gobernador, asociado de dos 
consejeros; el Poder Judicial será ejercido por los tribunales del Estado. 
5. Habrá un Senado conservador, compuesto de un presidente y cuatro senadores, 
cuyas atribuciones serán sostener la Constitución, reclamar sus infracciones, conocer de 
las acusaciones públicas contra los funcionarios de los tres poderes y juzgar en residencia 
a los que fueren sujetos a ella. 
6. La reunión de los funcionarios de los tres poderes constituye la Convención general 
de poderes del Estado. 
7. Los tres poderes responden al Estado del vigor y puntual observancia de esta Acta 
Constitucional, y será su primero y más sagrado deber cumplirla en todas sus partes, celar 
y vigilar que se cumpla por todos, denunciando al Senado conservador cualquiera 
transgresión que por alguno de los poderes o de sus funcionarios se hiciere o intentare 
hacer de alguno o algunos de sus artículos. 
8. El acta de federación, consentida y ratificada por la Convención general del 
Estado, hace y se declara parte de esta Constitución. 
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Título 3. La religión. 
Artículo 1. Reconoce este Estado y profesa la Religión Católica, Apostólica, Romana, 
como la única verdadera y la Religión del Estado, no se permitirá otro culto público ni 
privado, pero ningún extranjero será molestado por el mero motivo de su creencia.  
2. No pudiendo haber felicidad sin libertad civil, ni libertad sin moralidad, ni 
moralidad sin religión, el Gobierno ha de mirar la religión como el vínculo más fuerte de 
la sociedad, su interés más precioso y la primera ley del Estado, y aplicará grande atención 
a sostenerla y hacerla respetar con su ejemplo y con su autoridad. 
 
Título 4. Convención general de poderes. 
 
Artículo 1. La Convención General de Poderes se compone del Presidente 
Gobernador del Estado, que es su Presidente, los dos consejeros del Poder Ejecutivo, el 
presidente del Senado conservador, que es su vicepresidente y los cuatro senadores del 
Poder Legislativo y los que ejercen el Poder Judicial en el Supremo Tribunal de Justicia. 
2. Al Poder Ejecutivo pertenece convocar la Convención General de Poderes, menos 
en los casos de que se proceda contra él o se niegue a convocarla, pues entonces se hará la 
convocación por el Senado conservador. 
3. La Convención reunida se abstendrá de todo acto de jurisdicción y sólo se unirá 
en los casos expresados en la Constitución o para presenciar y solemnizar los actos de 
primera importancia, como el recibimiento del Gobernador, su Presidente y otros en que 
se interese el decoro y seguridad del Estado. 
4. Reunida la Convención para deliberar sobre algún negocio que le sea reservado, 
procederá en sus resoluciones por pluralidad absoluta de votos, y resultando estos iguales 
por una y otra vez se decidirá por sorteo. 
 
Titulo V Del Poder Ejecutivo. 
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Artículo 1. El ejercicio del Poder Ejecutivo en este Estado lo tendrá el Presidente 
Gobernador asociado de dos consejeros que en sus deliberaciones tendrán voto consultivo, 
pero no resolutivo, sino en los casos que se expresarán y en éstos la firma de los tres será 
precisa para que sean obedecidas sus providencias. 
2. El Presidente Gobernador del Estado es responsable de todas las providencias que 
dicte en el ejercicio del Poder Ejecutivo y la misma responsabilidad tienen con él in solidum 
los consejeros que hubieren concurrido con su voto, pero no la tendrán habiendo sido de 
opinión contraria. 
3. Si notaren o juzgaren los consejeros o alguno de ellos que la resolución tomada 
por el Presidente Gobernador es directa o indirectamente subversiva de la Constitución, 
no salvarán su responsabilidad con sólo haber sido de contrario dictamen, sino que deberán 
pedir en el acto que se dé noticia de ella al Senado conservador para que en uso de sus 
facultades tome las medidas que estime oportunas.  
4. El Poder Ejecutivo comprende con sujeción a las leyes el ejercicio de todas las 
funciones relativas al Gobierno político, militar y económico del Estado en todo lo que no 
sea legislativo, contencioso y propiamente judicial, entre otras.  
Representar al Estado en lo relativo a sus relaciones exteriores. 
Cumplir las normas establecidas en la constitución.  
Promulgar y poner en ejecución las leyes y objetarlas en la forma que se señale en la 
norma.  
Recaudar los caudales públicos, su inversión y custodia. 
La provisión de todos los empleos civiles, militares y económicos de acuerdo con las 
ternas propuestas.  
Coordinar el servicio de todos los establecimientos públicos destinados a la 
instrucción de la juventud, fomento de la agricultura y de la industria, prosperidad del 
comercio y generalmente al bien y florecimiento del Estado. 
Convocar al Cuerpo Legislativo en sesión extraordinaria. 
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Indicar al Poder Legislativo las materias que en su concepto exigen resolución con 
fuerza de ley. 
Para ser miembro del Poder Ejecutivo se requiere, la edad de veinticinco años, 
instrucción en materias de política y gobierno, vecindad por diez años en el Reino y por 
seis de ellos en el Estado y un manejo, renta o provento suficiente para subsistir con 
comodidad. 
5. El Colegio Electoral nombrará el Presidente Gobernador y sus dos consejeros; 
aquél durará en ejercicio por tres años y podrá ser reelecto por una sola vez, los consejeros 
se mudarán uno en cada año, saliendo el más antiguo, y por la primera vez el que señale la 
suerte: podrán ser reelectos, más para volver a serlo deberán pasar dos años. 
 
Título VI. Del Poder legislativo. 
 
Artículo 1. El Poder Legislativo reside privativamente en la Cámara de 
Representantes, elegidos por el pueblo, el cual por cada 15.000 habitantes tendrán un 
representante en la Cámara y computándose aproximadamente la población del Estado en 
210.000, por esta base, y mientras se asegura el cálculo por un censo exacto, constará el 
Cuerpo Legislativo de 14 miembros o representantes los cuales se renovaran año por año, 
es permanente y sus sesiones por ahora no serán continuas, sino desde el 8 de enero hasta 
el 8 de mayo de cada año. 
2. La Cámara se conforma de dos salas, de las cuales una se llamará Sala primera, 
de moción o propuesta y otra Sala segunda, de examen o revisión; aquélla, donde se 
proyecta y pasa primero la ley y ésta, donde debe reverse y pasar igualmente antes de 
presentarse al Ejecutivo. Para su administración interior, cada sala elegirá entre sus 
miembros un prefecto, un subprefecto y dos secretarios, en el trámite, deben dar 
cumplimiento exacto a lo establecido en la constitución para la formación de las leyes y les 
asigna entre otras las siguientes funciones. 
Cumplir lo establecido en la constitución.  
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Dictarse un reglamento para su gobierno y policía interior, el buen orden y método 
en sus procedimientos.  
Hacer la ley y revocar las que sean contrarias al ordenamiento establecido.  
Administrar el tesoro público, el cual está a la disposición de la Legislatura y ninguna 
cantidad podrá librarse sobre él sino en virtud de una concesión o aplicación hecha por 
ella y comunicada al Poder Ejecutivo. 
Asignar las contribuciones que el pueblo debe pagar, crear unas y extinguir otras, el 
tiempo de su duración, el modo con que deben cobrarse. 
Señalar la asignación de sueldos de todos los empleados del Estado.  
El establecimiento de la casa de moneda, abrir préstamo sobre el crédito del Estado 
y pignoración de sus fondos y rentas, el pago y extinción de deudas. 
Crear villas y ciudades. 
Aumentar las tropas, poner la milicia en servicio y hacer leyes y reglamentos 
militares. 
Extinción de estancos, cuando convenga. 
Organización de los tribunales y creación de juzgados inferiores.  
Dar instrucciones al representante de la Provincia en el Congreso general y ratificar 
u objetar la Constitución que se forme para las Provincias Unidas de la Nueva Granada, 
como también cualquier reforma que en algún tiempo pueda proponerse en la expresada 
Constitución y al presentarse en la Acta federal. 
 
Título VIII. Del Poder Judicial. 
 
Artículo 1. El Poder Judicial consiste en la autoridad de oír, juzgar y fenecer las 
diferencias, demandas y querellas que se susciten entre los ciudadanos, pronunciando la 
determinación de la ley y en la de aplicar la pena que ella impone al delincuente.  
2. El ejercicio de este Poder, como parte de la Convención general de poderes del 
Estado, corresponde a los tribunales superiores y a los Jueces de primera instancia. 
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3. El orden y graduación de los Tribunales del Estado es el siguiente: el Senado 
conservador, el Supremo Tribunal de Apelaciones, los Jueces de primera instancia con sus 
municipalidades y últimamente los pedáneos con los pequeños consejos que debe haber en 
toda parroquia, por pequeña que sea. 
 
Sección 1. Del senado conservador. 
 
Artículo 1. El objeto principal del Senado conservador es mantener en su vigor y 
fuerza la Constitución, los derechos del pueblo y del ciudadano. 
2. Se compondrá de cinco miembros, que nombrará el Colegio electoral, a saber: un 
Presidente, que será Vicepresidente nato de la Convención General de Poderes, y cuatro 
Senadores. 
3. El Presidente durará en ejercicio por tres años; los Senadores se renovarán por 
mitades cada dos, saliendo los dos más antiguos, y por la primera vez se decidirá la suerte 
entre ellos, así el orden de la renovación como el de los asientos. 
4. Para ser miembro del Senado, se requiere la edad de treinta años cumplidos, 
vecindad por diez años en alguna de las provincias de la Nueva Granada y residencia por 
seis de ellos en el Estado, y un manejo, renta o provento bastante para subsistir con 
comodidad. 
Corresponde al Senado, el juicio de residencia de los individuos de la Convención de 
poderes, que salgan cada año 
 
Sección 2. De los tribunales de apelación y jueces de primera instancia. 
 
Artículo 1. Un Corregidor intendente letrado conocerá en primera instancia de los 
asuntos contenciosos de Gobierno y Hacienda, serán de su conocimiento todas las materias 
económicas contenciosas y administrativas de Policía, Gobierno y Hacienda; despachará 
la Auditoría de guerra de toda la guarnición; pero no tendrá la administración de justicia 
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civil ni criminal entre partes, que debe reservarse a los Alcaldes ordinarios de los pueblos 
en primera instancia. 
2. El Corregidor preside todo Tribunal de Hacienda, a sus Ministros, a todo empleado 
y oficina de ella o Junta en que se trate de las rentas del Tesoro público. 
3. Dos alcaldes ordinarios elegidos anualmente por el Ayuntamiento administrarán 
en primera instancia la justicia civil y criminal 
4. Del Corregidor intendente y de los Alcaldes y Juzgados ordinarios de primera 
instancia de todo el Estado se apelará para el Supremo Tribunal de Justicia residente en la 
capital, en todos los asuntos contenciosos de Gobierno, Hacienda, Justicia civil y criminal.  
5. Conocerán en primera instancia de las causas de comercio los Alcaldes ordinarios 
con dos Diputados, de cuatro que para cada uno nombrarán las respectivas 
municipalidades a principio de año, y las apelaciones irán al Supremo Tribunal de Justicia.  
 
Título IX. De las elecciones. 
 
Artículo 1. Todo ciudadano que tenga las cualidades prescritas por la Constitución 
tiene derecho a concurrir por sí, o por medio de su apoderado, a la elección de los 
funcionarios públicos. 
2. Las cualidades necesarias para tener en ejercicio este derecho son: la de hombre 
libre, vecino, padre o cabeza de familia, o que tenga casa poblada y viva de sus rentas o 
trabajo, sin dependencia de otro.  
3. En uso de este derecho para las elecciones que deben hacerse anualmente, a efecto 
de renovar los empleados en el orden y forma que prescribe la Constitución, las parroquias 
darán su poder a los departamentos capitulares, para que éstos lo den al Colegio Electoral, 
cesando desde luego las antiguas elecciones intermedias o de partido. 
Podrá ser apoderado de una parroquia cualquier vecino del departamento a que 
corresponda, y del departamento cualquier vecino el 
Estado residente en él, o a tan corta distancia que pueda concurrir oportunamente. 
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4. Con presencia del censo parroquial elegirá cada parroquia los apoderados que le 
correspondan según su población, para que concurriendo con los de las otras del 
departamento al lugar de su cabecera nombren los individuos que debe dar al Colegio 
Electoral. Por cada quinientos habitantes nombrará la parroquia un apoderado; por un 
sobrante que llegue a doscientos cincuenta nombrará otro; y por pequeña que sea no le 
faltará uno. 
5. Reunidos los apoderados parroquiales en la cabeza del departamento, nombrarán 
los de éste para el Colegio Electoral, en razón de uno por cada cinco mil habitantes de todo 
su distrito; mas resultando un sobrante que llegase a dos mil quinientos, nombrará por él 
otro apoderado. 
6. Al día siguiente de estas elecciones harán la de los regidores que deben renovarse 
cada año, según se dijo en su lugar, debiendo atenderse este artículo respecto de los 
cabildos foráneos. 
Titulo X. De la Fuerza armada. 
 
Artículo 1. El objeto de la fuerza armada es defender al Estado de todo el que ataque 
o amenace su existencia, independencia o tranquilidad y como este objeto es de un interés 
general y a él están comprometidos todos los ciudadanos por el pacto social, todo 
ciudadano es soldado nato de la patria mientras puede serlo y a una voz que le dé en sus 
peligros debe dejarlo todo para volar a su defensa. 
2. Fuera de estos casos extremos, para los comunes de todo tiempo, el orden y 
seguridad interior, tendrá en pie la provincia un número de tropas veteranas y de milicias 
para su esfuerzo, proporcionado al lleno de aquellos objetos y a las peculiares atenciones 
y contingencias de un Estado que por su posición es el antemural de la Federación. 
3. La profesión militar es esencialmente obediente y por ningún caso tiene derecho 
de deliberar para obedecer, la fuerza armada es por su naturaleza dependiente y 
subordinada a la autoridad civil; es el brazo fuerte del Estado, que ha de moverse a 
discreción de su voluntad. 
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4. Como toda la utilidad de la milicia depende de la subordinación, sin la cual es muy 
factible que se vuelvan perturbadores y enemigos de la patria los que profesan ser sus 
defensores y como sin leyes y penas no hay subordinación, se formará un reglamento 
gubernativo y penal para los cuerpos patriotas, acomodado a la naturaleza de su servicio 
y términos de su comprometimiento, al cual deberán estar rigurosamente sujetos. 
 
Titulo XI. Del Tesoro público. 
 
Artículo 1. Todo ciudadano es obligado a contribuir para la formación del Tesoro 
público destinado a los gastos del Estado, así como el asignar las contribuciones, su cuota, 
modo y duración. 
2. Corresponde también a la Legislatura cuanto es relativo al Tesoro, fondos, bienes 
y rentas del Estado, pero subsistirán por ahora los impuestos, contribuciones y 
establecimientos productivos, la administración y custodia de los caudales públicos, según 
el pie en que actualmente se hallan. 
3. Corresponde a la Legislatura el derecho de vigilar e inquirir sobre la conducta de 
todos los que cobran, manejan o tienen a su cargo rentas o caudales públicos, exigiendo 
cuentas, papeles y documentos y recibiendo informaciones, y el de requerir al Poder 
Ejecutivo para que tome las providencias convenientes a efecto de ocurrir a los abusos, 
decadencia o dilapidaciones que se hayan notado, aun con indicación de las que se juzguen 
más eficaces para remedio del mal, que deberán ser adoptadas. 
 
Título XII. De la Instrucción pública. 
 
Artículo 1. La difusión de las luces y de los conocimientos útiles por todas las clases 
del Estado es uno de los primeros elementos de su consistencia y felicidad, el conocimiento 
y aprecio de los derechos del hombre, el odio consiguiente de la opresión y de la tiranía, 
son inseparables de la ilustración pública. Ella es, además, la que mejor iguala a todos los 
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ciudadanos, les inculca y hace amables sus deberes, aumenta la propiedad individual y las 
riquezas del Estado, suaviza las costumbres y en gran manera las mejora y previene los 
delitos; la que perfecciona el gobierno y la legislación; el fiscal más temible de los 
depositarios de la autoridad; el repuesto de hombres dignos de serlo, y, en fin, la amiga 
inseparable de la humanidad y de los sentimientos sociales y benéficos. Cualesquiera que 
puedan ser los abusos de la luz, jamás podrán balancear sus bienes y los males de la 
oscuridad y todos los poderes del Estado conspirarán en uno, a fomentar con el mayor 
esmero este germen fecundo de felicidad y a promover los establecimientos que lo hagan 
más productivo. 
2. Desde luego se llevarán a cabo las disposiciones dadas por la antigua Junta para 
el establecimiento de escuelas de primeras letras en todos los poblados y sé perfeccionarán 
éstas conforme se proporcionen los fondos necesarios para competentes dotaciones; 
debiendo ser los objetos de su enseñanza la doctrina cristiana, los derechos y deberes del 
ciudadano y los primeros elementos de la geometría. 
3. Hallándose establecida en esta capital, bajo la protección del Gobierno, una 
Sociedad patriótica de amigos del país, le franqueará aquél todo el patrocinio y fomento 
que merece una corporación auxiliar de sus primeras y más importantes atenciones, cuales 
son la educación, agricultura, industria, fábricas, artes, ciencias y oficios, comercio, etc. 
4. La escuela militar y náutica fundada por el consulado de esta ciudad subsistirán 
con la protección que demanda su importancia, aun extinguido que sea aquel 
establecimiento. 
5. Queda bajo la inspección y protección del Gobierno el Colegio Seminario de esta 
capital, como establecimiento de instrucción pública, y se promoverán las reformas y 
mejoras que sean convenientes y los ramos de enseñanza que falten en su plan. 
6. Se prohíbe toda importación de esclavos en el Estado como objeto de comercio. 
7. Ninguna autoridad podrá emancipar esclavos sin consentimiento de sus amos o sin 
compensarles su valor. 
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Cuidará que la protección de las leyes defienda a los esclavos de la arbitrariedad e 
inclemencia de sus propietarios, estableciendo, renovando o mejorando las que obligan a 
éstos a tratar con humanidad a aquéllos, a castigarlos sin crueldad y a contribuirles con 
todo lo necesario. 
Esta obligación se extiende aun a aquellos esclavos que, o por la edad o por las 
enfermedades, se han hecho inútiles o de poco servicio a sus amos, y así se declara a éstos 
sin derecho a eximirse de aquella obligación, dándoles una libertad tardía, forzada e inútil, 
cuando no cruel y gravosa al esclavo y a la sociedad. 
 
Título XV. 
Representación del estado en el Congreso de la nueva Granada. 
 
Artículo 1. Pertenece al Colegio Electoral la elección de los representantes que debe 
enviar el Estado al Congreso de la Nueva Granada. 
2. En adelante cada año se renovará uno de ellos, pero no se entiende excluida por 
esto la facultad de reelegir a algún representante si se juzgase conveniente. 
En la elección de representantes observará el Colegio Electoral lo dispuesto para las 
elecciones de los funcionarios de los tres poderes, el Diputado electo recibirá sus poderes 
del Colegio Electoral, pero el darle instrucciones pertenece a la Legislatura. 
CONCLUSION 
Y en virtud de los plenos poderes y amplias facultades con que los pueblos de este 
Estado han autorizado a sus respectivos representantes que componen la Convención 
constituyente y electoral para fijar las leyes fundamentales de su asociación y la forma de 
su gobierno, habiendo cumplido con este sagrado encargo y esforzándose en desempeñar 
la confianza de sus comitentes en la redacción de este pequeño Código que comprende las 
unas y la otra, desde luego le da toda su aprobación, confirmación y sanción, le ofrece y 
presenta al Estado como el instrumento público y solemne tratado de nuestra alianza social, 
y ordena y manda que como tal sea tenido, guardado, cumplido y observado en todas sus 
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partes, así por los funcionarios públicos como por todos los ciudadanos de cualquier 
estado, clase y condición que sean, y  
que se publique, imprima y circule para que llegue a noticia y conocimiento de todos. 
Y vosotros, pueblos, que nos habéis honrado con vuestra representación soberana; pueblos 
que nos entregasteis vuestro poder original para organizar, distribuir y depositar su 
ejercicio y vuestros derechos individuales para asegurarlos de las artes e invasiones de la 
tiranía, la Convención, al entregaros esta Constitución, con que ha procurado llenar sus 
empeños, y antes de disolverse para ir a gozar de sus beneficios en la vida privada, os la 
encarga y recomienda como obra vuestra, monumento de vuestro poder y de nuestra 
restauración, el muro de nuestra libertad, la esperanza de nuestros sucesos y el terror de 
nuestros enemigos. Leedla, estudiadla y hacedla aprender a vuestros hijos; sea la 
Constitución su segundo catecismo, sostenedla con vuestro celo y vigilancia y, si es 
necesario, con vuestro valor y todas vuestras fuerzas; pero antes de todo, cimentadla con 
vuestro amor y respeto. Esta será su mejor garantía y la garantía del Estado.  
 
El pueblo que ama y respeta su Constitución es invencible, pacífico y feliz. 
Hecha en Convención constituyente y electoral del Estado; y firman para perpetua 
constancia los representantes de sus pueblos en esta capital de Cartagena de indias a 
catorce días del mes de junio, año del Señor de 1812, segundo de nuestra independencia: 
Mompox, Cartagena, San Benito Abad, Tolú, Simití,  
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Constitución para la Provincia de Popayán. 
17 Julio de 1814.18 
 
En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios 
Todopoderoso y arbitro absoluto del universo y de la sociedad.  
Los representantes de las ciudades libres de la provincia de Popayán en la Nueva 
Granada, persuadidos de que el orden social, la moral y la religión se consolidan por medio 
de leyes fundamentales; que con ellas se precaven las convulsiones de la anarquía y se fijan 
los derechos naturales de los hombres para que, gozándolos en paz, se eleven al grado de 
prosperidad y poder a que los llama el mismo Supremo autor y legislador de la sociedad; 
reflexionando que los pueblos tienen un derecho cierto para establecer la forma de 
gobierno, que libertándoles de los males pasados que han causado su casi general 
exterminio, les proporcione todas las ventajas de la vida social; después de una muy 
detenida meditación, han acordado la siguiente Constitución Política para la 
administración y gobierno interior de la misma provincia.  
BASES DE ESTA CONSTITUCIÓN 
 
1. La religión de Jesucristo es la única verdadera.  
2. El hombre físico y moral es objeto de gobierno.  
3. El gobierno reside esencialmente en el pueblo.  
4. El gobierno se establece para el bien común.  
5. El gobierno de esta provincia es representativo constitucional.  
6. Corresponde al pueblo legítimamente representado el derecho de 
 
 
18 Transcripcion hecha por el autor, del original de la constitucion de la Provincia de Popayán 1814, tomada 
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    elegir los funcionarios del gobierno.  
7. La reunión y la perpetuidad de los poderes es tiránica.  
8. El hombre tiene derechos naturales e imprescriptibles.  
9. El hombre está sujeto a deberes u oficios para con Dios, para con la sociedad  
    y para consigo mismo, de que depende el orden social.  
10. La perfección del gobierno consiste en el desempeño de éstos.  
11. Ellos forman, pues, las tres secciones de esta Constitución, como el 
     compendio de todos los deberes del gobierno y de los ciudadanos.  
 
SECCIÓN PRIMERA 
DEBERES U OFICIOS PARA CON DIOS 
 
CAPÍTULO ÚNICO: DE LA RELIGIÓN 
 
Artículo 12. La religión de la provincia, es y debe serlo siempre, la católica, 
apostólica, romana, sin que pueda permitirse el ejercicio de otra alguna; pero ningún 
extranjero será molestado por su creencia, siempre que respete el culto.  
Artículo 13. La religión debe mirarse como la primera ley del gobierno sosteniéndola 
y haciéndola respetar con su ejemplo y facultades, como el vínculo más fuerte y sagrado de 
la sociedad.  
Artículo 14. Corresponde al gobierno general de la Nueva Granada promover, y se 
desea que cuanto antes promueva, las relaciones convenientes con la silla apostólica 
conforme al artículo 41 de la Acta Federal.  
 
SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS DEBERES U OFICIOS PARA CON LA SOCIEDAD 
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Artículo 15. A la sociedad se le debe un gobierno. Este tiene territorio, ciudadanos, 
elecciones arregladas para el nombramiento de funcionarios, facultades circunscritas en 
los mismos para que den leyes, las ejecuten y las apliquen debidamente, fuerza armada y 
un tesoro público.  
CAPÍTULO PRIMERO: DE LA PROVINCIA DE POPAYAN 
 
Artículo 16. La provincia de Popayán se compone de todos los hombres libres que 
habitan en su territorio.  
Artículo 17. El territorio de la provincia desde tres cuartos hasta cuatro y grados de 
latitud septentrional comprende entre los dos ramos oriental y occidental de los Andes, y 
en la extensión que hay desde las costas del mar Pacífico al oeste hasta las naciones 
bárbaras de Andaquíes al este, las municipalidades de Popayán, Cali, Buga, Caloto, 
Cartago, Anserma, Toro, Almaguer, Pasto, Barbacoas e Iscuandé, con las tenencias del 
Raposo y Micay.  
Artículo 18. Las municipalidades referidas con la tenencia del Raposo formarán doce 
departamentos en la provincia mientras se hace una más proporcionada división. La 
tenencia de Micay queda comprendida en el departamento litoral de Iscuandé.  
Artículo 19. Las actuales cabeceras de las municipalidades lo serán de los 
departamentos, debiendo comprenderse en su demarcación las ciudades, villas, pueblos y 
parroquias que hay ahora en ellos, y en adelante hubiere.  
 
CAPITULO SEGUNDO: 
DE LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA Y SUS DERECHOS 
 
Artículo 20. Son ciudadanos de la provincia todos los hombres libres que se hallan 
avecindados en su territorio.  
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Artículo 21. Lo son también los ciudadanos de las demás provincias de la Nueva 
Granada domiciliados en cualquier pueblo de la de Popayán para el efecto de obtener los 
empleos municipales y demás que no exijan otro requisito por la Constitución.  
Artículo 22. Son ciudadanos los extranjeros que, habiendo obtenido la carta de 
naturaleza que prescribe el artículo 39 de la Acta Federal, se hayan avecindado en la 
provincia ejercitando en ella alguna profesión, oficio o industria útil. Sus hijos gozan igual 
derecho, siempre que no abandonen la ocupación de sus padres, o tomen otra que sea útil.  
Artículo 23. Todos los ciudadanos deben tener parte en las respectivas juntas 
electorales, y pueden ser elegidos para las diputaciones y para los empleos municipales en 
la forma y bajo las restricciones que establece la Constitución y el reglamento de 
elecciones.  
Artículo 24. Los eclesiásticos seculares y los religiosos secularizados tienen derecho 
para elegir y ser elegidos diputados en las juntas electorales, en la representación de la 
provincia y en el Congreso General.  
Artículo 25. Los habitantes de las demás provincias de la Nueva Granada tienen 
derecho para entrar en el territorio de la de Popayán, traficar, comerciar y gozar en ella 
de todos los privilegios e inmunidades de ciudadanos libres, sin más gravamen, ni 
limitaciones que las que sufren sus mismos habitantes, quedando entre tanto sujeto a las 
leyes que rigen la provincia.  
Artículo 26. Los derechos de ciudadanos los pierden: 1. Aquellos a quienes se hayan 
impuesto por sentencia penas aflictivas o infamantes, si no obtienen rehabilitación. 2. Los 
que se avecinden en otro país, adquiriendo en él naturaleza. 3. Los que ausenten diez años 
sin causa legítima.  
Artículo 27. Los derechos de ciudadanos se suspenden: 1. Por ser deudor moroso con 
cualquiera especie de culpa a la hacienda pública. 2. Por ser deudor quebrad. 3. Por 
incapacidad física o moral. 4. Por hallarse procesado criminalmente. 5. Por no tener 
alguna profesión, oficio o modo de vivir conocido. 6. Por la calidad de criado doméstico.  
 




DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
 
Artículo 28. La soberanía reside esencialmente en los pueblos, y en uso de ella, los 
de esta provincia reservan la que diga relación a su propio gobierno económico y 
administración interior, y lo que no ha cedido a la Unión en la Acta Federal, o les ceda en 
lo sucesivo de acuerdo con las demás provincias de la Nueva Granada.  
Artículo 29. El gobierno interior de la provincia reside en la representación 
provincial, en el poder ejecutivo y en el tribunal de justicia.  
Artículo 30. El objeto del gobierno no es otro que hacer felices a los pueblos y a sus 
individuos, mediante a que los hombres no se reúnen en sociedad, sino para conseguir su 
bienestar y el goce de todos sus derechos.  
Artículo 31. El derecho de hacer leyes económicas reside en la representación 
provincial.  
Artículo 32. El derecho de hacer ejecutar todas las leyes reside en el poder ejecutivo.  
Artículo 33. El derecho de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside 
en los tribunales y jueces establecidos por la Constitución.  
 
CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES Y EMPLEADOS 
MUNICIPALES 
 
Artículo 34. Los ciudadanos se reunirán en juntas electorales de parroquia, de 
departamento y de provincia, en la forma y en los días y lugares que prescribe el reglamento 
para el gobierno de las municipalidades, con el objeto de elegir los diputados para la 
representación provincial, y los demás funcionarios municipales.  
 
   




DE LA REPRESENTACIÓN PROVINCIAL 
 
Artículo 35. La representación provincial se compone de todos los diputados de los 
departamentos de la provincia nombrados cada año en las respectivas juntas electorales, 
tomando por base para su elección el censo de todos los hombres libres que habitan en ella. 
Su tratamiento es el de Alteza Serenísima.  
Artículo 36. Por cada ocho mil almas se nombrará un diputado para la 
representación provincial.  
Artículo 37. Si la población de un departamento pasa, por ejemplo, de ocho mil almas, 
y de más de la mitad de este número, se elegirán dos diputados, observándose 
sucesivamente la misma proporción.  
Artículo 38. Todo departamento debe elegir siempre un diputado aun cuando no 
llegue a ocho mil almas su población.  
Artículo 39. Cada departamento elegirá anualmente la mitad de los diputados que 
debe nombrar por el término de dos años, y concluidos mediarán otros para volver a 
obtener la diputación. Los departamentos a que corresponda un solo diputado harán su 
elección cada año. Si le corresponden tres u otro número desigual, nombrarán uno en el 
primer año y dos en el siguiente, o al contrario, según lo decida la suerte por la primera 
vez, en que sólo hay dificultad, observándose la misma suerte en cualquier otro caso que 
por la Constitución deba hacer igual turno.  
CAPITULO SEXTO 
DEL TIEMPO Y FORMA EN QUE DEBE REUNIRSE LA REPRESENTACIÓN 
 
Artículo 40. Todos los años se reunirá la representación para celebrar sus sesiones 
por el término de 90 días, contados desde el 1. de julio hasta el 28 de septiembre.  
Las sesiones podrán prorrogarse por 20 días más, si así se resolviere por el voto de 
las dos terceras partes de los diputados presentes.  
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Artículo 41. El 27 de junio estarán ya reunidos en esta ciudad todos los diputados con 
el objeto de examinar previamente los respectivos poderes, y resolver sobre ellos 
definitivamente con vista de las actas de las juntas electorales de cada departamento.  
Artículo 42. Las sesiones previas que se celebren con este motivo las presidirá el 
poder ejecutivo, mientras elige la representación su presidente y secretarios con arreglo a 
lo prevenido en el reglamento para su policía y gobierno interior.  
Artículo 43. El día último de junio prestarán juramento todos los diputados de 
defender la religión católica, apostólica, romana, guardar y hacer guardar la Constitución 
y sostener los derechos de la provincia mirando en todo por su felicidad. Prestado el 
juramento se elegirán a pluralidad de votos secretos un presidente, un vicepresidente y dos 
secretarios, quedando así instalada la representación provincial que comenzará sus 
sesiones el día siguiente con las formalidades prevenidas en el ceremonial.  
Artículo 44. Se dará principio a las sesiones por un discurso del gobernador en que 
exponga el estado de los negocios públicos y las materias que exijan preferencia en la 
atención y deliberaciones del cuerpo. Luego se retirarán el gobernador y los dos consejeros 
acompañados de cuatro diputados, hasta la puerta anterior de la antesala.  
Artículo 45. Las sesiones serán siempre públicas, a menos que la naturaleza del 
negocio que se trata pida que se hagan en secreto, y lo acuerde así la pluralidad.  
Artículo 46. Los diputados podrán opinar libremente en las sesiones sin quedar 
obligados a responder en tiempo alguno de sus opiniones ante ninguna autoridad.  
Artículo 47. Durante las sesiones no podrán los diputados ser demandados 
civilmente, y por lo respectivo a delitos comunes declarará previamente la representación 
estar en el caso de ser procesado el tenido como reo, haciendo pasar los antecedentes para 
el conocimiento de la causa al Tribunal de Justicia. De los delitos por transgresión de la 
Constitución conoce el Senado o Tribunal de Protección.  
Artículo 48. Ningún diputado podrá obtener un empleo que provea la representación, 
o que haya sido creado, o cuyo sueldo se haya aumentado en el tiempo de su diputación, a 
no ser que le corresponda por escala.  
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Artículo 49. El presidente celará la observancia del ceremonial, y el reglamento para 
la policía y gobierno interior de la representación en que se prescriben las reglas del debate 
y los trámites para el examen y aprobación de los proyectos de ley.  
 
CAPITULO SÉPTIMO 
ATRIBUCIONES DE LA REPRESENTACIÓN PROVINCIAL 
Artículo 50. El Poder Legislativo reside privativamente en los representantes elegidos 
por el pueblo y en el Senado. Es propio y corresponde a la representación: 1. Proteger y 
sostener con leyes oportunas la pureza e integridad de nuestra santa religión. 2. Formar 
las leyes relativas a la administración y gobierno interior de la provincia y el revocarlas, 
interpretarlas, ampliarlas o restringirlas. 3. Elegir el gobernador y sus consejeros, los 
miembros del Senado, los del Tribunal de Justicia y el corregidor-intendente, y recibirles 
el juramento que deben prestar de observar y hacer observar la Constitución y las leyes y 
desempeñar sus respectivos deberes. 4. Sancionar en su caso con poderes especiales de los 
pueblos la Constitución que forme el gobierno general de la Nueva Granada. 5. Nombrar 
diputados para el mismo congreso o gobierno general, que deberán ser ciudadanos vecinos 
de la provincia o naturales de ella, aunque residan en cualquiera otra de la Unión. 6. Dar 
instrucciones y poderes a los mismos diputados. 7. Crear los empleos y oficios públicos de 
la provincia o suprimir los que no sean necesarios. 8. Formar reglamentos y ordenanzas 
para el gobierno, administración y disciplina de las milicias provinciales, fijando el número 
de tropas permanentes. 9. Examinar y aprobar las cuentas relativas a la inversión de los 
caudales públicos. 10. Establecer los aranceles de derechos y fijar las contribuciones e 
impuestos que deben cubrir los gastos de cada año, aprobando en vista de los presupuestos 
que remita el poder ejecutivo, el repartimiento que corresponda a cada uno de los 
departamentos de la provincia. 11. Conceder privilegios exclusivos a los particulares o 
corporaciones, interesándose en ella la causa pública. 12. Promover las costumbres 
públicas y privadas y toda especie de industria, removiendo los obstáculos que la 
entorpezcan. 13. Fomentar la instrucción y establecer el plan general de enseñanza pública 
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en toda la provincia. 14. Aprobar los reglamentos generales para la policía y sanidad de la 
misma provincia.  
Artículo 51. Después de aprobado cualquier proyecto, conforme a los trámites 
constitucionales y extendido en forma de ley, se leerá en la representación, y hallándolo 
arreglado, se copiará en el libro de decretos, sacando otra copia separada, y firmados 
ambos originales por el presidente y los dos secretarios, se pasará el último al senado para 
su revisión.  
Artículo 52. El senado de que se trata en el capítulo siguiente, examinará el proyecto 
con las mismas formalidades que la representación, y no hallando en él cosa alguna que se 
oponga a la Constitución, o que induzca gravamen, decretará al pie de la ley: devuélvase 
para que se publique.  
Artículo 53. Si por el contrario reprobare el senado el proyecto, decretará: Objétese, 
expresando los fundamentos con que suspende la ley. Si a la representación no le pareciesen 
fundadas las razones del senado, pasará de nuevo a su examen las que tenga por sostener 
el proyecto, pero si el senado insistiere en reprobarlo, decretará: Devuélvase y archívese, 
y no podrá tratarse del asunto hasta que se reúna en otro año la representación.  
Artículo 54. Si ésta volviere a tomar en consideración el mismo proyecto, deberá 
examinarlo en unión del senado. Si fuere aprobado por el voto de las dos terceras partes 
de los representantes, y por igual parte de votos de los senadores, se tendrá como ley, 
haciéndola pasar al poder ejecutivo para su publicación, pero si no se aprobare en la 
reforma dicha, se archivará sin que pueda volver a tratarse del mismo proyecto, si no se 
presenta mejorado o reformado sustancialmente.  
Artículo 55. La ley ya aprobada en los términos referidos se pasará al poder ejecutivo 
para su publicación y cumplimiento. Este puede dentro de diez días precisos poner reparos 
a la ley y devolverla a la representación. En vista de las objeciones, se reunirá la 
representación con el senado para examinarlas, y si fueren desechados los reparos y 
aprobada la ley por las dos terceras partes de todos los votos reunidos, no tendrá ya 
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derecho el poder ejecutivo para oponer nuevas objeciones, debiendo sin tardanza hacer 
publicar la ley.  
Artículo 56. Si no fuere aprobada la ley por las dos terceras partes de todos los votos, 
se archivará y procederá en los términos que expresa el artículo 54.  
 
CAPITULO OCTAVO 
ATRIBUCIONES DE LA REPRESENTACIÓN PROVINCIAL 
 
Artículo 57. Habrá un senado o tribunal de protección compuesto de cinco miembros 
elegidos por la representación por el término de tres años, renovándose uno en el primero, 
y dos en los siguientes. Por ahora se compondrá el senado de sólo tres individuos. Su 
tratamiento oficial será el de Señoría Ilustrísima.  
Artículo 58. Los senadores serán ciudadanos mayores de 30 años con domicilio de 
seis en la provincia y con un capital, profesión o destino que les produzca una renta 
bastante para subsistir.  
Artículo 59. El senado elegirá un presidente todos los años, y un secretario de fuera 
del cuerpo, que sea ciudadano de probidad e instrucción. Formará un reglamento para su 
gobierno económico que examinará y aprobará la representación.  
Artículo 60. Los senadores no podrán ser entre sí, ni respecto de los miembros de los 
otros poderes, ascendientes o descendientes, ni parientes hasta el cuarto grado civil de 
consanguinidad o segundo de afinidad.  
Artículo 61. El senado tendrá sesiones ordinarias en el tiempo que tenga las suyas la 
representación, y en el mes de diciembre; y las extraordinarias cuando ocurra cualquier 
negocio grave, a juicio del presidente, quien podrá convocarlo en este caso, y también por 
requerimiento del poder ejecutivo.  
Artículo 62. Corresponde al senado: 1. La revisión de los proyectos de ley con arreglo 
al artículo 52 y siguientes. 2. Y como su principal objeto es hacer observar la Constitución, 
tomando conocimiento de las infracciones que haga de ella cualquiera de los poderes o de 
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sus miembros, o de sus agentes inmediatos. 3. Proceder contra los mismos por soborno, 
cohecho, prevaricación, dilapidación del tesoro público, falta de secreto en materias de 
Estado, o por cualquier atentado contra la seguridad interior de la provincia. 4. Tomar 
residencia de la conducta pública y oficial de cualquier miembro de los tres poderes, y 
dentro de los 60 días que se asignan después. 5. Tomar residencia a todos los funcionarios 
públicos, circulando lista de los que hayan concluido el año anterior, para que dentro de 
60 días precisos, contados del 1. de octubre, ocurran los agraviados a producir sus quejas, 
no debiendo ser oídos los que no lo verifiquen en este término, y declarar el senado sin 
responsabilidad alguna a los funcionarios. 6. Proveer interinamente y hasta que se reúna 
la representación los empleos que vacaren en el tiempo intermedio.  
Artículo 63. El senado no podrá oír quejas o acusaciones relativas a la conducta u 
opiniones privadas de los funcionarios, ni proceder contra ellos de oficio, sino en virtud de 
acusación de cualquiera de los poderes o de un ciudadano particular.  
Artículo 64. La buena opinión de los ciudadanos es una propiedad tan respetable que 
no debe ser turbada con denunciaciones, ni el senado u otro tribunal o juez podrán proceder 
contra persona alguna, si no hay acusador conocida.  
Artículo 65. El senado, previos los requisitos referidos, requerirá a los transgresores 
de la Constitución, y si no satisfacen a los cargos dentro de tres días, o no son bastantes 
sus descargos, decidirá si ha o no lugar a ulteriores procedimientos.  
Artículo 66. Si hubiere lugar a proceder contra el poder ejecutivo, le requerirá 
segunda y tercera vez, de tres en tres días, para que arregle sus procedimientos a la 
Constitución. Si no obedeciere, podrá el senado por el mismo hecho separar de su destino 
al miembro o miembros infractores, nombrando quien le sustituya provisionalmente. Pero 
si el poder ejecutivo se arreglase a constitución al primero o segundo requerimiento 
sobreseerá el senado, quedando sólo lugar a la responsabilidad que le pueda resultar en el 
juicio de residencia.  
Artículo 67. En el caso de que el senado proceda contra el poder ejecutivo obedecerán 
sus órdenes los jefes militares, quedándole sometidos para sólo este efecto.  
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Artículo 68. Cuando tuviere lugar el juicio del senado contra cualquier funcionario 
público, en vista de las actuaciones y descargos, se limitará precisamente a separarle o 
suspenderle de su empleo, haciendo pasar la causa sentenciada y notificada al Tribunal de 
Justicia para que en juicio contencioso la sustancie y determine conforme a las leyes.  
Artículo 69. Para estos juicios si no hubiere letrado en el cuerpo del senado, deberá 
citar a alguno que merezca su confianza, concediéndole sólo voto consultivo en la materia.  
Artículo 70. Si fuere preciso proceder contra alguno de los senadores se completará 
el senado con el miembro o miembros del Tribunal de Justicia que elija el mismo a 
pluralidad de votos. En la misma forma se suplirá cualquiera otra falta accidental de los 
senadores.  
CAPÍTULO NOVENO: DEL PODER EJECUTIVO 
 
Artículo 71. El poder ejecutivo residirá en el gobernador y dos consejeros. El 
gobernador permanecerá por tres años en el ejercicio de sus funciones, cada año se variará 
uno de los consejeros.  
Artículo 72. El gobernador y consejeros serán ciudadanos mayores de 25 años, con 
domicilio de seis en la provincia, versados en materia de política y gobierno y acreedores 
por su talento y virtudes a la estimación pública. No tendrán entre sí el parentesco de que 
trata el artículo 60.  
Artículo 73. El gobernador tendrá oficialmente el tratamiento de Excelencia, y los 
consejeros de Señoría; su guardia y honores serán los mismos que los de la representación.  
Artículo 74. Los consejeros tendrán voto consultivo o resolutivo según se expresará, 
quedando responsables lo mismo que el gobernador en todo lo que se ejecute con su 
aprobación. Al efecto, habrá un libro de acuerdos, en que se extiendan los pareceres de 
cada uno, autorizando la diligencia el secretario del despacho.  
Artículo 75. No salvarán su responsabilidad los consejeros si a más de no suscribir 
la providencia con que no se conforman, no dieren cuenta al senado para que provea el 
remedio conveniente.  
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Artículo 76. Al gobernador le corresponde publicar las leyes o decretos de la 
representación en esta forma: "El Gobernador de la Provincia de Popayán hago saber: que 
la representación de la misma ha decretado lo siguiente (se inserta la ley o decreto) por 
tanto, mandamos a los tribunales, ayuntamientos y jueces de todos los departamentos de la 
provincia de cualquiera clase que sean, guarden y hagan guardar la presente ley o decreto 
que se imprimirá y publicará en todas las municipalidades. Dado en Popayán, etc."  
Artículo 77. Corresponde también al gobernador ejercitar todas las funciones 
relativas al gobierno político, militar y económico de la provincia en todo lo que no sea 
legislativo, o contencioso y judicial, y en su virtud, puede con el voto resolutivo de los 
consejeros:  
1. Objetar las leyes en la forma que previene el artículo 55, decretando el pie de la 
ley: Suspéndase y devuélvase a la representación.  
2. Hacer ejecutar y publicar la ley decretando: Cúmplase y publíquese.  
3. Proveer todos los empleos civiles y militares de coronel para abajo en vista de las 
ternas de las corporaciones y jefes respectivos, que podrá devolverles para su reforma.  
4. Perdonar y mitigar la pena, aunque sea capital, pero con consulta y dictamen 
favorable del Tribunal de Justicia.  
5. Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola y arreglándola en la forma 
conveniente.  
6. Convocar la representación en casos extraordinarios y urgentes, no pudiendo 
diferir ni estorbar sus sesiones ordinarias, so cargo de ser tratado como enemigo de la 
patria el que oponga cualquiera embarazo.  
7. Expedir decretos o instrucciones para la más fácil ejecución de las leyes. 8. 
Conceder honores, gracias y distinciones. 9. Nombrar escribanos para todos los pueblos 
de la provincia con arreglo al artículo 97, número 6., debiendo cesar la venta de estos 
oficios.  
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10. Suspender a los empleados con justa causa, remitiendo el expediente al 
corregidor-intendente para que lo sustancie y determine en primera instancia con apelación 
al Tribunal de Justicia.  
11. Formar los presupuestos necesarios y pasarlos a la representación para que 
decrete las contribuciones para los gastos ordinarios y extraordinarios de la provincia.  
12. Decretar la inversión de las cantidades sobrantes, señaladas por la 
representación para gastos extraordinarios e imprevistos.  
13. Expedir órdenes para el arresto de alguna persona en el solo caso de que así lo 
exija el bien y seguridad pública; pero deberá hacer la entrega dentro de 24 horas a 
disposición del juez competente.  
Artículo 78. Puede el gobernador con voto consultivo de los consejeros:  
1. Proponer a la representación las reformas, arreglos y proyectos que crea 
convenientes.  
2. Cuidar de la custodia y recaudación de las rentas públicas, sin alterarlas de modo 
alguno, y decretar la inversión de las cantidades señaladas para los gastos ordinarios.  
3. Cuidar de que se administre pronta y debidamente la justicia de toda la provincia.  
4. Remitir al senado las quejas fundadas y comprobadas que hubieren contra los 
jueces para que proceda conforme a sus facultades.  
5. Dirigir la correspondencia oficial y las relaciones que deben conservarse con los 
demás gobiernos, nombrando también los empleados que puedan ser precisos.  
6. Presentar la cuenta exacta de los gastos de cada año, haciéndola imprimir y 
publicar después de que sea aprobada por la representación.  
7. Fomentar de todos modos las contribuciones públicas y privadas como que de ellas 
pende el bien de la sociedad.  
8. Fomentar la industria, la agricultura y las artes, protegiendo los establecimientos 
útiles y la enseñanza pública.  
9. Promover las obras de utilidad común de la provincia, proponiendo arbitrios para 
su ejecución.  
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Artículo 79. Cualquier acto con que el poder ejecutivo viole la libertad y la seguridad 
del ciudadano, será una violencia que le hará responsable ante el senado. Así que no puede:  
1. Imponer contribuciones directas ni indirectas, ni gravar de modo alguno a las 
personas sin aprobación expresa de la representación.  
2. Tomar la propiedad de persona alguna ni turbarla en su uso o posesión. Si la 
utilidad pública exigiese tomar la propiedad de alguno, deberá ser compensado 
cumplidamente de las rentas comunes.  
3. Nombrar a sus ascendientes o descendientes o parientes en segundo grado de 
consanguinidad para empleo alguno que no sea de escala rigurosa.  
4. Nombrar para ningún empleo que no sea también de rigurosa escala, a los 
miembros del poder ejecutivo, hasta después de un año contado desde que cesen en el 
ejercicio de sus funciones.  
5. Mezclarse en las materias cedidas al gobierno de la Unión, ni en las que se le cedan 
en lo sucesivo de acuerdo con las demás provincias.  
Artículo 80. Al tomar posesión de sus empleos los miembros del poder ejecutivo 
prestarán ante la representación el siguiente juramento: Juráis por Dios y los Santos 
evangelios que tocáis, defender la religión católica, apostólica romana, como la única 
verdadera, sin permitir el ejercicio público ni privado de otra alguna; observar y hacer 
observar la Constitución de la provincia, no teniendo otra mira que su bien y prosperidad, 
y respetar la libertad, seguridad y propiedad de los ciudadanos no debiendo obedeceros en 
lo que contraviniereis a la misma Constitución R. Sí juro: Si así lo hiciereis, Dios os ayude, 
y si no os lo demande. Amén.  
CAPÍTULO DIEZ: DEL SECRETARIO 
 
Artículo 81. Habrá uno y más secretarios para el despacho, que sean ciudadanos 
mayores de 21 años, domiciliados en la provincia y de conocido talento y probidad.  
Artículo 82. El poder ejecutivo nombrará y separará libremente a los secretarios a 
pluralidad de votos.  
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Artículo 83. El secretario firmará y circulará todas las providencias del gobierno, sin 
cuyo requisito no podrán ser obedecidas por ningún juez ni tribunal.  
Artículo 84. Autorizará los acuerdos del gobernador y consejeros en el libro 
correspondiente.  
Artículo 85. Informará de palabra o por escrito a la representación sobre todas las 
materias que lo estime así conveniente el gobernador.  
Artículo 86. Será responsable el secretario por las providencias u órdenes que 
autorice contra lo prevenido en la Constitución. El senado conocerá de la causa de 
responsabilidad de los secretarios con arreglo a la Constitución.  
Artículo 87. Tendrá el secretario voto informativo de todos los asuntos propios del 
conocimiento del gobernador.  
 
CAPÍTULO ONCE: DEL PODER JUDICIAL 
 
Artículo 88. El derecho de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales 
corresponde a los tribunales y jueces, no pudiendo ningún ciudadano ser juzgado por otro 
que por los que establece la Constitución.  
Artículo 89. Los jueces ciudadanos mayores de 25 años, no siendo letrados y al tomar 
posesión de sus empleos, prestarán juramento de observar la Constitución y administrar 
justicia pronta y cumplidamente.  
Artículo 90. Todos los tribunales y jueces observarán las leyes contenidas en los 
códigos que han regido hasta aquí en la parte que no estén derogados.  
Artículo 91. Observarán también los trámites judiciales que señalen las leyes, sin 
poder en caso alguno alterarlas, sin separarse de su disposición. El poder ejecutivo, ni la 
representación pueden mezclarse en las funciones judiciales, avocar las causas, ni abrir los 
juicios concluidos.  
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Artículo 92. Para toda clase de personas no habrá más que un solo fuero en todos los 
negocios civiles y criminales; pero los eclesiásticos y militares gozarán del que han 
disfrutado hasta aquí sin perjuicio de las limitaciones que puedan tener lugar después.  
Artículo 93. Los jueces que no se arreglen a lo dispuesto en las leyes para el 
seguimiento de las causas civiles y criminales, serán responsables por su inobservancia, 
satisfaciendo siempre las costas que causaren indebidamente.  
Artículo 94. Todos los pleitos civiles se concluirán a lo más con tres instancias. Los 
jueces que hubieren asistido a la segunda, no podrán concurrir a la tercera instancia.  
Artículo 95. La tercera instancia o revista de dos sentencias conformes, se hará 
siempre por un número de jueces mayor que el que asistió a la segunda instancia.  
Artículo 96. Un Tribunal de Justicia compuesto de tres salas y del número de jueces 
que señale la ley que se forme para su gobierno, conocerá en segunda y tercera instancia 
de las causas civiles y criminales que se le remitan en apelación por los juzgados de la 
provincia y en los demás casos que prevenga la ley.  
Artículo 97. Corresponde al Tribunal de Justicia:  
1. Juzgar a los miembros de los tres poderes y a sus agentes inmediatos cuando el 
senado decrete su suspensión y le remita la causa para su seguimiento.  
2. Conocer de las competencias entre todas las corporaciones y jueces subalternos de 
la provincia.  
3. Proponer las dudas que ocurran sobre la inteligencia de alguna ley, consultando 
lo conveniente a la representación por medio del gobernador.  
4. Recibir de todos los jueces de la provincia listas circunstanciadas de las causas 
civiles y criminales pendientes para promover la más pronta administración de justicia, 
pasando copia de ellas al gobernador para que con el mismo objeto las haga imprimir y 
publicar.  
5. Examinar y recibir de abogados a los que pretendan serlo.  
6. Examinar a los nombrados de escribanos para que en vista del documento de su 
aprobación, pueda el gobernador expedirles el correspondiente título.  
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Artículo 98. Corresponde al mismo Tribunal de Justicia en su tercera sala: 1. 
Conocer de los recursos de protección y de fuerza que se introduzcan de los Tribunales 
Eclesiásticos, inclusos de los nuevos diezmos. 2. Conocer de los asuntos contenciosos 
pertenecientes al patronato, con arreglo a lo que se resuelva últimamente conforme al 
artículo 42 del acta federal. 3. Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan 
contra las sentencias dadas en última instancia para sólo el efecto de reponer el proceso, 
devolverlo y hacer efectiva la responsabilidad de que trata el artículo 93. 4. En fin, conocer 
de las causas y negocios contenciosos de que conocía el Consejo de Indias.  
Artículo 99. Por ahora y mientras permitan las circunstancias la formación de las 
tres salas, se compondrá el tribunal de cinco miembros y dos fiscales: tres de los primeros 
para la primera sala y dos para la segunda, completándose el número de jueces necesarios 
para ésta, con los que nombrará todo el tribunal, tomándolos igualmente de la lista que 
prestará cada parte con un número triple de los que deban nombrarse.  
Artículo 100. La misma segunda sala con un número de Conjueces mayor que el de 
los Ministros que la componen, conocerá de los recursos de nulidad de que trata el artículo 
98. La distribución de los demás negocios entre las dos salas la hará la ley. Los derechos 
de los Conjueces los satisfarán las partes por dietas, o según lo arregle la misma ley.  
Artículo 101. Un corregidor-intendente letrado conocerá en primera instancia de 
todos los asuntos contenciosos de gobierno y hacienda con apelación al Tribunal de Justicia 
para el conocimiento de la segunda y tercera instancia.  
Artículo 102. Corresponde al corregidor-intendente:  
1. Conocer de todas las materias económicas contenciosas de policía, gobierno y 
hacienda.  
2. Despachar la auditoría de guerra de toda la guarnición.  
3. Presidir el Ayuntamiento y a la Juntas de Hacienda, vacuna, etc.  
4. Examinar las cuentas de propios y arbitrios de los Ayuntamientos.  
Artículo 103. El corregidor-intendente será ciudadano mayor de 25 años y 
permanecerá por cinco en su empleo. Si vacare éste, nombrará el Poder Ejecutivo quien le 
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sustituya interinamente hasta que se reúna la representación. No podrá ser pariente dentro 
del cuarto grado civil de consanguinidad, ni segundo de afinidad con los individuos del 
Tribunal de Justicia.  
Artículo 104. En cada una de las cabezas de departamento habrá luego que pueda 
ser un juez letrado, si no es que la mejora de la opinión pública haga adaptables los juicios 
por jurados, o los jueces diferente del hecho y del derecho.  
Artículo 105. En todos los pueblos de la provincia habrá alcaldes con las 
formalidades que se dirán después.  
Artículo 106. Los jueces de cada pueblo remitirán al Tribunal de Justicia cada seis 
meses una lista exacta de todas las causas civiles y cada tres de las criminales pendientes 
en su juzgado con expresión del estado que tengan.  
 
CAPÍTULO DOCE 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS JUICIOS CIVILES 
 
Artículo 107. Los alcaldes de las villas y ciudades ejercerán la jurisdicción ordinaria 
contenciosa en primera instancia hasta que tengan lugar los jueces del hecho y del derecho, 
o los jueces letrados. Los alcaldes de los pueblos y parroquias se limitarán a la jurisdicción 
pedánea.  
Artículo 108. Los alcaldes ordinarios ejercerán en lo gubernativo, económico y de 
policía de los pueblos, la jurisdicción y facultades que han tenido según las leyes, y que no 
se opongan a la Constitución.  
Artículo 109. Los alcaldes serán unos jueces de paz ejerciendo en los pueblos el oficio 
de conciliadores. Así que no podrán admitir demanda alguna por escrito, sin que haya 
precedido un juicio verbal de conciliación y se haga constar con documento que lo acredite 
bajo la responsabilidad de que trata el artículo 93.  
Artículo 110. El que intente demandar a otro por negocios civiles por injurias, se 
presentará ante el alcalde territorial, quien con dos hombres buenos nombrados uno por 
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cada parte, las oirá a ambas, se enterará de las razones que aleguen, y oído el dictamen de 
los dos asociados, dará dentro de ocho días precisos la providencia de conciliación que le 
parezca conveniente para terminar el pleito. Este quedará concluido si las partes se 
conformasen con la decisión. La diligencia se asentará en un libro firmando el alcalde, los 
asociados y los litigantes, si supieren, dándoles a éstos las certificaciones que pidan.  
Artículo 111. Si los litigantes no se conformasen, se anotará así en mismo libro de 
conciliación, certificando el alcalde haberse intentado y que no se avinieron los 
interesados, para que puedan interponer por escrito su demanda.  
Artículo 112. El juicio de conciliación será sin perjuicio de que los litigantes puedan 
terminar sus pleitos por medio de árbitros nombrados por ellos mismos. La sentencia de 
los árbitros se ejecutará si las partes al hacer el compromiso no se hubieren reservado el 
derecho de apelar.  
Artículo 113. Todo juez de cualquiera clase que sea puede ser recusado en la forma 
y bajo las reglas que establecerá la ley, para refrenar con penas justas la calumnia de los 
litigantes maliciosos.  
Artículo 114. La ley en consideración a la naturaleza y calidad de los diferentes 
juicios y negocios, determinará los cargos en que deba la sentencia causar ejecutoria.  
 
CAPÍTULO TRECE 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS JUICIOS CRIMINALES 
 
Artículo 115. La ley y no el juez es el que juzga, absuelve o condena; por lo que la 
misma debe arreglar la administración de justicia en lo criminal para el breve y debido 
seguimiento del proceso y pronto castigo de los delitos.  
Artículo 116. Ninguna pena de cualquier clase que sea, será trascendental a los 
descendientes, ni a las familias del que las sufra, debiendo tener todo su efecto en sólo el 
delincuente.  
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Artículo 117. La autoridad pública no armará nunca el brazo de un ciudadano contra 
otro, poniendo a precio su cabeza, por más criminal que pueda ser.  
Artículo 118. Queda abolida la pena de confiscación de bienes; pudiendo sólo tener 
lugar el embargo de ellos en proporción a la responsabilidad pecuniaria que pueda resultar 
por los delitos que la llevan consigo.  
Artículo 119. Ningún delincuente será juzgado segunda vez por un mismo delito. La 
ley fijará el tiempo en que se prescriba la pena de algunos o de todos los crímenes según 
sus circunstancias y gravedad.  
Artículo 120. Ningún juez podrá allanar la casa de un ciudadano, ni verificar el 
registro de sus papeles, sino en los casos y con las formalidades que prescriba la ley para 
la seguridad pública.  
Artículo 121. Ninguna persona podrá ser presa sino en el lugar público destinado 
para prisión de los tenidos como reos.  
Artículo 122. Ninguna persona de cualquier clase que sea tiene derecho para 
aprehender a otro sin mandato judicial por escrito, a no ser que sea delincuente infraganti, 
en cuyo caso le conducirá al juez para que, haciéndole asegurar, proceda en los términos 
de los artículos siguientes.  
Artículo 123. Ningún juez podrá poner en prisión a un ciudadano sin previa 
información del hecho por el cual merezca ser castigado con pena corporal, y sin que 
preceda un mandamiento formal dado por escrito, que se debe notificar en el acto mismo 
de la prisión.  
Artículo 124. La ley determinará cuándo y por qué delitos podrá tener lugar la prisión 
o el arresto por vía de corrección.  
Artículo 125. Toda persona debe obedecer los mandamientos de prisión, cuando 
hubiere resistencia, o se temiere la fuga, podrá usar de la fuerza para asegurar la persona. 
Cualquiera resistencia será reputada delito grave.  
Artículo 126. Después de concluido el sumario será arrestado el reo; pero antes de 
reducirle a prisión, le recibirá el juez declaración, sin juramento, a más tardar dentro de 
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24 horas, manteniéndole entre tanto en calidad de detenido e incomunicado, si fuere 
necesario, sólo mientras se le recibe su confesión.  
Artículo 127. Ningún preso podrá, pues, ser privado de comunicación, sino por el 
término preciso de 24 horas, durante el cual se le recibirá su confesión también sin 
juramento alguno, que no deberá tomarse en materias criminales sobre hecho propi.  
Artículo 128. El preso deberá saber dentro de 24 horas el motivo de su prisión, y el 
nombre de su acusador, si lo hubiere. Al tomarle su confesión, se le leerán íntegramente 
todas las declaraciones de los testigos con los nombres de éstos o las señales que se los 
hagan conocer.  
Artículo 129. No tendrá lugar la prisión de aquel que dé fianza de cárcel segura, fuera 
del caso en que la ley prohíba expresamente este remedio. Y si no resulta en cualquier 
estado del proceso mérito para imponer al reputado reo pena corporal, se le pondrá 
también en libertad bajo de fianza.  
Artículo 130. Los alcaldes no podrán, bajo de responsabilidad, recibir a ningún preso 
sin que antes se le haya entregado un mandamiento escrito del juez en que se exprese el 
motivo de la prisión, y del cual se le franqueará copia al mismo reo, si la pidiere, después 
de las 24 horas de su prisión.  
Artículo 131. Después de concluido el sumario y recibida su confesión al reo, se harán 
en audiencia pública todas las diligencias que se ofrezcan, teniendo el mismo derecho no 
sólo para presenciar las declaraciones de los testigos sino también para hacerle preguntas 
y reconvenirlos, asistido si lo quisiere de un letrado.  
Artículo 132. Las cárceles se mantendrán con toda limpieza para que sirvan de 
custodia y no de aflicción y molestia de los presos. Las, visitas de las mismas cárceles se 
harán con arreglo a lo que disponga la ley, quedando el juez y alcaide responsables por la 
transgresión de lo de su cargo en los particulares referidos.  
 
CAPÍTULO CATORCE 
DE LAS MUNICIPALIDADES Y JUECES SUBALTERNOS 




Artículo 133. Las municipalidades o ayuntamientos se compondrán de alcaldes, 
regidores y procuradores síndicos. El corregidor-intendente presidirá a la de Popayán, y a 
las demás el juez de letras o el primer alcalde.  
Artículo 134. En todas las parroquias y pueblos que tengan en su comarca mil o más 
almas, habrá ayuntamiento o pequeños concejos compuestos de los individuos y con las 
facultades que le señalará el reglamento para las municipalidades.  
Artículo 135. Los ayuntamientos de las villas y ciudades se compondrán de los 
alcaldes y de los regidores y síndicos procuradores que les correspondan, según su 
población, y con arreglo a lo que dispondrá la ley, no debiendo pasar de doce el número 
de los regidores que es el que corresponde al lugar en que resida el gobierno.  
Artículo 136. Para erigir en villa algún pueblo deberá tener por lo menos en su 
comarca ochocientos vecinos o cuatro mil almas, iglesia capaz, con casas y calles bien 
delineadas, casa municipal, escuela de primeras letras, cárcel, ejidos y propios suficientes, 
y doce tornos de hilar, en actual ejercicio o seis de éstos y seis telares.  
Artículo 137. Las juntas de parroquia nombrarán, en el tiempo que designe el 
reglamento de elecciones, los individuos del pequeño Concejo y el diputado o diputados 
que le correspondan para el colegio municipal, que debe elegir los alcaldes, regidores y 
procurador síndico de la municipalidad.  
Artículo 138. Este colegio municipal de las villas o ciudades de cada departamento 
elegirá los representantes que le correspondan para la junta departamental que debe 
nombrar el diputado provincial.  
Artículo 139. Los alcaldes serán nombrados cada año, y cada dos los regidores y 
procurador síndico. Las funciones del ayuntamiento las desempeñarán los regidores por 
diputación, turnándose según lo disponga la misma municipalidad.  
Artículo 140. Los individuos de los ayuntamientos y de los concejos serán ciudadanos 
mayores de 21 años, con domicilio en el pueblo. Al tomar posesión de sus cargos jurarán 
observar la Constitución y desempeñar fielmente sus destinos.  
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Artículo 141. Los individuos no serán entre sí ascendientes ni descendientes, suegros, 
yernos, hermanos, cuñados, ni casados con dos hermanas. Tampoco podrán ser reelegidos 
para estos cargos hasta pasados dos años, si el pueblo tuviere suficiente vecindario.  
Artículo 142. Todos los empleos municipales son una distinción y al mismo tiempo 
una carga pública de que nadie podrá excusarse sin causa legal. Los empleados nombrados 
por el poder ejecutivo no podrán obtener los cargos del ayuntamiento.  
Artículo 143. Quedan abolidos los alcaldes de la Hermandad, no debiendo haber en 
los pueblos más alcaldes que los señalados en la Constitución.  
Artículo 144. Los ayuntamientos elegirán comisarios de barrio donde fueren 
necesarios, sin más facultades que las relativas a la policía del pueblo.  
Artículo 145. Tendrán los ayuntamientos un secretario nombrado cada año de entre 
los mismos regidores, a pluralidad de votos.  
Artículo 146. Corresponde a los ayuntamientos:  
1. Cuidar del aseo, ornato, salubridad y comodidad de los pueblos.  
2. Administrar los propios y arbitrios conforme a las leyes y reglamentos de la 
materia.  
3. Realizar el repartimiento y recaudación de las contribuciones señaladas por la 
representación y remitirlas a la tesorería provincial. 4. Cuidar que las escuelas de primeras 
letras y los establecimientos de educación se arreglen siempre al plan general de 
enseñanza.  
5. Cuidar de los hospitales y casas de misericordia y beneficencia.  
6. Fomentar la agricultura, la industria y el comercio de los pueblos, según su 
localidad y circunstancia.  
7. Cuidar de todas las obras de necesidad y utilidad común, y muy principalmente de 
la construcción y composición de los caminos, puentes y cárceles.  
8. Formar el censo y la estadística de la municipalidad, remitiéndolo todo a la de la 
cabecera para que arregle lo respectivo al departamento entero y lo pase todos los años al 
gobernador.  
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9. Dar parte al mismo de los abusos que se noten en la administración de las rentas 
públicas.  
10. Proponerle los arbitrios necesarios para obras de utilidad común, a fin de obtener 
por su conducto de la representación provincial la aprobación correspondiente.  
11. Dar parte al senado de las infracciones que se hagan de la Constitución y auxiliar 
por último a los alcaldes en todo lo que mire a conservar la tranquilidad y el orden público 
y la seriedad de las personas y sus propiedades.  
Artículo 147. Los ayuntamientos remitirán en el mes de febrero a más tardar, al 
corregidor-intendente las cuentas del año anterior, relativas a los propios y arbitrios, para 
que, examinadas por él mismo, con audiencia de la contaduría general, las pase a la 
representación para que puedan ser aprobadas.  
Artículo 148. Remitirán también los ayuntamientos al gobernador cuenta exacta de 
los repartimientos y contribuciones recaudadas en cada departamento y de las cantidades 
remitidas a la tesorería.  
Artículo 149. Todos los ayuntamientos observarán el reglamento por el gobierno de 
las municipalidades.  
CAPÍTULO QUINCE: DE LA FUERZA ARMADA 
 
Artículo 150. Todos los ciudadanos están obligados a la defensa de la patria con su 
persona y armas, siempre que lo exija la necesidad manifestada por el gobierno.  
Artículo 151. La fuerza armada es dependiente y está subordinada a la autoridad 
civil. No tiene en caso alguno derecho de deliberar para obedecer.  
Artículo 152. Para la conservación del orden público y para la seguridad de la 
provincia, habrá en ella milicias, y el número de tropas veteranas que fijará la 
representación según lo exijan las circunstancias.  
Artículo 153. Las milicias se compondrán de todos los habitantes de cada 
departamento con proporción a su población y circunstancias. No harán las milicias un 
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servicio continuo sino en el tiempo de necesidad, pero deberán disciplinarse en todos los 
días festivos en que concurran a sus respectivas parroquias.  
Artículo 154. La ordenanza y leyes militares continuarán observándose en lo que no 
estén derogadas, mientras se forma la ordenanza general que debe regir en toda la Nueva 
Granada para la disciplina militar y especial constitución de la fuerza armada en todo su 
ramo.  
Artículo 155. La tropa no podrá acuartelarse en tiempo de paz en ninguna casa sin 
consentimiento de su dueño. Para tiempo de guerra destinará el gobernador cuarteles en 
el modo y forma que disponga la ordenanza.  
Artículo 156. Cualquier ciudadano que haya militado diez años en tiempo de paz, o 
seis en el de guerra, ha cumplido su servicio. Sólo cuando lo exija la necesidad de la patria 
podrá ser obligado a volver a las armas, mientras subsista el peligro.  
 
CAPÍTULO DIEZ Y SEIS: DEL TESORO PÚBLICO 
 
Artículo 157. Estando todos los ciudadanos obligados a servir a la patria con su 
persona, deben con mayor razón contribuir a su sostenimiento, ya con sus luces, ya en 
proporción de sus riquezas y comodidades. Así que las contribuciones se repartirán siempre 
en razón de las facultades de cada uno, sin excepción ni privilegio.  
Artículo 158. La representación aprobará los repartimientos que cubran todos los 
gastos públicos y con proporción a ellos, fijará las contribuciones de la provincia en vista 
del presupuesto que presentará todos los años el gobernador de los gastos ordinarios y 
extraordinarios y de las contribuciones necesarias para su pago.  
Artículo 159. Subsistirán las rentas e impuestos en el estado en que ahora se hallan 
hasta su último arreglo.  
Artículo 160. En la tesorería general de la provincia entrarán todas las cantidades 
que se cobren por cuenta de la hacienda pública. Los dos ministros de ella correrán con la 
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recaudación, arreglándose a las leyes e instrucciones que no estén derogadas, mientras se 
forma la que debe gobernar en el cobro y manejo de los caudales del tesoro.  
Artículo 161. Los ministros de la hacienda no podrán pagar cantidad alguna, ni se 
les pasará en cuenta si no lo verificaren en virtud de expreso decreto del poder ejecutivo, 
relativo al de la representación.  
Artículo 162. Una contaduría general compuesta de un contador y dos oficiales, uno 
de ellos secretario-archivero, examinará y glosará todas las cuentas de los empleados de 
la hacienda pública. Las facultades de la misma contaduría se comprenderán en la 
instrucción de que habla el artículo 160.  
Artículo 163. Los mandamientos de pago en virtud de alcances por cuentas fenecidas 
por la contaduría, los dará el intendente como encargado de todo lo contencioso y 
económico de la hacienda pública.  
Artículo 164. Se pagarán del tesoro público las rentas de todos los funcionarios y 
empleados que señalará la representación. A los diputados de la misma se les satisfarán en 
lo sucesivo dietas moderadas por los días que duren las sesiones y por el tiempo preciso 
para venir y volver cada uno a su lugar.  
Artículo 165. El tesoro público queda obligado a satisfacer las cantidades y los 
réditos que legítimamente adeuda y también los empréstitos que hizo a los particulares la 
junta gubernativa desde el año de 1811 y los que ha hecho o haga de nuevo el actual 
gobierno.  
Artículo 166. El estado de las cuentas generales de la tesorería, después de aprobadas 
por la representación, se imprimirá y publicará para conocimiento de los pueblos.  
SECCIÓN TERCERA: 
DEBERES U OFICIOS PARA CONSIGO MISMO 
 
Artículo 167. El hombre debe perfeccionar su ser físico y moral. Tiene por 
consiguiente derechos conservadores de su existencia, seguridad, propiedad y libertad y 
debe proporcionarse la mejor educación.  
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CAPÍTULO PRIMERO: DERECHOS DEL HOMBRE 
 
168. El hombre se debe a sí mismo, y debe procurarse el justo y honesto ejercicio de 
sus deberes.  
169. Deben por tanto ser protegidas la libertad, la igualdad, la propiedad y la 
seguridad.  
170. La libertad es la facultad de hacer lo que no prohíbe una ley, de cualquiera 
autoridad legítima y competente que ella emane.  
171. La igualdad es la que nivela a los ciudadanos haciendo que la ley sea una misma 
para todos.  
172. La propiedad es el derecho de gozar y disponer honestamente de los bienes 
legítimamente adquiridos.  
173. La seguridad es la protección con que la sociedad garantiza la existencia y los 
derechos del ciudadano.  
174. Ofende a la libertad la prohibición de manifestar los pensamientos por medio de 
la imprenta, debiendo ésta quedar sólo sujeta a las restricciones y reglas que prescriba la 
ley para evitar el abuso.  
175. Ofende al mismo derecho la prisión sin guardar el orden que prescriben los 
artículos 122 y siguientes.  
176. Es contrario a la libertad del ciudadano el procedimiento por denunciación 
oculta.  
177. Lo es el uso bárbaro de la tortura.  
178. Ofende al derecho de igualdad la distribución de empleos, distinciones y ventajas 
que se hace sin la única consideración de los servicios.  
179. Ofende al mismo derecho el fuero personal que no sostenga la ley con justa 
causa.  
180. Es contrario a este derecho la desigualdad de la pena en los delitos, si no 
proviene de indicaciones que designe la naturaleza.  
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181. Ofende a los derechos de propiedad la contribución que se impone por quien no 
está autorizado para hacerlo constitucionalmente.  
182. Ofende al mismo derecho el repartimiento de las contribuciones sin proporción 
a las facultades del ciudadano.  
183. Es contraria a este derecho la prohibición de cualquier género de trabajo, 
cultura o industria que no haga indispensable la subsistencia del Estad.  
184. Ofenden a los derechos de seguridad la pesquisa, el registro y embargo de la 
persona, casa y bienes del ciudadano, fuera de los casos que señala la ley, y bajo las 
formalidades que ella prescribe.  
185. Ofenden a este derecho las visitas domiciliarias, nocturnas, con que se viola el 
asilo del ciudadano, mientras no las exija un procedimiento criminal conforme a las leyes 
y bajo la responsabilidad del que las decreta.  
186. Turba a la pública seguridad la tumultuaria reunión de todos, o de una parte de 
los ciudadanos, aun cuando sea para reclamar sus derechos, si despreciando la autoridad 
de los magistrados no se prepara la asamblea o reunión con acuerdo de la municipalidad, 
y se ejercita el derecho de petición o reclamo por diputaciones en orden.  
187. La reunión de gente armada es un atentado contra la seguridad pública, y será 
dispersada por la fuerza.  
188. Ofende a la seguridad individual el despótico arbitrio de privar, sin otra 
formalidad, al ciudadano de cualesquiera de sus derechos a pretexto de mera precaución.  
189. Como los derechos de los unos, son relativamente el principio de los deberes 
para con los otros, debe imprimirse en el corazón de todo ciudadano la máxima que 
consagran la religión y la naturaleza: haz siempre a los otros todo el bien que quisieras 
recibir de ellos. No hagas a otros lo que no quisieras que te hiciesen.  
190. Es deber de todo hombre prestar a Dios la adoración y el culto interno y externo, 
que prescriben la naturaleza y la revelación.  
191. Todo ciudadano debe vivir sometido a las leyes, obedecer las autoridades 
constituidas, respetar los derechos de los otros y contribuir a los gastos públicos.  




DE LA EDUCACIÓN E INSTRUCCIÓN GENERAL 
 
192. El principal apoyo de los estados consiste en propagar las luces y conocimientos 
útiles en todas las clases del pueblo. La moral pública y la religión se sostienen y propagan 
siempre con la buena y sólida educación.  
193. En todos los pueblos de la provincia se establecerán escuelas de primeras letras. 
En ellas se enseñará a leer, escribir, contar, dibujar, el catecismo de la religión cristiana.  
194. Se establecerán estudios generales en el colegio de esta ciudad para la 
enseñanza de todas las ciencias eclesiásticas y políticas, de la literatura y bellas artes, con 
facultad para conferir grados académicos. En las demás ciudades departamentales de la 
provincia se establecerá la enseñanza de la literatura y ciencias, según lo permitan las 
circunstancias de cada lugar.  
195. La representación formará el plan general para la enseñanza pública de toda la 
provincia a que deberán arreglarse todos los establecimientos de instrucción y educación 
para los jóvenes de ambos sexos.  
196. Se establecerán sociedades patrióticas. El gobierno protegerá tan útil 
establecimiento, franqueándole el patrocinio y fomento que merece su importancia.  
197. La sociedad tendrá por objeto muy principal velar sobre la educación y 
ocupación de los jóvenes de uno y otro sexo para que desaparezca el ocio, origen de la 
corrupción y polilla de los estados.  
198. El rector de la universidad, el director de la Sociedad Patriótica, el síndico 
personero y dos ciudadanos más de conocida instrucción y amor público, nombrados por 
el gobierno, formarán una dirección general de estudios que deberá cuidar bajo la 
autoridad del mismo gobierno de la exacta observancia del plan general de enseñanza 
pública y de todo lo relativo a ella.  
 
 




DE LA OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL MODO DE REVER Y 
SANCIONAR 
 
Artículo 199. Los pueblos que por hallarse ocupados no han podido concurrir a la 
representación, lo verificarán para las sesiones del año de 1815, con el objeto de rever y 
sancionar a nombre de todos los de la provincia la Constitución que debe gobernarla.   
Artículo 200. Todos los pueblos libres cuyos diputados han concurrido a formar la 
Constitución, deberán obedecerla y observarla puntualmente hasta su revisión y última 
sanción.  
Artículo 201. Después de sancionada no podrá tener alteración, adición ni reforma, 
si no es parcial en alguno o algunos de sus artículos. Para ello se hará la proposición por 
escrito, y deberá ser admitida por las dos terceras partes de votos de los representantes, 
procediendo en todo lo demás por los trámites con que se procede a la formación de las 
leyes; pero con la diferencia de que no podrá decretarse haber lugar a la reforma en el año 
que se propone, sino en el siguiente.  
Artículo 202. Acordada la reforma se extenderá el correspondiente decreto, que se 
comunicará a las juntas departamentales para que confieran poderes especiales a sus 
representantes para tratar de dicha alteración, la que, si fuere admitida y aprobada por las 
dos terceras partes de los representantes, se tendrá y publicará en toda la provincia como 
ley constitucional.  
Artículo 203. Los poderes ordinarios que conferirán las juntas de cada departamento 
a sus diputados para la representación serán todos uniformes, y en los términos siguientes: 
"En la ciudad... a... días del mes de... del año..., hallándose congregados en la casa 
municipal los señores N. presidente de la junta electoral y N. y N. vocales nombrados por 
los pueblos de este mismo departamento, dijeron: que habiéndose verificado las juntas 
parroquiales y departamental, conforme a lo prevenido en la Constitución y en el 
reglamento de elecciones y procedido el día de tal mes al nombramiento del diputado o 
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diputados que le corresponde a este departamento para la representación provincial, y 
habiendo sido nombrados a pluralidad absoluta de votos N. y N. y por su suplente N. según 
resulta de la acta respectiva; desde luego les confieren poderes amplios sin limitación a 
todos y a cada uno separadamente para que en nombre y representación de los pueblos de 
este mismo departamento puedan en unión de los demás diputados de la provincia acordar 
y resolver cuanto sea conveniente para su felicidad y bienestar; y que en su consecuencia 
los otorgantes se obligan por sí mismos, y a nombre de todo el vecindario como sus 
apoderados y electores, a obedecer y ejecutar cuanto hicieren en calidad de diputados en 
la representación de la provincia y resolviere la misma con arreglo en todo a las facultades 
que les están conferidas por los pueblos conforme a la Constitución." 
Artículo 204. En los poderes especiales para sancionar la Constitución o para alterar 
cualquiera de sus artículos, se agregará: "Del mismo modo otorgan poder expreso y 
especial para sancionar la Constitución o para reformar tal artículo, en virtud del acuerdo 
de la representación de tantos de tal mes; obligándose como se obligan en la forma referida 
a tener por constitucional lo que se establezca por el voto de las dos terceras partes de los 
representantes".  
Artículo 205. En caso de peligro de la patria podrá la representación suspender sólo 
por 60 días la observancia de los trámites judiciales con que debe precederse contra los 
reos según la Constitución.  
Artículo 206. Tales son los deberes del gobierno y de los ciudadanos que os ponen a 
la vista vuestros representantes, pueblos todos de la provincia. De la observancia exacta 
de la Constitución pende vuestro bienestar y el de las generaciones futuras: con ella 
tendréis ejemplares ministros del Santuario, sabios y rectos magistrados, padres laboriosos 
y honrados, hijos obedientes, esposos fieles y ciudadanos tan benéficos y justos, que 
mereciendo dignamente aquel renombre, podrán sostener los intereses de la.  
Dado en el Colegio Constituyente y Electoral de Popayán, a tantos de mayo de mil 
ochocientos catorce.  
Es copia. Popayán, julio 17 de 1814. MURGUEITIO, Secretario Consejero.   
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Constitución del Estado libre de Neiva. 
31 agosto 2015.19 
 
Los Representantes del Pueblo de este Estado libre de Neiva, por su libre elección 
reunidos en Convención General, con el grande objeto de constituir la forma de Gobierno 
con que ha de establecerse, solidarse y dirigirse a los fines sociales de este Estado naciente, 
después de protestar por nosotros y nuestros comitentes del más vivo reconocimiento hacia 
el Supremo Legislador y Arbitro del Universo con que se ha dignado devolvernos el derecho 
de existir, mantenernos y gobernarnos por nosotros mismos, disuelto el cuerpo político en 
que estábamos absorbidos y anonadados; y constituidos en aptitud, oportunidad y aun 
precisión de asociarnos por un pacto fundamental, solemne y explícito, y de formar una 
Constitución de Gobierno Civil para nosotros y nuestra posteridad ; y después de implorar 
con el más profundo respeto y firme confianza su dirección soberana en designio y obra tan 
importante, hemos convenido y solemnemente acordado con madura, pacífica y prolija 
deliberación en formar la siguiente Acta Constitucional , acomodada en un todo al Plan de 
reforma provisional dictado por el Soberano Cuerpo de la Nación, en 23 de Septiembre del 
año pasado de 1814 y posteriores decretos de 1.0 y 13 de Abril del presente. 
TITULO I 
Derechos del Hombre en Sociedad 
 
ARTICULO 1. Dios ha concedido igualmente a todos los hombres ciertos derechos 
naturales esenciales e imprescriptibles, como son defender y conservar su vida, adquirir, 
 
 
19 Transcripcion hecha por el autor, de la constitucion de la Provincia de Neiva de 1814, tomada de la 
Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra:  
http://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/obra/constitucion-del-estado-
libre-de-neiva-1815/ 
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gozar y proteger sus propiedades, buscar y obtener su seguridad y felicidad: estos derechos 
se reducen a cuatro principales: la libertad y la igualdad legal, la seguridad y la propiedad. 
2. La libertad es la facultad que el hombre tiene de hacer todo lo que no sea en daño 
de tercero o en perjuicio de la Sociedad: ella le ha sido concedida nó para obrar 
indistintamente el bien o el mal, sino para obrar el bien pe r elección. 
3. El derecho de manifestar su modo de pensar y opiniones, sea por medio de la 
prensa o de cualquiera otro modo, y el de juntarse pacíficamente no pueden ser prohibidos. 
4. La igualdad consiste en que siendo la ley una misma para todos los hombres, todos 
son iguales delante de ella, la cual premiando o castigando atiende sólo a la virtud o .al 
delito, y jamás a la clase o condición del virtuoso o delincuente.  
5. Ningún hombre, ninguna corporación o asociación de hombres tiene algún título 
para obtener ventajas, o particulares, y exclusivos privilegios distintos de los que goza la 
comunidad si no es aquel que se derive de la consideración que le deben sus virtudes, sus 
talentos, y los servicios que haga o haya hecho al público, Y no siendo este título por su 
naturaleza hereditario ni trasmisible a los hijos descendientes o consanguíneos, la idea de 
un hombre que nazca Rey, Magistrado, Legislador o Juez, es absurda y contraria a la 
naturaleza. 6. Ningún hombre, ninguna clase, corporación o asociación de hombres puede 
ni debe ser más gravada por la ley que el resto de la comunidad. 
7. La seguridad consiste en la protección acordada por la Sociedad a cada uno de 
sus miembros, para la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades.  
8. La ley debe proteger la libertad pública e individual contra la opresión de los que 
gobiernan.  
9. Ningún hombre puede ser acusado, preso, arrestado, arraigado ni confinado, sino 
en los casos y bajo las fórmulas prescritas por la ley. Los que solicitan, expiden Y, ejecutan 
órdenes arbitrarias son delincuentes y deben ser castigados. 
10. Todo hombre se presume inocente entre tanto que no sea declarado culpable, así 
en cualquiera caso en que se juzgue indispensable su prisión, la ley debe prohibir 
severamente todo rigor que no sea de absoluta necesidad para asegurar su persona.  
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11. La ley no debe establecer penas crueles, sino proporcionadas a la naturaleza de 
los delitos: ellas deben ser estricta y evidentemente útiles a la Sociedad. 
12. Ninguno debe ser castigado ni juzgado sino después de habérsele oído y 
convencido legalmente y en virtud de una ley promulgada antes de cometerse el delito. Las 
leyes que castigan acciones que precedieron a su existencia y que sólo por ellas han sido 
declaradas criminales, son injustas, tiránicas e incompatibles con la libertad: así, ninguna 
ley civil ni criminal puede tener efecto retroactivo.  
13. El derecho de propiedad es aquel que pertenece a todo ciudadano para gozar y 
disponer a su gusto de sus bienes, de sus adquisiciones, del fruto de su trabajo y de su 
industria. 
14. Ningún género de trabajo, cultura o comercio puede ser prohibido a los 
ciudadanos, a no ser que lo consientan por su libre y espontánea voluntad, y que así lo 
exijan las necesidades públicas. 
5. Siendo las propiedades un derecho inviolable y sagrado, ninguno, sin su 
consentimiento, puede ser privado de la menor porción de ellas, si no es en el caso de que 
lo exija la necesidad pública, legalmente aprobada y bajo la condición implícita de una 
justa y precisa indemnización. 
16. Ninguna contribución puede ser impuesta con otro fin que el de la utilidad 
general. Todos los ciudadanos tienen derecho de concurrir a su establecimiento, de vigilar 
sobre su inversión y de hacerse dar cuenta.  
17. Ningún subsidio, carga, pecho, impuesto o contribución debe ser establecida, 
fijada, puesta o abolida bajo de pretexto alguno, sin el consentimiento del Pueblo o de sus 
representantes.  
18. La ilustración es absolutamente necesaria para sostenerse un buen Gobierno y 
para la felicidad común; el pueblo, pues, tiene derecho a 
que el Gobierno proteja con el mayor esfuerzo los progresos de la razón pública, 
facilitándoles la instrucción a todas las clases de los ciudadanos. 
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19. La Soberanía reside originaria y esencialmente en el Pueblo; es una, indivisible, 
imprescriptible e inajenable.  
20. La universidad de los ciudadanos constituye el Pueblo Soberano. 
21. La Soberanía consiste en la facultad de dictar leyes, en la de hacerlas ejecutar y 
aplicarlas a los casos particulares que ocurren entre los ciudadanos; o en los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  
22. Ningún individuo, ninguna clase o reunión parcial de ciudadanos puede atribuirse 
la Soberanía; así, una parte de la Nación no debe ni tiene derecho alguno para dominar al 
resto de ella. 
23. Ninguno puede sin una delegación legítima de los ciudadanos, ejercer autoridad 
ni desempeñar algunas funciones públicas. Estas no deben ser concedidas como 
distinciones o recompensas, sino como cargas y obligaciones.  
24 Todas las elecciones deben ser libres, y cada ciudadano tiene un derecho igual de 
concurrir mediata o inmediatamente a la formación de las leyes y al nombramiento de los 
representantes y funcionarios públicos. 
25. Para impedir a aquellos que están revestidos de la autoridad el que vengan a 
hacerse opresores del Pueblo, tiene derecho éste en los periodos y en la forma que 
establezca su Constitución, de hacer que los empleados públicos vuelvan a la vida privada, 
y de llenar las vacantes por elecciones ciertas y regulares. 
26. Todos los individuos a quienes se ha confiado alguno de los Poderes del Gobierno 
son comisionados del Pueblo, y como tales deben ser responsables de su conducta ante los 
Jueces o el Tribunal que haya establecido para juzgarles. Los delitos de los mandatarios 
del Pueblo y de sus agentes jamás deben quedar impunes, pues nadie tiene derecho para 
ser más inviolable que los demás ciudadanos. 
27. Todo Gobierno se ha establecido para el bien común, para la protección y 
seguridad del Pueblo, y nó para el provecho, honor o interés privado de ningún hombre, 
familia o clase de hombres; así el Pueblo tiene un incontestable, inalienable e 
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imprescriptible derecho para establecer su gobierno, para reformarle, alterarle o 
absolutamente variarle cuando lo exige su defensa, seguridad, propiedad y felicidad.  
Una generación no puede someter a sus leyes la voluntad esencialmente libre de las 
generaciones futuras. 
28. Todos los Reyes son iguales a los demás hombres y han sido puestos sobre el 
Trono por la voluntad de los Pueblos para que los mantengan en paz, les administren 
justicia y los hagan felices. Por tanto, siempre que no cumplan este sagrado pacto, que su 
reinado sea incompatible con la felicidad de los Pueblos o que asi lo quiera la voluntad 
general, éstos tienen derecho para elegir otro o para mudar absolutamente la forma de su 
gobierno extinguiendo la Monarquía. 29. jamás se puede prohibir, suspender ni limitar el 
derecho que tiene el Pueblo y cada uno de los ciudadanos de dirigir a los depositarios de 
la autoridad públicas representaciones o memoriales para solicitar legal y pacíficamente 
la reparación de los agravios que se le hayan hecho y de las molestias que sufra.  
30. La separación de los tres Poderes Legislativo, Ejecutivo y judicial constituye 
esencialmente la libertad, y de su reunión en un solo Cuerpo resulta la tiranía. Por tanto, 
el Pueblo tiene derecho a que el cuerpo Legislativo jamás ejerza las funciones del Ejecutivo 
o judicial, ni alguna de ellas; a que el Ejecutivo no ejercite las facultad es legislativas o 
judiciales ni alguna de ellas: en· fin, a que el judicial tampoco tenga el Poder Ejecutivo o 
Legislativo, para que manden las leyes y nó los hombres. 
31. La garantía social no puede existir si no se halla establecida la división de los 
Poderes, si sus límites no están fijados, y si la responsabilidad de los funcionarios públicos 
no está asegurada. 
32. Un frecuente recurso de los principios fundamentales de la Constitución y su amor 
constante a los de la Religión, piedad, justicia, moderación y templanza, industria y 
frugalidad, es absolutamente necesario para conservar las ventajas de la libertad y para 
mantener un gobierno libre. Por consiguiente, el Pueblo debe poner una particular atención 
a todos estos principios al tiempo de elegir los empleados y representantes, teniendo 
derecho para exigir de sus legisladores y magistrados la más exacta y rigurosa observancia 
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de ellos en la formación y ejecución de todas las leyes necesarias para el buen Gobierno 
del Estado.  
33. Los antecedentes derechos del hombre y del ciudadano harán parte de la 
Constitución, serán sagrados e inviolables, y no podrán alterarse por ninguno de los tres 
Poderes, pues el Pueblo se los reserva en si, y no están comprendidos en las facultades 
delegadas por la presente Constitución. 
 
Deberes del Ciudadano: 
34. La declaración de los derechos del hombre contiene las obligaciones de los 
legisladores. La conservación de la Sociedad pide que los individuos que la componen 
igualmente conozcan y llenen sus deberes. 
35. Estos se hallan encerrados en la pureza de la Religión y de las costumbres, 
derivándose principalmente de los dos principios siguientes, inspirados por la naturaleza, 
sancionados por la ley y consagrados por la Religión.  
"No hagas a otro lo que no quieres se haga contigo."  
"Haz constantemente a los demás el bien que quisieras recibir de ellos." 
36. Las obligaciones de cada uno para con la sociedad consisten en defenderla, en 
servirla, en vivir sumiso a las leyes y a la Constitución y en respetar a los funcionarios 
públicos que son sus órganos. 
37. Ninguno es buen ciudadano si no es buen padre, buen hijo, buen hermano, buen 
amigo y buen esposo. Tampoco merece tal nombre si franca y religiosamente no observa 
las leyes. 
38. El que viola abiertamente la Constitución o las leyes se declara en estado de 
guerra con la Sociedad, y el que sin quebrantarlas abiertamente elude su cumplimiento por 
intrigas, cábalas, ardides, vulnera los intereses de la comunidad, haciéndose indigno de su 
benevolencia y estimación.  
39. Todo ciudadano llamado o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer al 
instante, Y se hace criminal por cualquiera resistencia. 40. Cada uno de los ciudadanos 
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debe respetar y conservar religiosamente las propiedades, pues en ellas reposa el cultivo 
de las tierras, la industria, el comercio, las producciones del trabajo y todo el orden social.  
41. Nadie puede tener libertad, igualdad, seguridad y propiedad en sí mismo, si no 
respeta; la de los demás.  
42. Todo ciudadano debe sus principios a la Patria, a la conservación de la libertad, 
de la igualdad y de la propiedad siempre que la ley lo llame a defenderla. 
43. Pertenece a los ciudadanos el derecho de reunirse como sea sin iras ni tumulto, 
con orden y moderación para consultar sobre el bien común ; no obstante, para que estas 
reuniones no puedan ser ocasión de mal o desorden público, sólo podrán verificarse, en 
pasando del número de treinta individuos, con asistencia del Alcalde o del Cura Párroco, 
que invitados deberán prestarla, dando cuenta del resultado al Tribunal que corresponda. 
 
TITULO II 
De la formación de Gobierno y sus deberes 
 
ARTICULO. El Estado de Neiva declara y refrenda su independencia del Gobierno Español 
y de cualquiera otra dominación, y en su virtud ratifica la sanción que el Gobierno debe 
ser a voluntad de los Pueblos. 
2. Habiendo consentido esta Provincia unirse en un cuerpo federativo con las demás 
de la Nueva Granada que ya han adoptado o que en adelante adoptaren el mismo sistema, 
ha cedido y remitido a la totalidad de su Gobierno General los derechos y facultades 
propios y privativos de un solo Cuerpo de Nación , conforme a la Acta federal, consintiendo 
además, por ahora, queden reconcentrados en el Soberano Congreso los dos ramos de 
Guerra y Hacienda junto con las demás facultades que las Provincias unidas le han 
delegado y se hallan contenidas en el plan de reforma de veintitrés de Septiembre de mil 
ochocientos catorce, y posteriores decretos de 1: y 19 de Abril del corriente año. 
3. Pero el Estado de Neiva será gobernado bajo la forma de una República 
Representativa. 
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4. Los Poderes de la Administración pública que la Provincia se ha reservado, 
formarán tres Departamentos separados, y cada uno de ellos será confiado a un cuerpo 
particular de Magistratura, a saber: el Poder Legislativo, a un cuerpo particular; el 
Ejecutivo, a otro segundo cuerpo y el judicial, a un tercero. Ningún cuerpo, ni persona que 
pertenezca a estos Departamentos, ejercerá la autoridad de alguno de los otros dos. 
5. Todo lo que se obrare en contravención al artículo que antecede será nulo, de 
ningún valor ni efecto; y el funcionario o funcionarios infractores serán castigados con la 
pena que asigne la ley a los perturbadores del orden y usurpadores de la autoridad.  
6. El Poder Legislativo que según el plan y decretos referidos en el artículo 2.°, 
reserva la Provincia, reside en el Colegio o Asamblea Provincial ; el ejercicio del Poder 
Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado; el Poder judicial se dimite a la alta Corte 
de justicia de las Provincias unidas, residente en Santafé. 
7. Entre tanto que el Cuerpo Soberano de la Nación toma en consideración las leyes 
que nos rigen para acomodarlas a la forma de Gobierno, se declaran dichas leyes en toda 
su fuerza y vigor conforme al artículo setenta y dos de la Acta federal. 
8. Todo el que sea nombrado para algún empleo u oficio de esta República, al 
posesionarse del deberá jurar, a más del buen desempeño de sus funciones. el sostener la 
Constitución del Estado. 
TITULO III. De la Religión 
 
ARTICULO 1. Reconoce este Estado y profesa la Religión Católica, Apostólica, Romana, 
la única verdadera, y la Religión del Estado; ella subsistirá siempre a sus expensas 
conforme a las leyes establecidas en la materia.  
2. No se permitirá otro culto público ni privado. 
3. No pudiendo haber felicidad sin libertad civil, ni libertad sin moralidad, ni 
moralidad sin Religión, el Gobierno ha de mirarla como el vínculo más fuerte de la 
Sociedad, su interés más precioso, y la primera ley de la República; por tanto, aplicará 
toda su atención a fin de sostenerla y hacerla respetar con su ejemplo y con su autoridad.  
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4. Las dos potestades, espiritual y temporal, respetarán los límites actuales de su 
autoridad respectiva, procediendo en armonía y con mútuo sostenimiento a llenar cada cual 
en su línea el grande objeto de la felicidad pública.  
5. El derecho de proteger al ciudadano contra la fuerza de los Tribunales 
Eclesiásticos es inherente, e indivisible de la soberanía. 
6. La autoridad civil auxiliará y prestará mano fuerte a la eclesiástica con 
discernimiento en sus casos como hasta aquí; pero en ninguno le exigirá eí auxilio de sus 
armas. 
TITULO IV. Del Poder Ejecutivo 
 
ARTICULO I. El ejercicio del Poder Ejecutivo en este Estado lo tendrá el Gobernador 
de él.  
2. El Gobernador del Estado es responsable de todas las providencias que dicte en el 
ejercicio del Poder Ejecutivo. 
3. El será nombrado por el Colegio Electoral, durará dos años, gozará de un sueldo 
moderado y podrá ser reelecto por una sola vez.  
4. En los ramos Militar y de Hacienda obrará como dependiente del Poder Ejecutivo 
o Gobierno General, a quien es responsable de su conducta. 
5. Ejecutará con la más escrupulosa puntualidad sus órdenes, principalmente las 
relativas a la defensa común.  
6. El Poder Ejecutivo comprende el ejercicio de todas las funciones relativas al 
Gobierno Político y Económico del Estado en todo lo que no sea legislativo, contencioso y 
propiamente judicial con sujeción a las leyes. 
7. En representación del Estado por lo respectivo a las relaciones exteriores, el 
Gobernador mantendrá sus comunicaciones y llevará su correspondencia con todos los 
Estados de la Unión. 
8. Su primera obligación será poner en práctica, y celar que tenga puntual 
cumplimiento en todas sus partes esta Constitución. 
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9. A él corresponde hacer promulgar y poner en ejecución las leyes que dicte el Poder 
Legislativo, y el derecho de objetarlas en la forma que se dirá en su lugar.  
10. Todos los establecimientos públicos destinados a la instrucción pública de la 
juventud, fomento de la agricultura y de la industria, prosperidad del comercio y 
generalmente al bién, y el florecimiento del Estado, estarán bajo de su inmediata protección 
para que se llenen sus fines, y no decaigan ni se introduzcan en ellos abusos contrarios.  
11. El Poder Ejecutivo tiene derecho de convocar al Cuerpo Legislativo, en sesión 
extraordinaria, para que tome resolución, en algún caso o negocio urgente en que sería 
peligroso esperar a sesión ordinaria. 
12. Asimismo puede indicar al Poder Legislativo las materias que en su concepto 
exigen resolución con fuerza de ley, y éste debe darles el lugar que merezcan en sus 
deliberaciones. También le comunicará por mensaje que lo juzgue digno de ponerse en su 
noticia y consideración por ser relativo a sus atribuciones, por interesante al Estado, o de 
otro modo grave e importante. 
13. Si el Poder Ejecutivo tiene aviso de que se trama interior o exteriormente alguna 
conspiración contra el Estado, puede dar de propia autoridad decretos de prisión, arresto 
o arraigo contra los que se presuman autores, cómplices o sabedores de ella, y para 
declarar el hecho podrá por medio de uno o más comisionados de su satisfacción, pero 
precisamente los Jueces para actuar la competente justificación. Mas deberá poner en 
libertad, si los hallare inocentes, a los presos, dentro de quince días; a los arrestados dentro 
de ocho, y a los arraigados dentro de quince o entregados con la causa iniciada al juzgado 
que corresponda para que los juzgue según las leyes s i los hallare culpados.  
14. En otros casos podrá disponer la prisión o arresto; pero dentro de cuarenta y 
ocho horas deberá poner al preso o arrestado a disposición del Juez competente con noticia 
de la causa, para que tome su conocimiento; o en libertad, si el caso no mereciere más 
procedimiento.  
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15. Para ser Gobernador del Estado se requiere indispensablemente ser hombre libre, 
granadino, con la edad de veinticinco años, con instrucción en materias de política y 
Gobierno, propietario, o que viva de sus rentas, sin dependencia ni a expensas de otro.  
16. Por muerte, enfermedad u otro motivo que impida al Gobernador el desempeño 
de sus funciones, entrará a ejercerlas el Teniente Gobernador. 
17. El Gobernador no podrá salir por ningún motivo del territorio del Estado, y si lo 
hiciere, quedará por el mismo hecho suspenso del Gobierno; pero podrá por sí o por medio 
de comisionados, y sin gravar en cosa alguna a los pueblos, visitar a los Departamentos 
del Estado.  
18. El Gobernador obtendrá en todos los lugares de la Provincia los mismos honores 
y atribuciones que en la capital.  
19. El Gobernador que sale deberá dar al que entra una relación exacta del estado 
de la Provincia, sus progresos o deterioros, y sus causas, proyectos y obras públicas 
concebidas o ya principiadas, y en pliego separado le instruirá del estado de sus relaciones 
exteriores y de las negociaciones y tratados pendientes o ajustados en los términos que 
permite el artículo 43 de la Acta federal.  
20. El Gobernador al tomar posesión de su empleo prestará juramento de cumplir fiel 
y legalmente con las funciones de su ministerio conforme a esta Constitución, ante el 
Presidente del Colegio Electoral o el sujeto a quien este Cuerpo comisione.  
21. Para el despacho de los negocios tendrá el Poder Ejecutivo un Secretario y 
competente número de Oficiales de Secretaria, y a satisfacción del Gobernador, puesto que 
ha de ser responsable por cualquiera falta que cometan en su oficio. 
22. Por tanto le corresponde a él solo la nominación de todas las plazas de Secretaría, 
y podrá también separar a los empleados en- ella por ineptitud constante para el desempeño 
de sus destinos, o deponerlos por criminales en su oficio, precediendo en este caso la causa 
que debe informárseles conforme a la ley. 
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TITULO V. Del Poder Legislativo 
 
ARTICULO 1. el Poder Legislativo reside en el Colegio Electoral de la Provincia.  
2. Sus atribuciones, según el capítulo 5, artículo 2 del plan de reforma y posteriores 
decretos ya citados, serán las siguientes: velar sobre la inversión de los fondos públicos, 
representar al Poder Ejecutivo de la Unión los abusos que note en la administración de las 
rentas, y las reformas y mejoras que estime convenientes; promover el establecimiento de 
Cabildos en los Pueblos donde convenga; hacer elecciones; conceder privilegios 
temporales, y exclusivos a los autores e inventores y a los que introduzcan en el Estado 
establecimientos de importancia ; el autorizar la corporación o corporaciones que crea 
necesarias, y finalmente crear los Juzgados inferiores y demás empleados que crea precisos 
para la mejor economía y gobierno de la Provincia, sin exceder en todo esto de las 
atribuciones que por dicho capítulo y artículo se le conceden. 
3. El Poder Ejecutivo no puede entrar en negociación con ninguna de las Provincias 
Unidas, sin que la legislatura haya antes consentido en 
sus bases y artículos fundamentales sobre que debe girar, ni se concluirán, ni 
ratificarán definitivamente sin su aprobación.  
4. Igualmente pertenece al Cuerpo Legislativo dar instrucciones al Representante de 
la Provincia en el Congreso General, el consentir, ratificar y objetar la Constitución que 
se forme para las Provincias Unidas de la Nueva Granada, como también cualquiera 
innovación o reforma que en algún tiempo puedan proponerse en la expresada 
Constitución, y al presente en la Acta federal.  
5. Asi como el derecho de hacer leyes es privativo de la Convención Provincial, asi 
también lo es el de revocarlas, interpretarlas, suspenderlas, ampliarlas o restringirlas, 
guardando las mismas formalidades que en su establecimiento. El Poder Ejecutivo y el 
Judicial deberán seguirlas a la letra, y en caso de duda consultar al Legislativo.  
6. El Cuerpo Legislativo en sesión puede asimismo castigar con prisión a cualquiera 
persona que insulte, ofenda o desprecie la dignidad del Cuerpo conduciéndose en su 
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presencia desordenada o irrespetuosamente o de otro cualquier modo: más si la gravedad 
del desacato pidiere pena mayor que la prisión por cuarenta y ocho horas, deberá ser 
entregado el ofensor al Juez que corresponda para que le juzgue conforme a las leyes. 
 
TITULO VI.  Del Poder Judicial 
 
ARTICULO 1. El Poder Judicial consiste en la autoridad de oir, juzgar y fenecer las 
diferencias, demandas y querellas que subsistan entre los ciudadanos pronunciando la 
determinación de la ley, y en la de aplicar la pena que ella impone al delincuente. 
2. Solamente son del resorte del Poder Judicial las materias contenciosas en cuanto 
tales, y por lo mismo no podrá introducirse en lo que pueda tener relación con los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo. 
 
SECCION PRIMERA. De la residencia 
ARTICULO 1. Reasumiéndose en el Colegio Electoral la facultad de residencia, todos los 
funcionarios públicos de esta Provincia, para verificarlo con la senci1lez y orden que es 
debido, nombrará todos los años una Diputación temporal que durará por dos meses. 
2. Se compondrá de tres miembros electos por el mismo Colegio de dentro o fuera de 
su Cuerpo. 
3. No podrán ser a un tiempo miembros de esta Comisión los ascendientes y 
descendientes o parientes hasta el cuarto grado civil de consanguinidad, y segundo de 
afinidad, ni tampoco los ciudadanos que estén sujetos a residencia.  
4. Estando presentes los sujetos electos para esta Diputación, prestarán el juramento 
de cumplir fie l y exactamente con los deberes de su destino ante el P residente del Cuerpo 
que los elige, y si ausentes, ante el Gobernador de la Provincia, luego que comparezcan a 
consecuencia de habérseles comunicado su nombramiento. 
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5. Instalada la Comisión nombrará para su Presidente uno de sus miembros, y para 
el despacho de los negocios de su incumbencia un Secretario de fuera de su Cuerpo. A no 
ser que tenga por conveniente actuar con el Escribano del número. 
6. El Presidente convocará ocasionalmente la Comisión cuando fuere necesario. 
7. Inmediatamente que se instale, circulará por todos los Departamentos del Estado 
la lista de los funcionarios que han concluido, convocando a los que se sientan agraviados 
para que dentro de dos meses ocurran a producir contra ellos sus quejas o demandas (en 
juicio de residencia) relativas al ejercicio de sus funciones, pero nó las relativas a su 
conducta u opiniones privadas. En el concepto de que cerrada la residencia, no podrán ya 
ser acusados o juzgados en algún tiempo en razón de los empleados que obtuvieron.  
8. Para que los ciudadanos agraviados y quejados puedan con más facilidad 
proponer sus querellas, la Comisión diputará en cada Cabildo un individuo para que ante 
él hagan sus gestiones aquéllos, dando cuenta de su resultado a la misma Comisión dentro 
del preciso término de un mes. 
9. Ella, en vista de lo actuado, pronunciará su sentencia con arreglo a las leyes que 
tratan de la materia, y al mérito del proceso. 
10. Los Subdelegados, antes de entrar en el ejercicio de su destino, prestarán el 
juramento de que habla el artículo 4, ante el Presidente de la Comisión, o el sujeto que 
destine al efecto. 
11. En el mismo día en que se abre el juicio de residencia en la Capital se abrirá 
asimismo en los Departamentos.  
12. Cuando acontezca que sea residenciado algún pariente de uno de los miembros 
de la Comisión, se abstendrá de conocer en aquel negocio y se procederá al nombramiento 
de un Conjuez que lo harán los otros dos individuos de ella. Lo mismo se ejecutará en casos 
de recusaciones. 
13. Ningún funcionario público podrá ser reelecto para el destino que ocupaba, ni 
pasar a otro alguno sin haber sido primero residenciado. 
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14. Si durante el receso del Colegio Electoral ocurriere algún motivo de queja , por 
haber algún funcionario quebrantad o la Constitución o cometido algún atentado contra el 
ciudadano que exija pronto "remedio, o le cause un daño irreparable, si se aguardare hasta 
el tiempo asignado para la residencia, se ocurrirá entonces a la Corte de justicia de las 
Provincias Unidas, a quien para estos casos se le conceden las atribuciones de un Senado 
Conservador. 
 
SECCION SEGUNDA. De los Tribunales de Apelación y Jueces de primera instancia. 
ARTICULO 1. Un Teniente Letrado conocerá como juez Mayor, · en primera instancia de 
todos los negocios contenciosos de Gobierno, Hacienda y Policía: será dotado 
competentemente del Tesoro Público y no podrá percibir derecho alguno convencional de 
las partes en el despacho de las causas.  
2. Serán de su conocimiento todas las materias económicas, contenciosas y 
administrativas de Policía, Gobierno y Hacienda; pero no tendrá la administración de 
justicia civil ni criminal entre partes, que debe reservarse a los Alcaldes Ordinarios de los 
Pueblos en primera instancia.  
3. Continuará en su oficio por el espacio de dos años: será nombrado por el Colegio 
Electoral al tiempo de nombrar el Gobernador, y podrá ser reelecto por una sola vez.  
4. Por muerte, ausencia, enfermedad u otro impedimento del Teniente, le sustituirá el 
Abogado que nombre el Poder Ejecutivo, quien despachará interinamente durante los 
motivos que hayan dado lugar a la sustitución, o se reúne el Colegio Electoral para que 
haga la elección de propietario.  
5. Para ser Teniente, a más de la cualidad de Abogado se requieren las mismas que 
para ser Gobernador del Estado.  
6. Dos Alcaldes Ordinarios elegidos anualmente por el Pueblo, administrarán en 
primera instancia la justicia civil y criminal como hasta aquí.  
7. Los Alcaldes Ordinarios no deben admitir demanda o queja alguna por escrito, sin 
que primero hayan hecho comparecer ante sí y a presencia del Escribano, las partes 
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contendoras y sus Abogados o Defensores, si quisieren traerlos. El Actor expondrá su 
demanda, y el Demandado la contestará, y después de conferenciadas las acciones y 
excepciones con los documentos o razones en que funda cada cual su intención, procurará 
el juez reducirlos a concordia o amistosa transacción, sentándose de todo por el Escribano 
circunstanciada diligencia que será principio del Proceso en caso de no avenirse las partes 
o de ·que la naturaleza del pleito no lo permita: y la falta de esta diligencia inducirá nulidad 
en todo lo que se actuare sin ella.  
8. No habrá apelación para los Cabildos: en los lugares donde haya jueces 
Ordinarios se apelará de sus sentencias en casos civiles (siempre que la cantidad en 
cuestión no exceda de doscientos pesos) para ante ellos mismos, esto es del que pronunció 
la sentencia para ante el compañero, proponiendo cada parte dos Letrados, Regidores, u 
hombres buenos, en el mismo escrito de apelación, para que admitida, el juez elija uno por 
cada parte con quienes asociado se determine la segunda instancia. Lo mismo se practicará 
para la tercera y última, que sólo tendrá lugar, si la sentencia de la segunda fuere 
revocatoria en todo o en parte de la primera, y también para decidir si es o nó de concederse 
la Apelación, cuando negada por el juez de primera instancia, la parte insiste en qu e se le 
debe conceder.  
9. Los recursos del artículo anterior sólo tendrán lugar consintiéndolo ambas partes, 
y por tanto si alguna quisiere que se lleven al Tribunal Supremo de justicia, deberán 
llevarse, pero jurando que en ello no procede con ánimo de agraviar o molestar 
injustamente a su adversario, sino porque en su conciencia cree que en el lugar no le puede 
ser administrada justicia, bien e imparcialmente: cuyo juramento no será necesario en las 
causas que pasen de doscientos pesos. 
10. No habrá en adelante casos de Corte, y toda causa civil o criminal deberá verse 
en primera instancia por los jueces Ordinarios de sus respectivos territorios con apelación 
al Tribunal de ellas.  
11. Del Teniente Gobernador y de los Alcaldes y Juzgados Ordinarios de primera 
instancia de todo el Estado se apelará para el Supremo Tribunal de justicia de las 
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Provincias Unidas de la Nueva Granada, residente en la capital de Santafé en todos los 
asuntos contenciosos de Gobierno, Hacienda, Policía, Justicia civil y criminal, según el 
Decreto del Soberano Congreso expedido en 1.° de Abril del presente año. 
 
SECCION TERCERA.  De las Municipalidades y Jueces subalternos 
ARTICULO 1. No habrá en adelante oficios concejiles, perpetuos, vendibles ni 
renunciables; serán a un tiempo carga y distinción, que debe repartirse entre todos los 
vecinos honrados. 
2. El número de los individuos de los Ayuntamientos de la Provincia será de seis, a 
saber: dos Alcaldes Ordinarios y cuatro Regidores, uno de los cuales se designará para 
que lleve la voz del Cuerpo como Procurador General y otro como Secretario del mismo 
Ayuntamiento. 3. Las elecciones de estos individuos se harán anualmente por los electores 
que nombre el Pueblo en la forma que se dirá en el título que trata de las elecciones.  
4. Quedan abolidas las denominaciones particulares de Alférez Real, Fiel Ejecutor y 
Alguacil Mayor. Las funciones del primero y segundo de estos empleos las desempeñarán 
los Regidores indistintamente por diputación turnándose según lo disponga el 
Ayuntamiento, y las del tercero las ejercerán los Jueces por si mismos o por medio de los 
Escribanos, Comisarios, o de otros subalternos de justicia arreglando sus derechos por 
dictar o diligenciar. La Alcaldía Provincial queda igualmente suprimida. 
5. Habrá un Mayordomo de propios o de rentas del común, el que cuidará de 
colectarlas. Lo nombrará el Ayuntamiento cada año fuera del Cuerpo. 
6. Se elegirán como hasta aquí, por el Pueblo los Alcaldes de Santa Hermandad con 
las mismas atribuciones que les conceden las leyes. 
7. En los demás lugares que no sean Villas ni Ciudades, sin distinción de Pueblos, ni 
Parroquias se elegirán anualmente uno o dos Alcaldes Pedáneos (según lo exija la 
necesidad) de su distrito, esto es, de la demarcación de la Parroquia o Curato. 
8. Estas elecciones se harán al mismo tiempo que las de los demás funcionarios que 
se han de renovar anualmente. 
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9. Conocerán estos Jueces Pedáneos de demandas verbales hasta la cantidad de cien 
pesos; en las que no pasen de diez, es inapelable su sentencia; en las que pasen, se puede 
apelar a la Justicia Ordinaria del respectivo Cabildo o lugar cabecera donde corresponda.  
10. En las causas criminales sólo podrán formar, el sumario y practicar las demás 
diligencias previas y urgentes, como aprehensión del reo y cuerpo del delito, remitiéndolas 
con aquél al Juez Ordinario respectivo para su seguimiento.  
11. Habrá en cada Cabildo un Escribano del número ante el cual harán todos los 
instrumentos públicos que sobre sus contratos celebren los ciudadanos, cuidará del 
archivo; con él actuarán el Teniente de Gobernador y los Alcaldes Ordinarios, y en fin 
ejercerá todos aquellos actos que según las leyes han ejercido los Escribanos del número.  
12. Los Ayuntamientos tendrán facultad para elegirlos, con tal que el sujeto que entre 
a ejercer este Ministerio sea hombre de buena fe y de luces y conocimientos en las materias 
forenses. 
13. No podrán los Cabildos expedir el título de Escribano al electo, sin que éste haya 
sido primero examinado por el Teniente de Gobernador y le haya hallado apto para ejercer 
su destino, sobre lo que deberá informar al respectivo Ayuntamiento.  
14. Los mismos Ayuntamientos tendrán facultad para señalarles el signo con que 
hayan de signar los actos que lo requieran. 
15. Continuarán en su Ministerio durante su buen desempeño y percibirán de las 
partes los derechos conforme al Arancel. 
 
SECCION CUARTA. De algunas disposiciones relativas al Poder Judicial y a la 
administración de Justicia. 
ARTICULO 1. No sólo se confirma la abolición total de tortura sancionada ya por el horror 
de la humanidad, la vergüenza de la razón, los clamores de la naturaleza y el espíritu de 
Religión, sino que se prohíben las penas no acostumbradas o de exquisita crueldad, la 
confiscación general de bienes, las multas ruinosas y el que se exijan fianzas y seguridades 
excesivas.  
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2. Toda pena por lo que tiene de tal será determinada por la ley, y ninguna se dejará 
a arbitrio del Magistrado.  
3. La ley debe asignar el grado de prueba y los indicios de criminalidad que merezcan 
la prisión del reo indiciado y le sujeten a un juicio y a una pena.  
4. Ninguna pena será trascendental al inocente por más íntimas relaciones que tenga 
con el culpado. Por tanto, ningún delito transmitirá nota de infamia a la posteridad del reo.  
5. Ninguno será juzgado segunda vez por el mismo delito; y para que la suerte del 
ciudadano no esté en perpetua incertidumbre, a excepción de aquellos crímenes de tanta 
atrocidad cuya memoria dura por largo tiempo entre los hombres; respecto de otros 
menores, la ley fijará el tiempo en que se prescribe su pena, ya sea que el reo se haya 
desterrado voluntariamente o que no se haya averiguado, creciendo este término a 
proporción de la gravedad del delito.  
6. Ninguna persona de cualquiera estado, clase o condición que sea, podrá ser 
aprehendida por ninguna autoridad o fuerza militar, sino para presentarla al Tribunal 
competente, y nadie puede poner en arresto o prisión sin mandato formal del Juez dado por 
escrito, en que se exprese el motivo; y el Alcaide o Carcelero no podrá recibir en las 
cárceles o prisiones públicas a ninguno sin que antes se le haya entregado dicho mandato 
del cual se franqueará copia al mismo preso dentro de seis horas de haberla pedido.  
7. No serán confundidos en una misma prisión los acusados y los convictos, y aquéllos 
podrán a sus expensas procurarse todos los alivios y comodidades compatibles con la 
seguridad de sus personas.  
8. Los cepos, grillos, cadenas y otros tales instrumentos de detención no se aplicarán 
sino como parte de condena expresada en la sentencia: o cuando sin ellos no puede 
asegurarse la persona del reo.  
9. En las causas civiles sólo la sospecha de fuga puede autorizar para la prisión del 
Demandado.  
10. El Deudor fallido no será reducido a prisión, siempre que justifique su inocencia. 
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11. Dentro de cuarenta y ocho horas de presa o arrestada una persona, en virtud de 
mandato judicial, el Juez asociado de Asesor, si fuere lego, de dos colegas y el Escribano, 
le hará comparecer en su Juzgado auxiliado del Defensor o Defensores que le dirijan y elija 
ella misma, si quisiere, y también a los testigos de cargo y defensa, y oídos así sus 
testimonios, como las respuestas del acusado y consejo del Asesor, todo en acto continuo y 
en Audiencia pública, resultando que o no consta que se haya cometido el delito o que no 
pide más procedimiento la causa, ni otra pena o que no hay justo motivo, ni suficiente 
fundamento para hacer sospechoso a l preso o acusado, será puesto absolutamente en 
libertad, más resultando todo contrario se le pondrá, dando fianza y seguridad competente, 
como sea caso en que la ley permita este remedio ; pues de no serlo deberá volver y 
continuar en la prisión sin recurso alguno. 
12. Donde no hubiere Letrado, el juez aunque sea pedáneo se acompañará de cuatro 
hombres buenos del Pueblo, y procederá con ellos y testigos a falta de Escribano, como se 
dispone en el artículo anterior; más siendo el resultado contrario al preso y el juez Pedáneo, 
lo remitirá al ordinario respectivo, en conformidad del artículo 10, de la Sección 3." de este 
Título.  
13. La habitación de todo ciudadano debe ser un asilo inviolable. De noche ningún 
Juez o Tribunal podrá entrar o allanarla sino en clase de auxilio, como en un incendio u 
otra calamidad, o por reclamación que provenga de la misma casa o cuando lo exija algún 
motivo urgente y de Estado, expreso en mandato judicial formal, y por escrito con precisa 
limitación al objeto y fin que motiva la entrada o allanamiento.  
14. El derecho de seguridad del ciudadano condena los registros y embargos 
arbitrarios no sólo de su persona sino de su casa y domésticos, papeles, bienes y posesiones. 
Por tanto es injusto y opresivo todo mandato judicial dirigido a aquellos fines que no se 
haya expedido en los precisos casos con la justificación de un fundamento o necesidad y 
formalidades prescritas por la ley y que indique señalados lugares, personas u objetos que 
han de ser registrados, presos o embargados de que no podrá excederse en la ejecución, 
todo bajo de responsabilidades del juez y del Ejecutor.  
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15. Ningún Juez o Tribunal administrará justicia sino en su Juzgado o lugar público 
destinado, o que se destine al efecto: se exceptúan las demandas menores verbales y 
providencias urgentes para contener los delitos y para mantener el orden y tranquilidad.  
16. Los trámites judiciales serán públicos, la confesión del reo, el examen y 
confrontación de los testigos y las partes de la votación o sentencia de los Jueces. Las partes 
de conformidad pueden renunciar la publicidad en sus causas particulares y la ley puede 
poner excepción o limitación en algunos casos que ella misma determine y señale, en que 
por sus circunstancias peculiares la publicidad traería perjuicios mayores que sus ventajas.  
17. Ninguna persona estará obligada a responder a cargo que se le haga por algún 
delito sin que éste se le manifieste y describa clara, llana y plenamente.  
18. En ninguna causa civil o criminal se expondrá al reo o demandado a la necesidad 
de jurar o dar prueba contra sí mismo, y cualquiera declaración y contestación que se le 
exija, ya se llame confesión o declaración de inquirir, se hará sin juramento: lo mismo se 
entenderá lo dispuesto en causas criminales respecto de su esposa o esposo, ascendientes, 
descendientes y hermanos.  
19. La parte contra quien se producen testigos tiene derecho a presenciar sus 
declaraciones, a reconvenirlos y hacerles preguntas a su vez en el acto y todo en público.  
20. El preso o arrestado será accesible y comunicable después de la confesión a todo 
el que tenga aviso y auxilio que darle para su defensa o consuelo y alivio en su situación ; 
él mismo podrá hacer venir a cualquiera que tenga que decir a lgo en su favor, producir 
cuanta prueba contribuya a s u causa, habla r plenamente en su defensa por escrito y de 
viva voz por s í o por medio del Defensor que elija aunque no sea Letrado, del cual podrá 
asociarse y tomar consejo en cualquiera acto o diligencia del juicio.  
21. Las partes y sus defensores podrán en todo Tribunal citar las leyes y autoridades 
respetables que a poyen su intención, y no se oirán en ellos las cláusulas suplicatorias y 
captación de venias con que el ciudadano ha sido obligado a degradar sus derechos, sus 
quejas y reclamaciones.  
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22. No hay juez ni juzgado que no pueda ser recusado, y el derecho de recusar con 
causa justificada es ilimitado. La ley pondrá un freno a la calumnia y detracción señalando 
penas a los que no justifiquen una causa injuriosa; pero no sujetará al recusante a 
consignación o fianza. Sin manifestación de causa, tendrá el término que le fije la ley, 
calculado de manera que impida los abusos maliciosos; pero que deje un justo espacio a su 
ejercicio. 
23. El juez recusado se separará enteramente del consentimiento de la causa. 
24. Ningún Magistrado o Tribunal tiene autoridad para cortar causa alguna; y siendo 
criminal, aun cuando la parte ofendida condonare la ofensa y los daños que repetía o podría 
repetir.  
25. El Magistrado deberá seguir en toda la letra de la ley i determinar su espíritu. 
Cuando fuere dudoso. pertenece privativamente al poder de que dimana. a quien deberá 
consultarse en los casos que la letra ofrezca dudas y perplejidades.  
26. En el momento que un acusado sea absuelto debe ponérsele en libertad sin 
carcelaje: la prisión que ha sufrido no será tacha a su opinión y fama delante de la ley.  
27. La ley no armará el brazo de un ciudadano contra otro poniendo a precio Sil 
cabeza por más criminal que sea.  
28. Lo dispuesto en esta Sección no comprende a la Milicia. procediéndose en esta 
materia conforme a ordenanza, leyes militares, y demás decretos y órdenes del Soberano 
Congreso.  
29. Los Jueces Ordinarios no percibirán derechos ni costas procesales por las 
actuaciones que ante ellos pasan.  
30. La Convención Provincial tendrá cuidado de formar un reglamento para el 
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TITULO VII. De las Elecciones 
 
ARTICULO 1. Todo ciudadano que tenga las cualidades prescritas por la Constitución 
tiene derecho a concurrir por sí o por medio de su apoderado, a la elección de sus 
funcionarios públicos.  
2. Las cualidades necesarias para tener en ejercicio este derecho son la de hombre 
libre, vecino, Padre o cabeza de familia, o que tenga casa poblada y viva de sus rentas o 
trabajo sin dependencia de otro, y serán excluidos los esclavos, los vagos, los que tengan 
causa criminal pendiente o que hayan incurrido en pena, delito o caso de infamia, los que 
en su razón padecen defecto contrario al discernimiento, y finalmente aquellos de quienes 
conste haber vendido o comprado votos en las presentes y pasadas elecciones y los fallidos.  
3. En uso de este derecho para las elecciones que deben hacerse anualmente a efecto 
de renovar los empleados en el orden y forma que prescribe la Constitución, las Parroquias 
darán su poder a los Departamentos capitulares para que éstos los den al Colegio 
Electoral. 
4. Podrá ser Apoderado de una Parroquia cualquiera vecino del Departamento, y del 
Departamento cualquiera vecino del Estado o de alguna de las Provincias Unidas de la 
Nueva Granada residente en él o a tan corta distancia que pueda concurrir oportunamente.  
5. Con presencia del Censo Parroquial, elegirá cada Parroquia los Apoderados que 
le correspondan, según su población, para que concurriendo con los de las otras del 
Departamento al lugar de su cabecera nombren los individuos que debe dar al Colegio 
Electoral. por cada quinientos habitantes nombrará la Parroquia un Apoderado, por un 
sobrante que llegue a doscientos cincuenta, nombrará otro, y por pequeña que sea no le 
faltará uno.  
6. Aunque no es necesario que el Apoderado electo por la Parroquia sea vecina de 
ella, deberá sí residir a tal distancia que oportunamente pueda comunicársele el 
nombramiento, exponer sus legítimos impedimentos, si los tuviere, y proceder a nueva 
elección. 
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7. En las elecciones de Parroquia de las Ciudades y Villas donde la votación sea 
dispersa por la dificultad de hacerse simultáneamente, los que las presidan consultando al 
Padrón de la Parroquia y usando de sus conocimientos y noticias privadas, procurarán 
frustrar los de la intriga, los manejos y colusiones del interés particular, asegurándose de 
la vecindad y demás cualidades necesarias en los que se presenten él sufragar.  
8. Reunidos los Apoderados Parroquiales en la cabeza del Departamento, nombrarán 
los de éste para el Colegio Electoral , en razón de uno por cada Cinco mil habitantes de 
todo su distrito: más resultando un sobrante que llegare a dos mil y quinientos, nombrará 
por él otro Apoderado. 
9. Al siguiente día de estas elecciones harán las de los Miembros del Cabildo que 
deben renovarse cada año, según se dijo en su lugar. 
10. Los Apoderados Departamentales para el Colegio Electoral vendrán facultados 
para sustituir sus poderes, con causa legítima y justificada que impida su personal 
desempeño. Procediendo el impedimento de ser una misma persona nombrada por dos o 
más Departamentos, queda a su elección el poder del que quiera encargarse.  
11. En todo caso el sustituyente presentará con oportunidad al Gobernador el 
documento de substitución, y el que justifique el impedimento que la motiva. 
12. Los documentos relativos a las elecciones Departamentales se dirigirán al 
Gobernador del Estado para que los califique y apruebe y proceda a la instalación del 
Colegio. Las elecciones de los funcionarios se harán por este orden: la del Representante 
de la Provincia para el Congreso General, la del Gobernador del Estado y la del Teniente 
Gobernador.  
13. Como norma para las elecciones y otros objetos interesantes al Gobierno, el 
Poder Ejecutivo dispondrá que se forme con la posible eficacia, exactitud y brevedad el 
censo general del Estado con expresión de sexo, estado, edad, calidad, género de vida y 
ocupación de los que sean Padres de familia, y de los esclavos con toda claridad y 
distinción.  
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14. Las elecciones ordinarias de cada año se harán sin esperar convocatoria del 
Poder Ejecutivo; pero éste comunicará oportunamente las prevenciones extra ordinarias o 
innovaciones sancionadas relativas a las elecciones.  
15. En toda elección deberá n concurrir por lo menos las dos terceras partes de los 
que tienen derecho a sufraga r, y concurriendo éstas, la falta voluntaria o involuntaria de 
los demás no embaraza la elección. 
16. Los votos serán públicos y la pluralidad absoluta, esto es, un voto más de la mitad 
de todos, se necesita y basta para que haya y se entienda legitima elección.  
17. Cuando haya de elegirse para dos o más empleos semejantes, como dos o más 
Plazas de un mismo Cuerpo, se votará en un acto para tantas personas cuantas sea n las 
Plazas que deben proveerse, y serán los elegidos aquéllos que resulten con más de la mitad 
de votos del total de los electores presentes.  
18. Respecto de aquellos en quienes no recaiga la pluralidad absoluta y en cualquier 
otro caso, en que no concurra a favor de ninguno, se procederá a nuevo escrutinio y si aún 
éste no la fijare, el Cuerpo Elector discutirá y resolverá , si ha de conformarse con la 
pluralidad relativa, o si ha de ocurrirse al sorteo en un número de personas duple o triple 
del que se busca y tomado de las que haya n tenido más votos, o s i ha de procederse por 
elección contraída en igual conformidad. 
19. La instrucción o reglamento de elecciones se formará por la convención 
Provincial o Cuerpo Legislativo, y el Ejecutivo le circulará por el Estado a quienes 
corresponda. En él se fijarán las épocas de las elecciones Parroquiales y de las Capitulares 
o de Departamento, dando el intervalo de tiempo suficiente de aquéllas a éstas, y de éstas 
a las últimas de la Capital para que puedan hacerse las comunicaciones, reemplazos y 
reuniones correspondientes en cada una; se detallarán las formas de proceder y las 
prevenciones que se juzguen oportunas para evitar fraudes, arbitrariedades y colusiones, 
asegurar el orden y legitimidad de las elecciones, y que éstas recaigan en personas dignas 
de la confianza de los Pueblos. 
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TITULO VIII. Del Colegio Electoral 
 
ARTICULO 1. El Colegio Electoral o Asamblea Provincial se compondrá de los Diputados 
de los Pueblos de la Provincia nombrados por los Electores Departamentales, en razón de 
uno por cada cinco mil habitantes, según se ha dicho en el artículo 8 del Título VII. 
2. El Colegio Electoral o Asamblea Provincial se reunirá todos los años en la Capital 
el día 1. de Enero; porque, aunque no tenga que hacer elecciones anualmente, deberá 
congregarse en el concepto de que en ella reside el Poder Legislativo. según se ha dicho en 
el Titulo V.  
3. En el caso de que los funcionarios públicos se hayan de renovar por el Colegio 
Electoral los nuevamente electos serán posesionados el día quince de Enero prestando 
individualmente el juramento prevenido por la Constitución ante el Presidente del Cuerpo 
estando presentes; y si ausentes, ante el Gobernador del Estado.  
4. La Convención Provincial se mantendrá sin disolverse hasta el día 1. de Febrero, 
a efecto de elegir otros individuos, si alguno de los electos se excusa o les fuese objetado 
impedimento o tacha que deba impedir su posesión y se hubiere declarado legítima la 
excusa u objeción, como también para dar evasión a los negocios que le ocurran como 
Cuerpo Legislativo.  
5. Congregados los Diputados que hayan de componer la Asamblea Provincial el día 
señalado, entrará con ellos el Gobernador del Estado y los juramentará en forma; hecho 
esto se procede a la elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Cuerpo de los 
mismos individuos de que se forma, a no ser que se tenga por conveniente que el Secretario 
no sea del Cuerpo, que entonces podrá elegirse de fuera del, un sujeto que sea digno, 
concluido lo cual se retira el Gobernador del Estado a continuar en su ministerio.  
6. Para ser miembro del Colegio Electoral han de concurrir en el electo las 
cualidades de ser de edad de veinticinco años, hombre libre, nativo de la Provincia o vecino 
de ella o de cualquiera otra Provincia de la Nueva Granada, sin que sea deudor de rentas 
públicas siendo ya demandado. Tampoco deben ser admitidos los que tengan nota de 
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infamia o causa criminal pendiente ni los que sean opuestos a la libertad americana, a 
menos que hayan dado indicios claros de haber rectificado su concepto. Tampoco lo podrán 
ser los que se hallen contagiados con el detestable vicio de la embriaguez, aunque no sea 
continua sino por intervalos.  
7. Los que tengan las tachas anteriores, a pesar de que hayan obtenido la elección 
popular, no podrán ser miembros de dicho Cuerpo; pero éstas tachas deberá declararlas 
el Gobernador del Estado con vista de las pruebas que para ello se den, teniendo el mayor 
cuidado en ventilar este asunto, en que se interesa el honor del ciudadano que tal vez podrá 
ser acusado por la malevolencia de sus émulos.  
8. Prohibiendo los Sagrados Cánones y el Santo Concilio de Trento a los 
Eclesiásticos, así seculares como regulares, el que se mezclen en asuntos del siglo, sin 
embargo que tengan voto activo en las elecciones, no podrán ser electos para los empleos 
de esta República ni tendrán lugar en corporación alguna de ella, sin que se entienda por 
esto que la Provincia los mira con desprecio, pues bien sabido es que los Eclesiásticos son 
verdaderos Ciudadanos y uno de los principales apoyos de la Sociedad.  
9. El Pueblo Neivano podrá por medio de su Colegio Elector y en uso del derecho que 
se ha reservad o en el Título 1, artículo 28, deponer al Gobernador y Teniente de 
Gobernador, siempre que éstos no cumplan con los deberes de su destino y nombrar otros 
en lugar de los depuestos.  
10. Residiendo en el Colegio Electoral el Poder Legislativo, según se ha dicho en el 
Titulo V, toda lev, decreto o providencia que sea necesaria para poner en ejercicio las 
atribuciones que se le han concedido por el plan de reforma, deben nacer en él.  
11. Cualquiera miembro de él tiene derecho de concebir y proyectar Leyes o hacer 
mociones en las materias que considere dignas de resolución. 
12. Recibidas las mociones, a puerta abierta o cerrada, a arbitrio del motor, se 
tratará de su admisión o inadmisión a ser discutidas, reduciendo el punto a simple votación, 
por sí o por no, que decidirá la pluralidad.  
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13. Admitida la moción, las discusiones se harán en público con libre acceso del 
Pueblo, y serán nulas las que no se hicieren de este modo" a menos que la naturaleza del 
negocio o alguna particular circunstancia, pidan que sea discutida en secreto.  
14. Toda moción ha de fijarse por escrito en sus precisos términos, los mismos en que 
si fuere aprobada, haya de sentarse en la Acta o Acuerdo. 
15. Jamás se discutirá sin preparación, y por lo tanto nunca en el mismo día en que 
la moción sea admitida.  
16. Habrá más de una discusión, y antes de entrar en ella se leerá la moción, en los 
términos. en que se concibió, o en aquellos a que se haya reducido.  
17. El autor de la moción es libre para abandonarla, por convencimiento en 
contrario, y él solo puede reformarla o consentir en que se reforme. 
18. No hallando contradicción el proyecto, será función del Secretario objetarle, o 
pedirle explicaciones.  
19. En las discusiones no se hablará por orden de asientos sino según lo que ocurra 
a cada uno. Cada opinante podrá hablar todo lo que quiera y no será interrumpido. 
20. La libertad de opiniones será tal que jamás un Representante estará obligado a 
responder a ninguna Autoridad por sus opiniones. 21. No se pasará de una materia a otra 
en una misma sesión, sin haber concluido en la primera según su estado.  
22. El Colegio podrá nombrar comisiones de dentro o fuera de su Cuerpo, para el 
examen de una moción, o proyecto y tornar todos los informes y esclarecimientos que juzgue 
oportunos para el acierto de sus resoluciones.  
23. Serán admitidas y tenidas en consideración según su mérito, las observaciones o 
reparos que cualquier Ciudadano quiera presentar por escrito al proyecto de ley antes de 
votarse, como sean sencillas, concisas y oportunas, y en ellas se guarde la moderación, 
decoro y respeto debido.  
24. No se procederá a votación mientras alguno de los miembros del Cuerpo ofrezca 
producir en el acto alguna razón u objeción nueva en apoyo o contradicción del proyecto 
que juzgue digna de ser tenida en consideración.  
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25. Cualquiera miembro puede proponer que los votos sean secretos, que lo sea el 
suyo, que se extienda literalmente y se franquee testimonio cuando lo pidiere. La primera 
de estas proposiciones será luego resuelta por simple votación, las demás deberán ser 
concedidas. 26. Discutida suficientemente la materia, volverá a leerse la moción y 
procederá a votarse; pues en ningún caso se aprobará o desechará un proyecto por 
aclamación, y siendo los votos públicos, se darán todos simultáneamente.  
27. Para que sea válida cualquiera resolución se han de hallar necesariamente 
presentes las dos terceras partes de los miembros del Cuerpo, y concurriendo éstos, la 
pluralidad absoluta hará .la resolución: pero bastará un número menor para prorrogar la 
sesión, requerir y apremiar a los que no hayan concurrido.  
28. Resultando de la votación desechado el proyecto por la pluralidad, podrá volver 
a proponerse en el mismo Colegio mejorado o reformado, pero no en sus términos 
originales o idéntico en la sustancia hasta nuevo Colegio. 
29. Habiendo igualdad de votos en pro y en contra, volverá a discutirse la materia 
con más detención y se votará de nuevo; y si todavía resultaren iguales los votos, se 
reservará el asunto hasta nuevo Colegio.  
30. Para la instalación del Colegio Electoral bastarán las dos terceras partes, siendo 
legalmente convocados los Departamentos de la Provincia.  
31. Es obligación del Presidente y en su defecto del Vicepresidente, mantener el orden 
y regularidad que es debida en los debates; igualmente podrá convocar el Cuerpo para 
tener sus sesiones a la hora y tiempo que lo crea más conveniente. 
32. Cualquiera ley, decreto o resolución que fuere aprobado por el Cuerpo en los 
términos expresados, se comunicará al Poder Ejecutivo, a quien pertenece su 
promulgación, y esta comunicación deberá ir suscrita por el Presidente y Vicepresidente 
de la Convención.  
33. El Gobernador tiene el derecho de objetar todo proyecto de ley aprobado ya por 
la Legislatura y sin que le sea presentado, no podrá tener fuerza alguna.  
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34. No hallando grave inconveniente en su ejecución, el Gobernador proveerá su 
publicación y cumplimiento, dando noticia por oficio al Poder Legislativo.  
35. Pero si en su ejecución notare inconveniente o considerable perjuicio público, lo 
devolverá expresando en el oficio de devolución las objeciones que le han ocurrido y hecho 
suspender su publicación o las reformas o enmiendas que juzgue convendrían hacerse en 
él.  
36. En este caso el Colegio examinará de nuevo el proyecto con las objeciones o 
alteraciones propuestas, y si después de este segundo examen, más de las dos terceras 
partes de la totalidad presente opina insistiendo en su publicación, bien sea en su sér 
primitivo o consintiendo en su reforma, se hará ley por el mismo hecho y se gestionará para 
que se promulgue: de lo contrario se suspenderá y quedará archivado. 
37. También adquirirá fuerza de ley si al cuarto día después que fue presentado el 
proyecto al Gobernador (no contando el día de la presentación) no ha sido devuelto al 
Colegio, y se procederá desde luego a publicarlo. 
38. Rehusando el Poder Ejecutivo u omitiendo publicar o hacer practicar una ley ya 
sancionada, o introduciendo con repetidos hechos práctica contraria a ella o procediendo 
arbitrariamente contra clara y terminante disposición de la ley, habrá lugar por infractor 
de la Constitución, o usurpador del Poder Legislativo, para que el Colegio le juzgue por si 
o por medio de su Comisión de residencia, según se ha dicho en el Titulo que de ella trata, 
o estando disuelto el Cuerpo Elector, la alta Corte de Justicia de las Provincias Unidas de 
la Nueva Granada.  
39. Ninguna ley, suspensión o restricción de ley podrá tener efecto retrógrado ni aun 
para el mismo caso que la haya motivado.  
40. La Convención Provincial unida tendrá el tratamiento de Alteza Serenísima y sus 
miembros el de Usía en materias de oficio; el Gobernador del Estado tendrá el de 
Excelencia y el Teniente de Gobernador el de Usía. 
 
 




De la Representación del Estado en el Congreso de la Nueva Granada 
 
ARTICULO 1. Pertenece al Colegio Electoral la elección del Representante que debe enviar 
el Estado al Congreso de la Nueva Granada.  
2. Cada dos años se renovará el Representante, pero no se entiende excluida por esto 
la facultad de reelegirlo, si se juzgare conveniente. 
3. Es libre el Estado en su Colegio Electoral para revocarle el Poder y subrogarle 
otro que lleve su Representación cuando así lo tenga a bien.  
4. En la elección de Representante observará el Colegio Electoral lo dispuesto para 
las elecciones de los demás funcionarios.  
5. El Diputado electo recibirá los poderes e instrucciones del mismo Colegio.  
6. Jurará ante el Gobernador o su comisionado para el efecto, el llenar fiel y 
debidamente la Representación, poderes e Instrucciones del Estado en el Congreso, 
sosteniendo sus derechos y promoviendo sus intereses y felicidad en armonía con los 
generales de la federación. 
7. Al efecto el Gobierno de la Provincia cuidará comunicarle un ejemplar de la 
Constitución para que la tenga presente por lo que pueda importar. 
 
T IT ULO X. De la revisión de la Constitución 
 
ARTICULO 1. El acto de revisar la Constitución corresponde al Colegio Electoral viniendo 
autorizado para este efecto. 
2. La revisión nunca tendrá lugar respecto de su base y aun respecto de los ramos 
secundarios no podrá hacerse de una vez en su totalidad, sino por partes y en diversos 
tiempos.  
3. No habrá revisión antes del día 1. De Enero del año de mil ochocientos veinte. A 
aquella falta y en adelante cada quinto año será época de revisión ordinaria, es decir, que 
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el Colegio electoral vendrá facultado para tomar en consideración las observaciones y 
notas que por el Gobierno o cualquiera otro Tribunal, Corporación o Ciudadano se le 
presenten acerca de alguno o algunos de los artículos de Constitución. 
4. Para la revisión de la Constitución se observarán las mismas regias que se han 
prescrito para la formación de cualesquiera leyes.  
5. La pluralidad absoluta de los votos decidirá el punto, y la resolución que se tome 
tendrá fuerza de Constitución.  
6. El Colegio no podrá extenderse a rever otros puntos que los que le sean indicados, 
salvo el derecho que como Ciudadano le compete a cada elector, de proponer y motivar, 
reformas y mejoras parciales en la Constitución. y en virtud de los plenos. poderes y 
amplias 'facultades con que los Pueblos de este Estado han autorizado a sus respectivos 
Representantes que componen la Convención Constituyente y Electoral para fijar las leyes 
fundamentales de su Asociación y la forma de Su Gobierno, habiendo cumplido con este 
sagrado encargo y esforzándose a desempeñar la confianza de sus Comitentes en  la 
redacción de este pequeño Código, que comprende la una y las otras, desde luego le da 
toda su aprobación, confirmación y sanción, le ofrece y presenta al Estado como el 
instrumento público y solemne tratado de nuestra alianza social,  y ordena y manda que 
como tal sea tenido, guardado, cumplido y observado en todas Sus partes, así por los 
funcionarios públicos como por los Ciudadanos de cualquiera estado, clase y condición 
que sean, y que se publique, imprima y circule para que llegue a noticia y conocimiento de 
todos.  
Hecha en la ciudad de Neiva a 31 días del mes de Agosto de 1815 y 4° de nuestra 
independencia, y para perpetua constancia firman los Representantes que componen la 
Asamblea Electoral y Constituyente. 
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Reglamento para el gobierno de la provincial de Pamplona. 
17 de mayo de 1815. 20 
 
Siendo formado el cuerpo político por una voluntaria asociación de los individuos, 
por la cual todo el Pueblo estipula con cada Ciudadano, y cada Ciudadano con todo el 
Pueblo, que todos serán gobernados por ciertas Leyes para el bien común, y establecido el 
Gobierno para asegurar la existencia del cuerpo político, y proveer a los individuos que le 
componen, el poder de gozar con tranquilidad sus derechos, y las bendiciones de la vida; 
de suerte que no lográndose estos objetos, el Pueblo tiene un derecho para alterar, 
modificar o mudar el Gobierno, y correspondiendo de consiguiente al de la Provincia de 
Pamplona la exclusiva facultad de gobernarse el   mismo,  como un Estado libre, soberano 
e independiente. 
NOS los Diputados de ella juntos en Asamblea revisora, reconociendo estos 
principios indestructibles, y advirtiendo la alteración que se ha hecho en la Constitución 
del Estado por la delegación de los ramos militar, y de hacienda, que en fuerza de las 
circunstancias se acordó en favor del Supremo Congreso, proclamamos la siguiente forma 
de Gobierno en estos términos. 
 
ARTICULO 1. De lα forma de Gobierno. 
 
1. El Gobierno como popular representativo estará dividido en el Cuerpo Legislativo, 
Poder Executivo y Poder Judiciario. 
 
 
20 Transcripcion hecha por el autor del texto de la constitucion de la Provincia de Pamplona 1815, tomado de 
la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes Saavedra 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/obra/reglamento-para-el-
gobierno-provisorio-de-la-provincia-de-pamplona-17-mayo-de-1815/ 
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2. Estos departamentos del Gobierno nunca podrán hallarse reunidos en ninguna 
persona o corporación, serán confiados a distintas personas o cuerpos independientes entre 
sí en sus respectivas facultades. 
DEL CUERPO LEGISLATIVO. 
 
3. El Cuerpo Legislativo es la Asamblea de Diputados de la Provincia que se conoce 
con el nombre de Colegio representante, elegidos en razón de cinco mil almas cada uno y 
supuesta nuestra actual población, constara de diez y ocho individuos. 
4 ° Para ser miembro del Cuerpo Legislativo, se necesita ser mayor de veinte y un 
años, haber nacido precisamente en la parte del mundo, que se llama América española, 
ser hombre libre con residencia de un año en el lugar que lo elije, y que no viva a expensas 
de otro. 
5. Cada año se renovará la mitad de los miembros del cuerpo Legislativo, el primer 
año saldrán por la suerte nueve Diputados, y en lo sucesivo se verificará esta operación 
por antigüedad.  
6. El Cuerpo Legislativo tendrá sus sesiones ordinarias desde el ocho de Enero, y 
duraran cuando más hasta el ocho de Febrero siguiente. 
7. EΙ Gobernador, de la Provincia hará la apertura de todas las sesiones en el 
momento de su instalación con una exposición los negocios públicos, y de las materias que 
exijan preferencia en las deliberaciones del Cuerpo.  
8. Así en las sesiones ordinarias, como extraordinarias, para considerarse instalado 
el Cuerpo, es indispensable la concurrencia de las dos terceras partes de todos sus 
individuos. 
9. El Cuerpo Legislativo podrá ser convocado extraordinariamente por el 
Gobernador del Estado en los casos que lo crea necesario, y para el lugar que juzgue 
conveniente. 
10. Los miembros del Cuerpo Legislativo desempeñaran graciosamente sus 
funciones, y no gozaran en lo sucesivo de la indemnización que señala la Constitución.  
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Atribuciones y deberes del Cuerpo Legislativo. 
11. Corresponde al Cuerpo Legislativo elegir Gobernador, Teniente Gobernador, 
individuos del Tribunal Judiciario, Jueces de Residencia, y Diputados en Congreso.  
12. Es propio del Cuerpo Legislativo hacer leyes civiles y criminales, reglamentos, 
ordenanzas, o actos, deliberando y resolviendo sobre asuntos que miran al interés general 
de esta Provincia.  
13. Sancionar los impuestos municipales, que propongan las municipalidades, para 
la formación de los fondos propios con que cubren sus funciones. 
14. Alterar o hacer de nuevo Reglamento sobre elecciones populares, crear o 
extinguir Municipalidades, y establecer leyes para mejor régimen de las que actualmente 
existen.  
Ϊ5. Crear Escribanías u otras oficinas para custodia de los Archivos en que se 
conserven los contratos de los Ciudadanos, y actos judiciales.  
16. Y dictar leyes sobre todo lo que no esté comprehendido en las atribuciones que 
por el Acta Federal, o nuevas delegaciones se han concedido al Supremo Congreso. 17°. 
El Cuerpo Legislativo deberá mantener correspondencia directa con el Gobierno de la 
Unión, a fin de representarle los abusos que observe en sus mandatarios, los inconvenientes 
que se seguirán del cumplimiento de algunas determinaciones de dicho Gobierno General, 
y los remedios que considere oportunos para remover estos males.  
18°. Pedir al Congreso la sanción de aquellas leyes, o decretos que crea influyen en 
la salvación o felicidad de la Nación.  
19. Velar sobre la inversión de los fondos públicos, y representar las mejoras, o 
reformas que estime convenientes.  
20. Cuidar de la aseguración e inversión de los fondos que tiene esta Provincia, 
destinados desde el antiguo Gobierno para fomento de la ilustración, de los cuales no se 
podrá aplicar a otro objeto cantidad alguna, sino es en virtud de libramiento del 
Gobernador, con anuencia y consentimiento del Cuerpo Legislativo.  
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21°. Exponer el sentido de las leyes fundamentales de la Republica, siempre que 
ocurra duda, sin que tenga efecto retroactivo la interpretación, declaración, ni aun con 
respecto al caso que hubiere dada motivo de ellas.  
22. Aumentar o disminuir los sueldos de los empleos, no con respecto a los 
funcionados nombrados, o que estén en actual ejercicio, sino relativa mente i los sucesores, 
y crear c suprimir otros según sea conveniente.  
23. Dar instrucción a los Diputados en Congreso. 
24. Promover la difusión de las luces, estableciendo y protegiendo casas de 
enseñanza. 
25. Arreglar los Hospitales, y demás casas de beneficencia, suprimiendo algunas, o 
estableciendo otras de nuevo. 
26°. Promover la Agricultura, dando reglas para la agrimensura, y distribución de 
las tierras, y ofreciendo premios a los nuevos cultivadores.  
27. fomentar la industria doméstica, concediendo derechos exclusivos a los 
inventores, o introductores, por tiempo determinado.  
28. Crear oficinas de agrimensura, censo general, registro de casamientos, recién 
nacidos, y muertos cada ano. 
29. Arreglar los Juzgados de primera instancia, para impedir los abusos que se 
advierten en la administracion de justicia.  
30. Graduar por Arancel los derechos de Jueces, y Escribanos.  
31.Y promover todo lo demás condecente al arreglo de la policía general, fomento de 
la prosperidad publica, buenas costumbres, y demás ramos que no estén reconcentrados en 
el Congreso, y Gobierno General de la Unión, 
 
DEL PODER EXECUTIVO 
 
32. El Poder Executivo reside en el Gobernador del Estado y en defecto de este en el 
Teniente Gobernador. 
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33. Para ser Gobernador se necesita la edad de veinte y cinco años Cumplidos; que 
sea indispensable té natural de la América, llamada antes española, con residencia de dos 
años en la Nueva Granada independiente, y coa actual ejercicio de los derechos del 
Ciudadano.  
34. El empleo de Gobernador durara dos años, y el que lo obtenga no podrá ser 
relecto, sin que previamente haya sido residenciado y después de transcurrir dos años más, 
a menos que concurran a una elección las cuatro quintas partes del sufragio de los 
electores. 
35. Siendo así reelecto el Gobernador, es necesario el transcurso de seis años para 
que pueda obtener este empleo. 
 
Atribuciones y deberes del Poder Executivo. 
36. El Gobernador es el jefe Superior, del Estado, en todo lo político, civil, y militar, 
y Superintendente general de las rentas del Estado.  
37. Toca al Gobernador publicar las leyes, autos y decretos del Cuerpo Legislativo. 
33. Convocar extraordinariamente al Cuerpo Legislativo, cuando crea su reunión 
útil, o necesaria a la Republica, expresando en la convocatoria los Objetos de que deberá 
tratar.  
3 9. Conferir los empleos de la administracion económica, gubernativa y contenciosa 
que no deban, proveerse de otro modo constitucionalmente o por alguna Ley particular.  
40. Conferir los destinos subalternos en la oficina de Hacienda pública con previa 
propuesta de los jefes.  
41. Despachar los títulos de Escribanos, sujetándose las personas que hubieren de 
obtener estos oficios al examen del Tribunal judiciario.  
42. Y proveer interinamente todos los empleos de elección correspondiente al Cuerpo 
Legislativo, por justa renuncia, muerte, deposición, u otro impedimento legítimo, hasta la 
próxima reunión del mismo Cuerpo. 
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43. El Gobernador debe visitar una vez por lo menos la provincia en el término de su 
Gobierno, para remediar los males y abusos que advirtiere, dejándose a su arbitrio tiempo 
de la visita, q ut se anunciará con anticipación a todos los Pueblos. 
44. Ejecutar y hacer ejecutar las sentencias, y providencias del Tribunal Judiciario, 
y de la Alta Corte de justicia en Las materias de su resorte. 
45. Proteger la ilustración y casas de enseñanza conforme al alcance de sus 
facultades.  
46. Promover la policía interior de la Provincia, haciendo abrir o componer los 
caminos.  
47. Y cuidar, y velar sobre la exacta y fiel ejecución de las leyes del Estado y de la 
Unión en todo el territorio de la Provincia.  
48. El Gobernador no puede salir fuera de la Provincia sin licencia expresa del 
Cuerpo Legislativo. 
49. El Gobernador es el Jefe natural de las milicias regladas, y urbanas de la 
Provincia.  
50.  En caso de invasión repentina, en que no es fácil esperar las órdenes del 
Gobierno General, podrá mandar por si o por demás oficial u oficiales las expresadas 
milicias y disponer de las tropas de la unión, a fin de destruir o repeler al enemigo, dando 
inmediatamente cuenta a dicho Gobierno General.  
51. El Gobernador es delegado nato del Gobierno General en las materias de su 
resorte; y por consiguiente de él deben partir todas las comunicaciones oficiales, relativas 
a las expresadas materias, bien sean expedidas de su propia autoridad, o emanadas del 
Gobierno de la Unión. 
52. Por tanto ninguna Ley, Decreto, u Orden podrá ejecutarse en toda la Provincia 
sin el indispensable requisito de haber pasado por conducto del Gobernador, quien 
exclusivamente lo ejecutará, y hará ejecutar incontinenti, a no ser que las circunstancias 
tal vez no previstas por el Gobierno General, o razones poderosas impidan su 
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cumplimiento; en cuyo caso lo suspenderá, informando lo conveniente, y procediendo 
siempre bajo su responsabilidad. 
53. Para el despacho de los negocios públicos nombrara cada Gobernador un 
Secretario, que conservara su destino durante su buen desempeño, sin que pueda recaer el 
nombramiento en el que lo hubiere sido de su antecesor. 
 
DEL TENIENTE GOBERNADOR. 
 
54. El Teniente gobernador será un Juez letrado, y suplirá interinamente las veces 
del Gobernador por ausencia, enfermedad, o muerte. En este último caso convocara dentro 
de cinco días al Cuerpo Legislativo, para que reunido al cabo de quince días proceda i elija 
Gobernador. 
55. Corresponde al Teniente Gobernador el conocimiento en primera instancia de 
todas las materias contenciosas de Gobierno, Hacienda Pública, y de las causas de traición 
contra el Estado.  
56. El empleo de Auditor de guerra de las milicias provinciales está anexo al de 
Teniente Gobernador. 
57. Para ser Teniente Gobernador se necesita además de la cualidad de ser abogado 
recibido, la edad, naturaleza y demás requisitos que para el empleo de Gobernador. 
5 8. El de Teniente Gobernador durará dos años, y podrá ser relecto por las cuatro 
quintas partes de los electores, pero para ser reelecto por secunda vez deberá pasar un año. 
 
DEL PODER JUDICIARIO. 
 
59. El poder judicial se compondrá de tres Ministros letrados, o graduados en 
Derecho, nacidos precisamente en la américa que se llama española, con residencia de dos 
años al menos en la Nueva Granada independiente. 
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60. Cada dos años se renovara uno de estos individuos, en el primero y segundo bienio 
por suerte, en los demás por antigüedad. 
61. Dichos Ministros podrán ser reelectos por una vez, con el sufragio delas cuatro 
quintas partes de los electores pero no podrían volver a ser elegidos sin que haya mediado 
el intervalo de un año.  
62. La Presidencia se turnará entre los individuos por cuatrimestre; en el primero y 
segundo por suerte, en lo sucesivo por antigüedad.  
63. Formará el Tribunal, con la brevedad posible, un reglamento de su economía 
interior, distribución de sus tareas, horas de asistencia, y demás que considere necesario 
para la expedición de los negocios de su instituto. 
64. Nombrara un Secretario, que durara por el tiempo de su buen desempeño. 
65. Conocerá de todos los negocios contenciosos, civiles, y criminales en grado de 
apelación, y suplica, la cual se interpondrá precisamente a este Tribunal, y también 
conocerá por vía de consulta. 
66. Para pronunciar sentencia en el grado de apelación en las causas civiles arduas, 
y en el mismo grado, o por vía de consulta en las criminales, en que se imponga al reo pena 
de muerte, aflictiva del cuerpo, o de destierro, es menester que concurran fuera de los tres 
Ministros dos Conjueces escogidos, uno por cada parte de los seis Ciudadanos honrados 
que les proponga en lista el Ministro Presidente. 
67. Para pronunciar en las mismas causas en el grado de súplica, se requiere que 
además de lustres Ministros, concurran cuatro conjueces, elegidos dos por Cada una de las 
partes, entre los doce, que por medio de lista presentara el Ministro Presidente.  
6 8. Para sentenciar en causas civiles, comunes en el grado de súplica, es necesario 
que además de los tres Ministros, concurran dos Conjueces elegidos de la manera 
prevenida en el artículo penúltimo.  
6 9. Un Ministro por turno, hará la regulacion del emolumento, indemnización, o 
dieta que deban gozar los Conjueces.  
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70. Para causar sentencia en las causas civiles, arduas, o criminales, en que se 
imponga pena corporal, o de destierro en segunda instancia, es menester que concurran 
cuatro votos de toda conformidad, y en la tercera instancia, cinco votos conformes de toda 
conformidad. 
71. La recusación en general es libre; pero las partes serán muy circunspectas en 
usar de este derecho. 
72. El ministro recusado, se separará del conocimiento de la causa, entrando en su 
lugar el Ciudadano, en quien recaiga la suerte, a presencia de los litigantes de los cuatro 
que nombraron los Ministros hábiles, 
73. En los casos en que fuere necesario un Fiscal, desempeñará este oficio el Ministro 
que tenga menos edad cuya falta se suplirá en el Tribunal del modo indicado en el artículo 
anterior,  
74. El tribunal debe fundar sus sentencias o pronunciamientos definitivos en las leyes 
del listado, o en las antiguas que n fueren directa, o indirectamente contrarias a las de la 
república, o al sistema proclamado. 
75. El tribunal puede conceder en particular moratoria a deudores no maliciosos, 
cuya fortuna se haya empeorado por causa de las incursiones del enemigo, no solo por el 
termino de seis meses, sino por uno mayor b menor, según las circunstancias. 
76. En consecuencia de la lista que cada dos meses recibirá el Tribunal de los reos 
que huya presos o detenidos en las Cárceles, con indicación del delito que haya motivado 
su prisión, y del estado de sus causas, dictará las providencias económico-directivas, que 
considere convenientes para reprimir los abusos de los Jueces, abreviar los juicios, y aliviar 
la suerte de los reos. 
77. Un Ministro por turno mensual, visitara todos los sábados del año todas las 
Cárceles del Pueblo donde Residiere el Tribunal, con el objeto de reprimir los abusos de 
los Jueces, abreviar las causas y aliviar la suerte de los reos, y hacer que en su prisión 
gocen de las comodidades compatibles con su estado.  
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78. El tribunal judiciario será delegado de la alta corte de justicia, en las causas de 
su resorte, y conocerá de las que le lucren cometidas, bajo de su influjo y dependencia. 
 
DE LA RESIDENCIA. 
 
79. El Gobernador, Teniente Gobernador, γ Ministros del Poder Judiciario, están 
sujetos a residencia, al terminar sus empleos.  
80. El Cuerpo Legislativo por una Ley establecerá el juicio, y detallará todo lo 
concerniente a el. 
DE LAS MUNICIPALIDADES 
 
81. Las Municipalidades de toda la Provincia, se establecerán con arreglo a las 
circunstancias de cada Departamento, O distrito, no pudiendo constar de menos individuos 
que tres. 
82. Las Municipalidades deberán reunirse por lo menos una vez al mes en sesión 
ordinaria para tratar de los negocios de su resorte, y en sesión extraordinaria cuando lo 
exijan las circunstancias. 
83. Las municipalidades formaran con la brevedad posible un reglamento de su 
economía interior, distribución y aplicación de sus tareas a cada un de los individuos, 
considerados los empleos y no las personas.  
84. Toca a las Municipalidades proyectar fondos de Propios sobre objetos 
económicos de su territorio, y dar cuenta al Cuerpo Legislativo, para su sanción, y dar 
instrucción al Diputado o Diputados del Departamento o distrito en el Cuerpo Legislativo. 
85. Les toca igualmente la conservación de las propiedades públicas que hubiere en 
el distrito: todo lo concerniente a las fuentes y aguas públicas de las poblaciones: el aseo 
y buen orden de las calles y Plazas,  la limpieza de los desaguaderos, la construcción y 
reparo de las puentes, y obras públicas de su territorio necesarias o útiles: el 
establecimiento y superintendencia de las Escuelas de primeras letras, el alivio de los 
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pobres, la salubridad publica, precaviendo los estragos dañosos a la salud de los 
Ciudadanos y a la seguridad de las Cárceles o prisiones: la conservación de los pesos y 
medidas, fijadas por el Supremo Congreso, la regulación del peso y qualidad del Pan, y 
otros renglones que son de primera necesidad: la regulación y orden de los espectáculos y 
diversiones públicas, y de los Trucos y demás lugares de pasa tiempo: y finalmente la 
conservación, reparo y mejora de los caminos públicos territoriales.  
86. Los Alcaldes ordinarios de primera nominación, que se consideran 
particularmente como jurisdiccionarios del poder Executivo Provincial, serán los 
Presidentes de las Municipalidades, y los ejecutores de las ordenanzas que se establecieren 
sobre las materias de su resorte contenidas en el artículo precedente. 
87. Los Alcaldes ordinarios son jueces de primera instancia en los asuntos civiles y 
criminales que ocurrieren en el territorio de su jurisdiccion, si no estuvieren expresamente 
reservados a otra autoridad.  
88. Quedan reservados exclusivamente al Teniente Gobernador los crímenes de 
traición contra el Estado, y cuando en algún Pueblo se ejecutare o tratare alguna 
conspiración, los Alcaldes y Alcalde aprehenderán al reo o reos, y con el sumario que 
instruyeren lo remitirán a la Capital a disposición del Teniente Gobernador. 
89. Los Alcaldes ordinarios visitaran indispensablemente todos los Sábados de la 
Semana las escuelas de primeras letras, visitaran igualmente en los mismos días las 
Cárceles o casas de prisión, y cuidaran que los presos sean asistidos, y tratados como 
hombres desgraciados, y que de ningún modo sufran los rigores y malos tratamientos que 
la Ley no prescribe.  
90. Darán cuenta cada dos meses al Tribunal Judiciario de los reos que haya presos 
o detenidos en las Cárceles, el delito que haya motivado su prisión, y el estado de sus 
causas.  
91. Los Alcaldes Pedáneos son jueces ordinarios de primera instancia para conocer 
en las causas civiles en qué verse la cantidad hasta de cien pesos, y en los criminales para 
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aprender los reos, y formar el sumario, que remitirán a cualquiera de los Alcaldes 
ordinarias del Departamento o distrito. 
92. Los Alcaldes ordinarios, pedáneos y demás jueces de primera instancia, 
procederán en todas las demandas civiles, a estilo llano, Verdad sabida, y buena fe 
guardada, examinando del mismo modo los testigos, y documentos que presentaren las 
partes, y después de formada una relación cierta del juicio verbal, que firmaran con el juez 
las partes y testigos, t e r minaran la demanda con la decisión que tuvieren por justa. 
93. Si el negocio fuere obscuro y complicado, consultaran con Letrado, admitiendo a 
las partes los documento, memoriales, y representaciones que quieran acompañar para 
esclarecer los hechos y fundar su intención. 
94. Los jueces de primera instancia, deben conformarse con el Dictamen del letrado 
que consultaren e los asuntos civiles, v criminales pues la responsabilidad recae sobre este. 
Pero si el juez tuviere razones poderos s para no prestar su conformidad, remitirá la causa 
al tribunal judiciario con citación de das partes.  
95. El alcalde Ordinario primero, y en su defecto el segundo en la cabeza del distrito; 
en los demas Pueblos el alcalde pedáneo, leerán por si o por alguna persona de su 
confianza, todos los Domingos y días festivos todos los Derechos del hombre y del 
Ciudadano, que van insertos, al pueblo que hubiere concurrido a la Misa conventual 
inmediatamente concluida la festividad.  
96. Ningún alcalde ni Juez de primera instancia podrá imponer ni ejecutar pena de 
azotes, ni otra alguna aflictiva del cuerpo, sin haber formado el correspondiente sumario, 
y seguido la causa por tramites ordinarios, hasta la sentencia definitiva, que consultará con 
el Tribunal Judiciario, aun cuando los reos no interpongan apelación. 
97. Los alcaldes de barrio y partidarios continuaran en el ejercicio de las funciones 
que les asigna la Constitución. 
98. Ningún Juez Ordinario, Pedáneo, o de Barrio podrá imponer prisión, como pena 
correccional, sino por el termino de veinte y cuatro horas, y no más. 
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99. ningún Juez podrá usará su arbitrio de prisiones duras como grillos, zepo, y 
cadenas contra los autores del delito, y solo se baldra de estos medios contra los reos de 
delitos atroces que merezcan pena capital por las Leyes, cuando de otro modo no pueda 
conseguir la seguridad de los delincuentes, conciliándose esta en tal caso con las 
consideraciones que exige la humanidad. 
 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO. 
QUE SE RECONOCERAN Y RESPETARAN EN TODO EL ESTADO. 
 
Nota. La constitución transcribe del artículo 100 al 143 los derechos del hombre, los 
cuales se omiten por estar transcritos en otros textos constitucionales.  
 
DEBERES DEL HOMBRE EN SOCIEDAD. 
144. La declaracion de los derechos contiene la obligación de los legisladores, pero 
la conservación de la Sociedad pide, que los que la componen conozcan, y llenen igualmente 
sus deberes. 
145. Todas las obligaciones o deberes del hombre y del ciudadano, se derivan de estos 
dos principios gravados por la naturaleza en todos los corazones. “No hagáis a otro lo que 
no quisierais se hiciese con vosotras”. “Haced constantemente a los demás el bien que 
quisierais recibir de ello”. 
146. Las obligaciones de cada individuo para con la sociedad, son vivir sometidos a 
las Leyes, servir a la patria cuando ella lo exija, defenderla de los enemigos, obedecer, y 
respetara los Magistrados, y Autoridades constituidas. 
147. Ninguno es buen Ciudadano, sino es buen hijo, buen padre, buen hermano, buen 
amigo y buen esposo. 
148. Ninguno es hombre de bien, sino observa las leyes fiel y religiosamente. El que 
viola abiertamente las Leyes, es enemigo de la sociedad. El que sin quebrantarlas 
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abiertamente las elude por astucia, o por ardid, ofende los intereses de todos, y se hace 
indigno de su benevolencia, y de su estimación. 
149. En la conservación de las propiedades, reposan el cultivo de las tierras, todas 
las producciones, todo medio de trabajos, y todo el orden social.  
150. Todo Ciudadano es obligado a contribuir para los gastes públicos, y sostener la 
Libertad, la igualdad, y la propiedad, y siempre que la Patria lo llame debe concurrir 
haciéndole el sacrificio de sus bienes, y de su persona si fuere necesario. 
 
DEBERES D E L CUERPO SOCIAL. 
 
151. La sociedad afianza a los individuos que la componen el goce de su vida, de su 
libertad, de sus propiedades, y demás derechos, en esto consiste la garantía social, la cual 
resulta de la acción reunida de los miembros del cuerpo, y depositada en la Soberanía 
Nacional. 
152. La instrucción es necesaria a todos, y la sociedad debe favorecer con todos sus 
esfuerzos los progresos de la razón publica, facilitando la instrucción, a todos los 
Ciudadanos. 
153. Siendo instituidos los Gobiernos para el bien y felicidad común de los hombres, 
la sociedad debe proporcionar auxilio a los ciudadanos desgraciados, o indigentes, ya 
procurándoles trabajo, ya asegurándoles medios de subsistir a los que están 
imposibilitados de trabajar. 
154. La garantía social no puede existir si la división de poderes no está bien 
establecida, si sus límites no están fijados, y si la responsabilidad de los funcionarios 
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155. Siendo la clase de ciudadanos, conocida antiguamente con la denominación de 
indios, la que ha sufrido más de lleno los efectos de la tiranía del gobierno español, 
Sumidos en el abatimiento, en la rusticidad e ignorancia, envilecidos con un tributo 
vergonzoso, y privados de la propiedad de sus mismas tierras; el Colegio revisor deroga, y 
perpetuamente anula todas las leyes que establecían  distinción entre estas clase de 
hombres y las demás de la Población  o imponían degradación civil a esta apreciable 
porción de la sociedad, y declara que estos quedan en posesión de su estimación natural y 
civil, y restituidos a los imprescriptibles derechos que les corresponden, como a los demás 
Ciudadelanos del Estado.  
156. El Gobierno proporcionara las Escuelas, y establecimientos propios para la 
enseñanza e ilustración de estos ciudadanos, a fin de hacerlos comprender la íntima unión 
que tienen con los demás; los derechos que gozan por solo el hecho de ser hombres iguales 
a todos los de su especie, prohibiéndose desde ahora, que puedan aplicarse ni 
voluntariamente a prestar sus servicios a ninguna persona, y previniéndose se lleve a efecto 
el repartimiento en propiedad en las tierras que les estaban concedidas, y de que están en 
posesión para que a proporción entre los padres de familia, de cada Pueblo, las dividan, y 
dispongan de ella como verdaderos Señores, según la ley o reglamento que se expedirá 
sobre la materia. 
157. Como podrían resultar males, tal vez irreparables a la sociedad de restituirse 
repentinamente al lleno de la libertad ks personas desgraciadas conocidas con la 
denominación de esclavos; el Gobierno del Estado se valdrá de los medios que esten a su 
alcance para conseguir que el Supremo Congreso haga con la prontitud posible la 
declaratoria conveniente sobre esta importante ítem, procurando siempre la indemnización 
de los propietarios. 
158. Entre los Ciudadanos no existe otra superioridad que la de los funcionarios 
público, y está relativamente al ejercicio de sus funciones. 
159. Los Ciudadanos solo podrán ejercer sus derechos políticos en las 
congregaciones Parroquiales, y electorales, en los casos y formas prescritas por la Ley. 
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160. Ninguna Asamblea, o asociación de Ciudadanos pueden calificarse de Suciedad 
popular; ni menos atribuirse la denominación de Pueblo Soberano. y el Ciudadano o 
Ciudadanos que contravinieren a esta disposición serán perseguidos conforme a las Leyes. 
161. No podrán formarse corporaciones, o asociaciones, contrarias al orden público, 
y las que fueren útiles v convenientes al bien común, no se podrán establecer, ¡sin el 
conocimiento y aprobación de! Gobierno. 
162. Se prohíbe a todos los ciudadanos, asistir con armas a las elecciones y 
congregaciones Parroquiales y electorales, que prescriben o permitan las Leyes.  
163. Cualquiera que fuere legítimamente convencido de haber comprado o vendido 
sufragios en todas y cualesquiera de las elecciones, o la de haber procurado la de algún 
individuo con amenazas, intrigas, artificios, u otro género de seducción, será excluido de 
las mismas Asambleas, y del ejercicio de tal función pública por espacio de cinco años y si 
es por la segunda vez, de diez, y en caso de reincidencia la exclusión será perpetua con 
pérdida de todos los derechos como Ciudadano. 
164. No puede ser elegido ningún individuo, que haya nacido en la península 
española, islas adyacentes o de Canarias, ni obtener de otro modo empleo alguno, político, 
civil, militar o eclesiástico, ni gozar de pensión, gracia o emolumento de este Estado. 
165. Ninguna persona puede llevar en este Estado, ni tener a la vista del público 
señales distintivas que refieran funciones ejercidas anteriormente, servicios hechos al 
gobierno español o desigualdad legal introducida por despotismo.  
166. ningún individuo tendrá otro título, ni tratamiento público que el de Ciudadano, 
única denominación de todos los hombres libres que componen el Estado. 
167.  En todos los actos público, se usará de la Era colombiana, y para evitar toda 
confusión en los cómputos al comprar esta época con la vulgar Cristiana usada casi 
generalmente en todos los pueblos cultos, comenzará aquella a contarse desde el día 
primero de Enero del año de nuestro señor mil ochocientos once, que será el primero de la 
Republica y quinto del que corre. 
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168. La Constitución del Estado, el Reglamento Constitucional, y todas las leyes 
anteriores quedan en su fuerza y vigor en lo que no fueren contrarias a lo establecido en 
esta forma de Gobierno. 
 
Dado en el Palacio de la Legislatura de Pamplona, a diez y siete de Mayo de mil 
ochocientos quince años, 5º. de la Republica. 
 
Antonio Rodríguez, Presidente.      Pedro Salgar Vicepresidente.  
 
Elías Puyana, Elector Secretario.   
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Constitución de la Provincia de Mariquita. 
21 junio de 1815.21 
 
T IT U L O 1. 
Declaración de los Derechos de los Habitantes de la República de Mariquita. 
 
A R TIC U LO1. Todo el Poder político pertenece al Pueblo y se deriva de 
él.  
2.  El Pueblo de este Estado debe tener el solo y exclusivo derecho de regular su 
gobierno y su policía. 
3. El objeto de la sociedad es el bien común: todo gobierno es i n s t i t u ido  para 
asegurar al hombre el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles. 
4. Estos derechos son: la igualdad, la libertad, la seguridad y  la 
p ropiedad. 
5. La Ley es la declaración libre y  solemne de la voluntad general, ella es igual para 
todos, va sea que proteja, yα que castigue, no puede ordenar sino aquello que es justo y  
útil a la sociedad, ni prohibir sino lo que es perjudicial. 
6. La igualdad consiste en que, siendo los hombres iguales en naturaleza, lo son 
también delante de la Ley. 
7. La Libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica á los derechos de 
otro: tiene por principio la naturaleza, por regla la justicia, y por salvaguardia la ley, sus 
límites morales se encuentran en esta máxima: “no hagas a otro, lo que no quieres que te 
se haga”.  
 
 
21 Transcripcion hecha por el autor del texto de la constitucion de la Provincia de Mariquita 1815, que se 
encuentra digitalizado en la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes Saavedra 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/obra/constitucion-politica-del-
estado-de-mariquita-1815/ 
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8. La libertad es la facultad que el hombre tiene   de hacer todo lo que no sea en daño 
de tercero, ò en perjuicio de la Sociedad; ella le ha sido concedida, no para obrar 
indistintamente el bien o el mal, sino para obrar el   bien por elección. 
9. La libertad   de la Imprenta es esencialmente necesaria para sostener la libertad 
del Estado. Por medio de ella puede todo Ciudadano examinar los procedimientos del 
Gobierno en cualesquiera ramos·, la conducta de los   funcionarios del Pueblo como 
tales, y hablar, escribir è imprimir libremente lo que   guste, exceptuándose los escritos 
obscenos y los que ofenden ni dogma, quedando responsable del abuso que haga de esta 
libertad en los casos ligados por la Ley. 
10. La libertad de la Imprenta no se extiende à la edición de Libros Sagrados ò que 
traten de Religión, cuya impresión no podrá hacerse sino confirme á la disposición del 
Concilio de Trento. 
11. La seguridad consiste en la protección acordada por la suciedad á cada uno de 
sus miembros para la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades. 
12. La ley debe proteger así la libertad   pública, como la de cada individuo en 
particular contra la opresión de los que gobiernan. 
13. Ninguno debe ser acusado, aprendido, puesto en prisión, despojado de su 
libertad, propiedades y privilegios, desterrado o de otra manera   perjudicado, sino   
conforme a la Ley y según las formas prescritas por ella, todo Ciudadano, llamado ó 
requerido por la autoridad de la Ley, debe obedecer al instante, si se resiste se luce 
culpable. 
14. Todo acto ejecutado contra un hombre   fuera   de los casos, y sin las fórmulas 
que   la ley determina, es arbitrario y tiránico. 
15 En todo proceso criminal, todo hombre tiene un derecho á informarse de la 
acusación y de confrontar sus acusadores y los testigos con otros, sin ser compelido á dar 
pruebas contra sí mismo. 
16. Ningún hombre libre   será obligado   à   responder   à un cargo criminal, sino 
por decreto, presentación ò acusación. 
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17. No se   establecerán prisiones excesivas, ni se infligirán castigos crueles è 
inusitados. 
18. Cualquiera decreto general, en cuya virtud un Ministro ò Mensajero de justicia 
indague lugares sospechosos sin evidencia del   hecho cometido, ò   se   apodere   de 
persona ó personas innominadas, cuyas ofensas no estén particularmente descritas, es   
peligroso   à la libertad   y no   debe expedirse. 
19. Todo hombre libre privado de su libertad, está autorizado para procurarse el 
remedio por medios legales de inquirir el motivo de su padecimiento y removerlo, y tal 
remedio no debe denegársele. 
20. Todo hombre debe ser tenido por inocente hasta tanto que haya sido 
declarado culpable: si se juzga indispensable su prisión, todo rigor que no sea necesario 
para asegurarse de su persona, debe prohibirse   severamente por la Ley. 
21. Ninguno debe ser juzgado ni castigado antes de haber sido oído ò llamado legal 
mente, y en virtud de una ley promulgada antes de haber cometido el delito. La ley que 
castiga delitos cometidos antes de su publicación es tiránica; el efecto retroactivo dado à 
la ley es un crimen. 
22. La ley no debe imponer sino penas absolutas y evidentemente necesarias:  las 
penas deben ser proporcionadas al   delito, y útiles á la sociedad.  
23. La segundad de los Ciudadanos en sus correspondencias epistolares es 
inviolable, y por lo mismo jamás podrá ser interceptada por autoridad alguna. 
24. Ninguna Carta ò papel abierto por cualquiera autoridad o de su orden, se 
considerará jamás sino como un pensamiento no manifestado, ni producirá otro afecto. 
25. Ningún género de trabajo, de cultura, ni de Comercio se puede prohibir á los 
Ciudadanos, à excepción de aquellos rumos que se apropie el Estado para su 
subsistencia. 
26. El derecho de propiedad es aquel que pertenece à todo Ciudadano, de gozar y 
de disponer à su gusto de sus bienes, de sus adquisiciones, del fruto de su trabajo y   de 
su industria. 
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27. Ninguno puede ser privado de la menor porción de su propiedad sin su 
consentimiento, sino en el caso de que una necesidad pública legalmente probada lo exija, 
y bajo la condición de una justa y precisa indemnización, 
28. Ninguna contribución puede ser impuesta con otro fin que de la utilidad genera!; 
todos los Ciudadanos tienen derecho de concurrir á su establecimiento. 
29. En orden á prevenir el que se hagan opresores aquellos que están investidos 
con la autoridad, el Pueblo tiene un derecho para hacer en aquellos periodos 
señalados por la Constitución, que sus Ministros públicos vuelvan á la vida de 
particulares, y para proveer las plazas vacantes por elecciones y nombramientos ciertos 
y regulares. 
30. Todas las elecciones deben ser libres, y todos los habitantes de esta Republica 
teniendo aquellas cualidades que se establecieren en su forma de Gobierno, tienen un 
derecho igual para elegir los Ministros y ser elegidos en los empleos públicos. 
31. La seguridad social, consiste en la unión de todos para asegurar á cada uno 
el goce y la conservación de su$ derechos. 
32. Esta seguridad está fundada sobre la Soberanía del Pueblo. 
33. Ella no puede subsistir, si los límites de las funciones públicas no están 
claramente determinados por la ley, y si la responsabilidad de todos los funcionarios no 
está asegurada. 
34. La Soberanía reside en el Pueblo, es una e indivisible, imprescriptible, 
inalienable. 
35. Ninguna porción del Pueblo puede ejercer el Poder del Pueblo entero; pero 
cada parte de la Soberanía en junta debe gozar del derecho de manifestar su voluntad, 
como una libertad entera. 
36. Todo individuo que Usurpase la Soberanía del Pueblo será mirado como un 
tirano. 
37. Cada Ciudadano tiene un derecho igual para concurrir à la formación de la 
Ley, y al nombramiento de sus Diputados, ò de sus Agentes.  
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38. Los empleos de los funcionarios públicos son esencialmente temporales, nunca 
deben ser considerados como distinciones, ni como recompensas, sino como obligaciones. 
39. Los delitos de los Diputados del Pueblo y de sus Agentes, jamás deben quedar 
sin castigo: ninguno tiene el derecho de pretender ser más impune que los demás 
Ciudadanos. 
40. Toda perpetuidad y monopolios son contrarios al genio de un Estado libre, por 
consiguiente, no deben concederse. 
41. No se conferirán en este Estado emolumentos, honores. ni privilegios 
hereditarios.  
42. ¡La propiedad del suelo de un Estado libre, es uno de los derechos especiales 
de! Cuerpo colectivo del Pueblo. 
43. El Pueblo tiene derecho para en una manera ordenada y pacifica juntarse o 
consultar sobre el bien común previa la licencia de un Juez, para dar instrucciones a sus 
Representantes, y para pedir al Cuerpo Legislativo por escrito, o representaciones, el 
desagravio, de injusticias que se le hayan hecho, y de las injurias que sufriere. 
44. Un recurso frecuente à los principios fundamentales de la Constitución, y una 
adhesión constante à los de piedad, justicia, moderación, templanza, industria y 
frugalidad, es absolutamente necesario para p r e s e r v a r  las  ventajas de la libertad, 
y mantener un Gobierno libre. El Pueblo por consiguiente debe prestar una atención   
particular á todos estos principios en la   elección de sus Funcionarios y
 Representantes; y tiene derecho para exigir de sus Legisladores y Magistrados, 
u n a  e xa c t a  y constante observación de ellos en la formación y ejecución de las leyes 
necesarias para la buena administracion de la República» 
 
TITULO 2.  
Deberes del hombre en la sociedad. 
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Artículo1. La declaración de los derechos contiene las obligaciones de los 
Legisladores; pero la conservación de la Sociedad pide que los que la componen, conozcan   
y   llenen   igualmente las suyas. 
2. Los derechos de los otros son el límite moral de los nuestros, y el principio de 
nuestros deberes relativamente y los demás individuos del Cuerpo social.  Ellos reposan 
sobre dos principios que la naturaleza   ha   grabado en todos los corazones, à saber: 
“Haz siempre a los otros todo el bien que quisieras recibir de ellos”. “No hagas á otro lo 
que no quisieras que se te hiciese. 
3. Son deberes de cada individuo para la Sociedad, vivir s o m e t i d o  à las leyes ,
 obedecer y respetar a los Magistrados y Autoridades  constituidas 
que s o n  sus órganos, mantener la libertad y la igualdad de derechos, contribuir 
con los gastos públicos y servir á la Patria cuando ella l o  exija, haciéndole 
sacrificio de sus bienes y de su vida, si es necesario.  
4.  Los socorros públicos son una obligación sagrada: la Sociedad debe 
mantener á los   Ciudadanos desgraciados, ya sea procurándoles ocupación, y ya 
asegurándoles modos de existir & aquellos que no están en estado de trabajar. 
5. La instrucción es necesaria á todos: la Sociedad debe proteger con todas sus 
fuerzas los progresos del entendimiento humano, y   proporcionar   la educación 
conveniente à todos sus individuos. 
6. Ninguno es hombre de bien, ni buen Ciudadano, sino observa las leyes fiel y 
religiosamente, sino es buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen esposo y buen padre de 
familia.  
7. Cualesquiera que traspasa las leyes abiertamente o que, sin violarlas a las claras, 
las   elude con astucia, o juegos artificiosos   y culpables, es enemigo de la sociedad, 
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TITULO 3.    
De la religión. 
 
Art ícu lo  1 .  La  Religión Católica, Apostólica Romana, es la única Religión de 
este Estado y no se permitirá otro culto público ni privado. 
2. Por tanto, pretexta permanecer siempre en esta santa Religión, fuera de la cual no 
hay esperanza de salud eterna, confiesa y promete entender las inefables verdades que ella 
enseña, dictadas por Dios, detesta y anatematiza todas las herejías que ella condena y 
reprueba. pero ningún extranjero será molestado por motivo de su creencia. 
3. El Gobierno debe mirar la religión como el vínculo más sólido de la Sociedad, 
como su más precioso interés, y como la primera ley del Estado: se dedicará à 
sostenerla y hacerla respetar con su ejempló y con su animosidad; pues no puede haber 
felicidad sin libertad civil, libertad sin moralidad, ni moralidad sin Religión. 
4. Reconoce al Sumo Pontífice de Roma por Vicario de Jesucristo y suprema
 Cabeza visible de la Iglesia Universal.  
5. Las dos Potestades espirituales y temporales, respetarán los límites actuales 
de su autoridad respectiva. 
6. La Autoridad civil auxiliará á la eclesiástica en sus casos   como hasta aquí, pero 
jamás ex ig i rá  el de sus armas. 
 
T IT U L O 4.   
Independencia del Estado. 
 
ARTICULO 1. La Provincia de Mariquita se declara independiente de toda 
autoridad civil de España y  de cualquiera otra Nación.  
2 .  La Provincia de Mariquita cuanto à su  gobierno  económico,  se deberá 
igualmente independiente de todo otro  Gobierno  y  Autoridad  civil  que no sea establecido 
dentro de ella misma por los legítimos representantes de sus Pueblos,  delegando si al  
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Congreso  de  las Provincias unidas y al Gobierno General, por ahora y sin perjuicio de 
las reclamaciones que puedan hacerse en beneficio de  esta  Provincia, las facultades que 
les  están  reservadas  en  los  ramo hacienda, Guerra y demás trascendentales a la 
generalidad de los Estados Unidos por el Pacto de reforma acordado en veinte y tres de 
Setiembre del año pasado. 
T IT U L O 5.  
Forma de Gobierno 
 
A R T IC U L O 1. El Pueblo que habita el territorio   llamado de la Provincia de 
 Mariquita, por la presente acuerda solemnemente formarse el m i s m o  en
 un Estado libre, soberano c independiente bajo la forma de un Gobierno 
doméstico representativo.   
2. Los Poderes Legislativo, Execu t i vo  y  Judicial, estarán separados è 
independientes, y no podrán ser a un mismo tiempo ejercidos por una sola persona ni por 
un solo Cuerpo. 
3. La Provincia de Mariquita declara por medio de sus representantes, que quiere ser 
gobernada por un Presidente Gobernador, un Teniente Gobernador que supla sus ausencias 
impedimentos &c., un Cuerpo Legislativo, un Senado conservador, una Corte suprema 
de Apelaciones,  una Sala de Conjueces para los últimos recursos, y finalmente, por los 
Jueces mayores de Paz Alcaldes Ordinarios y Pedáneos, todos según las atribuciones 
que se les señalan por esta Constitución, ò por las leyes que gobiernan en la Provincia. 
 
T IT U L O 6.  
De la legislatura. 
 
A R TIC U LO 1. La Legislatura se compondrá de dos Cámaras á saber; un Senado y 
una C á m a r a  de Representantes. 
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2. Cada nueve mil habitantes tendrán un Representante en la Cámara, y computándose 
la población del Estado en los seis Departamentos de que hoy se compone en más de sesenta 
mil, por esta base y mientras se asegura el cálculo por un censo exacto, constará, el 
Cuerpo Legislativo de siete miembros ò Representantes. 
3. Cada dos años se renovará la mitad de los miembros de la Legislatura, y siendo 
su número impar, saldrá por la suerte un Senador y dos Representantes,  
4. Se hará   la renovación sacando la mitad más antigua de los miembros, de 
manera que á excepción de este primer año que saldrán por sorteo, siempre se verifique 
que cada uno sirva cuatro años. 
5.  Sin embargo de que el Cuerpo Legislativo es permanente, sus sesiones por ahora 
no serán continuas, sino desde el primero de Agosto próximo hasta el último de 
Septiembre y así en cada uno. 
6. Su reunión será en la Ciudad de Mariquita en los meses citados, y para el orden de 
sus trabajos, su   gobierno, policía interior y el buen método en sus operaciones, se dará 
un reglamento económico. 
7. Los individuos de que se componga este Cuerpo, servirán gratis, teniendo en 
consideración la actualescases de feudos en el Erario público· 
8. Pero esto, no obstante, la Legislatura tendrá un Secretario, que exigirá del 
Gobernador á propuesta suya, con la dotación de dos pesos diarios durante el tiempo de 
sus sesiones. 
9. En cualquier tiempo que sea convocado el Cuerpo Legislativo por el Gobernador, 
deberá juntarse en sesión extraordinaria; y en tal caso bastará que se reúnan los 
Representantes que residan en Mariquita, y sus inmediaciones, requiriéndolo así la 
urgencia, del negocio y formados en Cámara lo tomaran a consideración, Pero su 
resolución será provisional hasta la sesión ordinaria, si el número d e  l os miembros 
reunidos no excede de la mitad de su totalidad.  
10. Esos mensajes y comunicaciones del Presidente Gobernador, serán siempre 
recibidos en Cuerpo y se tomarán inmediatamente en consideración. 
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11. El Presidente Gobernador del Estado por sí mismo o   por su impedimento el 
Teniente Gobernador por vía de mensaje suyo, hará todos los años la apertura de las 
sesiones del Cuerpo Legislativo con una exposición del estado de los negocios 
públicos y de las materias que exigen preferencia en las atribuciones y deliberaciones del 
Cuerpo. 
12. El Cuerpo Legislativo en sesión, puede   así   mismo castigar con prisión á 
cualesquiera personas que insulte, ofenda o desprecie la dignidad del Cuerpo, 
conduciéndose en su presencia desordenada è   irrespetuosamente, o   de otro 
cualesquiermodo: más si la gravedad del desacato pidiese pena mayor que la prisión 
por cuarenta y ocho horas, deberá ser entregado el ofensor al Juez que corresponda 
para que le juzgue conforme a las leyes. 
13: La Legislatura al separarse, podrá cometer à sus miembros la preparación 
de proyectos, planes y reglamentos, el acopio de datos y noticias estadísticas, y otros 
trabajos y materiales relativos   a   los objetos   que deberán   ocuparla al retorno de sus 
sesiones ordinarias. 
14. Para ser miembro del Cuerpo Legislativo, se necesita ser mayor de veinte y un 
años, ser hombre libre con vecindad, lo menos de seis años en cualesquiera de las 
Provincias   de   la Nueva Granada   y domicilio actual   en esta, y propietario ò que 
viva de sus rentas, sin dependencia ni à expensas de otro. 
15. Los miembros del Poder Legislativo, durante las sesiones y el tiempo necesario 
para ir a ellas y volver al lugar de su residencia, gozarán de una absoluta inviolabilidad 
en sus personas y bienes. 
16. Para la reelección de sus miembros, deberá pasar por lo menos un intervalo 
de dos años. 
16. En caso de vacar alguna plaza del Cuerpo Legislativo, será provista por el 
Senado, à propuesta del Poder Executivo en clase de interina hasta que reunido el 
Colegio Electoral nombre propietario. El Executivo deberá proponer dentro de seis 
días, y el Senado confirmar dentro de tres. 
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17. Los ascendientes y descendientes en línea recta y los hermanos, no pueden ser 
à un tiempo miembro del Poder Legislativo.  
 
TITULO 7. 
De las atribuciones de la Legislatura. 
ARTICULO 1. El Poder de hacer   reglamentos, ordenanzas ò actos, deliberando ò 
resolviendo sobre asuntos que miran al interés general de la República de Mariquita. 
2. Velar sobre la inversión de los fondos públicos, y representar al Poder Executivo 
de la Unión los abusos que note en la administración de las Rentas y las reforman y 
mejoras que estime convenientes. 
3. Establecer impuestos territoriales sobre objetos propios y exclusivos de la 
Provincia, y disponer de su inversión para el fomento de la policía interior, educación 
pública y demás ramos de su peculiar instituto, debiendo al efecto depositarse 
separadamente sus productos en el Tesoro general, del cual no podrá extraerse cantidad 
alguna sin un libramiento expedido por el Gobernador con previa anuencia y 
consentimiento de la Legislatura. 
4. Exponer el sentido de las leyes fundamentales de la República siempre que ocurra 
duda ò disputa entre los funcionarios públicos sobre su verdadera inteligencia y 
atribuciones respectivas. 
5. Dar instrucciones a los Representantes del Estado en el Congreso General. 
6. Alterar ò hacer de nuevo los Reglamentos sobre las elecciones populares 
calificando las personas hábiles pura votar en ellas, y ser Electores. 
7. La provisión interina de todos los Empleos de elección popular vacantes por 
renuncia hecha ante ella misma, o  por muerte, deposición u otro impedimento legítimo, 
hasta la próxima reunión del Colegio Electoral, à excepción de las vacantes de su propio 
Cuerpo. 
m 
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8. Promover la propagación de la ilustración pública protegiendo las casas de 
enseñanzas y educación, y proporcionando eficazmente el adelanto y progreso de los 
establecimientos literarios. 
9. Patrocinar por reglamentos competentes los establecimientos que se hagan 
dentro del territorio de este Estado por el Gobierno General, cuidando de que sus 
estatutos se mantengan en su fuerza y vigor, y proponiendo al mismo Gobierno las 
mejoras que estime oportunas. 
10. Alterar ò ratificar la distribución de la Provincia en Departamentos, Distritos 
&c. para la más fácil administración de justicia y policía interior. 
11. Crear Municipalidades y establecer reglas para el mejor régimen de las que 
actualmente existen. 
12. Sancionar los impuestos municipales que propongan las Municipalidades para 
la formación de los fondos de propios y arbitrios con que cubrir sus atenciones. 
13. Abrir nuevos caminos y canales, y mejorar los existentes. 
14. Arreglar los Hospitales y demás casas de beneficencia, sufriendo algunas, o 
estableciendo otras de nuevo. 
15. Proteger el Comercio interior y exterior dictando reglas útiles para el gobierno 
de las casas de la moneda y rentas públicas, compañías de seguros, y otras sociedades 
benéficas de esta clase, 
16. Promover la agricultura, dando reglas para la agrimensura y distribución de 
las tierras, y ofreciendo premios á los nuevos Colonos y Cultivadores de las producciones 
más ventajosas á la prosperidad y Comercio de la Provincia. 
17. Fomentar la industria domestica concediendo derechos exclusivos por cierto 
tiempo à los inventores e introductores de máquinas y establecimientos útiles al bien 
particular de la Provincia. 
18. Crear oficinas de' agrimensura, censo general y registros de casamientos, recién 
nacidos y muertos cada año.   




19. Crear juzgados competentes de primera instancia bajo las reglas necesarios à 
fin de impedir los abusos y dilaciones en la administración de justicia, asignar y detallar 
a estos juzgarlos sus facultades y obligaciones. 
20. Graduar por tarifas correspondientes los emolumentos, convencionales de 
dichos Jueces, Maestros, escribanos y Alguaciles,  &C. 
21. Nombrar personas para la fe pública y custodia de los archivos en que se 
conservan los contratos de los Ciudadanos y actos judiciales, precediendo informe del 
Tribunal Supremo de Justicia sobre la idoneidad y aptitud de los candidatos. 
22. Promover entre estos límites todo lo demás conducente al arreglo de la policía 
general, fomento de la prosperidad pública y buenas costumbres, es de la peculiar 
incumbencia de la Legislatura. 
23. Toca á la Legislatura asignar los sueldos à los funcionarios públicos y el 
distintivo que deban gozar. 
24. Podrá por último la Legislatura mantener correspondencia directa con el 
Gobierno de la Unión, a fin de representarle los abusos que observe en sus dependientes 
ó mandatarios, ¡los inconvenientes que se seguirán del cumplimiento de algunas 
determinaciones de dicho Gobierno Genera!, y los remedios que considere oportunos 
para remover estos males.  
25. Perteneciendo al Poder Legislativo la creación de Ciudades y de Villas en el 
territorio del Estado, cuidará de elegir en Villas aquellos lugares Cabezas de Partidos 
que por su población, situación, progresos y riquezas merezcan esta representación y 
cuya creación contribuya á la mejor organización del Estado, economía del Gobierno, 
Orden de Policía, y adelantamiento de los Pueblos, 
 
T IT U L O 8.  
De la formación de las leyes y su sanción. 
 
ARTICULO 1. Toda Ley debe tener su origen en el Cuerpo Legislativo. 
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2. Cualesquiera Miembro de ella, tiene el derecho de concebir y proyectar leyes, 
o hacer mociones en las materias que considere dignas de resolución. 
3. Recibidas las mociones, á puerta abierta o cerrada, a arbitrio del motor, se 
tratará de su admisión ò inadmisión a ser discutidas, reduciendo el punto a simple 
votación, por si o por no , que decidirá, la pluralidad. 
4. Admitida la moción, las   discusiones se harán en público, con libre acceso del 
Pueblo, y serán nulas las que no se hiciesen de este modo á menos que la naturaleza del 
n e g o c i o  ò alguna particular circunstancia pida que sea discutida en secreto. 
5.  El orden y ritualidad con que se procederá en las discusiones, será establecido 
por el reglamento del Cuerpo; pero en su formación se tendrán por bases la libertad de 
los discutentes, y   su   mutuo respeto, el orden, madurez y exactitud en el examen dé 
las materias, y resoluciones que sobre ellas se tomen;  y como  puntos constitucionales 
que emanan de aquellos principios  las  siguientes  reglas,  cuya  violación haría nula y sin 
efecto cualquiera resolución. 
6. Toda moción ha de fijarse por escrito en sus precisos términos, los mismos en 
que sí fuere aprobada haya de extenderse en el acta ó acuerdo. 
7. La discusión jamás se hará sin preparación, y por tanto nunca en el mismo 
día en que sea admitida la moción. 
8. Habrá más de una discusión, y antes de entrar a ella, se leerá la m o c i ó n  en 
los términos en que se concibió, o en aquellos à que se halla reducida. 
9. El autor de la moción es libre para abandonarla, por convencimiento en 
contrario, y solo e1 puede reformarla, o consentir en que se reforme. 
10. No contradiciendo el proyecto, será función del Secretario objetarle, o pedir 
explicaciones. 
11. En las discusiones no se hablará por orden de asientos, sino según lo que 
ocurra à cada uno. Cualquiera opinante podrá hablar lo que quiera y no se le 
interrumpirá. 
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12. La libertad de opinar será tal, que jamás un representante estará obligado a 
responder a ninguna Autoridad por sus opiniones. 
13. En una misma sección no se pasará de una materia a otra sin haber concluido 
en la primera, según su estado. 
14. No se leerán discursos en favor ni en contra del proyecto; pero, bien podrán 
los deliberantes auxiliar su memoria con apuntamientos simples de las razones ù 
objeciones conque le apoyen o le contradigan 
15. La Sala podrá nombrar comisiones, aún fuera de su Cuerpo, para el examen de 
una moción ò proyecto, y tomar todos los informes y esclarecimientos que juzgue 
oportunos, así de los Tribunales, Cuerpos, raciones, Oficinas y Empleados, como de los 
simples Ciudadanos, cuyos conocimientos puedan contribuir al acierto de sus de 
liberaciones. 
16. Serán admitidas o tenidas en consideración según su mérito, las observaciones 
o reparos que cualesquier Ciudadano quiera presentar por escrito al proyecto de ley, aquel 
ha de votarse; como sean sencillas, concisas y oportunas, y en ellas   se    guardara la   
moderación, decoro   y   respeto debidos. 
17-     No se   procederá a votación mientras   alguno de los Miembros del Cuerpo 
ofrezca producir en el acto alguna razón, ù objeción nueva, en apoyo ò contradicción del 
proyecto, que juzgue digna de ser tenida en consideración. 
18. Cualquier miembro puede proponer que los votos sean secretos, que lo sea el 
suyo, que se extienda literalmente y se le franqueé testimonio cuando lo pidiere; la 
primera de estas proposiciones será luego resucita por simple votación; las de nías 
deberán ser concedidas. 
19. Discutida suficientemente la materia, volverá à leerse la moción, y procederá à 
votarse; pues en ningún caso se aprobará o desechará un proyecto por aclamación; y 
siendo los votos públicos, se darán todos simultáneamente. 
20. Para que sea válida cualquiera resolución del Poder Legislativo, se han de
 hallar necesariamente presentes, según el número de que ha de constar por 
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ahora,  cinco; y concurriendo estos, la pluralidad  absoluta con respecto de ellos 
mismos y no a   la totalidad, hará la resolución; pero bastará   un   número   menor, para 
prorrogar la sesión, requerir y apremiar a  los que no hayan concurrido. 
21. Resultando de la votación desechado el proyecto por la pluralidad, podrá 
volverse á proponer en la misma Sala mejorado o reformado; pero no en sus términos 
originales o idénticos en la sustancia, hasta nueva Legislatura. Y lo mismo deberá 
entenderse si el proyecto no fue admitido â discusión.  
22. Cuando en pro y contra hubiese igualdad de votos, la materia volverá a 
discutirse con mayor detención, y se votará de.  nuevo por votos secretos; y si aun 
resultasen iguales, el asunto quedará reservado hasta la nueva Legislatura. 
 
T IT U L O 9. 
De la publicación de los actos y reglamento de la legislatura. 
 
ARTICULO1. Todo acto ó Reglamento de la Legislatura será pasado al 
Gobernador, para su publicación, que deberá ejecutar dentro del tercer día. 
2. Si e l  Gobernador encontrase algún inconveniente en su publicación, podrá 
objecionarlo dentro del mismo término.  
3. Si leídas las objeciones por la Legislatura reunida, conceptúa que ellas n o  
obstan para su publicación, lo volverá à   pasar y se publicará inmediatamente. 
3. Pero s i  á pesar de lo dicho en los artículos anteriores, el G o b e r n a d o r  se 
denegase á la publicación, la Legislatura convocará al Senado, y reunidos le pasarán 
un monitorio, para que dentro de otros tres días perentorios se publique; y no 
verificándolo quedará depuesto el Gobernador por este hecho, y la fuerza armada estará 
à disposición de dicho Cuerpo para sostener esta providencia. 
 
T IT U L O 10.  
Del Senado. 




ARTICULO 1. El principal objeto del Senado es velar sobre el exacto cumplimiento 
de la Constitución, è impedir que sean atropellados los derechos imprescriptibles del 
Pueblo y del Ciudadano.  
2. Este Senado será compuesto de tres Magistrados, para serlo se requiere, à 
demás de las cualidades prescritas p a r a  los de la   Cámara de Representantes, la 
edad de veinte y cinco años cumplidos, y una conocida probidad. 
3. No  podrán ser Senadores los Eclesiásticos ni aquellas personas que ejerzan 
Judicatura en el Estado, ni las que sirvan en las tropas regladas y permanentes, ni los 
parientes hasta el tercer grado ele consanguinidad por el computo civil, y segundo de 
afinidad. 
4. La duración de los Miembros del Senado, será de dos años, y no podrán ser 
reelegidos hasta pasados cuatro. 
5. La Presidencia del Senado, que será elegida la  primera vez por la Legislatura, 
turnará entre sus miembros cada cuatro meses. 
6. El Senado será el Juez privativo que juzgue à los Funcionarios públicos y sus 
Agentes inmediatos, siempre que delincan por violación de Constitución, por mala 
versación en sus empleos, ò por cualesquiera otros crímenes cuando tengan relación con 
los referidos. 
7. Siempre que el Senado proceda contra cualquier funcionario, funcionarios, ya sea 
por acusación, o porque de oficio lo haga, mediante la notoriedad de su infracción, hará 
comparecer ó pedirá informe al que se le hace el cargo, y con la satisfacción que diere, 
deliberara si se   debe proceder à la indagación y seguimiento de la causa.  Si el hecho pres 
tase mérito para lo referido, procederá por los trámites legales, usando de comisiones para 
las diligencias de substanciación cuando le pareciere conveniente. 
8. El juicio del Senado nunca podrá   extenderse   más que á separar, remover, ò 
suspender de su destino al acusado, y à declararle inhábil por cierto y determinado tiempo 
para obtener empleos en la Provincia; más pronunciada la sentencia, la causa se remitirá 
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al Juez competente, para su conocimiento è imposición del castigo conforme a la ley, 
dándose las providencias oportunas para el remplazo del funcionario ò funcionarios por el 
cuerpo á quien corresponda elegir. 
9. En todo juicio del Senado se necesitará que estén con formes los votos de la mayor 
parte de sus Miembros. 
10. Por muerte ó enfermedad dilatada de alguno de los miembros del Senado, 
remplazará la falta la Legislatura con uno de su Cuerpo. 
11. Durante el ejercicio de las funciones de cualesquiera de sus Miembros de l o s  
tres Poderes; ellos deberán ser acusados ante e l  S enado de los delitos de traición,
 maniobra para trastornar el Gobierno y su Constitución ù otro atentado contra 
la segundad interior de la Republica que merezca pena capital. 
12. Para que pueda proceder contra algún funcionario por estos delitos, es 
indispensable que preceda una acusación formal por escrito, en que quede el acusador 
responsable conforme à la ley, á la pena que debía sufrir el poder ò miembro refractario. 
13. El Senado en estos casos convocará   los miembros de la Legislatura que estén 
presentes o inmediatos, su resolución será a pluralidad absoluta, esto en cuanto a sí se 
debe o no dar curso à la acusación. 
14. Los Miembros del Senado tanto en lo Civil   cuanto, en lo Criminal, serán 
juzgados en los mismos términos que se lía dispuesto para d Executivo, 
15. Habiéndose prohibido por el Plan de Reforma todo gasto en la Legislatura de 
la Provincia, el Senado nombrará un Secretario, á quien se le darán dos pesos por 
cada sesión, pagados del Tesoro particular de la Provincia. 
16. El Senado solo tendrá una sesión mensual que se llamará Ordinaria, sin 
perjuicio de las que puedan ser necesarias en casos extraordinarios, 
17. El Poder Supremo Judicial, quebrantando las formas Constitucionales y 
declaraciones que se hacen en el ejercicio ele sus funciones, ò introduciendo prácticas 
contrarias á la 1ey, por una serie de hechos dirigidos â dejarla sin uso ni obediencia, ò 
desconociendo y violando notoria y arbitrariamente ley tcrminante, reclamada 
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expresamente en un caso particular, podrá ser acusado por infracción de la Constitución 
ò usurpación del Poder Legislativo. 
 
T IT U L O 11.  
Del Poder Ejecutivo. 
 
Ar t ícu lo 1. Habrá un Magistrado, que se llamará el Gobernador de la República de 
Mariquita, y tendrá el tratamiento de Excelencia en todo acto oficial. 
2. El Gobernador será elegido cada dos años; y ninguna persona se destinará à 
este o f i c i o , sin que sea natural de la América y avecindado en la Nueva Granada con 
actual ejercicio de los Derechos de Ciudadano, y sin que tenga por lo menos la edad de 
veinte y cinco años cumplidos. 
3. El Gobernador es el Jefe en todo lo Político, Civil, y Militar. Es el Agente del 
Gobierno General en las materias de su resorte, y por consiguiente, de él deben partir 
todas las comunicaciones oficiales relativas á las expresadas materia, bien sean expedidas 
de su propia autoridad, ò emanadas del Gobierno de la Unión.   Por tanto, ninguna   ley, 
decreto ú orden, podrá ejecutarse en toda la Provincia, sin el indispensable requisito de 
haber pasado por el conducto del Gobernador. 
4. El Gobernador es el p r i m e r  jefe de todas las Milicias activas y locales, ó 
que antiguamente se llamaban r e g l a d a s  y urbanas, que no están agregadas al 
Ejército, que dentro ó fuera del territorio de la Provincia está obrando bajo las 
órdenes de los Generales de la Unión. 
5. En caso de invasión repentina, en que no sería fácil esperar las órdenes del 
Gobierno general, el Gobernador podrá mandar, por si, o por otra persona, las expresadas 
Milicias, y aun disponer de las tropas de línea de  la Unión estacionarlas en las fronteras 
y Plazas fuertes de la Provincia, á fin de repeler y destruir al enemigo. 
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6. El Gobernador hará las propuestas al Gobierno General, para la provisión de 
grados de los oficiales y Comandantes de los Cuerpos que actualmente existen o existieren 
efectivamente de estas milicias, y remitirá los despachos que se libraren. 
7. Conferirá asimismo los empleos de la administracion económica, gubernativa, y 
contenciosa, qne no son de elección popular, ni pertenezcan à los ramos concentrados de 
hacienda y Guerra. 
8. El Gobernador al principio de cada año, con anuencia y consentimiento de la 
Legislatura, pasará  al Gobierno General de la Unión, una razón circunstanciada de los 
funcionarios públicos del Estado. 
9. El Gobernador concluidos los dos años de la duración de su destino, podrá 
ser reelecto, previo el juicio de residencia, V concurriendo à la elección las tres cuartas 
partes de 1os sufragios de la Convención Electoral.  
10. Siendo así reelecto el Gobernador, es necesario el transcurso de seis años para 
que pueda obtener este empleo. 
11. En caso de vacante absoluta del Gobernador, la Legislatura dentro de veinte 
días   nombrará un   interino   hasta la reunión de la Convención del Estado; pero siendo 
la vacante temporal, con reversión al mando, el Teniente Gobernador suplirá su falta. 
12. Corresponde al Gobernador mandar sellar con el Sello del Estado y promulgar 
con las formalidades acostumbradas, todas las Leyes de la Legislatura. También hará 
que se ejecuten y observen religiosamente por todos los habitantes, Empleados, Jueces, 
y Tribunales de la Provincia. 
13. Estarán bajo la inmediata protección y dependencia! del Gobernador, todos los 
establecimientos destinados a la instrucción de la juventud, al alivio de los pobres, al 
fomento de la industria, à la prosperidad del Comercio, y al bien general de la 
Provincia, supervigilando semejantes establecimientos, ya sean públicos ò privados, para 
que ni en los unos ni en los otros se introduzcan abusos 6 prácticas contrarias, à la 
felicidad común. 
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14. El Gobernador deberá velar en la observancia de la Constitución y de las 
Leyes. Así estará a la mira de las operaciones de todos los Jueces, Tribunales, y 
Empleados públicos, para que cada uno llene   las obligaciones de su destino. En el caso 
de infracción notoria, acusará los miembros   de tos poderes al Senado, y a los demás 
funcionarios à sus respectivos jueces, parad castigo y reforma correspondiente, pues el 
Gobernador por ningún motivo se mezclará en las atribuciones del Poder Judicial. 
15. Cuando el Gobernador tuviere aviso bastante fundado de que se trama 
alguna conspiración contra del Estado, puede dar de propia   autoridad, decretos de 
prisión, arresto ò arraigo, contra los que se presuman actores, cómplices, o instruidos 
en la conspiración.  Para aclarar el hecho, podrá por medio de un Comisionado 
precisamente miembro del Poder Judicial, ó Juez inferior, tomarles declaración 
instructiva, pero á los presos dentro de seis días, y à los arrestados dentro de ocho, 
y à los arraigados dentro de diez, deberá ponerles en libertad si les considera inocentes, 
o entregarles con 1a causa iniciada, al Juzgado a Tribunal competente, para que les 
juzgue según las leyes, si les halla culpados. 
16. El Gobernador que sale deberá dar al que entra, una relación   o acta del estado 
de la Provincia, sus progresos ò deterioro, sus causas,  proyectos y  obras públicas
 concebidas o  principiadas,  y  el  presupuesto  de  gastos  para   el año  corriente, 
y  en pliego   separado   le  instruirá  del  estado de sus relaciones extranjeras y  de  las  
negociaciones  y  tratados pendientes o ajustados  en   los  términos   que   permite el artículo 
.3, de la Acta de la federación, y lo hará igualmente la Legislatura. 
17. Para el despacho de los negocios, tendrá el Poder ejecutivo un Secretario de 
Estado, y u n  competente número de oficiales de secretaria, pagados   por el Tesoro 
público; y á Satisfacción del Gobernador, supuesto que ha de ser el responsable por 
cualesquiera faltas que cometan en su oficio. 
18. Por tanto le corresponde á él solo el nombramiento de todas las plazas de 
Secretaria, · y podrá también separar á los Empleados en ella, por ineptitud constante 




p a r a  el desempeño de sus destinos, ó deponerlos por criminales en su oficio, pero en 
ambos casos ha de proceder con las formalidades legales, 
19. El Secretario y Oficiales de Secretaria, en lo relativo à su conducta privada, 
podrán ser juzgados en todo tiempo por cualesquier Tribunal á quien corresponda, 
captada antes la venia del Poder Executivo. En lo relativo à su conducta publica, ò nuda 
versación en el ejercicio de sus Empleos ja de observarse lo dispuesto en el artículo anterior.  
20. En los negocios arduos y difíciles del Estado, El Gobernador también podrá 
consultar con la Sala de Apelaciones, quien dará su voto por escrito. 
 
T IT U L O 2.  
Del Teniente Gobernador. 
 
A R TIC U LO 1. El Teniente Gobernador, será Juez Letrado y suplirá internamente 
las veces de Gobernador por muerte grave, enfermedad, o ausencia de la Provincia, 
conforme a l  título 4.° de esta Constitución. 
2. Le corresponde privativamente el conocimiento en primera instancia de todas las 
materias contenciosas de Gobierno, Hacienda y Policía, en que principalmente se 
comprende la seguridad pública, con todas las demás atribuciones naturales en lo 
económico y administrativo. 
3. El Empleo de Auditor de Guerra de la guarnición estará anexo al de Teniente 
Gobernador, y tendrá el tratamiento de Señoría en lo Oficial. 
4. Para ser Teniente Gobernador, se necesita á demás de la qualidad de 
A b o g a d o  recibido, la edad, naturaleza y demás r equ i s i t o s  necesarios para 
el Empleo de Goberna dor .  
5. Durará el empleo de Teniente Gobernador dos años, y podrá ser relecto en los 
términos que habla el título 5. capítulo 13 de esta Constitución, pero para serlo 
segunda vez deberán pasar dos años. 
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T IT U L O 13.  
Del Supremo Poder Judicial. 
 
AR TIC U LO1. El poder Judicial es la facultad de aplicar las leyes à los casos 
particulares, ya sea decidiendo las   querellas y demandas que o cu r r a n  entre partes 
dando á cada Ciudadano lo que le per tenece , ya imponiendo á los delincuentes è 
infractores las   penas que han  establecido las  mismas leyes, ò administrado justicia 
civil y criminal en todo lo contencioso. 
2. Solamente son del Poder Judicial estas materias bajo el aspecto de tales, y por 
ningún caso podrá entrometerse en lo relativo á los Poderes Legislativo y Executivo, 
aunque sea en un asunto contencioso. 
3. Los Tribunales en quienes reside en este Estado el Poder Judicial, son: la Sala 
de Apelaciones, y la Alta Corte de Súplicas. 
 
TITULO  14.  
Sala de Apelaciones 
 
A R TIC U Lo 1.  La Sala   de   Apelaciones   se compone de tres Ministros y un Fiscal 
que lleve al mismo tiempo la voz   en lo   Civil, en lo Criminal y en lo de Gobierno. 
2. La Presidencia turnará anualmente, eligiendo la Sala por suerte al Ministro que 
ha de suceder en ella. 
3. Esta Sala tiene para su despacho un Escribano que haga de Relator y un 
Portero. 
4. La Sala de Apelaciones conoce en éste grado de todas las causas seguidas  ante  
cualquiera  Jueces  Ordinarios de  la República, y de todos los asuntos contenciosos,  
tanto Civiles como Criminales, que se susciten en el distrito de este Estado, que no se 
hallen expresamente exceptuados en esta Constitución. 
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5. Por recusación, ò impedimento de dos de los Ministros, el que quede hábil dará 
a las partes una lista de seis sujetos, de los cuales cada una podrá borrar dos, empezando 
por la actora. Si fuesen muchas las partes, entonces cada una borrará uno solo, y el 
Gobernador los excedentes al número de los que deban suplirse. 
6. Siempre que se haya de elegir un Conjuez, el tribunal escogerá tres individuos, 
y haciéndolo saber al actor y reo, tanto éste co m o  a q u e l , deberán rechazar ó borrar 
uno de las listas: el que quedare resultará electo. Igual método se observará cuando se 
necesiten dos ò más Conjueces.  
7. Para que a los Ciudadanos no se les extraiga de su domicilio con privilegios 
odiosos ni contra su voluntad se les lleve á litigar lejos de sus casas, se derogan todos los 
casos de Corte. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones jamás conocerá en primera 
instancia. Este juicio corresponde à los Jueces Ordinarios de los respectivos 
Departamentos. 
8. El Tribunal de Apelaciones velará incesantemente para que los Jueces inferiores 
observen las leyes, en la administracion de justicia, y jamás opriman al Ciudadano. 
9. Proveerá asimismo en lo venidero todas las plazas de escribanos previa una 
rigorosa oposición, en que serán preferidos, el mérito y la virtud. Y quedan suprimidos los 
Procuradores, pues todo Ciudadano puede por s i, ò por otro de su confianza, representar 
sus derechos. 
10. Para ser Miembro de la Sala de Apelaciones, se necesita, además de la calidad 
de abogado, la edad de veinte y cuatro años, y ser natural de la América. 
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T IT U L O 15.  
De la alta corte de Suplica. 
 
ARTICULO 1. Esta Sala conoce en última instancia, de las causas decididas por la de 
Apelaciones, bajo los principios y formalidades que prescriben las leyes para los recursos 
de primera suplicación, quedando á los litigantes, expedito el recurso de hecho para 
ante ella, cuando el de súplica le sea negado indebidamente. 
2. Esta Sala debe formarse en sus casos, de un Ministro de la de Apelaciones, sacado 
à la suerte, en calidad de Presidente, y cuatro sujetos de probidad y de las mejores luces 
posibles, con el nombre de Conjueces. 
3. Para su nombramiento en caso d e  súplica, se presentará por las partes por el 
Tribunal de Apelaciones, una lista de ocho sujetos, y cada una de ellas podrá excluir dos, 
quedando los cuatro restantes en la clase de tales Conjueces, los cuales asociándose al 
Ministro sacado por suerte de los que conocieron en vista, revisen el Proceso y 
pronuncien su juicio. 
4. Los Jueces se ceñirán a la estricta observancia de las leves y en caso de no haber 
ley que pueda ser aplicable al hecho ocurrido, se propondrán à la Legislatura de la 
Provincia, pura que establezca una ley que en lo sucesivo gobierne en iguales casos. 
5. No se podrá pronunciar sentencia sin que en ella se exprese la ley en que se 
funda. 
6. En las   sentencias q u e  s e  pronunciaren en causas criminales, se 
determinara en primer lugar con toda precisión el hecho de que el acusado es culpable, 
exponiendo las pruebas que lo convencen; y en capitulo separado s e  expondrá 
del mismo m odo l a  ley que se quebranta con el hecho, declarando haber incurrido en 
la pena que   ella   inflige à su perpetrador, 
7. No podrán concurrir á componer los tribunales de Justicia los parientes   
en   línea recta, ni los hermanos, ni los tíos y sobrinos primeros, ni los afines en los 
mismos grados. 
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T IT U L O16. De las municipalidades y jueces subalternos. 
 
A R TIC U LO 13. No habrá en adelante oficios concejiles perpetuos, vendibles ni 
renunciables; Serán á un tiempo carga y distinción, que debe repartirse entre todos los 
vecinos honrarlos. 
2. El número de   los i n d i v i d u o s  de cada Ayuntamiento será el de cinco, 
dos   Alcaldes Ordinarios y   tres Regid ores. 
3. Habrá en cada Departamento un Presidente del Cabildo bajo el título de Juez 
mayor de paz, y con las atribuciones que se 1e señalan en esta Constitución, 
4. Las elecciones   de este y demás   individuos, se harán como hasta aquí el 
primero de Enero de cada año, por los mismos y su confirmación se hará por el 
Gobernador del Estado. 
5. Quedan abolidas las denominaciones particulares de Al férez  Real, Fiel 
ejecutor, Alguacil mayor. Las funciones del primero y segundo de e s t o s  empleos 
las desempeñarán los Regidores indistintamente por diputación, turnándose según 
lo disponga el ayuntamiento; y las del tercero los ejercerán los Jueces por si misinos, ó 
por medio de los Escribanos, Comisarios u otros subalternos de   Justicia, arreglando 
sus derechos por dietas ò d i l i g e n c i a s . Las Alcaldías Provincial y de la Santa 
Hermandad, quedan igualmente suprimidas. 
6. Los Jueces Pedáneos pueden conocer en las demandas hasta   la cantidad de veinte 
y   cinco   pesos, y   las partes en todo caso podrán apelar a los Jueces Ordinarios de 
sus respectivas c a beceras. 
7. En las causas criminales solo podrán formar el sumario y practicar las demás 
diligencias previstas y urgentes, como aprehensión del reo, y cuerpo del 
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T IT U L O 17. De los jueces mayores de Paz. 
 
AR TIC U LO 1. El objeto esencial, entre otros, de la creación de estos Jueces, es el de 
tranzar y conciliar amigablemente entre todos  los Ciudadanos de su
 respectivo Departamento, las diferencias que ocurran en cualquiera clase de 
asuntos civiles. 
2. Por consiguiente, á este toca privativamente el reconocimiento de tales negocios, 
precisamente  para el objeto y fin indicados en el artículo anterior. 
3. Pero si dentro   del tercer día  de traído un  asunto de esta naturaleza à
 su juzgado;  y después de  haber  hecho por su parte todo lo posible  para una 
composición justa y   equitativa,   no se  lograre, darán   à. los  interesados una 
certificación debidamente autorizada,  en que  conste no haber  surtido  efecto la  
conciliación,  para que  lleven  su   demanda por escrito á los Tribunales de  primera 
instancia, sin perjuicio  de  que puedan  tranzarla allí en cualesquier  estado que 
tenga. 
4. Ningún Alcalde Ordinario sin la certificación de paz, dada por el Juez mayor de 
paz, admitirá en su juzgado escritos m presentaciones sobre esta clase de materias,  
5. Tranzada la demanda ante el J u e z de paz, este tiene toda la autoridad 
necesaria para obligar à las partes al cumplimiento del convenio. 
6. Los Jueces mayores de paz, serán Presidentes de los Cabildos, y su voto en estos 
Cuerpos será, como el de Corregidor, decisivo en discordia. 
7. Estarán encargados privativamente de la policía, tendrán la inspección de 
Escuelas, y la de cualesquiera establecimientos de caridad, Junta de Sanidad &c. 
8. Como inmediatos subalternos del Gobernador, darán cumplimiento à sus 
órdenes en cualquier ramo por medio de los Alcaldes Ordinarios. 
9. Velarán   en la buena administración, arreglo   y pronta percepción de los 
intereses y arbitrios de Propios, y podrán librar para objetos de indispensable necesidad 
en estos fondos con acuerdo del Cabildo, hasta la cantidad de veinte y cinco pesos. 




10. Su duración será por un año, y su tratamiento en las contestaciones oficiales, 
será el de Señoría. 
11. Pero podrán ser relegidos en estos destinos, según lo tengan por conveniente 
las Municipalidades electoras. 
12. Para ser Juez mayor de paz, se requiere la edad de veinte y cinco años, haber 
sido vecino dentro del Departamento donde sea elegido, por tres años, un juicio y 
probidad acreditados. 
T IT U L O 18. 
De algunas disposiciones relativas al poder judicial y a la administracion de justicia. 
 
A R TIC U LO 1. El Poder Legislativo en la  graduación  de  sus trabajos  tendrá presente 
para su preferencia, los que debe  aplicar á  la reforma  de  la   administración   de  justicia   
civil   y   criminal; y  no  perdiendo  de   vista   que  cuanto es   más    necesario à la 
tranquilidad interior el Poder Judicial, cuanto es más formidable este Poder que dispone 
sin resistencia, y por necesidad del común, de  la propiedad, libertad, honor,  seguridad 
y existencia de  los  individuos, tanto más deben las leyes alejar el riesgo del abuso y 
de la opresión, cercenando las posibilidades del capricho, arbitrariedad y pasiones, γ 
reducirá lo mínimo la esfera dé los peligros del Ciudadano; consagrará todo su 
estudio  y  meditación  á  este  objeto de sumo interés, para que en cuanto sea dado á la 
prudencia humana: la ley, y no el hombre, sea la que juzgue, absuelva o  condene; y el  
Juez por ningún caso se convierta en Legislador. 
2. Ninguna pena será transcendental al inocente, por más íntimas relaciones que 
tenga con el culpado. Por tanto, ningún delito transmitirá nota de infamia á la 
prosteridad del reo.  
3. Ninguno será Juzgado segunda vez por el mismo delito; para que la suerte del 
Ciudadano no esté en perfecta incertidumbre; a excepción de aquellos crímenes de 
tanta atrocidad, cuya memoria dura por largo tiempo entre los hombres respecto de 
otros menores; la ley fijara e l  tiempo en que se prescriba una pena, ya sea que el reo 
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se haya desterrado voluntariamente o que no se haya averiguado, creyendo este término 
a proporción de la gravedad del delito. 
4. Ninguna persona de cualesquier estado, clase, o condición que sea, podrá ser 
aprendida por ninguna autoridad ò fuerza militar, Sino para presentarla al Tribunal 
competente; y nadie puede poner en arresto,  ò prisión sin  mandato formal de Juez, 
dado por escrito, en que se exprese el motivo, y el Alcalde ó Carcelero no podrá recibir 
en las cárceles a prisiones públicas à ninguno, sin que antes  se  le  haya  entregado 
dicho mandato, del cual se  franqueará,  copia  al  mismo  preso, dentro de seis horas de 
haberla pedido. 
5. No serán confundidos en una misma prisión los acusados y los convictos, y 
aquellos podrán à sus expensas procurar a todos sus alivios o comodidades, 
compatibles con la seguridad de sus personas. 
6. Los cepos, grillos, cadenas, y otros tales instrumentos, no se aplicarán sino 
como parte de condena expresada en la sentencia, o cuando sin ellos no pueda asegurase 
la persona del reo. 
7. En las causas civiles, solo la sospecha de fuga puede autorizar para la prisión 
del demandado. 
8. El deudor fallido, no será reducido à prisión, siempre que justifique su 
ignosencia. 
9. La habitación de cada Ciudadano debe ser un asilo inviolable.   De noche 
ningún Juez o Tribunal podrá entrar y allanarla sino en   clase   de auxilio, como un 
incendio ú otra calamidad, ò por reclamación que provenga de la misma casa, o cuando lo 
exija algún motivo urgente y de estado, expreso en mandato judicial formal y por escrito, 
con precisa limitación al   objeto y fin   que motiva la   entrada    o llamamiento. 
10. El derecho de seguridad condena los registros y embargos arbitrarios, no solo  
de su persona sino  de  su casa  y  domésticas,  papeles,  bienes   y   posesiones:   Por tanto 
es injusto y opresivo todo mandato judicial dirigido á aquellos fines que se  haya expedido  
en  los  precisos casos  con la justificación de un fundamento ò necesidad y formalidades 
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proscriptas por la ley y que no indique señalados lugares,  personas ú  objetos que   han 
de ser registrados, presos ò embargados, de que no podrá excederse su ejecución, 
todo bajo de responsabilidades del Juez y del ejecutor. 
11. Ningún Juez b Tribunal administrará justicia sino en su juzgado ò lugar 
público destinado ó que se destine al efecto: se exceptúan las demandas menores verbales 
y providencias urgentes pan contener los delitos y mantener el orden y La tranquilidad. 
12. Los trámites judiciales serán públicos: la confesión del reo, el examen y 
confrontación de los testigos y las partes de votación o sentencia de los jueces.  
13. El  preso ò  arrestado  será accesible y comunicable después  de  la
 confesión á  todo   el que  tenga aviso ò auxilio  que darle  para  su fianza ò
 consuelo  ò  alivio en su situación, el mismo podrá hacer venir a 
cualquiera que tenga que decir  algo en su favor,  producir cuanta prueba contribuya a 
su  causa,  hablar plenamente en su defensa del proscrito y de viva voz, por  si  o  por
 medio  del defensor que  elija  aunque no sea letrado, del cual podrá asociarse y 
tomar concejo en cualquiera acto ò diligencia del juicio. 
14.  Las partes y   sus   defensores podrán en   todo tribunal   citar   las leyes   y   
autoridades respetables   que   apoyen su intención, y no se oirán en ello las cláusulas 
suplicarías y captación de venias con que el Ciudadano ha sido obligado à degradar sus 
derechos, sus quejas y reclamaciones. 
15. No hay Juez que no pueda ser recusado, y en caso de serlo de primera 
instancia, se asociará como lo previenen las leyes. 
16. El Juez recusado se separará inmediatamente del conocimiento de la causa. 
17. Ningún Magistrado de Tribunal tiene autoridad para cortar causa alguna; 
y siendo criminal   aun quedando la parte ofendida condenase la ofensa y los daños   
que repetía o podría repetir. 
18. El Magistrado deberá   seguir en toda la letra de la ley, determinar su espíritu 
cuando fuese dudoso pertenece privativamente al poder de que dimana, a quien deberá 
consultarse en los casos que la letra ofrezca dudas y perplejidades. 
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19. En el momento que un acusado sea absuelto, debe ponérsele en libertad sin 
carcelaje; la prisión que ha sufrido no será una tacha à su opinión y fama delante de la 
ley. 
20. El uso de la tortura queda abolido perpetuamente.  
21. Tomará en consideración la Legislatura los trámites judiciales, término de la 
substanciación y aranceles y hará en ellos aquellas reformas que deben pronto, sencillo y 
menos dispendioso el curso y fenecimiento de las causas, en especial las criminales en que 
tanto se interesa la República, puesto que la eficacia de las penas para retraer de los 
delitos, depende   en   gran manera de su   irremisible   y pronta ejecución. 
22. Se traerán también á examen los privilegios de que gozan según ja legislación  
actual,  ciertas  Corporaciones  y clases de Ciudadanos, ciertos negocios y  causas  como  
el  fisco, la Iglesia, las menores &c. y conservando aquello que tenga principio y  
fundamento  en  justicia  ò  equidad  legal, y que no refluya  en  daño  y  perjuicio  de  
derecho  de  tercero, será reformado lo demás en que no concurran estas circunstancias, 
quedándolo desde luego  cuando  induzca desigualdad en la administración y 
repartimiento de la justicia  en los  medios  de  alcanzarla, y en el   goce de  los  demás  
derechos naturales del Ciudadano, respecto á los cuales ningún individuo clase ó 
corporación por más que interesa à la Patria, puede pretender ni gozar privilegio ó 
distinción. 
 
T IT U L O 19. 
De la residencia de los funcionarios públicos. 
 
ARTICULO 1. Todo Funcionario público de la Provincia, está sujeto á residencia al 
terminar sus empleos. Para el competente conocimiento de estas causas, la Convención 
del año de 17, nombrara una Corte compuesta de tres de sus individuos bajo el título de 
Alta Corte de residencias. 
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2. Esta circulará por todos los Departamentos de la Provincia,  una lista de los  
funcionarios  que   han  concluido en el fin del año anterior, convocando á los que se 
sientan agraviados, para que dentro de dos meses ocurran à producir contra ellos en 
juicio de residencia sus quejas ò demandas relativas  al ejercicio de sus  funciones; 
pero no   las   relativas à su conducta ù opinión privada,  en  el  concepto de que  cercada 
la residencia no podrán ya ser acusados o juagados  en algún tiempo, en razón de los 
empleos que obtuvieron, 
3. En caso de criminalidad en el funcionario residenciado, quedará privado de los 
derechos de Ciudadano hasta la habilitación hecha por la Legislatura en mérito de sus 
posteriores servicios y conducta ejemplar. 
 
T IT U L O 20.  
De las elecciones. 
 
ARTICULO 1. Todo Ciudadano que tenga las cualidades prescriptas por la 
Constitución, tiene derecho à concurrir por sí, ò por medio de su apoderado à la elección 
de los funcionarios públicos. 
2. Las cualidades necesarias para tener  en ejercicio este derecho, son: la de 
hombre libre, vecino, padre o cabeza de familia ò que tenga casa poblada y viva de sus 
rentas o trabajo sin dependencia de otro: y serán excluidos los esclavos, los asalariados, 
los vagos,  los  que tengan  causa criminal pendiente ó que  hayan incurrido en pena, 
delito ò causa de  infamia,  los  que  en su   razón  padecen  defecto  contrario al 
discernimiento; y finalmente aquellos de quienes conste  haber vendido ò comprado votos 
en las elecciones. 
3. La Legislatura entrante formará el Reglamento de elecciones que corresponda 
para el uso de este derecho en el tiempo que prescribe la Constitución· 
4. Como norma para las ficciones y otros objetos interesantes al Gobierno, el 
Poder Ejecutivo dispondrá que se forme con la posible eficacia, exactitud y brevedad, 
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e l censo general del Estado con expresión del sexó, estado, edad, calidad   género de 
vida ù ocupación de los que sean Padres de familia y de los Esclavos, todo con claridad 
y distinción. 
5 p Las elecciones de los funcionarios se harán por este orden:  la de 
Representantes de la Provincia para el Congreso General, la de Gobernador del 
Estado, la de Teniente Gobernador, la de los Miembros de la Legislatura y la de 
Ministros del Supremo Tribunal de Justicia, 
6. E n toda elección, deberán concurrir por   lo menos las dos terceras partes de 
los que tienen derecho de sufragar, y concurriendo estas, la falta voluntaria ò 
involuntaria de los demás, no embarcará la elección. 
7. Los votos serán públicos, y la pluralidad absoluta, esto es un voto más de la 
mitad se necesita y basta para que haya y se entienda legitima elección. 
8. Si ninguno tuviese esta mayoría, se repetirá la votación, y en este segundo 
escrutinio se tendrá por electo el que tenga la pluralidad respectiva à los concurrentes al 
acto. 
9. En igualdad de mayorías, la suerte será la que decide· 
10. El tres de Marzo del año venidero de 17 se fija para la reunión Electoral y 
Revisora del Estado en esta Ciudad, y elección de los funcionarios que deben 
renovarse, y el tres de Abril siguiente serán posesionados los electos, prestando 
individualmente ante e1 Presidente Gobernador el juramento prevenido por la 
Constitución, con lo que espiran las facultades de sus antecesores. 
 
TITULO 21.  
Del fomento de la literatura. 
 
ARTICULO 1. Por cuanto la sabiduría y erudición igualmente que la virtud   difundida   
generalmente   en el  Pueblo, son necesarias para la   preservación de  sus 
derechos y libertades, y por  cuanto estas dependen  de las ventajas de la 
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educación en las diversas   partes del  Estado y entre los diferentes órdenes del Pueblo,  
será la más  estrecha  obligación  de  las  Legislaturas y Magistrados  en todos 
los periodos venideros de  esta República, fomentar  el interés  de la literatura y  de  las 
ciencias, mejorando las  Escudas públicas  actualmente establecidas y extendiéndolas  
a otros Pueblos; estableciendo Aulas  de Gramática en las Ciudades y Villas, y 
promoviendo generalmente la agricultura, las Artes, el Comercio  y  las  manufacturas; 
sostener y adelantar los principios de humanidad y general benevolencia, los de caridad  
pública,  buena fe  v  todos los afectos sociales y sentimientos generosos entre el Pueblo. 
 
TITULO 22.  
De los juramentos. 
 
ARTICULO 1. Cualquier persona que sea elegida, como Gobernador, Teniente, Representante 
en Congreso, Legislador b Ministro del Poder judiciario que acepten el empleo antes de 
entrar en el ejercicio de sus funciones, prestará en manos del Gobernador del Estado, el 
siguiente juramento. “Yo N. N. Juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios que 
toco, sostener y defender la Religión Santa etc.  Jesucristo en toda su pureza, el Misterio de 
la Concepción Inmaculada María, la independencia de esta República, sin reconocer otra 
autoridad sobre la tierra, que la que emana el pueblo legítimamente representado, y la 
del Congres y poder ejecutivo de la Unión en la parte reservada por el Acta federal y 
Plan de reforma. En fin, juro llenar fiel v exactamente   todas las    obligaciones de mi 
destino según mi mayor capacidad conforme à las reglas y disposiciones de la 
Constitución. Así me ayude Dios. 
 
T IT U L O 23.  
Disposiciones generales. 
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ARTICULO 1. Como la  parte   de  Ciudadanos  que hasta hoy se han denominado Indios,
 no h a  conseguido el fruto apreciable de algunas leyes que la Monarquía  
Española  dictó à su favor, porque los   encargados  del   Gobierno en  estos  países
 tenían olvidada  su  ejecución, y como las  bases del  sistema de gobierno 
que en esta Constitución ha adoptado Mariquita, no son otras  que  la de justicia, 
encargada muy particularmente á los agentes de su  autoridad  suprema que  así   
como han  de aplicar  sus fatigas   y cuidados  para conseguir la ilustración  
de todos los habitantes del Estado, proporcionarles  Escuelas,  Academia  y Colegios en 
donde aprendan  todos  los  que  quieran los   principios de Religión,  de la  sana  moral, 
de la política, de las  ciencias y artes útiles y necesarias para el  sometimiento y 
prosperidad de los Pueblos, procuren por todos  los medios  posibles   de atraer   à   los   
referidos   Ciudadanos   naturales á estas casas de ilustración  y  enseñanza,  hacerles 
comprender intima unión que tienen con  todos  los  demás  Ciudadanos, las 
consideraciones que como aquellos merecen del Gobierno y los derechos de que gozan 
por solo el hecho de  ser hombres iguales  à  todos  los  de  su  especie,  a  fin  de  conseguir  
por  este  medio  sacarlos   del  abatimiento   y   rusticidad en  que  los h a n  mantenido 
el antiguo estado de las cosas,  y que no permanezcan por más tiempo aislados y aun 
temerosos de tratar con los demás hombres, prohibiendo desde ahora que puedan 
aplicarse  involuntariamente  a prestar  sus  servicios;  a los Tenientes ó curas de sus 
Parroquias, ni otra  persona alguna, y permitiéndoles el reparto  en  propiedad  de  las  
tierras que  les estaban concedidas y de que están  en  posesión,   para que à 
proporción entre  los Padres de familia  de  cada  Pueblo, las dividan y dispongan de 
ellas como verdaderos Señores según los términos y reglamentos que forme la entrante 
Legislatura  con presencia  de  los  expedientes  que existan   de la materia, y de la  
necesidad  de buscar arbitrios  pura el fomento de la educación. 
2. Se revocan, por consiguiente, y quedan sin valor alguno las leyes que en el anterior 
Gobierno concedieron ciertos Tribunales protectores y privilegios de menor edad à 
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dichos naturales, las cuales dirigiéndose al parecer á protegerlos, les han perjudicado 
sobre manera, según lo ha acreditado la experiencia. 
3. Se prohíbe toda importación de Esclavos en el Estado como objeto de Comercio. 
4o. Ninguna Autoridad podrá emancipar Esclavos sin con· sentimiento de sus Amos 
ò compensarles su valor. 
5o. El Cuerpo Legislativo dará lugar entre sus deliberaciones al proyecto de un 
fondo de manumisión, y discurrirá sobre los medios y arbitrios de realizarlo. 
6. Entre tanto cuidará de que la protección de las leyes defienda á los Esclavos, de 
la arbitrariedad è inclemencia de sus propietarios, estableciendo, renovando ò 
mejorando las que obligan á estos à tratar con humanidad à aquellos, á castigarlos sin 
crueldad y á contribuirles con lo necesario. 
7. Esta obligación se extiende aun á aquellos Esclavos que o por la edad ó por las 
enfermedades, se han   hecho   inútiles ò de poco servicio à sus Amos: y así se declara à 
estos sin derecho de eximirse de aquella obligación, dándoles una libertad tardía, forzada 
è inútil, cuando no cruel y gravosa al Estado y á la sociedad. 
8. La   libertad de vientres será  en adelante una ley invariable en todo el 
territorio de este Estado; pero para indemnizar al propietario de los gastos que
 impenda en la educación   de los lujos de su Esclavo, estarán obligados estos a 
servir ά aquel hasta la edad   de diez y seis unos, en la c ual podrán tomar trabajo en 
cualquiera otra casa, á menos que se les pague el competente salario, 
9.  No es menos acreedora à la atención, tierna solicitud y abrigo del Gobierno, esa 
porción de hombres destituidos, los verdaderos pobres, cuya existencia depende de la 
compasión de sus Conciudadanos. Se excitarán y se prestará todo favor y auxilio á las 
Corporaciones y establecimientos de caridad y beneficencia; y los premios y distinciones 
que tiene en su mano el Gobierno para estimulo de la virtud y del mérito, jamás serán 
mejor empleados que en aquellos dignos Ciudadanos que se distingan por su celo en 
servicios en alivio de la humanidad paciente y desamparada. 
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10. La admisión y establecimiento de extranjeros que profesen algún genero de 
industria útil al país, estando generalmente decretado por el artículo 39 de la Acta de 
Federación, se arreglarán á la forma y condiciones que en él se previenen. 
11. No podrán formarse en el Estado, Corporaciones, ni asociaciones de ningún 
género sin noticia ni autorización del Gobierno. 
12. Muchas Autoridades constituidas no podrán reunirse para deliberar juntas, 
sino en los casos prescritos en la Constitución ò por la ley, y qualquiera acto emanado de 
ellos de otro modo, será nulo, de ningún valor ni efecto. 
13. La reunión de gentes ya sean armadas ò sin   arma, si con tumulto y desorden 
amenazan ά la seguridad pública, será dispersada primero por una orden verbal, y no 
bastando, por la fuerza. 
4. En caso de delito fragante de cualquier funcionario público sin excepción 
alguna, podrá un Alcalde Ordinario Comisario de Barrio ù otro Juez Civil, hacer la 
aprehensión del reo y otras diligencias urgentes, y dar cuenta al Tribunal que 
corresponda. 
15. Toda ley dictada en perjuicio de la libertad, propiedad, y seguridad del 
Ciudadano en fuerza de una necesidad imperiosa, es esencialmente provisional, y sus 
efectos no deben extenderse por más tiempo que el de un año. 
16. Todo Ciudadano que requerido no jure esta Constitución en los términos arriba 
expresados siendo de este Estado, saldrá de él dentro del preciso término de tercero dia. 
 
T IT U L O 24.  
De la revisión de la Constitución y de su imperio. 
 
ARTICULO1. El acto de revisar la Constitución, ¡corresponde a la Convención 
Electora!, viniendo autorizada para este fin. 
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2. La revisión nunca tendrá lugar respecto de sus bases primarías, y aun respecto 
de los ramos secundarios no podía hacerse de una vez   en su totalidad, sino por partes 
y en diversos tiempos. 
3. No habrá revisión antes del día tres de marzo del año de 17. Aquella fecha y en 
adelante cada cuatro años, será época de revisión ordinaria; es decir, que la Convención 
Electoral vendrá facultada para tomar en consideración las observaciones y   notas   que, 
por   cualesquiera   de   los tres Poderes, Tribunal ò Corporación ò Ciudadano se le 
presenten acerca de alguno ò algunos   de los   artículos de la Constitución. 
4. Si fuera de aquella época notase alguno de los Poderes, que son perjudiciales en 
la práctica uno ò más de sus artículos, ó discurriese mejora de grande importancia, 
pasará á la Convención relación motivada de su  observación. 
5. En ningún tiempo y por ningún caso podrá suspenderse   el   imperio de la 
Constitución. 
6. Ya sea ordinaria ò extraordinaria la revisión, la Convención no   podrá extenderse  
á reever otros  puntos  que los que le  han indicado, salvo  el derecho que como 
Ciudadano le compete à cada Elector de  proponer  y motivar reformas y mejoras 
parciales en la Constitución en las épocas ordinarias. 
 
T IT U L O 25. 
De la representación del estado en el Concejo de la Nueva Granada. 
 
ARTICULO 1.  Pertenece á la Convención Electoral la elección de los Representantes que 
debe enviar el Estado al   Congreso de la Nueva Granada. 
2. Es libre el Estado en su Legislatura para revocarles sus poderes y subrogarles otros 
que llenen su representación cuando así lo tenga á bien. 
3. En la elección de   Representante observará la Convención Electoral, lo dispuesto 
para las elecciones de los funcionarios de los tres poderes. 
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4. El Diputado electo recibirá sus poderes è instrucciones de la C onvención Electoral, 
sin perjuicio de que lo haga la Legislatura en sus casos. 
5. Jurara ante el Presidente Gobernador ò su Comisionado para el efecto, el 
llenar fiel y debidamente la representación, poderes c instrucciones del Estado en e l  
Congreso sosteniendo sus derechos, y promoviendo sus intereses y felicidad en armonía 
con los Generales de la Federación.  
La presente Constitución y las Leyes que en consecuencia se expidan para 
ejecutarla, será la Ley Suprema de este Estado en toda la extinción de su territorio, y 
las Autoridades y Habitantes de él, estarán obligados à obedecerlas y observarlas 
religiosamente. 
Ciudadanos, antes de cumplir el primer año de vuestra libertad, vais à pronunciar 
sobre la Constitución que os presentan vuestros Enviados. Llego el momento en que 
tengan un Gobierno que, en la exactitud de sus elementos, contenga la garantía de su 
duración, y asegure en ella vuestra futura felicidad. 
Tal fue el deber que impusisteis á vuestros mandatarios el tres de Marzo: i a vosotros 
toca juzgar si lo han cumplido, y si ellos el aseguraros que sus deseos, su infatigable 
constancia y su buena fe, es lo único que puede hacerles esperar la aprobación de unas 
tareas emprendidas y consumadas solo   por vuestra gloria y por vuestro bien. 
Pueblo virtuoso, oye la voz de tus Representantes: el con- traste social que ella te 
ofrece, fue sugerido solo por el deseo de vuestra felicidad: tu solo debes sancionarle:  
colócate antes entre lo pasado y lo futuro:  consulta tu interés y tu gloria, y después decide 
sobre el cumplimiento de nuestro encargo.   
 
Palacio de la Convención de Mariquita Junio veinte y uno de mil ochocientos 
quince.  
 
Rafael Diago. Secretario· 
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Por tanto, ordeno y mando à todos los Tribunales, Jefes y Autoridades así Civiles 
como Militares y Eclesiásticas tengan la Constitución inserta como L e y  fundamental del 
Estado, y que la obedezcan, y hagan obedecer, cumplir y ejecutar inviolablemente en 
todas sus partes.  
 
Dado en el Palacio de Gobierno de la Nueva Ciudad de Honda à quatro de Agosto 
de mil ochocientos quince. 
                                                               
José León Armero. 
                                             Gobernador del Estado 
 
 
Ma n u e l Zaldúa, Secretario. 
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